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A S Ü N T O S 
D E L D I A 
U n a g r a n f i g u r a q u e d e s a p a r e -
^ U p r i m e r a d e l O r b e c a t ó l i c o ; 
¿ / f r i t e r a s de o r d e n e s p i r i t u a l n i 
Je orden g e o g r á f i c o . 
Si de los c o n t e m p o r á n e o s se p u -
¿ e r a e s p e r a r u n c o n o c i m i e n t o c a -
jjal de los a c o n t e c i m i e n t o s u n i d o 
un e s p í r i t u e x e n t o d e p a s i o n e s y 
de preju ic ios , i m p a r c i a l y s e r e n o , 
se cfiria a h o r a , se h a b r í a d i c h o d e s -
de 1918 . q u e B e n e d i c t o X V h a -
bía sido el P o n t í f i c e d e l a p a z ; y 
ello no ú n i c a m e n t e p o r lo q u e se 
refiere a l a i n t e n c i ó n y a l e s f u e r -
p,, sino a d e m á s p o r lo q u e a t a ñ e 
al resultado. 
Como lo r e c o r d a b a h a c e m u y 
p ^ s d í a s u n c o l a b o r a d o r d e l 
D I A R I O tan s a b i o c o m o m o d e s t o , 
en dos a r t í c u l o s q u e s u a u t o r a l es -
cribirlos no p o d í a s o s p e c h a r q u e 
habrían d e s er t a n o p o r t u n o s , las 
catorce famosas b a s e s de l a p a z d e 
Wilson c o n t i e n e n , e n los p u n t o s 
esenciales, las p r o p o s i c i o n e s h e c h a s 
reiteradamente p o r B e n e d i c t o X V 
a los bel igerantes . 
L a i n s p i r a c i ó n f u é v i r t u a l m e n t e 
del Papa . S i l a e j e c u c i ó n n o r e s p o n -
dió a la i n s p i r a c i ó n — n i a l a o r i g i -
nal e m a n a d a d e l V a t i c a n o , n i a u n 
a la t raduc ida , p r o c e d e n t e d e l a 
Casa B l a n c a — s i l a p a z n o s u c e d i ó 
inmediatamente a l a g u e r r a d e m o -
do completo, s i . e n fin, se c o n t i n ú a 
viviendo b a j o l a a m e n a z a d e n u e -
vas conf lagrac iones , b ú s q u e s e l a 
causa p r i n c i p a l e n q u e n o se q u i -
so ejecutar e l p e n s a m i e n t o d e l P a -
pa; ni a ú n q u e r i é n d o l o se h u b i e r a 
sabido, a l p r e s c i n d i r d e s u c o n c u r -
so (Erecto e i n m e d i a t o . 
L a S o c i e d a d d e las N a c i o n e s , s i n 
medios coerc i t ivos a s u d i s p o s i c i ó n , 
hubiera respondido a s u o b j e t o c o n 
el P a p a ; s in e l P a p a , es d e c i r , s in 
autoridad m o r a l c o m o s i n f u e r z a 
material, t e n í a q u e ser u n ó r g a n o 
perfectamente i n ú t i l . 
• • • 
L a s relaciones c o n e l re ino d e 
Italia, menos t i rantes , m á s a c o m o -
dadas a l i n t e r é s r e c í p r o c o d e l a 
Santa Sede y d e l G o b i e r n o i t a l i a -
no, y en c a m i n o d e n u e v o s a c o m o -
dos, de m á s e s t rechos c o n t a c t o s , 
que necesar iamente c o n d u c i r á n u n 
día a la r e c o n c i l i a c i ó n s o b r e l a b a s e 
de la p lena i n d e p e n d e n c i a , g a r a n t i -
da adecuadamente a l J e f e d e l a 
Iglesia: l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
tica acred i tada en e l V a t i c a n o ' m á s 
numerosa a h o r a q u e e n t i e m p o a l -
pmo; l a j e r a r q u í a c a t ó l i c a e x t e n -
diéndose y a f i a n z á n d o s e e n e l m u n -
do. Tales son, a g r a n d e s r a s g o s , los 
caracteres d is t int ivos d e l p o n t i f i c a -
do de Benedic to X V . 
Pontif icado m u y b r e v e , p e r o f e -
cundo. D i g á m o s l o s i n m i e d o a i n -
c^rtf en e x a g e r a c i o n e s : p o n t i f í -
^do glorioso. 
d e l O r b e , s i n l i m i t a c i ó n 
D E A L M A C E N E S 
A F I A N Z A D O S 
S E S U P R I M E . P O R M E D I O D E U N 
1 D E C R E T O . L A D E L E G A C I O N 
C R E A D A P A R A L A D E S -
C O N G E S T I O N D E L P U E R T O 
H e a q u í el texto del decreto dic-
tado por e l Sr . Presidente de la R e -
p ú b l i c a , a que uos referimos en la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de ayer: 
Habiendo desaparecido las causas 
que obligaron a l Gobierno a estable-
cer fuera de la j u r i s d i c c i ó n de la 
A d u a n a de esta capi ta l Almacenes 
Af ianzados p a r a el d e p ó s i t o de las 
I m e r c a n c í a s que se encontraban en 
los Muelles Generales , y las cuales 
.por no haber sido declaradas a l 
| consumo produjeron la c o n g e s t i ó n 
|de l Puerto . 
P O R C U A N T O : de acuerdo con lo 
que disponen las vigentes 'Ordenan-
zas de Aduanas , los Almacenes para 
el d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s sujetas a 
derechos de i m p o r t a c i ó n deben r e u -
n i r condiciones que naturalmente 
no pueden ofrecer los creados para 
un caso de emergencia, como lo son 
la totalidad de los Almacenes que 
p a r a ese fin fueron habilitados. 
P O R C U A N T O : por los informes 
oficiales que tiene el Gobierno, las 
¡ m e r c a n c í a s en esos almacenes depo-
sitadas e s t á n sufriendo por las cau-
sas expuestas, d á ñ o s de considera-
c i ó n con grave perjuicio p a r a las 
rentas del E s t a d o y del propio i m -
portador. 
P O R C U A N T O : de acuerdo con lo 
dispuesto en el A r t . 95 de las c i ta-
das Ordenanzas de A d u a n a , toda 
m e r c a n c í a que se Importe en el te-
rr i tor io nacional debe ser dec larada 
Inmediatamente en la A d u a n a del 
Puerto de entrada bien para su con-
sumo o p a r a su d e p ó s i t o bajo f ian-
za , mediante los requisitos de la 
L e y , lo cual no se ha hecho con las 
m e r c a n c í a a s que se e n c u e n t r á n de-
positadas en esos almacenes. 
P O R C U A N T O : dichos almacenes 
se h a l l a n actualmente fuera de la 
zona m a r í t i m a aduanera de la H a -
bana, bajo c u y a a c c i ó n y v ig i lanc ia 
deben encontrarse de acuerdo con 
las disposiciones vigentes, porque 
es esta l a autoridad que debe tener 
bajo su custodia todas las mercan-
c í a s que se importen, has ta el pago 
total de los derechos arancelar ios . 
P O R T A N T O : y dado que s e g ú n 
los c á l c u l o s oficiales facil itados por 
l a oficina que intervino en l a des-
c o n g e s t i ó n del puerto, se encuentran 
en Jos distintos almacenes de D e p ó -
sito m e r c a n c í a s pendientes de des-
pacho por un va lor de considera-
c i ó n ; que la s i t u a c i ó n actual del 
Tesoro Nac ional exije el cobro de 
todos sus impuestos s in demora a l -
guna; que l a l i q u i d a c i ó n de las mer-
c a n c í a s depositadas en esos almace-
nes pendientes del pago de los dere-
chos arance lar ios p r o d u c i r í a n a l T e -
soro la r e c a u d a c i ó n consiguiente; 
que la demora en la l i q u i d a c i ó n de 
estas m e r c a n c í a s pudiera ocasionar 
a v e r í a s de mayor c o n s i d e r a c i ó n que 
S . S . B E N E D I C T O X V ™ J 
S U G L O R I O S A V I D A , Q U E T A N T O B R I L L O H A D A D O A S U P O N T I F I C A D O D U R A N T E 
L A G R A N G U E R R A Y D E S P U E S D E A R M I S T I C I O 
P o r T I B U R C I O C A S T A S ' E D A 
D E L H O M E N A J E 
A M R . R Ü B E N S 
tJtt con*lslón organizadora de los 
dirá, °-8- q-Uei- 61 Puebl0 cubano ren 
con toda just ic ia al i lustre de-
8 p i. SU3 intereses D r . Horat io 
rea p ' compuesta de los s e ñ o -
te- pr f smo R e g ü e i f e r o s , Pres iden-
Sotn^ gi0 Guinea, Pedro H e r r e r a 
berti a!?' Charles H e r n á n d e z , Nor -
M a i w 0nso• Pedro Diago. J o s é A . 
«alberty. v i to M. C a n d í a , Car los 
WÜÍr0,o BeniSno" Sousa7~Pedro L a -
í u n d i n o B a ñ o s , R . C a r r e -
• Cano, Franc i sco F a b r e 
Ja hacer constar para evi -
g é n e r o de dudas, que e l 
que se organiza por otra 
íe ioa para efectuarlo el d í a 23 
tón, L C ° r r i e ? t e 8 en el Nuevo Fron-
C o n t i n ú a en la T R E C E , co lumna 2 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
fioré» • que organizan los se-
2 ? mencionados. 
« e f i o r p , ^ 1 1 6 ^ que organizan loa 
referid- qu?. forman la C o m i s i ó n y a 
f«ros t i * , q-Ue PreBÍ<Je el D r . R e g ü e i -
l08 corrf. * efect0 el d í a treinta de 
1 las m,!. si eD el Teatro Nacional 
boa qU9 r e de la noche y los rec i -
^ t e n d i d r í r dIcho ban(iuete se h a n 
Korbertr; a i , 8 í i r m a n los s e ñ o r e s 
S s . i L t l í n 1 1 8 0 / E r a s m o R e g ü e i -
J , 0 a d e n i á s cada recibo 
"rttiranV cobrador, pues no se re -
L a r Po.r correo. 
^rtenria11"81011 desea liacer esta a d -
e r e s v Par f evitar toda clase de 
— 3 ° y confusiones. 
AfóNSEf iOR M E N D E Z G A I T E 
Vtracru7 Un9s' e m b a r c a r á para 
Jptabie * t1}.6.1 vaPor " Y u c a t á n " , e l 
^ s e ñ o í W i 0 ^ y orador sagrado, 
t DesJe v í é n d e z Gaite. 
• ^ d de 1w¿.acruz se d i r ig i rá a C i u -
^nferendas C0, d0nde d a r á varia3 
y ano3 notable orador, feliz 
ulbllca \Z a t e n g a en la vecina re-
• y oratnli smos é x i t o s persona-
torios que ha obtenido a q u í . 
R é y S o t o e n e l Ins t i tu to d e las E s -
p a ñ a s . — L i t e r a t u r a h i s p a n o a m e -
r i c a n a . — G e o r g i n a M e n o c a l 
c o n t i n u a m e j o r a n d o . — A s -
p i a z u , e n f e r m o . 
N E W Y O R K , E n e r o 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• Habana . 
P a r a el p r ó x i m o jueves a n ú n c l a s e 
en el Inst i tuto de las E s p a ñ a s de la 
HJniversidad de Columbia la recep-
c i ó n del I lustre poeta e s p a ñ o l Mon-
s e ñ o r Antonio R e y Soto, quien des-
p u é s de ser. presentado por el presi-
dente del Inst i tuto Mr. Heaton, da-
rá una conferencia sobre e l tema 
que é l t i tu la "mi concepto de la poe-
s í a " y por ú l t i m o d e c l a m a r á a lgunas 
de sus m á s bellas composiciones. 
E l acto que promete constituir un 
solemne acontecimiento l i terario se 
c e l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas del 
pholossophy h a l l . 
U N C U R S O D E L I T E R A T U R A H I S -
P A N O A M E R I C A N A 
E n l a misma univers idad de Co-
lumbia, donde tanto i n t r é s despier-
tan actualmente las letras e s p a ñ o l a s 
acaba de organizarse un curso ele-
mental de h is tor ia de la l i t era tura 
hippano-americana, e n c o m e n d á n d o s e 
esta honrosa m i s i ó n a l notable lite-
rato peruano doctor V í c t o r A n d r é s 
Belaunde, quien anunc ia d e d i c a r á 
klgunas de sus lecciones a Heredia , 
L a Ave l laneda y M a r t í . 
L A H I J A D E M E N O C A L S I G U E 
M E J O R A N D O 
L a s e ñ o r i t a Georgina Menocal el 
d í a de hoy lo p a s ó casi s in fiebre y 
muy tranqui la . 
E l doctor E v a n s , no obstante, con-
t i n ú a recomendando u n cuidado ex-
traordinario para ev i tar una r e c a í d a . 
A S P I A Z U E N F E R M O 
E l secretario part icu lar de Meno-
cal s e ñ o r A s p i a z u , se encuentra en 
cama con una tonsolitis que aunque 
no es grave le I m p e d i r á levantarse 
en algunos d í a s . 
L A 
D E A R A N C E L E S 
S U B C O M I S I O N E N C A R G A D A D E 
O B T E N E R L A S C O T I Z A C I O N E S 
Y V A L O R E S D E P R O D U C T O S 
E X T R A N J E R O S 
E l Sr . Presidente de l a R e p ú b l i c a 
h a f irmado el siguiente Decreto: 
P O R C U A N T O : por Decreto de 
esta Pres idenc ia No. 2,159 de 25 de 
Noviembre ú l t i m o inserto en la G a -
ceta Oficial de 30 del mismo mes, 
se c r e ó una C o m i s i ó n Consu l t iva e 
In format iva p a r a el estudio de los 
Arance les de A d u a n a s y d e m á s I m -
puestos del E s t a d o y r é c o m i e n d a a l 
E j e c u t i v o u n p lan de reformas del 
s is tema tr ibutario con el f in de ob-
tener mayores recursos p a r a las 
atenciones del Gobierno, t e n i é n d o s e 
en cuenta l a capacidad contr ibut iva 
del p a í s , l a r e d u c c i ó n del costo de 
l a v ida y el evitarle innecesarias 
molestias a los cotribuyentes. 
P O R C U A N T O : p a r a el m á s eficaz 
acierto de los trabajos de l a men-
cionada C o m i s i ó n se requiere el aco-
pio de las cotizaciones y valores co-
rrientes en los mercados de origen 
de las m e r c a n c í a s que se importan 
en Cuba , y han de serv ir de base 
para los c á l c u l o s de las unidades de 
adeudo arance lar ias , labor que re-
quiere un personal i d ó n e o dedicado 
exclusivamente a las investigaciones 
y o b t e n c i ó n de los precios de los 
productos extranjeros r e f o r z á n d o s e 
a s í convencionalmente l a repetida 
C o m i s i ó n - nombrada por el Decreto 
Pres idenc ia l No. 2,159 que antes se 
cita. 
P O R T A N T O : haciendo uso de 
las facultades que me e s t á n confe-
ridas como Presidente de l a R e p ú -
b l ica de Cuba 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o . — C r e a r una S u b c o m i s i ó n 
adscr i ta a la C o m i s i ó n de Arance les 
e Impuestos y a mencionada que h a -
b r á de ocuparse de invest igar y ob-
tener las cotizaciones y valores de 
los productos extranjeros que se i m -
portan en C u b a a los fines y a s e ñ a -
lados. 
S e g u n d o . — L a S u b c o m i s i ó n e s t a r á 
integrada por el Sr . Manuel D o m í n -
guez, que d e v e n g a r á el haber men-
sual de C U A T R O C I E N T O S C I N -
C U E N T A P E S O S , que le s e r á sat is-
fecho con cargo a cualquier sobran-
te del Presupuesto en curso y con 
los empleados de p lant i l la de la Se-
c r e t a r í a de Hac 'enda que se esti-
men indispensables. 
E l Secretario de Hac i enda queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en el Palac io de l a P r e s i -
dencia en la H a b a n a -a los diez y 
siete d í a s del mes de E n e r o de m i l 
novecientos veinte y dos. 
Al fredo Zayas . 
Presidente. 
R a f a e l Monloro. 
Secretario de Es tado 
e interino de Hacienda. 
I N A U D I T A S 
E X I G E N C I A S D E 
A B D - E L - K R I N 
D e c l a r a c i o n e s de R o m a n o n e s . 
R e y v i s i t a r á l a z o n a d e o p e r a -
c i o n e s e n M a r r u e c o s 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
E l i n f o r m e re spec to a l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s d e l d e s a s t r e d e J u l i o . 
T e r m i n a e l m o n o p o l i o d e los 
f ó s f o r o s 
I N A U D I T A S E X I G E N C I A S D E 
A B D - E L - K R I M P A R A P O N E R 
E N L I B E R T A D A L O S P R I -
S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , E n e r o 21. 
E l corresponsal del Debate, en 
T e t u á n , enumera en un despacho fe-
chado hoy lam condiciones impuestas 
p o í A b d - B l - K r í m pa^a eV reccate 
de los prisioneros e s p a ñ o l e s . E l c é -
lebre caudillo r í f eño se niega a po-
ner en l ibertad a los oficiales que 
han c a í d o en sus manos y exige co-
mo rescate de soldados rasos, c l a -
ses y paisanos, la cantidad de tres 
millones de pesetas, pero es t ipulan-
do como previa coná'iciGn que se pon 
gan en l ibertad todos los moros que 
se encuentran presos en c á r c e l e s y 
presidios e s p a ñ o l e s en el protectora-
' do, estipulando que d e b e r á n ser con 
' ducidos a Alhucemas a bordo de bu-
ques de guerra e s p a ñ o l e s y puestos 
' inmediatamente en l ibertad. 
. L a . C o m i s i ó n de la C r u z R o j a que 
¡ ha entablado negociaciones ha este 
respecto h a encontrad'o grandes d i -
ficultades a ú n aceptando dichas con-
diciones. 
D E C l i A R A C F O N E S D E R O M A N O -
N E S S O B R E L A C A M P A Ñ A D E 
M A R R U E C O S Y L A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , enero 2 1 . 
E l Conde de Romanones pronun-
c i ó ayer un discurso ante una r e u -
n i ó n de miembros del partido libe-
r a l abogando porque se diese t é r m i -
no a l a actual c a m p a ñ á de M a r r u e -
cos en cuanto se reparasen los efec-
tos del desastre del pasado verano 
b o r r á n d o s e la mancha causada a l 
honor de E s p a ñ a . 
A g r e g ó que é s t a debiera l imitarse 
a una modesta c o l o n i z a c i ó n del pro-
tectorado . 
Aludiendo a los actuales proble-
mas e c o n ó m i c o s e s p a ñ o l e s a f i r m ó 
que é s t o s se h a b í a n agravado por 
los cuantisosos gastos que era_ pre-
ciso hacer en Marruecos y que pro-
' d u c i r í a n un dé f i c i t de dos mil lones 
de pesetas, h a c i é n d o s e indispesable 
e l pract icar la m á s estreita econo-
m í a en todos los sentidos. 
S E H A V E N D I D O Y A 
T O D O E L R E M A N E N T E 
D E A Z U C A R E S A F L O T E 
E L R E Y D E E S P A Ñ A P I E N S A V I * 
S I T A R E L F R E N T E D E B A T A L L A 
E N M A R R U E C O S E L M E S 
E N T R A N T E 
M A D R I D , Enero 21. 
L a E p o c a anuncia que S. M . e l 
R e y Don Alfonso X I I I proyecta v i -
s i tar e l á r e a de operaciones en M a -
rruecos durante el p r ó x i m o mes de 
febrero a c o m p a ñ á n d o l o el ministro 
de la G u e r r a s e ñ o r L a Cierva . 
R E T R A T O Y A U T O G R A F O D E S U S A N T I D A D D E D I C A D O A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a llegado do la H a b a n a el s e ñ o r 
E m i l i o B a c a r d í , cuya esposa tam-
b i é n se ha l la en Nueva Y o r k l igera-
mente enferma. 
Z A R R A G A . 
Con profunda ansiedad í b a m o s s i -
guiendo el hilo de las noticias que 
desde R o m a nos t r a s m i t í a el cable 
sobre la enfermedad pulmonar que 
aquejaba y a b a t í a a l d é b i l organis-
mo del Santo P a d r e ; pero como su 
cuerpo no era m á s que é l vaso de un 
e s p í r i t u gigante, e s p e r á b a m o s que 
aquel no se quebrase t o d a v í a en 
edad que no e r a provecta, y que las 
e n e r g í a s a n í m i c a s de Beenedicto X V 
sostuviesen su v ida corporal . 
P e n s á b a m o s , por otra parte, te-
miendo un desenlace fatal , que la 
violencia de la Influenza de forma 
pumonar, que t a m b i é n e l P o n t í f i c e 
Gregorio X V I , predecesor de P í o 
Nono, contrajo en u n a fiesta de l a 
A s c e n s i ó n un catarro pulmdnar que, 
con rapidez, lo l l e v ó a l sepulcro. 
Y Dios en su inf in i ta s a b i d u r í a h a 
dispuesto que e l a l m a d é Benedicto 
X V volase a l cielo donde v i v i r á por 
los siglos de los siglos y a l a que, 
s e g ú n nuestras creencias ortodoxas, 
se r e u n i r á su cuerpo morta l d e s p u é s 
i del ú l t i m o Ju ic io . 
¡ Retrato fiel h a sido la act i tud del 
i Santo Padre durante su postrera en-
jfermedad, de lo que fué su pontifi-
icado y podemos decir toda su vida. 
Nosotros lo conocimos en Madr id 
¡ c u a n d o era Secretario de la N u n c i a -
( tura y R a m p o l l a que e r a Nuncio 
abandonaba su cargo para ser Secre-
tario de E s t a d o del P o n t í f i c e L e ó n 
X I I I , r e e m p l a z á n d o l o Mons. Cre ton l 
que d e s p u é s f u é t a m b i é n Cardena l . 
E n Madrid como en el Vat icano no 
¡ f u é s implemente u n h á b i l d i p l o m á -
tico que examina f r í a m e n t e las cues-
' t ienes como si fuesen casos de estu-
dio, sino que p o n í a en el las todas las 
e n e r g í a s de su e s p í r i t u y la selec-
c i ó n en los medios de resolver, lo 
que le s u g e r í a la apti tud que se h a 
dado en l l a m a r en p o l í t i c a sexto 
sentido, ganada por el profundo co-
nocimiento de los hombres y los mo-
tivos que los mueven. 
T r a t á b a s e entonces en E s p a ñ a de 
a traer a l Part ido car l i s ta a l a lega-
l idad Al fons ina y tanto R a m p o l l » 
1 como de L a Chiessa , (ese era e l nom-
bre de fami l ia de Benedicto X V ) 
tuvieron que poner en t e n s i ó n toda 
su habi l idad d i p l o m á t i c a p a r á hacer 
que el clero e s p a ñ o l , parte del c u a l 
h a b í a tomado las armas en defensa 
de l a causa car l i s ta , reconociese de 
buen grado a don Alfonso X I I . 
Y si se ej^aminan sus actos como 
P o n t í f i c e , se observa que f u é s u 
p r o p ó s i t o lograr é l mayor prestigio 
del Papado y por tanto del Catol i -
cismo que a tanta a l tura h a b í a ele-
ivado L e ó n X I I I ; n ó t e s e que tanto 
¡ s o b i e A l e m a n i a como sobre F r a n c i a 
que se distanciaron del Vat icano, 
¡ t r i u n f a r o n con laa armas del tacto 
y l a c o n v i c c i ó n , lo mismo L e ó n X I I I 
como Benedicto X V . 
Se ha l la la Ig les ia C a t ó l i c a hoy 
en s i t u a c i ó n bien dist inta de aque-
l la en que N a p o l e ó n I p o d í a aprisio-
nar a l P a p a en Fonta ineb lau y obte-
| ner de é l c o r o n a c i ó n , divorcio, y nue-
ivo casamiento. 
B i s m a r k h a b í a querido d o m e ñ a r 
al catolicismo a l e m á n d e s p u é s de la 
i d e c l a r a c i ó n de Infal ib i l idad del Pon-
It í f i ce , declarada en 18 de Ju l io de 
| 1870; y toda l a C o n s t i t u c i ó n del 
i K u l t u r k a m p dictada como é l d e c í a 
|SÓlo p a r a Polonia , quiso extenderla 
la Westpha l ia y a B a v i e r a , donde ha-
b í a los n ú c l e o s c a t ó l i c o s del Impe-
;rio, y aunque é l no q u e r í a acceder, 
¡ t u v o que abrogar esa C o n s t i t u c i ó n 
! por laq l lamadas "Leyes de Mayo" 
j que proclamaban que B i s m a r k ha-
!bía sido vencido por el Vat icano, 
!tal como E n r i q u e I V de P r u s i a 
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Su Santidad el Sumo P o n t í -
fice Benedicto X V f a l l e c i ó a las 
seis de l a m a ñ a n a del domin-
go (hora r o m a n a ) , s e g ú n un 
cablegrama recibido por la 
agencia R e u t e r procedente de 
R o m a . 
S E C O N F I R M A L A M U E R T E 
D E S U S A N T I D A D 
R O ^ A , enero "22. 
L a Santa Sede anunc ia ofi-
cialmente el fallecimiento de 
Su Santidad Benedicto X V que 
o c u r r i ó a las seis de la m a ñ a -
na del domingo, hora de R o -
m a . 
" C O N G U S T O O F R E C E R I A A D I O S 
M I V I D A P O R L A P A Z D E L M U N -
D O " , D I J O E L S A N T O P A D R E 
( L a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f í c a en l a 
p á g i n a T R E C E ) 
tuvo que humi l larse ante e l P o n t í -
fice, como hizo ese rey en 1077 en 
el Cast i l lo de C á n o s s á , en la E m i l i a 
i ta l iana a los pies del P a p a Gregorio 
V I I , s i bien B i s m a r k no tuvo que 
vestirse con cil icio n i l l evar los pies 
desnudos, pero el hecho legal es 
i d é n t i c o y s u b s i s t i ó en la f o r m a c i ó n 
del Part ido del Centro contra B i s -
m a k en el Re lchstag , que l l e g ó a ser 
el m á s poderoso de los partidos p o l í -
ticos alemanes. 
Pues , por otro camino, Benedicto 
X V h a logrado que F r a n c i a rect i -
fique su s e p a r a c i ó n N del Papado y 
vuelva a reanudar con este relacio-
nes, d e s p u é s de haber sido rotas en 
tiempo de P í o X . Y no hubo para 
ello luchas doctr inarias y p a r l a -
mentarias , tal cual las citadas de 
Alemania , para que el gran P o n t í -
fice Benedicto X V impusiese a F r a n -
c ia u n a r e c t i f i c a c i ó n vo luntar ia de 
sus actos de apartamiento, sino que 
el nuevo acercamiento se d e b i ó a la 
p o l í t i c a s incera, paternal y de paz 
del Vat icano. 
V i n o ese P o n t í f i c e a l a S i l la de 
San Pedro a comenzar la G r a n Gue-
r r a ; y todo el mundo pudo ver c ó m o 
se d e s v i v i ó , c ó m o m u l t i p l i c ó su act i -
v idad para que los adversarios depu-
siesen las armas , precediendo m u -
chas veces con esa labor a las esci-
taciones p a c í f i c a s del ex-Presidente 
W i l s o n . E l fracaso en lograr l a paz 
u n a y otra vez no lo a m i l a n ó y vol -
v í a a Insist ir en ese p r o p ó s i t o con 
objeto de que depusiesen las a r m a s 
los contendientes. Y mientras trata-
ba de imponer la paz, no l i m i t ó la 
1 v a l e n t í a y el ardor de los soldados 
¡ s a c e r d o t e s que exponiendo su v ida 
( l levaban los auxil ios espirituales 
dentro y fuera de las tr incheras a 
los moribundos de l a guerra, h a c i é n -
doles ver el Cielo abierto que les 
esperaba como g a l a r d ó n a la d a c i ó n 
de la v ida por l a P a t r i a . 
Y no hubo para e l P a p a cansancio 
f í s i co que le abatiese en -sus noches 
de rezo de claro en c laro, ni p e t i c i ó n 
de auxilio que no atendiese con el 
desmedrado dinero de San Pedro, 
que f á c i l m e n t e pudo haber aumen-
tado en centenas de millones de l i -
r a s si hubiese aceptado la L e y de 
G a r a n t í a s de V í c t o r Manuel I I que 
c o m p r e n d í a la c o m p e n s a c i ó n por la 
p é r d i d a del poder temporal del 
Papa . 
Y como prueba de su tacto exqui-
sito y de su j u s t i f i c a c i ó n , c a n o n i z ó 
a J u a n a de Arco comprendiendo que 
las inspiraciones que ella h a b í a reci-
bido del Cielo para vencer a los i n -
gleses, estaban incrustadas en el a l -
m a francesa que h a b í a de agradecer 
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I n h a b i l i t a c i ó n d e l p u e r t o d e J ú c a r o . 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e S e c r e -
tar ios 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l Consejo de 
Secretarlos, f a c i l i t á n d o s e d e s p u é s l a 
siguiente nota a l a p r e a s a : 
" E l Sr . Presidente expuso que 
continuaban las gestiones en los E s -
tados "Unidos negociando con los pro-
ductores de a z ú c a r de remolacha , 
una s o l u c i ó n satisfactoria p a r a los 
productores cubanos, en r e l a c i ó n con 
los a z ú c a r e s de la presente zafra , s in 
que sé haya t o d a v í a llegado a u n 
resultado f inal . A g r e g ó que la Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a h a b í a vendido to-
do el remanente que t e n í a de a z ú c a -
res a flote y que s e g ú n el Decreto 
de d i s o l u c i ó n quedaba has ta su ven-
ta a d i s p o s i c i ó n de el la . E s t e r e m a -
nente h a sido vendido a l precio de 
dos centavos. 
" E n general , el H o n . S r . P r e s i -
dente expuso, hay una a t m ó s f e r a de 
optimismo en rededor de precios m á s 
razonables para nuestros a z ú c a r e s 
y se nota mayor act ividad en la de-
manda. 
" T a m b i é n i n f o r m ó a l Consejo el 
Hon . S r . Presidente que h a b í a te-
nido el placer de rec ibir u n a C o m i -
s i ó n integrada por elementos Impor-
tantes del Centro de Veteranos con 
cuya c o m i s i ó n d e p a r t i ó ampl iamen-
te sobre los asuntos p ú b l i c o s , r e i -
nando en la entrevista un e s p í r i t u 
de alto patriotismo (y de nobles pro-
p ó s i t o s en favor del mejoramiento 
de la R e p ú b l i c a . 
" A c o r d ó el Consejo que por la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o se organice sin aumento de 
personal de ninguna especie una De-
l e g a c i ó n de l a Oficina Internac ional 
del T r a b a j o para que la R e p ú b l i c a 
de Cuba cumpla las obligaciones de 
los tratados sobre la mater ia . 
"Asimismo, se a c o r d ó publicar to-
E L D I A R I O U N I V E R S A L S E E X -
P R E S A C O N G R A N F R A N Q U E Z A 
R E S P E C T O A L A C U E S T I O N 
T A N G E R 
M A D R I D , E n e r o 21. 
Citando los comentarios hechos 
por una personalidad a u t o r i z a d a 
respecto a la c u e s t i ó n de T á n g e r e l 
diario Universa l dice: 
•-Aunque M. P o i n c a r é m e n c i o n ó e l 
asunto de T á n g e r sin hacer referen-
cia a lguna a E s p a ñ a , no por eso he-
mos de a larmarnos . A nuestro juic io 
T á n g e r debiera inc lu irse en la zona 
espakola. E s t o signif ica la r e v i s i ó n 
del tratado f r a n c o - e s p a ñ o l de 1912 
que hace a T á n g e r internacional . L a 
j s o b e r a n í a debe ser reglamentada pa-
j r a ambas potencias de un modo i d é n 
| tico. Debe tratarse este asunto den-
| tro de un perfecto acuerdo entre E s -
| p a ñ a , F r a n c i a e Ing la terra ya que 
todas el las poseen ciertos derechos. 
L a s o l u c i ó n del problema depende-
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A n u e s t r o s l e c t o r e s 
C o n l a p r e s e n t e e d i c i ó n r e -
c i b i r á n nues tros f a v o r e c e d o -
res e l n ú m e r o 16 d e l S U P L E -
M E N T O D O M I N I C A L I L U S -
T R A D O , p u d i é n d o s e a d q u i -
r i r en l a ca l l e a m b o s p o r e l 
p r e c i o de C I N C O C E N T A V O S 
C I R C U L A R 
Con motivo de la grave enferme-
dad que s e g ú n el cable aqueja ac-
Itualmente a l Romano P o n t í f i c e e l 
E x c m o . y Rvdmo. s e ñ o r Obispo dio-
cesano, se ha dignado ordenar que 
en todas las Iglesias y Capi l las p ú -
blicas sometidas a su j u r i s d i c c i ó n 
y lo mismo ruega a los Regulares 
d e s p u é s de la Misa mayor o conven-
tua l de m a ñ a n a , domingo, se expon-
ga solemnemente a su Div ina Majes-
tad y se recen las l e t a n í a s de todos 
los Santos con el fin de a l canzar de 
l a Bondad Inf inita la salud del 
Santo Padre , si as í conviniere a la 
mayor honra y g i o r i á de Dios o de 
otro modo que se digne conceder un 
P o n t í f i c e a la Santa Igles ia confor-
me a las necesidades do la misma 
Y en cumplimiento dé lo ordena-
do por S . E . R . expido la presen-
te en la ciudad de la Habana , a los 
veinte d í a s de Enero del a ñ o del Se-
ñ o r de 1922. 
D r . Alberto M é n d e z , 
Arcediano Secretario. 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
^ r . r , ^ £ a s a D,anca. E n e r o 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana . 
P r o n ó s t i c o del tiempo: i s la : buen 
tiempo esta noche y probablemente 
el domingo; sin gran cambio en las 
temperaturas; vientos del pr imer y 
segundo cuadrantes. 
Observatorio NarioniU, 
P A G I N A DOfi> g t A K i Ü Üfc L A M A K W A E n e r o 2 2 de 1 9 2 2 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A ! ^ 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
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T c n í a m o s r a z ó n cuando afirmaba" j a un acuerdo p r á c t i c o de mantener a 
mes que de la Conferencia del desarme, j lodo trance la paz, y apoyan esa de-! 
convocada por el Presidente de l o s ' c i s i ó n las tres naciones que rigen m á s j 
Estados Unidos, Mr . Harding , se deri- i o menos encubiertamente los destinos | 
v a r í a n beneficios muy grandes para ' del mundo, pueden las naciones sentir" j 
lodos los pueblos del mundo. Y si no se tranquilas y garantizadas contra los j 
la t e n í a m o s , ai menos L l o y d George "cuatro jinetes s i m b ó l i c o s " y esperar 
nos la da , porque ayer, s á b a d o , d e c í a - progreso ciertos, 
re ante la Conferencia Nacional que C o n la tendencia pacifista y con que ,' 
todas las naciones europeas, sin distin-
c i ó n alguna, h a b í a n sido invitados a la 
Conferencia e c o n ó m i c a de Genova. 
—Nosotros—dijo el gran estadista 
i n g l é s — q u e r e m o s poner fin a las cons-
tantes guerras. 
Luego a ñ a d i ó L l o y d George, refi-
r iéndose a la Conferencia dp Wash-
ington: " L a paz del mundo depende 
en gran parte de las buenas relacio-
nes entre los Estados Unidos y "nos" 
otros", y la conferencia ha contr ibuí -
do m á s que ninguna otra cosa al res-
tablecimiento de la "entente". 
Vienen a confirmar las palabras del! t a m b i é n las consecuencias de las deu-
jefe de Gobierno i n g l é s cuanto hemos ¡ das, de Ja d e s o r g a n i z a c i ó n , del desequi-
dicho en la V I D A M U N D I A L . | übrio en todos los ó r d e n e s . 
S i Inglaterra, la n a c i ó n que tiene T r a s el vér t igo que arrastró a los 
la h e g e m o n í a en E u r o p a , los Estados guerreros y a g i t ó los m á s fieros ins" 
Unidos, la potencia que tiene la he-! tintos humanos en muchos pueblos, ven 
saliese de la Conferencia de G é n o -
va una so luc ión satisfactoria para el 
problema e c o n ó m i c o y financiero que 
preocupa hoy a todos los estados, po-
dr íamos seguramente sentirnos satis-
fechos. 
D u r a ha sido la l ecc ión de la gue-| 
rra e n r o c a ; Alemania , F r a n c i a , Bé l - j 
gica, Austr ia , T u r q u í a y los Estados! 
Unidos han sentido el horror de la fu- í 
cha . Vencidos y vencedores han sufr í - , 
do hondamente. 
No ha sido s ó l o el e s p e c t á c u l o de . 
la d e s v a s t a c i ó n y de la muerte, sino. 
H U D S O N 
g e m o n í a en A m é r i c a , y el J a p ó n , que 
tiene la h e g e m o n í a de A s i a , ae deciden 
a mantenerse de acuerdo en el status 
universal y a respetar sus grandes in-
tereses en la tierra y en el mar, la paz 
no se a l t erará f á c i l m e n t e en mucho 
tiempo. H a b r á tal vez incidentes, l i -
geros, choques insignificantes entre pe-
q u e ñ o s estados, luchas de menor cuan-
tía ; mas no se c a e r á en una pugna de 
esas que conmueven a todos los pa í -
ses j llevan a muchas la d e s o l a c i ó n y 
a todas la miseria. 
S i , como se ha arreglado la c u e s t i ó n 
del P a c í f i c o y l a l i m i t a c i ó n , se llega 
drá ahora la re f l ex ión , el c á l c u l o , la 
idea de la conveniencia de rehacerse 
y de no vo'ver a plantear conflictos 
de que luego han de salir mal libra-
dos. 
Animadas por la necesidad de la 
e c o n o m í a en los gastos de guerra, se 
ha pensado en la l imi tac ión de los 
armamentos; impulsadas por la nece-
sidad de una tregua reparadora, con-
v e n d r á n las n a c S n e s m á s poderosas 
en que la paz es no y a conveniente, si-
no necesaria, indispensable. ^ 
E n las palabras de L l o y d George y \ 
de Harding se advierte. 
H 4 / V L L E G A D O L O S N U E V O S M O D E L O S D E 
" H U D S O N S V P E R - S I X 9 9 y " E S S E X " 
S o n a m b o s m u y m e j o r a d o s e n c o m p a r a c i ó n c o n los m o d e l o s a n t e r i o r e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . 
S o n m e j o r a c a b a d o s . T i e n e n m o t o r de m á s r e n d i m i e n t o y m e n o s c o n s u m o . D i -
r e c c i ó n m á s s u a v e y m a n e j o m á s f á c i l . S i s t e m a de l u b r i c a c i ó n p e r f e c c i o n a d o . 
L o s n u e v o s H U D S O N y E S S E X r e p r e s e n t a n b a j o todo p u n t o d e v i s t a los m e j o -
res c o c h e s q u e se p u e d e n c o m p r a r h o y d í a en d o n d e q u i e r a , no s o l a m e n t e a l m i s m o 
p r e c i o s ino g a s t a n d o m u c h o m á s . 
H a y q u e v e r l o s y p r o b a r l o s p a r a h a c e r s e u n a i d e a d e lo q u e e f e c t i v a m e n t e 
s o n . 
L o s c o c h e s s o n e n t r e g a d o s e n p e r f e c t o o r d e n d e m a r c h a . C o n c i n c o r u e d a s d e 
a l a m b r e c o n r e s p e c t i v a s g ornas de c u e r d a y u n a d e f e n s a d e l m e j o r t ipo c o n o c i d o . 
L O S PRECIOS SON: 
F a e t ó n E S S E X , s p a s a j e r o s : 
$ 1 * 9 0 0 
F a e t ó n S U P E R - S I X , 7 p a s a j e r o s : 
$ 2 * 9 5 0 
F a e t ó n S U P E R - S I X , 4 p a s a j e r o s : 
$ 2 . 9 0 0 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n , d e s d e 
e l l o . d e F e b r e r o , 
" M 1 R A M A R " 
P r a d o y M a l e c ó n . 
L a n g e M o t o r 
C o m p a n y 
O f i c i n a s , E s t a c i ó n de S e r -
v i c i o y T a l l e r e s , 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 5 . 
E S S E X 
D E S D E W A S n i N G M 
P a r a d D I A R I O D E L A M A R i y ^ . ) M 
13 de E n e r o . 
L a subida del partido republicano 
a l gobierno ha t r a í d o una exacerba-
c i ó n del proteccionismo aduanero, 
que se manifiesta hasta en el S u r , 
donde antes t e n í a part idarios e l l i - tronos 
bro cambio completo y la m a y o r í a 
estaba por unos aranceles meramen-
te fiscales, for revenuo only. S in du-
da, no faltaban a l l í casos aislados de 
proteccionismo, como cuando en la 
F l o r i d a se p i d i ó hace dos o tres a ñ o s 
altos derechos sobre los limones, pa -
r a impedir la entrada de los I ta l i a -
nos. E n Cal i fornia , que no es S u r , 
s i no Oeste, los cosecheros de a lmen-
dras han solicitado amparo en con-
tra de la creciente i m p o r t a c i ó n de 
las e s p a ñ o l a s , unas g r a n d í s i m a s p i -
caras , que no contentas con ser ba-
ratas , son las m á s sabrosas del glo-
bo t e r r á q u e o . 
A h o r a , ante la C o m i s i ó n de H a c i e n 
da de la C á m a r a de Representantes , 
trabajador, euroneo „ 
en el caso de v, a8lático ^ 
^ la . a l l i n a ^ q ^ ^ , *T0*£ 
or. gremios ni haoo d or8aiii, " 
« - b o t a ^ . ¿ Q ^ é n & ^ 
americanos PagaP> a k í S 
como en A s i a y e n P ^ r l a t a T £ 
d e j a r de P a g a r l a ? ^ F 1 ¿ ¡ 
de comer? E l l a buscan ' no « 3 
rá alimento, y t a m b i ^ " " 6 1 1 ^ ^ 
sa el que los huevos am J Voca a * 
capaces de resistir en *,! canos. i 
competencia extranjera \ patria l 
portarla en otros PaíSe ' PUe(iaa 
la e s t a d í s t i c a , el a?o 2¿ ?Ues 
c i ó n de huevos ascend ió a j f P o r J 
nes de pesos, n ú m e r o s r e d r i l m % 
Otro informante v L ^ on<íos. 
Mr K i r b y , que p r e s i S r ^ . f ? ^ 
de T e j a s una Asoc iac ión V ' ^ ^ 
ha declarado que aqueiu Ü 1 ^ 
nc es l ibrecambista n región si no qUe 
por aranceles que protejan t J eíU 
industr ias nacionales- ni?'1*8 
por la cual lo ha f e l i c i tad .raci*r un banquero de Nueva Orleans , M r 
Claiborne, ha dicho que en el Sur el | dor Me L e a n , qu^ r e ñ r ^ el ^ 
90 por 100 de los banqueros e s t á tado fabri l , Connecticnt a Un Es 
por el recargo en los derechos de i m - E s t a e x a c e r b a c i ó n rúi 
p o r t a c i ó n , "por lo -menos h a agrega- nismo es de mal aefiorT proteccia 
do—por este a ñ o . " T a m b i é n h a m a - } consumidor americano n 00 I)ara * 
nifestado que con el derecho de un industr ias naturales Wu-0 Para Ui 
centavo 60 sobre la l ibra de azocar , • — ^ - - ' 
propuesto en el bi l í Fordney , su B a n -
co—esto es el de Mr . C la iborne—no 
i p o d r á prestar dinero a los hacenda-
dos de L u i s i a n a , donde la indus tr ia 
azucarera , con una tar i fa ta l , t e n d r á 
que desaparecer 
bles de este pa í s^s i '¿o& n ' a ^ J vl* 
t e c c í o n i s m o , porque está V Pra 
hasta la saciedad que es imi ^ 
proteger todas las v v o ^ S ^ ' 
una n a c i ó n ; eso nunca se ha ^ 
ni se v e r á . Si se intenta 4 n e 
conflicto entre unas y otrai 
Otro capital ista de Nueva Orleans , ¡ a q u e l l o que dice Montesmfi Uceíf 
do r é g i m e n Perece " p ó r i a T x - , 3 
c i ó n de su principio." CA<1sera-
A q u í el conflicto se vislumhr» „ 
entre las industrias aerícola* . 3 
fabri les; las primeras. f u e r S nla} 
Oeste v en el s . , r io„ s.ene 
Mr. W e r n e r , a quien ha secundado 
un colega de Nueva Y o r k , Mr. M a n -
son, h a pedido un derecho de un cen-
tavo por l ibra sobre los sacos de 
yute que ahora nada pagan. Como 
este p a í s no produce yute ¿ a q u i é n este y e  el Sur las sezn^^" e 
se v a a proteger con ese derecho? A i el E s t e . L o s labradores ![, 38 «c 
los que los hacen; mejor dicho, a los ¡ t i e m p o que piden protección J ^ 0 ^ 
que los cobran. L o s que los hacen l a r i a para lo que producen 
en el Sur , donde Mr. W e r n e r opera, j a n de que tienen que pagar rf"* 
son, probablemente, morenos y par - siado caro todo lo que con^ ' 
dos, muy mal pagados. | ropas, maquinar ia , herrarnie"1^1 
Otro sudista, Mr. K a u p p , director 1 cíí Izado, muebles etc todo ello * k 8 
de1 Departamento de A g r i c u l t u r a del I cado en el E s t e . Cuando se enr 
Es tado de la Caro l ina del Norte, h a zan de que s ó l o podrán comm-ar 
causado cierta i m p r e s i ó n — n o exen- ratos esos a r t í c u l o s cuando se reb 
los derechos de importación sclll 
lOS ovtra n íqtt«c! <t«>»ji— • _ , . 
 e  
ta de a l g ú n efecto c ó m i c o — a Mr. 
Fordney y a sus c o m p a ñ e r o s de C o -
m i s i ó n , a l pedir que se imponga de-
recho a los huevos de gal l ina, y pro-
testando con e n e r g í a contra los que, 
conservados por el fr ío , vienen de 
C h i n a . "Hay que defenderse—ha di-
cho—contra la diferencia en el eos-
ext jeros, d a r á n ia batalla 
los fabricantes y no necesitarán ha 
cer mucho esfuerzo para convencer 
se. Y s e r á probable que ganen b 
part ida, porque el joven Oeste es 
agresivo, mientras qve el Estp s i 
tiene mucho dinero y ha 
to de p r o d u c c i ó n entre aquel p a í s y i vientre, se parece a l 
é s í e . " 
Mr. K a u p p ha propuesto un dere-
cho de 8 centavos sobre la docena 
de huevos en c á s c a r a , lo mismo so-
bre cada l ibra de huevos congelados, 
24 centavos sobre cada una de hue-
vos d'esecados, y a d e m á s , 4 centavos 
por l ibra sobre los pollos vivos y 5 
sobre los m u e r t o » , o como se dice 
echade 
ventero ¿el 
Quijote, que "por estar gordo, no po-
d ía pelear." 
X . Y. Z. 
J o y e r í a 
O P O S I C I O N E S A C A T E D R A 
C O N V O C A T O R I A 
patr ia , ha embarcado nuestro queri -
do amigo el prestigioso comerciante 
de esta p laza don J o s é F e r n á n d e z 
Pardo , a quien a c o m p a ñ a s u h e r m a -
no don A n d r é s . 
V a el s e ñ o r P a r d o a reunirse con 
su dist inguida esposa e h i j a d e s p u é s 
de un a ñ o de ausencia en estos t r ó -
D E H A C I E N D A 
: O R D E N E S D E A D E L A N T O F I R M A -
E n la Gace ta Ofic ia l de los d í a s 
13, 14 y 16 del corr iente mes, apa-
rece una convocatoria de aspirantes i picos 
al cargo de P r o f e s o r a t i tu lar del i L l e v e n fel iz v ia je tan queridos 
G i u p o 9o., ( A n a t o m í a . F i s i o l o g í a e | a m i g o s y pronto regreso a esta ca-
Higiene, E d u c a c i ó n F í s i c a , Juegos ¡p i ta l donde cuentan con tantas s im-
y Deportes) , p a r a mujeres , de la E s - i p a t í a s . 
cue la N o r m a l de P i n a r del R í o y a j D O N F E D E R I C O S. G U Z M A N 
c o n t i n u a c i ó n el cuest ionario exigido; Anoche, y d e s p u é s de permanecer 
en l a L e y y los requisitos p a r a la ! varios d í a s entre nosotros en v ia je • Q u e r r á 
D A S A Y E R : 
Hacienda | 181.861.65 
A g r i c u l t u r a 
Obras P ú b l i c a s . . . 
G o b e r n a c i ó n Persona l 
E l e c t o r a l 
I n s t r u c c i ó n P b l i c a . . 
Poder J u d i c i a l . . . . 
S a n i d a d . . . . . . . . 
i E l hecho se d e s a r r o l l ó frente a l E l pueblo de C a m a g ü e y e s t á i n -
domicil io de la menor en l a cal le dignado por el bochornoso suceso 
I d e San J o s é entre R e p ú b l i c a y A v e - y pide la m á s pronta re t i rada de las 
| Uaneda. U n numeroso p ú b l i c o se i tropas americanas , alegando que es 
j c o n g r e g ó en aquel lugar, siendo d e - [ m u c h a la frecuencia con que pro- ' 
nidos por la p o l i c í a dos de loa | mueven alteraciones del orden a | 
causa de su a f i c i ó n a las bebidas a l -
c o h ó l i c a s . 
9.316.47 
59,217.57 
a d m i s i ó n de las aspirantes a los ejer ; de negocios s a l i ó para Ciego de Avi-
cicios de o p o s i c i ó n . E l plazo para la , el conocido comerciante de aque-
dicha a d m i s i ó n v e n c e r á a las nueve i Ha plaza S r . Feder ico S. G u z m á n , 
U n feliz v ia je le deseamos a l a m l -
¡ go G u z m á n , a s í como t a m b i é n m u -
cha prosperidad en sus negocios. 
F E L I C I T A C I O N 
H o y e s t á de d í a s nuestra est imada 
amiga la v i r tuosa s e ñ o r i t a P a l m l r a 
E h n l n g e r . 
Rec iba , con tal motivo, nues tra 
afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
do la m a ñ a n a del Jueves diez y seis 
de febrero p r ó x i m o . 
D E l A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
f P o r t e l ó g r a f e ) 
S a n Antonio de los B a ñ o s , E n e r o 
21 las 7.55 p. m. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Anoche trataron de robar las ca-
sas de los Sres . F e l i p e Campos y 
Salvador R o c a . No hubo detenidos. 
M a ñ a n a Juegan los c lubs " F a v o r i -
to" y "Ariguanabo". R e i n a gran 
a n i m a c i ó n este Jnego. H a llovido en 
esta zona hoy, , 
E l Corresponsa l . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D E V I A J E 
E n el vapor "Alfonso X I I ' que sa-
l i ó el v iernes con rumbo a la madre 
O F I C I N A T E L E G R A F I C A 
S U P R I M I D A 
E s t a d o . 
i soldados d á n d o s e el otro a la fuga, 
L a menor r e c i b i ó lesiones leves 
de las que f u é as ist ida en el centro 
j de socorros. 
i A los dos detenidos se les condu-
oa. nao no ' 1° ^ ^ t*11611^3 de Z a m b r a n a y que-
i 9 9 o daron a d i s p o s i c i ó n del Jefe de aquel 




D o a o ^ a a o a o a a o o c r v s 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
o o o o o a o o o o o c t o o o o 
" L a Segunda Mina." Bernaza nj. 
^ . m e r n 6, que tiene verdaderas precio-
aquí^ d r e s s c í " é s t o ' e s , vestidos'; por - j fida(?es e,J joyei",a fina. liquida mj 
que los americanos y los ingleses, l ^ 3 ^ 1 ^ ^ d a s sus existencias, por 
siempre guasones, d e s p u é s de des- I hab.er d«c id ldo ™ d u e ñ o deiar el ne-
p lumar un pollo, y dejarlo desnudo, g O C ¿ ° : n ^ u ^ 
lo dec laran vestido. ^ lad0 ^ ^ 
E l efecto c ó m i c o de este fli»ggtn ! Botica- T e l é f o n o A-6363. 
ha consistido en que cuando se s o l i - ¡ JX̂ a í v t ^ ^ f A - u C t V 
ci ta p r o t e c c i ó n arance lar ia c o n t r a ! I I I . . TVt í V / l í l í i f N / l l l í 
a l g ú n a r t í c u l o se suele decir que é s - I 1 , 1 * ^ « ^ « - W U Í J í l U l 
te es producido por el mal pagado i M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos ; n i ñ o s , medicina general. 
Consul tas: Teniente Rey, 84, al-
tos, de 1 a 4. Domicilio: Santa Ire-
ne y Serrano. T e l é f o n o 1-1172. r. 
2964 - 31 e. 
T O T A L . f 355,460.44 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 19: 
A d u a n a s : 
Rentas | 
Impuestos . . . . 
Obras de Pperto . 
Distritos F i s c a l e s : 
R e n t a s . . . 
I m p u e s t o s . . 




« 2 , 5 1 0 . 2 1 
10,416.13 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cal imete, E n e r o 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . I 
L a protesta del pueblo de C a l i m e - i 
ta es u n á n i m e debido a l a s u p r e s i ó n 
de l a oficina t e l e g r á f i c a de es ta lo- ' 
ca l idad, que hasta e l presente c u b r e ! 
sus gastos y a u n d e j a ut i l idad a l ! 
E r a r i o P ú b l i c o . 
E l comercio, colonos y centra l 
Porfuerza se v e r á n perjudicados y 
paral izados has ta cierto punto en 
sus negocios, a s í como el pueblo en 
general . 
C O R R E S P O N S A L . 
T r e s s o l d a d o s a m e r i c a n o s 
a s a l t a r o n a u n a m e n o r e n 
C a m a g ü e y 
E l gobernador de C a m a g ü e y co-
m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que t r é s 
soldados de las tropas americanas 
trataron de hacer v í c t i m a do un 
salvaje atentado a u n a menor de 
aquel la c iudad y a trepe l laron a un 
hermano de la m i s m a que intervi -
no en su defensa. 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
personales y de Suminis tros . Compramos 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
pagando siempre ei tipo m á s alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Antes de c e r r a r cua lqu ier o p e r a c i ó n , v é a n o s o p r e g ú n t e n o s 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
C A C H E E R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
T E L E F O N O A-00OO. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les pod ía apl icar lo de 
"tener l a cara como un empedrado" 
han experin entado Inmensa sorpre-! 
sa de verse e! rostro libre de las \ 
molestias y chocantes erupciones, s in , 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
af irman rotundamente que ello solo se; 
debe a tomar d e s p u é s de cada c o m í - : 
da una, cucharadlta de S A L V I T A E , j 
como digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro —multado. 
alt 
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c a í 
d elas hemorroides, s in o p e r a c i ó n ! 
Consul tas : de 1 a 3 p. m., d i a r i a s . 
Correa , e squina a S a n Indalec io 
C9661 30a.-lo. 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
Lms habltuclonea tienen baño, tr* 
cío sanitario y Telefono privado. rr«-
clos para la temporada: desde ¡í P**" 
en adelante. Plan europeo. No deje m 
pasar por el M A N H A T T A N J Í f * f l 
ueted satisfecho. Centro prirado. A-i>"*> 
A • X M . A H r r ' V A . Propt. 
T H E U N I V E R S A L C A R » 
P a r a e l c o m e r c i o o e l p r o f e s i o n a l n o h a y o t r o c a r r o e n e l 
m u n d o q u e p r e s t e s e r v i c i o t a n e f i c a z y s a t i s f a c t o r i o c o m o e l 
ras 0bivib«a» 6*», 
i 
B e i a K o a i n n » L a w r e i i c c B . R o s s C o í p o r a t í o n , S . A . 
H A B A N A 
c i n n r 
5d 18 156,034.89 
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
d e l o s P r e c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n . 
^ L I N E A D E C O S T O 
Ame el Re»ioMe jr li" 
de las ĵuMenciM. •** 
mr tos precios Que y» 
te tnufleiao. 
Precios jctualea, 
por debajo Jel costo, 
•hogtdos por la 
enorme existencia. 
Precio 
en la Danza 
de loa Millonea. 
4 
F A N T A 9 0 , E S Q . A Z A N J A . T E L A - 4 1 8 7 
A z u l e j o s . T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o 
C a b i l l a s . M a t e r i a l e s e * i G e n e r a l . V i g a s 
^ ^ R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o 
^ V d e a s b e s t o y c e m e n t o , a l a g u a y f u e g o 
I d 22 
• • • • • • 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
7 
G e r e n c i a d e l d o c t o r n o t i c i a s d e l m u n i c i p i o 
G U E R R A 
" D E M O C R A C I A Y 
F E M I N I S M O " . 
C I R C U I i A R 
E l A lca lde d i r i g i ó ayer u n a c i r c u -
l a r a o í s Jefes de Departamentos del 
Municipio, interesando que le r e m i -
tan informes detallados de las mejo-
atamente reputado pedagogo ra8 y reformas que deban introdu 
& J,.Lntemente ha labrado su ra-1 cirse en ios servicios a bu cargo : 
y beneficiosas implantar en el a jer -
cicio e c o n ó m i c o venidero. 
•""-«/'lenteineiiw •- , -tiioo ô í̂ î ma a du cargo y 
í06 o historiador, y gloria Indis - dependencias respectivas, a f in de 
J** c a d e l Profesorado cubano, <ioc-| recoinen(jar a i Ayuntamiento , en el 
f U ^ n d r o G u e r r a , d i ó ayer tarde i mensaje general de apertura del 
^ Ranu muestra de su talento p r o - . p r ó x i m o p e r í o d o deliberativo, las in -
jo» 11116 rtando en a m e n í s i m a confe.1 novaciones que sean m á s necesarias 
^ «hre "Democracia y feminis- -
t*^* i * Academia de Ciencias , a n -
J»0"' e « , trido y selecto auditorio, 
to nn fué organizado por el P A R A R E S O L V E R UN R E C U R S O 
S l T^rnenlno de C u b a . 1 ' 
Club j ¡a ja s e ñ o r a P i l a r Jorge de i Con motivo del recurso contencio-
presloio c o m p a ñ e r a s de direc- so administrat ivo establecido ñor la 
jellez. con pStiHoso club y u n gran C o m p a ñ í a de Sport y Fomento del 
¿va « ^ ^ g distinguidas y cono-1 T u r i s m o contra una r e s o l u c i ó n del 
júm61"0 Actuales (Alcalde re lac ionada con la tr ibuta-
cldos inteie Gtierra In ic ió BU;c ión del por ciento sobre las apues-
El doctor ^ habitual modestia, tas, l a S a l a de lo C i v i l de la Aud ien -
^nferencia c ^ ^ indulgencia — i c ía ha interesado se le e n v í e n todos 
c o m e n a a n ^ ^ . ^ á& gus oyenteS(;ios antecedentes relacionados con 
que 
" nAftealta de sus oyentes, uuteceutinies reiacionaaos coi 
nunca . . l i a n e r a " y a qUe renun- ,636 asunto que existan en las depen 
dencias municipales . ^ „riar SU maucio. j - m 
sl variar Iabra escrita para re-
clal'a ,Tna d i s e r t a c i ó n , cual s i ocupa-
í*lar Mtedra normal is ta , donde tan 
18 8lnzudamente rinde su silente la 
conCHe maestro de maestros 
W an%u palabra, fác i l y precisa, ex. 
j r a l comenzar la diferente ^ ^ ^ ^ C e r r c 
E ' i ó n de las sociedades f ^ f uaB J ! (iel A y u n t a i ¿ i e n t o . 
S e r n a s , haciendo resal tar la disocia! L a c ía de ]a ^ E s t a c l ó n 
ión de aquellas y la o r g a n i z a c i ó n s o - j ^ denunciado t a i n b i é n varios esta-
c{,i de estas. 1 i blecimientos situados en aquel la de-
íeñaló como ejemplo definitivo el m a r c a c l ó n f por no tener unog l a pa_ 
J l mostró la pasada gran guerra, I tente de aicohol y p0r carecer otros 
• que las m á s civi l izadas n a c i ó - i d e l a l icencia. 
D E N U N C I A S 
P o r el Inspector s e ñ o r F a i n a h a 
sido denunciada a la A l c a l d í a u n a 
i f á b r i c a de perfumes en la barr iada 
de l icencia 
gran 60 intervinieron cual en una 
^nrpsa nacioal, aportando a el la la 
a de especialidades en que eran 
JtSes y eficientes los nacionales res-
^ r i m o consecuencia de la importan 
del individuo en l a d e m o c r a c i í 
«nderna expl icó la reciente t e o r í a de j 
. T ' - m i n í m u n s " sociales y la "igual-
dad de oportunidad", enumerando las; 
«ntaias de ambos principios en e l ! 
Irrfen individual y en el colectivo, j 
Y acto seguido, como f inal idad p r l De conformidad con lo recomen-
rdial de su conferencia h a b l ó de dado por el Jefe interino del Depar-
°°r,iiisticia y el error de t e ñ i r y m a n j t a m e n t o de Impuestos, e l Alcalde h a 
ordenado l a s u p r e s i ó n de todos los 
puestos fijos que existen en l a v í a 
p ú b l i c a . 
S ó l o se p e r m i t i r á n en lo sucesivo 
aquellos que no In terrumpan el t r á -
E L S A L O N D E R E P O R T E R S 
P o r orden del Alc'klde ha sido h a -
bilitado un s a l ó n en el Palac io M u -
nic ipal p a r a que los reporters pue-
de ia! dan rea l i zar en él sus informaciones. 
Dicho s a l ó n ha sido provisto de 
mesas, m á q u i n a s de escribir , etc. 
L O S P U E S T O S F I J O S 
i . injusticia y 
tóner privada a la m u j e r de l a 
m a l d a d de oportunidades", sí bien 
ge le han aplicado los beneficios de 
los "mínimums". 
A cont inuación el doctor G u e r r a 
trató del progreso de las ideas de-iI1C0 111 a ieen l a c i u a a a . 
mocráticas y del feminismo, presen-,1 
tando a este como un paso de avan-
hacia la e x t e n s i ó n del referido 
L A S L I C E N C I A S 
P o r orden del Alcalde , las l icen-
S r i n c S de" i r ' ' i g u a T d a d ^ ^ e ' o ¿ o r t u - ! c i a s ^ soliciten los empleados pa-
pnnupio uc b A0n,n , r a asuntos propios d e b e r á n cursorse 
nldad" demostrando que la d e ^ SUCesivo por el conducto regla-
cracia debe t f 0 6 ^ / ^ ^ 6 ^ ^ ^ " " i m e n t a r i o y las que pidan por enfer-
butos generales de ^ s coasociados y , d ^ ^ D e p a r t a -
noel sexo, destruyendo as í el Pre ju i - I meento ^ Sanidad Municipal , 
do antifemimsta. ! ^1,,,^,„^^jrjrjrjr—^mj,******. 
Terminó su p e r o r a c i ó n el doctor j M á x i m o Toledo ( a ) G u a j i r o , rec la -
Guerra sosteniendo la necesidad d e l g a d o en diversas causas por estafa. 
hacer extensivo a l a m u j e r el p r i n - | . 
clpio democrát ico de la igualdad de ¡ R E U N I O N D E E S T A F A D O R E S . — 
oportunidad, comentando a l paso la | D O S D E T E N I D O S 
quiebra del exclusivismo mascul ino, ) j o s é M a r í a F e r n á n d e z D í a z , 'de 
que dijo ser universal . ' E s p a ñ a , de 36 a ñ o s de edad y veci-
Refiriéndose a Cuba e v i d e n c i ó có-I no de o ' R e i l l y 34, d e n u n c i ó que en 
mo han sido palmarios y hasta elo- ¡ ta l ler de Indus tr ia y San R a f a e l 
cuentes los buenos é x i t o s de la mu-1 sc p r e s e n t ó un t s í F e r n á n d e z , amigo 
Jer en las empresas sociales a e l l a ! SUy0f para establecerse juntos en el 
confiadas, s i r v i é n d o s e de ejemplos ¡ giro de c a f é a c e p t á n d o l o é l y yendo 
concretos, como el del Magisterio fe \ entonces a l hotel P l a z a donde su 
menino cubano, reclamando que no j amigo le p r e s e n t ó a u n amigo suyo 
debe persistirse en la t i r a n í a de la ¡ qUe le dijo era un r ico hacendado, 
mujer no tanto por just ic ia como por ei c u a l entraba en el negocio y que 
bien de la sociedad, f inalizando c o n ( i e p i d i ó le adelantara 200 pesos pa-
bellas frases de ferviente anhelo p a - ; r a pagar el hotel, pues h a b í a gasta-
triótico por la ventura y s a l v a c i ó n j ¿ o el dinero que t r a í a d á n d o l e é l en 
nacionales. | g a r a n t í a un resguardo de un d e p ó s i -
Tras de ser largamente aplaudido e l ; to de la C a j a de Ahorros del Centro 
ptíblico todo e s p e r ó a l doctor G u e - j Astur iano por 300 pesos.. No le d ió 
na para testimoniarle en c a r i ñ o s o s i ese d í a el dinero sino a los dos d í a s 
parabienes su a d m i r a c i ó n y recono- con la g a r a n t í a del F e r n á n d e z y el 
dmiento por tan val iosa conferencia, hacendado y é s t e lo l levaron a una 
casa de S u b i r a n a y Malo ja donde é l 
no q u e r í a entrar por haber un hom-
bre y una m u j e r que le parecieron 
sospechosos, los cuales le hicieron 
— i entrar a m e n a z á n d o l e con un r e v ó l -
P E N A D O A C U S A D O R I ver y d e j á n d o l o solo a l l í el "rico h a -
En la Pol ic ía Jud ic ia l por medio cendado" y su amigo, 
fle un extenso escrito acusa el nena- E s c a m a d o F e r n á n d e z D í a z puso el 
do Benito Vieites, e s p a ñ o l , recluido • hecho en conocimiento de la P o l i c í a 
en el castillo del P r í n c i p e desde agos j Jud ic ia l , l a cual p r e p a r ó l a t rampa 
to de 1919, por sentencia en causa i cayendo en el la Honorio F e r n á n d e z , 
Por estafa, que el abogado acusador, I de E s p a ñ a , de 22 a ñ o s y vecino de 
la policía que intervino en su captu-I Oficios 102; Manuel L ó p e z Barre i ro , 
w y averiguación de las estafas; sus e s p a ñ o l y vecino de Progreso 32 y 
cómplices y todos cuantos i n t e r v i - ' Manuel G ó m e z Garc ía , que f u n g í a 
n en el juicio por el que f u é \ de "rico hacendado", de 24 a ñ o s y 
t a m i é n e s p a ñ o l , los cuales, al acudir 
al c a f é , citados por F e r n á n d e z Díaz , 
fueron detenidos por l a P o l i c í a J u d i 
c ial que les o c u p ó 122 pesos y los 
r e m i t i ó a l V i v a c acusados de estafa. 
i f i 
i g 
i f i 
ü í 
i f i 
C A S A B O R B O L L A 
3 0 % 
D E S C U E N T O 
D E S P U E S 
D E L B A L A N C E 
N O E N D E T E R M I N A D O S A R T Í C U L O S 
S I N O E N T O D O S 
F ^ E m a n e r a que nues tro prec ioso surt ido e n j o y a s , l á m p a r a s , c u a d r o s y gobe l inos ; 
nues tra f a m o s a c o l e c c i ó n d e obje tos d e arte y d e f a n t a s í a ; los va l iosos j u e g o s 
d e s a l ó n , d e c o m e d o r , d e c u a r t o , d e b i b l i o t e c a y d e r e c i b i d o r , q u e las fami l ia s d e 
b u e n gusto tanto a d m i r a n , a s í c o m o l a i n m e n s i d a d d e a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l leros y n i ñ o s , q u e l l e n a n nuestros a n a q u e l e s , se p u e d e n a d q u i r i r d e s d e h o y c o n 
U N D E S C U E N T O D E T R E I N T A P O R C I E N T O 
C a s a B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A ~ 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 . 
T E L E F O N O A . 3 4 9 4 . 
J 
L O S A S M A T I C O S 
Que toman antes de las comidas 
una cucharada de ALQUITRAN 
BURNAND, (producto, suizo) ^ 
disuelto en agua, pasan el invierno sin un acceso. Se vende en boticas bien 
surtidas, droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomcr y en su 
depósito Reina 59. Precio: $1-00 el frasco. Representante: S- Vadía. Rema 59. 
P A R A P A G A R A L P E R S O N A L I U L T I M O S L I B R O S 
E X A M I N A D O R D E C U E N T A S P U B L I C A D O S 
E L E C T O R A L E S 
E n la Gaceta Ofic ia l se p u b l i c ó 
ayer un decreto cuya parte disposi-
t iva dice: 
Resue lvo: 
P r i m e r o : Que los referidos h a -
beres que devenguen el Persona l 
creado por Decreto Pres idencia l , fe-
cha dos de octubre de 1919, (perso-
n a l examinador de las cuentas de 
c a r á c t e r e lectoral ) , se sat isfagan 
con cargo a l a c o n s i g n a c i ó n de tres-
cientos m i l pesos que aparece en el 
Presupuesto reajustado de la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n con desti-
no a l pago de haberes de J u n t a s 
E lec tora les del Terr i tor io de l a R e -
p ú b l i c a y de cualquier otro perso-
nal , cuyo nombramiento fuere ne-
cesario para la mejor a p l i c a c i ó n del 
C ó d i g o E l e c t o r a l en r e l a c i ó n con la 
mencionada S e c r e t a r í a , por ser 
indispensable para dar cumpl imien-
to a lo que p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 46 
f del C ó d i g o E l e c t o r a l vigente. 
D E L A Z A F R A 
vacunado, el D irecor del p lanel ten-
i d r á la o b l i g a c i ó n de participarlo a 
la Je fa tura L o c a l de Sanidad. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N Prov inc ia de P i n a r del R í o : 
C o m e n z ó la molienda el centra l 
S a n R a m ó n , ubicado en el barrio de j A y e r gir¿ ei D r . L ó p e z del V a l l e , 
S a n J u a n Baut i s ta , T é r m i n o M u n i - ! j e f e L o c a l de Sanidad, u n a v is i ta 
c ipal del Mar ie l . 
Prov inc ia de C a m a g ü e y : 
E l central S o f í a p a r ó la molienda 
por fa l ta de c a ñ a . 
P a r a r o n a d e m á s por ta i ta de ca~ 
Pa los centrales P iedrec i ta y P u n t a 
Alegre ; e l centra l Jobabo p a r ó por 
fa l ta t a m b i é n de c a ñ a . 
E l centra l Mar imon en la P r o v i n -
c ia de Santiago de Cuba , r e a n u d ó la 
molienda ayer . 
O . 
D E L A J U D I C I A L 
D E S A N I D A D 
E L D R . R O B E R T S S A L I O P A R A 
S A N T I A G O D E C U B A 
E l Director de Sanidad ha comi-
sionado a l D r . Hugo Roberts , miem-
bro de la C o m i s i ó n de Enfermedades 
Infecciosas, p a r a que realice u n a a m -
pl ia i n v e s t i g a c i ó n sobre l a i n f r a c c i ó n 
cometida por el Jefe L o c a l de San-
tiago de C u b a a l no dar cuenta a las 
Autor idades Sani tar ias de l a exis-
tencia de un caso de v irue las en e l 
hotel "Sant iago" de l a capital de 
Oriente. 
E l D r . Robert s I n s t r u i r á expedien-
te a dicho Jefe L o c a l de Sanidad, por 
negligencia en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo. 
Con objeto de cumpl ir su come-
tido, el D r . Roberts s a l i ó anoche, en 
el t ren centra l , p a r a Santiago de 
Cuba . 
C I R C U L A R 
E l Jefe L o c a l de Senidad de l a 
H a b a n a , D r . L ó p e z del V a l l e , h a 
dirigido u n a c i rcu lar a los Directo-
res de escuelas privadas de esta c a -
pital para que los maestros y a l u m -
nos que no se hubieren vacunados lo 
hagan a l a mayor brevedad y sol ici-
ten el certif icado que lo acredite. 
C a d a vez que ingrese en a l g ú n co-
legio un a lumno que no haya sido 
«oedenado. obraron de m a l a f é y con 
Parcialidad p e r j u d i c á n d o l o y haci t ín-
^ue él Pague las culpas de todos. 
SE QUEDO C O N E L D I N E R O 
^enunció Manuel S u á r e z Crespo, 
^ ? 4 a - n m Í ( a , ^ ^ ¿ ¡ I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e o e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^03 para la compra de un carro de 
£ C 1 \ f Un tal "Cuco" de San J o a -
Sero 6 7 T a t a Se que<ió con el 
^ D E T E N I D O 
P» agente señor Idoate, detuvo a ^ 
El 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
encantador perfume de la Colonia Ambar de Amlot, es Imposible ol-
de i n s p e c c i ó n a l As i lo de los hebreos 
establecido recientemente en l a ba-
r r i a d a del Cerro e i n s t i t u c i ó n fun-
dada p a r a dar a lojamiento a los 
rusos y polacos. 
Como la casa donde se ha insta-
lado d^.ho Asi lo re su l ta p e q u e ñ a pa-
r a a lbergar el crecido n ú m e r o de i n -
dividuos que se a l o j a n en el mismo, 
e l D r . L ó p e z del V a l l e r e c o m e n d ó 
que se t r a s l a d a r a n a u n edificio de 
mayor ampl i tud . 
A V I S A M O S a ^os c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r q u e te-
n e m o s u n o s c u a n t o s lotes d e c a m a s , c a i n i t a s , c o t í n 
y h a m a c a s p a r a t r a b a j a d o r e s q u e l i q u i d a m o s a p r e -
c ios m u y b a j o s . , 
T o d a s las ó r d e n e s t i enen q u e v e n i r a c o m p a ñ a -
d a s d e l i m p o r t e . E s c r i b a n o v i s í t e n n o s . M a n d a m o s 
c a t á l o g o s y p r e c i o s p e r o s o l a m e n t e a c o m e r c i a n t e s . 
T . R U E S G A Y C í a . , C o m p o s t d a 1 2 0 
A p a r t a d o N o . 1 6 9 8 . H a b a n a . 
C 552 a l t 2d 18 
una vez conocido. E s tal su exquisitez, tan sutil, tan atrayente, que 
Wfio 181,11108 a cuantos una vez la hue len. L o s mil usos de la Colonia, en el 
Aaiot * tocador' el pañuelo se hacen deliciosos, con la Colonia Ambar de 
Pruébelo, en el Salón de Ventas de la Casa Vadla. Reina, 69. No le 
. . . alt. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A . ) 
í*^ conocim- t s e ñ o r Presidente de este Centro Astur iano , se anuncia , 
r^Udós SA l e ° t o de los s e ñ o r e s asociados, que el domingo p r ó x i m o , d ía 
^ General ek,rará en los salones del palacio del Centro Gallego, 
estre T^f/ ordinaria adminis trat iva , correspondiente a l cuarto t r i -
d U J T ^ n 1 í 0 v e c i e n t o s veintiuno. 
^ p o d e r D i r x J ? A R A c o m i e n z o a l a s d o s d e l a t a r d e , y f ' a -
frQl' lSlTn t m t S I T R A R E N E L L O C A L E N Q U E S E C E L E B R E , S E R A 
^ R E C l B o n r r i E N S A B L E E L . D E P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N 
La- CUOTA oTv A C R E D 1 T E E S T A R A L C O R R I E N T E E N E L P A G O 
V Habana Vo 9 C I A L ' Y E L C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 
^ u<*. i » de E n e r o de 1922 . - l 
C 618 
R . G . M A R Q U E S , 
S E C R E T A R I O . 
4d 19 
N O D E J E D E R E G A L A R 
s n a j a caballeros 
vsttm que lea ea-
f*08 06 Pasar h6! liacor obsequios, gastando muy poco. Acaba-
' ^ e c i a ü j j a j ^alance y todqp loa precios en a r t í c u l o s para regalos 
i * Ocurrir in i l a casa ) 11811 sldo reducidos. H a y cnanto se pue-
^ P ^ c e n t e á . pr smo P2-1"8 damas caprichosas que ~ 
afil*í5a, ^asta, la» solteronas encuentran ar t í c 
" V E N E C I A " 
T E L F . A - 3 2 0 1 . 
D E I N T E R E S 
G E N E R A L 
L o s enfermos del pecho que ten-
gan necesidad de una c u r a c i ó n ver-
daderamente c i e n t í f i c a y nada mo-
lesta pueden acudir a l consultorio 
del doctor A . R . E c h e v a r r í a , autor 
del nuevo procedimiento que consis-
te en una nueva tubercul ina obteni-
da por medio de la G a l e r í a Ni lonela, 
la cual c u r a la tuberculosis, evita el 
adquir i r la y es sumamente inofensi-
va. E s t e es e l medio c i e n t í f i c o m á s 
eficaz en U actual idad y nada mo-
lesto. No es preciso hacer reclamo de 1 
una cosa que es cierta, es buena y no 
es cara. Loá sabios de E u r o p a y A m é -
r i ca se h a n ocupado de este asunto y 
lo consideran eficaz e inofensivo. 
E l doctor E c h e v a r r í a que tiene de-
cidido ir a E s p a ñ a y M é j i c o a curar 
personalmente los enfermos del pe-
cho, ha decidido estar en C u b a s ó l o 
este invierno curando enfermos con 
s.u descubrimiento. Todos los d ía s de 
9 a 12 ( t í n i c a m e n t e , ) reconoce y 
aplica peisonalmente su remedio 
contra la tuberculosis, en e l consul-
torio de la calle de L a m p a r i l l a n ú -
mero 33, t e l é f o n o A-1262 . 
Se usan t a m b i é n en varios casos 
los m é t o d o s de Paterson y Verdes 
Montenegro y los antiguos parciales 
de Deyke y Much . L o s enfermos en 
lo . , 2o. y (3o p e r í o d o en muchos 
casos,) c u r a n definitivamente, lo 
cual e s t á demostrado de evidente 
manera. 
P . alt. 2d 19. 
S O R P R E N D E N T E 
Cienfuegos, Junio 8 de 1913. 
D R . A R T U R O C . B O S Q U E . 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho, gusto complazco 
ren por m i conducto, hacer llega 
la pronta c u r a c i ó n obtenida con s 
S I N A Y R U I B A R B O , " d e s p u é s d 
rados que dicen curan el e s t ó m a 
alguno. 
E n este poblado tenemos a l 
es uno de los m é d i c o s que m á s 1 
tados son sorprendentes. Y o siem 
preparado, pues c á d a d í a se vend 
De esta c a r t a puede hacer el 
como amigo y mande como guste 
a varios amigos m í o s que quie-
r a usted su agradecimiento por 
u precioso preparado de " P E P -
e haber probado con varios propa-
go, s in haber obtenido resultado 
doctor J o s é S u á r e z del V i l l a r , que 
a recetan y me dice que sus resu l -
pro tengo un buen surtido de ese 
e m á s . 
uso que le plazca. R e c o n ó z c a m e 
a S. S., q. b. s. m. 
( E d o . ) R A F A E L L E O N J I M E N E Z . 
L o s curados son los s iguientes: 
A l e j a n d r o Ojeda, 
Pau l ino P é r e z , 
A g u s t í n Crespo, 
P r ó s p e r o B e r m ú d e z , 
C á n d i d a D í a z . 
Y muchos m á s que los conozco de v is ta . 
U D . P U E D E A D Q U I R I R U N A U T O M O V I L 
o u n c a m i ó n M A X W E L L 
G R A T I S 
V e n g a a v e r n o s o p i d a i n f o r m e s h o y m i s m o 
E D W I N W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
C u a n d o l o s 
n e r v i o s e s t á n 
s o b r e s a l t a d o s 
E l P e p t o - M a n g a n d e " G u d e " 
v i g o r i z a e l c u e r p o y le 
d a f u e r z a s 
Hay veces en que los hombres y 
las mujeres no pueden evitar el 
perder fuerzas. Trabajan demasia-
do y duermen muy poco o no se 
alimentan lo suficiente. L a sangre 
se empieza a debilitar porque se 
va envenenando. Los %ervios empie-
zan a sobresaltarse. 
E l mejor paso a dar en tal situa-
ción es empezar a tomar en dós is 
regulares el Pepto-Mangan de 
"Gude". Fortalece la sangre. Con-
trarresta la debilidad que le pro-
porciona a la sangre la falta d© 
glóbulos rojos. E l Pepto-Mangan de 
"Gude' le proporciona a la sangre 
nuevos glóbulos rojos. L a sangre 
pura, libre de todo veneno, forta-
lece el cuerpo. E l sueño es más 
descancado, el apetito más agudo y 
el cuerpo se alimenta mejor. Los 
boticarios tienen el Pepto-Mangan 
de "Gude" en forma líquida o en 
tabletas. E l nombre Pepto-Mangan 
de "Gude" va impreso en cada pa-
quete. 
a C A R T E R O D E J A G Ü E Y 
G R A N D E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
J a g ü e y Grande , E n e r o 21. 
J a g ü e y Grande , E n e r 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r f u é supr imida la plaza de 
cartero de este pueblo. D i c h a medi-
da causa grandes perjuic ios a los 
vecinos, que t e n d r á n que acudir a la 
oficina de correos a recoger su co-
rrespondencia. 
L a s autoridades, e l comercio y 
pueblo piden se restablezca esa pla-
za. _^ 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
Liqu idamos nuestras existencias 
a $ 1 . 2 5 dosis 
E S C A R P E N T E ! * B R O S » 
Apartado 8 5 6 . T e l é f o n o A-7636 
C U B A , 108. 
C 490 a l t 9d-14 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laborator io A n a l í t i c o del 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
L A P O L I T I C A D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS E N E L C O N T I -
N E N T E A M E R I C A N O . L a ex-
pansión territorial. L a doctrina 
Monroe. L a preponderancia en 
el Caribe. Obra escrita por el 
doctor Raúl de Cárdenas, vo-
lumen I I I de la Biblioteca 
"Cultura Cubana'-. 1 tomo en 
4o. mayor. . ; . . ^ • _• • • • 
F I L O S O F I A D E L D E R E C H O . 
Obra escrita en Italiano por 
Icilio Vanni y traducida al cas-
tellano por Rafael Urbano. 1 
tomo en 4o. rúst ica 
L A R E F O R M A D E L A L E G I S -
L A C I O N C I V I L Y E L P R O -
L E T A R I A D O . Obra escrita en 
italiano por F . Consentinl. Con 
un estudio preliminar de G u -
mersindo Azcárate. Vers ión ' 
castellana de Alberto Aguilera 
y Arjona. 1 tomo í 
M A N U A L D E D E R E C H O CONS-
T I T U C I O N A L . Teoría general 
del estado por León Duguit. 
Traducción con prólogo y apén-
dice sobre la representación 
proporcional por José G. Acu-
ña. 1 tomo en 4a. rús t i ca , .i 
E L ORGANISMO V I V O E N L A 
B I O L O G I A M O D E R N A . E s t u -
dios basados en la Químico-
F í s i ca por Jacques Leeb. Ver-
sión castellana ilustrada con 
51 grabados. Obra publicada 
por la Junta para la ampliación 
de estudios e investigaciones 
cientí f icas . 1 tomo en 4o. r ú s -
tica 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A M E -
D I C A por el doctor García del 
Real. 
Tomo 7. Enfermedades del hí-
gado. 
I tomo en 4o. de 89S páginas , 
pasta. i 
E L E M E N T O S D E Q U I M I C A MO-
D E R N A T E O R I C A Y E X P E -
R I M E N T A L , por el doctor R i -
cardo Mohtequi, Catedrático del 
Instituto de Santiago de Gal i -
cia, con un prólogo del doctor . 
José Cásares Gil . 
Obra escrita para que pueda 
servir de texto a los alumnos 
de Segunda Enseñanza. 1 to-
mo encuadernado 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L Y 
L A V O L U N T A D . Reglas y con-
sejos para poder trabajar con 
provecho, tanto en el orden 
material como en el intelectual, 
exponiendo los fundamentos 
ps icológicos de un buen méto -
do de trabajo por Julio Payet. 
Obra que sirve de complemen-
to a la obra del mismo autor 
titulada " L a educación de la 
voluntad.-' Versión castellana. 
1 tomo en pasta 
E L I N S T I N T O L U C H A D O R . E s -
tudios ps ico lógicos del instin-
to luchador en el niño y modo 
de educar ese mismo instinto, 
por Fierre Bovet. Traducción 
de Domingo Barnes. 1 tomo en 
rúst i tca * 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
S A L . Obra escrita para los co-
legios americanos por José Ma-
nuel Royo. Déc ima, tercera edi-
ción revisada y notablemente 
aumentada, con datos geográf i -
cos y es tadís t icos hasta 1921. 
Edición ilustrada con 9 mapas 
iluminados y 2 planchas de 
Cosmografía. 1 tomo tela. . 
M A R Q U E S D E L O Z O Y A . Vida 
del Segovlano Rodrigo de Con-
treras, Gobernador de Nicara-
gua (1534-1544.) Biblioteca de 
Historia Hispano-Americana. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
CANOVA. Estudio crít ico de la 
vida y obras de este gran es-
cultor. Edición ilustrada ton 10 
hermosos fotograbados repre-
sentando otras tantas obras del 
mismo 1 tomo encuadernado. . 
L E O N A R D O A L E N Z A Estudio 
crítico de la vida y obras do 
este artista que f loreció en los 
años de 1807-1845, por C. Falen-
cia Tubau. Edición Ilustrada 
con 42 magní f i cos fotpgrabados 
que representan otros tantos 
exquisitos trabajos de Alcu-
za. (Monografías de arte.) 1 
tomo 
F E D E R I C O D E MADRAZO. E s -
tudio crít ico de la vida y obras 
de este artista que f loreció en 
los años 1815-1840, por Mariano 
de Madrazo. Edición ilustrada 
con 43 hermosos fotograbados, 
f idel í s imo representación d© 
otros tantos retratos de Ma-
drazo. (Monograf ías de Arte.) 
1 tomo 
J U A N P A N T O J A D E L A C R U Z . 
Estudio crít ico de su vida y 
su arte por G. Martínez Sie-
rra. Edición ilustrada con ,29 
copias de sus mejores cua-
dros. (Monograf ías de arte.) 
1 tomo * . . . . 
S A N T I A G O RUSIÑOL. Estudio 
crítico de su vida y su arte 
por G. Martínez Sierra, Tomo 
I I . Edición ilustrada con 28 co-
pias de sus mejores trabajos. 
(Monografías de arte.) 1 tomo 
rústica 
V I C E N T E L O P E Z . Estudio crí-
tico de su vida y su arte por 
G. Martínez Sierra. Ilustrado 
con 44 reproducciones de sus 

















a l centro de l a cuadra . 
Se 
COS. 
pract ican a n á l i s i s q u í m i -
T e l é f o n o A-8622 . 
P a r a p r e s e n t a r S a . t e s 
H o j a s que faci l i tan es* 
trabajo las vendemos aJ 
precio de $0.50, y a l in-
terior l a remit imos a los 
que e n v í e n $0.60 en Giro 
o Sellos. 
P í d a n o s nues t ra l i s ta de 
l ibros y prospectos para 
no infr ingir l a L e y del 
4 por 100. 
B E L M O N T E Y C a . 
U B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina- a Neptnno.)—-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
. . . Ind. 17m 
M A R T I N f . P E L L A Y C a . 
Importadores do Tejidos 
T E N I E N T E R E Y , 21 Y 23. Apartado 142. 
Compramos constantemente art ícu los 
de algodón e hilo en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado. 
C640 40d.-21e V. 28f 
S E V E N D E N 
U n mostrador y una baranda pro-
pio para farmacia o cualquier otro 
es tablc i in lento . 
Puede verse en la I m p r e n t a Otero 
Hermanos, Sol 42. 
T e l é f o n o M-4047. 
C 562 0 5d 19 
E m p e d r a d o «O-Aptdo . S l S S - H a b a n a 
D K . E . L O Z A N O 
Médico Cirujano 
Enfermedades de señoras , piel, s í f i -
lis y venéreas. Se ponen Inyecciones de 
«eorsalvarsan alemán leg í t imo. Gratis 
a los pobres. Consultas de 3 a 5 n m 
Egldo, 31, Teléfonos A-1558 y F-2056 
3006 5 f" 
P R O D U C T O AI.EMA1Í 
T A B L E T A S 
H E I N O V A L 
C O N T R A L A G R I P E 
Del Laboratorio del doctor Ot-
to He in , en Hal le , A l e m a n i a . F ó r -
mula especializada para la gripe. 
Suprime malestar, dolores, fie-
bre, etc., en 24 horas. 
F ó r m u l a : C a f e í n a , Sa l ip ir ina , A c i -
do acetl lsa s a l i c í l i c o ( A l e m á n 
q u í m i c a m e n t e puro , ) Amldopir i -
na y Pas ta de G u a r a n á , 
E l mejor producto hoy en pla-
za y el ú n i c o de resultados positi-
vos. 
De venta en l a D r o g u e r í a 
S a r r á y en todas las F a r m a -
cias. P r e c i o del tubo: 50 centa-
vos. ^Muestras, a. d i s p o s i c i ó n (Te 
los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
Representantes exclusivos: 
E . M A R Q U E Z Y C A . 
P A L A T I N O , 7-B. 
T 5 7 T 23 E n . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C e m p a n a r í o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 , 
o 7148 24 ag 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 6 : de 12 a 3 . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTU.VJA.7XO D E I i SOSPXTAXi 3 » Emergencias y del Hospital N ú -
mero U n a 
EB M C I A L I S T A " b » V I A S T7BIWA. rías y enfermedades venéreas Cim. 
toscopla y cateteri«mo do los urétereaL 
j ^ i m c c i G x r E S s u v b o b a x t a u a x 
CONSTIXiTAS; D B 10 A 12 M. T B h r*á\ ' 3 a 6 p. m» en la cali* d« Cuba. h M 
1624 a i . 
P A G I N A C Ü A T R O 
f.4 ^ . \ R ^ A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 
• l A A á A A i ' A A A A A A * 
A N O 
4 A A A ' A i 4 i A A 4 A / D 
Todd rojo , «omO mostrando l a 
sangro de l a ñ l t í m a p u ñ a l a d a , rea-
p a r e c i ó ayer ' " E l T r i o n f o . " 
E l ó r g a n o de l l ibera l i smo vueTre 
a l a l o c h a con e l mi smo entd^tasmo 
y ios msimoa arrestos p a r a l a d é -
fensa. propaganda y e x a l t a c i ó n de 
sus claros e i n a l t e r á M c s ideales po-
l í t icos- . • _ 
No es é l solo e l Órgano d e l P a r -
tido L i b e r a l ; pero nadie le gana en 
entusiasmos y fervor por l a causa , 
en consecuencia y merecimientos. 
S in que a nosotros >a p o l í t i c a de 
partido nos Interese g r a n cosa, reco-
nocemos q n « tales ardimientos son 
provechosos. A s i se mant iene en el 
pueblo e l entusiasmo y e l celo por 
l a d e p u r a c i ó n de l a v i d a p ú b l i c a ; 
m a s en e s t o í tiempos en que l a fe 
del pueble parece desmayar ante l a 
r e p e t i c i ó n de los errores , y que u n a 
como ola de pesimismo t r a t a de 
ahogar los altos Ideales de l a pa tr ia . 
" E l T r i u n f o , " por ser portavoz del 
l iberal ismo, supone u n elemento r e -
presentativo y popular» Defiende el 
idea l poiitlco de l a m a y o r í a y s u -
p o n d r í a tanto su d e s a p a r i c i ó n defi-
n i t i v a como s i definit ivamente do-
minase e n l a R e p ú b l i c a l a fuerza 
i v incu lada § n m i n o r í a s h á b i l e s . 
E l Par t ido L i b e r a l , por cu lpas de 
l a s que é l no es ajeno, s iendo l a 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a m á s fuerte, se 
h a l l a e n l a o p o s i c i ó n . B i sus ó r -
ganos de o p i n i ó n desaparecen s u -
p o n d r í a tanto como s i desertase, del 
ú l t i m o d e r é c h o l i c i ta a que se lo h a 
relegado; e l de l a o p o s i c i ó n . U n a 
o p o s i c i ó n temible y conveniente; 
t a n temible que todos los movimien-
tos de los enemigos h a n de tender 
a sortear los empujes de sus aco-
metidas, y t a n conveniente, que sus 
c r í t i c a s y fiscaHzaoiones pueden ser 
suficientes a mantenerse en l a m á s 
p u r a c o r r e c c i ó n de procedimientos 
a los poderes p ú b l i c o s , 
" E l T r i u n f o " estuvo s iempre di -
rigido y redactado con peric ia . L o a 
que lo escriben tienen bien ganada 
f a m a de cultos y celosos. Sus exal -
taciones, a veces extremosas, son 
siemprq s inceras y bine intenciona-
das . S i sus c a m p a ñ a s se hacen te-
mibles s iempre ve en el las e l pue-
blo l a a p r e c i a c i ó n de ju ic ios honra -
dos. / 
Se equivoca, s i n duda, como nos 
equivocamos todos; pero n u n c a sus 
yerros los i n s p i r a n l a m a l a fe y las 
b a j a s pasiones . 
P o r eso sa ludamos con pa terna l 
afecto l a r e a p a r i c i ó n del colega, a 
cuyo director y redactores nos h a 
unido s iempre u n a s incera amis tad . 
E s u n p e r i ó d i c o que h o n r a l a pro-
f e s i ó n y a l dec lararnos sus amigos 
nos honramos . 
l Y e n q u é c r í t i c o s momentos pa-
N o v e d a d e s 
E s t e e s e l l e m a d e e s t a 
c a s a : 
O f r e c e r s i e m p r e a l p ú b l i c o 
lo m á s n u e v o , l o m á s b o n i t o ; 
y s i e n d o l o m á s c a r o , d a r l o 
c a d a d í a m á s b a r a t o . 
E n t r e lo s ú l t i m o s a r t í c u l o s 
r e c i b i d o s f i g u r a u n s p r t i d o 
t a n e x t e n s o d e T E R C I O P E L O 
C H I F F O N q u e lo t e n e m o s e n 
todos l o s co lore s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n a 
m e v a r e m e s a d e S E D A S C A N -
T O N , e n m á s c o l o r e s q u e l a s 
a n t e r i o r e s y de m e j o r c a l i -
l a d , p e r o q u e v e n d e m o s a 
m á s b a j o p r e c i o . 
H E M O S R E B A J A D O U N 2 5 
P O R C I E N T O E N T O D A S 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S 
P A R A D A R M A Y O R E S V E N -
T A J A S A L P U B U C O . 
N u e s t r a n u e v a f o r m a d e 
v e n t a e s u n a v e r d a d e r a l i q u i -
d a c i ó n . ' 
I n v i t a m o s a q u e n o s v i s i -
t en , e n l a s e g u r i d a d d e d e j a r 
a todos t a n c o m p l a c i d o s q u e 
v o l v e r á n a v i s i t a r n o s c o n f r e -
c u e n c i a . 
S e e c o n o m i z a m u c h o c o m -
p r a n d o e n e l 
B a z a r I n g l é s 
G a l i a n o j S a n M i g u e l . 
C 68Í l d _ 2 T 
r a l a p o l í t i c a nac io t ía l reaparece el 
¡colega-! B i e n t e n d r á que luchar 
I porque de este caos r e s u r j a l i m p i a 
¡y d i á f a n a l a doctrina de su p a r t í -
'do-
Tanto como luchar contra los c l á -
sicos enemigos t e n d r á que esforzar-
se porque los c o r r e l i g l e n a r í o s no se 
destrocen e indiscipl inen en su e g o í s -
mo por ha l lar acomodos provecho-
sos en l a fer ia de ambiciones qu© 
s in pudor alguno hoy so exhibem 
V é a s e c ó m o define esta s i t u a c i ó n 
el "Hera ldo"; 
**Ahora prevalecen el desconcier-
to y 1 a d e s o r i e n t a c i ó n y has ta c ier-
to movimiento de d i s p e r s i ó n o de 
tendencias a e l la , entre algunos 
elementos directores do l a p o l í t i -
ca . Se habla , con insistencia, de 
conservadores y l iberales dispuestos 
a entenderse con Zayas , y de con-
servadores y l iberales propicios a 
inteligencias con Menocal. E l e m e n -
tos que p a r e c í a n muy hosti les a 
Zayas y a su gobierno, se acercan 
a l Jefe de la n a c i ó n , a l que ofrecen 
a d h e s i ó n , concurso, para ayudar lo 
a resolver las dificultades de l a ho-
r a presente. Y elementos que pare-
c í a n m u y hostiles a Menocal so 
mues tran incl inados a reconci l iarse 
con el ex-Presidente." 
" H a y ahora tal c o n f u s i ó n y t a -
les Incert idnmbres en la p o l í t i c a c u -
bana, que nadie pisa sobre terreno 
seguro; que nadie sabe d ó n d e esta-
r á m a ñ a n a ; que nadie sabe q u é 
o r i e n t a c i ó n definitiva a d o p t a r á . E s 
¡ e s t e un momento di f íc i l , en e l que 
los acontecimientos parecen m á s 
fuertes que los hombres que creen 
dirigir los o suscitarlos. E s t e es u n 
momento de "espera" y q u i z á s , de 
! t r a n s i c i ó n , " 
\ L o que m á s desconsuelo produce 
a l leer estas cosas es que tanta agi -
t a c i ó n y desconcierto se producen 
prematuramente . 
P r e m a t u r o es s iempre lo que per-
t u r b a l a a r m o n í a p o l í t i c a nac iona l ; 
pero en estos momentos de tales i n -
quietudes se derivan m á s funestas 
consecuencias, que de ord inar io ; 
porque a ú n e s t á n pendientes de so-
l u c i ó n los conflictos de orden ge-
nera l , aquellos que pudieran barrer 
en un momento determinado todos 
los valores de la R e p ú b l i c a . 
L a p o l í t i c a en Cuba , ac tua lmen-
te, y a que los e g o í s m o s y las ambi -
ciones desatentadas no permiten 
que lo sea siempre, debiera reduc ir -
se a contr ibuir a l remedio de l a c r i -
sis e c o n ó m i c a . 
No lo hace as í , y se lanza , en 
cambio, a las eternas bajas luchas . 
T a n bjas , que y a se dice que en 
vez de buscar soluciones deponiendo 
¡ I n t e r e s e s , t ra ta de di f icul tar a q u é -
i l las p a r a sa lvar é s t o s , 
j Mientras en Wash ington Mr . 
j Crowder gestiona con Gelabert y 
i Mr . H a r d i n g e l e m p r é s t i t o , a q u í los 
[congresistas hacen . c a m p a ñ a en su 
, contra, f u n d á n d o s e en que l a eco-
^nomla nac iona l no lo necesita. 
; No lo necesita y l a San idad ape-
¡ ñ a s cuenta con recursos p a r a m a n -
! tener l a salud p ü b l i c a ; los emplea-
¡ d o s perciben sus sueldos con dos y 
. tres meses de retraso; los hospi ta-
les no pueden dar al imentos y me-
dicinas a los enfermos; las obras 
¡ p ú b l i c a s h a n sido s u s p e n d i d a s . . . . 
Mr . Crowder a f irma "que no h a -
brá e m p r é s t i t o s i no se r e a j u s t a n 
muchas cosas reajustables .entre 
otras los haberes de los congresis-
ta s . 
E l p a í s somos nosotros, d i r á n los 
congresistas, y nosotros, has ta l a fe-
cha, no hemos d e j á d o de perc ib ir 
puntualmente nuestros honorarios . 
SI esto no es j a u j a . . . 
Y venir le a j a u j a con e m p r é s t i -
tos. . , 
C I N T A S 
T a f e t á n , m o a r é , l i b e r t y y d o b l e , c h a r o l 
n e g r o y c o l o r e s o b s c u r o s , d e t i s ú oro y p l a t a , 
d i s t in tos a n c h o s , de s e d a y m e t a l 114 d e a n c h o , 
d e a n c h o , d e t erc iope los n e g r o y c o l o r e s , todos 
los a n c h o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C I N T A S 
r i N 
e A R C I A w o / M e ^ T O 
I G I j O . 
y a . IA. DÉ L A B R A , 
CSTVDlO 
J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
T e n g a p r e s e n t e q u e e l a l i m e n t o m á s 
s a n o y n u t r i t i v o e s e l 
G O F I O M A R C A 
E S C U D O " 
N o t i e n e r i v a l ; e s d e p u r o t r i g o t o s t a d o . R e c h a c e 
c u a l q u i e r o t r o q u e l e d e n . 
I . A . P A L A C I O Y C o . H a b a n a 
O B R A P I A 
Y O F I C I O S 
L I S T A N U M E R O 4 4 
L A R O S I T A 
G A L I A N O , 71 
O f r e c e m o s l a o p o r t u n i d a d p a r a 
q u e p u e d a n a d q u i r i r t o d o s l o s a r -
t í c u l o s de i n v i e r n o p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r , f r a z a d a s , c o l c h o n e t a s . E s -
t a m b r e s , S e d a s d e t o d a s c l a s e s . 
C a r t e r a s d e p i e l p a r a s e ñ o r a s y n i -
ñ a s , S w e a t e r s p a r a s e ñ o r a s y n i -
(Sigue l a ca l le Obispo y O ' H e l l l y ) 
S u m a anterior, $53 ,069-69 . 
J u a n G ó m e a , un peso; Mas A r r o -
jo y Caso, 25; E n r i q u e G a r c í a , dos; 
Conde y Soto, 10; Bengochea y 
F e m á d e z , 20; J o s é P é r e z y C o m p a -
ñ í a , 10; J o s é L ó p e z , c inco; V i c e n -
te Garc ía , dos; P . F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , 30; Prudenc io G o n z á l e z , 
uno; Virg i l io S á n c h e z , uno; F r a n -
cisco D o m í n g u e z , 10; Antonio L ó -
pez, 10; F é l i x Bust i l lo , uno; S a n -
tiago A . Sat idr ian , cinco; M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , 10; Gregorio R i -
vera , uno; F lorent ino F . S o l í s , uno; 
Galban Lobo y C o m p a ñ í a , 30; A n -
t igua de Meandy, cinco; Manue l F e r 
n á n d e z , cinco; Marcel ino P e ñ a , uno; 
Manuel Parazuelo , "uno; M. Sa la y 
C o m p a ñ í a , c inco; L a R u s q u e l l a , 
c inco; Lafayet te , uno; I s o l í n o Ig le-
sias, cinco; Gerras io R o d r í g u e z , 
dos; Aniceto I s la , 20; J o s é L ó p e z 
y C o m p a ñ í a , 10; Pa lac ios y V i l l e -
gas, cinco; L a Universa l , 10;- U n 
cubano, dos; Amando C o r a , 2 5 ; 
R . Canto y C o m p a ñ í a , 20; L u i s G ó -
mez, cinco; Banco Comerc ia l , 50; 
Vicente Canto, cinco; R e s t a u r a n t 
F l o r i d a , cinco; P e ñ a y P i f i ó n , c i n -
co; F r a n c i s c o Ce la , 10; Mercadal y 
C o m p a ñ í a , 25; Ernes to Cast i l lo , 10-
R a m b l a , Bouza y C o m p a ñ í a , 5 0 ' 
G o n z á l e z y S u á r e x , 10; Un cubano' 
dos; Alfredo Petit, 10; F e r n a n d o 
Hormano y empleados, 2 Í ; F a r i ñ a s 
L a s t r a y C o m p a ñ í a , 10; V e n t u r a 
H e r n á n d e z , 10; R o d r í g u e z y H e r -
mano, 25; S a l r a d o r Igles ias , cinco-
L u í s Pouza, cinco; C . Diego, 5 0 ' 
L ó p e z y V a l d é s , dos; F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , 10; S e c c i ó n X , 20- A l 
berto R . L a n g w b l t , 10; H i e r r o y 
C o m p a ñ í a , 50 ; F r a n c i s c o F e r n á n 
dez. 25; Pedro C o r t é s y C o m p a ñ í a 
25; Pepe A n d r é s , cinco; V e g a G a r -
c í a y C o m p a ñ í a , cinco; Manue l 
G á n d a r a , 10; Pelayo A l v a r e z H e r -
mano y C o m p a ñ í a , 25; Vicente P . 
P é r e z , 10; S u á r e z y P é r e z , c inco; 
U n a e s p a ñ o l a , uno; Hidalgo y F e r -
n á n d e z , cinco; U n a cubana, uno; 
E n r i q u e F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 20 ; l 
V i u d a de Glor ia y C o m p a ñ í a , 20 ; l 
Nicanor Mella, dos; F e r n a n d o VI-1 
gil , cinco; P é r e z y L a n z a , 20; R a -
fael Amav izcar , 10; Nemesio R u i z , 
dos; Empleadog de L a r r a r t e , dos; 
Anastas io Garc ía , uno; Eugen io A l -
varez, uno; R a m ó n M a g r i ñ á , 10; 
Manuel F lores , dos; Matalobo y 
H e r m a n o , 10; Vicente Domingo, 
uno; J u l i á n Crespo, uno; Miguel 
R a m í r e z , uno; Recaredo S á n c h e z , 
c inco; L ó p e z y A v i l a , 20; L a s Mo-
dernas F i l i p i n a s , dos; J o s é F . So-
l í s , tres; L a Maison Nouvelle, c in -
co; Nemesio F e r n á n d e z , cinco; Cor-
nuda, Sobrino y C o m p a ñ í a , 50; E n -
rique Cabanas , cinco; A n Pet i t P a -
res, cinco; Genaro Campo, uno; 
Herederos de J o s é L ó p e z R o d r í -
guez, 50; Ignacio Garc ía , c inco; 
G a r c í a D í a z y empleados, 50; J . M. 
V i d a l , 15. 
Suscriptos en l a Asamblea 
Manuel R o d r í g u e z D íaz , 100 pe-
sos;1 Alfredo F e r n á n d e z , 40. 
Otros donativos 
Nicanor del Campo, 300 pesos; 
C a r m e n Crespo, dos; F e r m i n a S u á -
rez, uno. 
Colonia E s p a ñ o l a de M a y a r l 
Recaudado por esta Colonia, 
150 pesos. 
B a r r i o del P i l a r 
Recaudado y como pr imer a r e -
mesa entre los s e ñ o r e s Manuel G a r -
c í a , L u c i o Fuente s y F . G . de los 
R í o s : F . R e y , u n peso; J o s é F e r -
nando, uno; A. Montero, uno; J . F . 
L ó p e z , uno; R . N ú f i e z , uno; J . M a r -
t í n e z , uno; M. S o l í s , uno; J . A r t i -
mes, uno; J . G o n z á l e z , uno; D. F e r -
n á n d e z , uno; J . M a r t í n e z , uno; M. 
S u á r e z , uno; G . F e r n á n d e z , uno; 
L . Sainz, uno; J . Sut i l , 50 centa-
vos; J . Mart í , u n peso. 
S u m a total, 954,787-09. 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n por l a B a n d a de M ú s i -
ca del Es tado Mayor general del 
t á n - j e f e s e ñ o r J o s é Molina Torres . 
E j é r c i t o , hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo l a d i r e c c i ó n del capi -
1. — P a s o doble " F i n o " L a I n a " , 
Soler. 
2 . — O v e r t u r a "Overtura de con-
curso ." H . L a b i t . 
3 . — I n t e r m e z z o de l a ó p e r a " M a -
dame Butterf ly ," Pucc in i . 
4 . — " E l Canto del E s c l a v o , " E s -
padero. 
5 . — G r a n s e l e c c i ó n de l a ó p e r a 
" M e f i s t ó f e l e s , " Boito. 
6. — F o x T r o t "One K i s s , " Wood. 
7 . — D a n z ó n "Mujer P e r j u r a , " R o 
meu, 
8 . — O n e Step "Mayito," L u i s C a 
sas. 
c a s . 
C t S 4 I t 21 I d 2* 
B o r d a d o s d e C a n a r i a s 
Hochoa a mane, teniendo pro-
cl*«ftfa4«i en ropa Interior, m»tl-
n«a, batas. Juegos da cama, rruin-
talerfa y toda clase de eonfec-
elones para seflorae y nffloa a 
precies que asombran, deMde a 
que importamos directamente 
-Imam j r a s s r B s n M s s " 
xm 7 a x . c o v a. r w r s s o 
TtUe*ac, l i d , TeUfene ac-6540. 
L A B O R A T O R I O S 
^ a l i e - B a r j a 
A n á l i s i s do or ina completo; 
94, 
R e a c c i ó n (Wasserman: 
An&Usia do sanare , lecho, e*. 
putos y cualquiera otra c lase 
de a n á l i s i s q u í m i c o * y c l í n i c o s . 
D i r e c c i ó n : E s c o b a r y S a l u d 
T E L E F O N O A-1825 . 
r r r 2d 22 
A ana manzana de la Eatacio» 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Presidentey Director Gerenta 
Otros Hoteles de New Terk 
bsjt ti misma dirección del Sr 
E l Biltmore 
John McB. Bowtuan, Presidenta 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Georfe W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tres y vire a la izquierda " 
E l Belmont 
James Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Centrat 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversida 
H o t e l 
M U R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m ó 
John MÍE Bowman. Presídeme . 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m e r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
StfieclAUsta en enfermedades de la orina. 
Oraador con «i doctor A l b a r r á n del cateterismo permanente de lol 
• r é t e r v s . •feccaut oomunicado & la Sociedad B i o l ó g i c a de Par ia en 1891-
Consn i ta : l e t » 4, en S a n L t z a r o , 93, 
• I f l a » «fe 
H A B A N F 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
P o r l a m a ñ a n a 
E n e l Ateneo. 
E l homenaje a V a l d é s D o m í n g u e z . 
D i s e r t a r á sobre el Inolvidable re i -
ytndicador de los estudiantes fus i la-
dos en 1871 el distinguido escritor 
E m i l i o T e u m a . 
H a b r á una parte mus ica l por la 
B a n d a del EstacTo Mayor, el d iscur-
so del doctor Salvador Sa lazar y una 
¡poesía que r e c i t a r á Gustavo S á n c h e z 
G a l a r r j i g a 
D a r á comienzo a las nueve. 
H o r a f i ja . 
M ú s i c a de c á m a r a , a las diez, en 
la serie semanal del Conaervatorio 
F a l c ó n . 
A igual hora, y en 
coliseo, o frecerá i i„ u - ^ 
ciedad ' de ^ r ^ T l ^ t 
bajo los auspicios de k o 1 ^ 
P r o - A r t e Musical . ^ SocieS 
Y a las doce el almuor, 
en el restaurant E l C i r ^ I , ***** 
dado, en honor s l f ^ ^ l 
Alfonso. vlor ^ b e r u 
U n a d e m o s t r a c i ó n de 
digna del distinguido D i r ^ * m ^ 
R e n t a . l e c t o r 
Numerosas las adb.esione. 
P o r c e n t a n a r e s . . . 
E n e l d í a 
L a s carreras . 
T a n animadas los domingos. 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s teatrales, 
la m a t i n ó e de la X i r g ú , de la que 
hablo por separado. 
M a t l n é e t a m b i é n en M a r t í con L a s 
Golondr inas , ó p e r a del maestro 
Usandizaga , en cuyo d e s e m p e ñ o tan-
to se hizo aplaudir anoche l a genti-
l í s i m a M a r í a C a b a l l é . 
M a t l n é e para los n i ñ o s , con rega-
los de juguetes, en el teatro Capito-
lio. 
Se p r o y e c t a r á L a S o n á m b u l a , di-
vert ida cinta, l lena de pasajes joco-
sos, cuyo pr inc ipal i n t é r p r e t e es el 
s i m p á t i c o actor H a r o l d L l o y d . 
T a u s t o . 
L a tanda infant i l . 
T a n d a de las dos y media, con pe-
l í c u l a s c ó m i c a s , que se ve s iempre 
les domingos en plena a n i m a c i ó n . 
Sigue en el cartel de C n , 
l a magna cinta Pa^dón o x ? 0 3 ^ 
D u - B a r r y , por Pola Negrl u}^*** 
tresal iente . ' actri2 lo. 
E n Ria l to , la exhibición ^ 
l í e n t e de Coílorado, a c o m n * * ? ^ 
L l D i n a m i t a , entre otras c ^ S ^ 
T r i a n o n anuncia para H ^ l ^ 
l a s tres la p e l í c u l a Tras £ !f da ^ 
por C h a r l e s Chapl in , y E l w S S 
por Douglas Fairbanks , e x h ? ^ 
Y el Olympic l a tanda de la m.u 
n é e , a las tres, con películas 2 
cas. entre otras E l chauffeur ¿ J T 
blado, por T o m Mix.| 
¿ Q u é m á s por la tarde^ 
E l t é del hotel Almendáres 
Y a d e m á s , el del Yacht Club, del 
que hablo por separada * 
E n l a otra plana. 
P o r l a n o c h e 
Vi l ches en P a y r e t 
E n Actual idades , L a Corto de F a -
r a ó n , que t a m b i é n f igura en e l pro-
g r a m a de l a tarde. 
Comidas , con el indispensable bai -
le, en e l Hote l A l m e n d á r e s . 
E l J a i A l a i , 
De moda los domingos. 
Y y a , completando la anlmactói 
del d í a , el Casino, el gran C a a C 
que e s t a r á en l a noche de hoy 
diante de a l e g r í a . 
H a n vuelto, animosos y pujante», 
aquellos domingos Incomparable^ 
H a y muchas mesas pedidas. 
A s i s t i r é . 
M E D A L L O N D E L U T O 
C u a n amarga rea l idad inc l ina hoy 
m i frente ante el a l tar del dolor! 
P a r a s iempre ha desaparecido la 
que en su larga v ida , como a m a n -
te y f iel esposa, y c a r i ñ o s a y s o l í c i t a 
madre , sostuvo un hogar impreg-
n á n d o l e con el perfume de sus ex-
celsas v ir tudes . 
De la amada desaparecida H e r m i -
n i a Alonso y de A g u i l a r , Condesa del 
R i v e r o , no hay que pregonar estas 
I verdades, que bien sabidas son en 
toda l a I s l a de Cuba y a t r a v é s de 
los m a r e s . 
De la esclarecida v iuda del hono-
rable don N i c o l á s R ivero y Mufí iz , 
Conde del Rivert) , e ran tan popula-
res y admirados los m á s m í n i m o s ac -
tos de su vida, c ó m o de é s t e . 
Ambos fueron modelo de acr iso la-
das perfecciones que c r i t a l i z a r á to-
das las grandezas nobles y santas . 
E r a n dos a lmas amorosamente 
unidas que un mismo sentimiento 
pa lp i tara en u n mismo c o r a z ó n . 
No p o d í a v iv i r la una sin la otra 
y por eso s in duda a l a constante 
c o m p a ñ e r a no le f u é dable sobrevi-
v i r por mucho tiempo a l c o m p a ñ e r o 
que f u é su i d o l a t r í a en l a t i erra , n i 
é l se encontraba s in el la en Ta c u m -
bre de l a gloria donde moran los 
justos , y presto vencieron el t iem-
po y l a distancia u n i é n d o s e ante e l 
trono de Dios donde la dicha m 
e terna . 
A l l í suba m i silenciosa y elocuea. 
te p legar ia que a la memoria de lo» 
venerables y venerados extintos tri-
buta en profunda condolencia 
C o n c e p c i ó n B o l u ñ a (Coralla) 
D E L A S E C R E T A 
E S T A F A 
E l gerente de l a razón social "Gaí 
c í a y C o m p a ñ í a " , señor Laureanj 
M a r t í n e z , e s p a ñ o l , de 32 años i» 
edad y vecino de Mural la 14, acnsí 
a Antonio P . Dar las , vecino del pue-
blo de Meneses, de haberle estafado 
2.762 pesos, con 43 centavos, impor-
te de m e r c a n c í a s que le vendió para 
un establecimiento de su propiedad 
en dicho pueblo, el cual vendió, ju-
rando no tener deudas. 
Se d i ó cuenta a l juez de Reme-
dios . 
A R R E B O L F R E I A N 
T a se sabe que es el del doctor Frujan, 
colorea la tez femenina y la defiend» 
contra afecciones, comunica un delica-
do olor y es de grran persistencia. Arre-
bol Perfumado del doctor Frujan. fo» 
la predi lección femenina, que sabe dis-
cernir y prefiere lo mejor. 
Se vende en todas partea Represen-
tante: S. Vadía. Reina. 69. 
alt 
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" L A Y E T T E " 
D I R E C T O R A 
P U R I F I C A C I O N V A L V E R D E D E F E R N A N D E Z 
* A n t i g u a o p e r a r í a de l a casa Regato 
C A S A E S P E C I A L E N R O P A D E N I Ñ A S 
T R U S E A U S P A R A N O V I A S Y M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E B O R D A D O S A M A N O Y MAQUINA : I SB 
P L I S A Y S B H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Obispo 64 H A B A N A T e l . A - S I M 
C 2 alt 5 d - l 
C A N T A V N O U O t t L 
E n t o d o e l s u e l o c u b á n o 
d e S a n A n t o n i o a M a i s í 
s e f u m a c o n f r e n e s í 
T a b a c o s " E l R i c o H a b a n o " 
F e r n a n d i n a 4 7 
T e l . A - 3 3 7 9 
O 13 4 d - l 
C 10.03 
J o y e r í a f í o a d e P l a t i n a y B r i l l a n t e s 
E l R e n a c i m i e n t o 
G A L I A N O 3 3 . T E L E F O N O A - 2 é 8 0 
i d í i 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
L A I S A B E L I T A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s de t c h á y d e a l t e a y d e g o m a . D e r e n t a en S a n a » 
J o h ñ f O B , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t í n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 « 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D E L A " C L I N I C A A R A G O N . * * 
C i r u j a n o del Hospi ta l Munic ipa l . G i n e c ó l o g o del Dispensario Tam** 
yo. C i r u g í a abdominal . Enfermedades de s e ñ o r a s , 
O F I C X X A DJE C O X S l T Z T A S í R E I N A , 68. T E L E F O N O A - » ^ 1 ' 
C 6 7 i a l t 2(1 2¿-
Klt 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
f ^ T A T S A Ñ E R A 
E N E L A N G E L 
L u c r e c i a F a e s . 
y A l f o n s o A m e n á b a r 
na, l a gentil s e ñ o r i t a Nena F a e s , d© 
quien r e c i b i ó en c a r i ñ o s a rec iproci -
dad otro ramo, el de tornaboda, pro-
cedente del mismo j a r d í n L a Diame-
l a que l l e v ó a cabo el adorno de la 
iglesia. ^ 
E l distinguido cabal lero Abelardo 
F a e s y su interesante esposa, L u c r e -
cia A m e n á b a r , padres de la encan-
tadora f i a n c é e , fueron los padrinos 
de la boda. 
Testigos. • 
T r e s los de l a s e ñ o r i t a F a e s . 
E l doctor Lorenzo D. Bec i , los se-
. ñ o r e s J o s é A v e n d a ñ o y Antonio A u -
las n g ^ a n en el templo los I t ó u y el querido director de E l C o -
oda, ya e j n i erdo , s e ñ o r Victor iano G o n z á l e z , 
os. «o-roi i ta nue forma- E l Alca lde de la Ciudad , don M a r -
W a de anoche. 
I * ^ r a d o que l lamaba la aten-
^ derCOsu sencillez, gusto y ele-
1 ^ . ra de L a Diamela , el p o é t l -
E r a ^ n aue se extiende, como un 
íard 1,,-iias y de p é t a l o s , en u n a 
lo deJ3OJpopuloSas avenidas de la 
r?*l Ae\ Vedado, 
jada u hora s e ñ a l a d a para
,Tl «raíla a a r e j i t a que 
gnainor.!" ^ Aifonso A m e n á - ct l ino D í a z de Vi l legas , f i r m ó como 
imos los dos, muy s impát icos 
^Vinn Roce de esa felicidad su 




v - ^ A U 7 buena, con todos los en-
H c de la edad, la gracia y la de-
pantos uo ^ Beñori ta FaeS . 
llcadeza, ^ ^ elegido, joven ex-
CU. c o r r e c t í s i m o . d e s e m p e ñ a 
^ ^prto y competencia el cargo 
f0llTaía de la S e c c i ó n de E s p e c t á c u -
^ J f i AAintamiento de la H a b a n a . 
I 
S i a T d a d / e r & u s t o de su toilette 
a d9 admirar en Nlfilta F a e s , 
E tndos la l laman con c a r i ñ o s a mo toaos ^ Aa an tnnpt tñ 
apcial. 
Lucía m traje e l e g a n t í s i m o . 
testigo del novio 
F u e r o n testigos t a m b i é n del joven 
A m e n á b a r el doctor Manuel V a r o n a 
S u á r e z , Senador de la R e p ú b l i c a , e l 
s e ñ o r A l e j a n d r o Texidor y u n ant i -
gua y querido c o m p a ñ e r o del perio-
dismo, el director de E l Tr iunfo , se-
ñ o r Modesto Morales D íaz . 
Durante la ceremonia, solemne y 
bri l lante, repercut ieron por todos 
loa á m b i t o s del templo las notas de 
u n a dulce m e l o d í a ejecutada desde 
el coro por el popular pianista V i -
cente L a n z . 
E n t r e saludos, entre p l á c e m e s y 
entre , felicitaciones, que ib.yi rec i -
biendo de la numerosa concurrencia , 
, sal ieron los novios en el a u t o m ó v i l 
pigno de^su ^ r e i u c i e n t e . ! que los esperaba a l a puerta del A n -
^ L i d í s i m o . con larga cola ador- \ gel. 
ecplenami ^ ^ chant i i l y . L u j o s a m á q u i n a , engalanada en 
C o r r e s p o n d í a al traje e l 
Una preciosidad. 
su Interior con l indas flores, que les 
f u é cedida por l a s e ñ o r a M a r í a R e -
D \ loICdeí querido confrér© U r - ¡ gla Br i to de M e n é n d e z . 
hp! Castillo y c o n f e c c i ó n de E l i Momentos d e s p u é s , en l a m á s de-
ban? renombrado j a r d í n , del que I l ic iosa jornada, l legaban a la que ha 
Ffnix, ei 8iempre Con elogio ' de ser su residencia, en l a Ca lzada 
' de S a n L á z a r o n ú m e r o 218. 
Hogar de amor. 
Y nido de felicidades. 
" L a s h o r a s p a s a n . - . 
U L T I M O U B R O D E R O S A R I O S A N S O R E S 
M E L A N C O L I A S 
Está muy lejos, a lma m í a , 
nuestra dorada juventud; 
la consumimos en un d í a 
bajo una fiebre de inquietud, . . . 
Nada q u e d ó para el m a ñ a n a ; 
tus dulces s u e ñ o s , humo son 
y a su v is ión triste y lejana 
tiembla en tus ojos, la e m o c i ó n . 
Lejos e s tán tus veinte a ñ o s 
cuando al conjuro del amor, 
sin presentir sus d e s e n g a ñ o s 
. trabajos de esta clase 
Ramo que concluida la ceremonia 
puso la novia en manos de su h e r m a -
M A R G A R I T A X I R G U 
Lo de siempre. 
Lo de todos los s á b a i o s . 
nn público selecto, entre el que 
predominaban, r e a l z á n d o l o , dramas 
L ia más alta d i s t i n c i ó n . v e í a s e 
. ¿ c V e g a d o ayer en la tanda elegan-
te de la Comedia. 
Tanda de la tarde, con l a repre-
Bcntación de L a G a r r a , obra que en 
í-esencia de su autor, e l ü u s t r e L i -
nares Rivas, vimos estrenar por 
Thnlller, la Gelabert y tqdo aquel 
Inolvidable conjunto a r t í s t i c o que 
conocíamos por los de L a r a . 
Hubo aplausos, grandes aplausos, 
como los recibe siempre en su b r i -
llante labor e s c é n i c a , para l a Ins ig-
I ne Margarita X l r g ú , 
Se repite hoy L a G a r r a en l a fun-
c i ó n de la noche, p a r a l a que r e g i r á n 
precios populares, a base de dos pe-
sos la luneta con su entrada corres-
pondiente. 
P a r a l a m a t i n é e ha sido elegida 
L n D a m a de las Camel las , l a c é l e b r e 
comedia de Dumas , con l a que a l can-
zí1) e l viernes la X l r g ú encarnando 
'maravillosamente el papel de l a pro-
tagonista, uno de sus tr iunfos m á s 
l e g í t i m o s en la H a b a n a . 
U n acontecimiento e s t á l lamado a 
ser e l estreno de C a r m e n en esta 
temporada. 
S e r á m a ñ a n a . 
E n d é c i m a f u n c i ó n de abono. 
Y a no t iene o b j e t o h a b l a r d e 
este l i b r o d e v e r s o s . 
T o d a l a p r e n s a — p e r i ó d i c o s y 
r e v i s t a s — s a l u d ó c o n a l b o r o z o s u 
a p a r i c i ó n y c o l m ó a l a a u t o r a d e 
j u s t a s y f e r v o r o s a s a l a b a n z a s . 
L o s e s p í r i t u s g u s t a d o r e s d e los 
m a n j a r e s f inos , d e l i c a d o s , a c u d i e -
r o n a las l i b r e r í a s e n b u s c a d e L a s 
h o r a s p a s a n . . . 
¿ C ó m o e s c r i b i ó R o s a r i o S a n s o -
res estos v e r s o s e n los q u e " todo 
es t ib io , s e r e n o , m e l a n c ó l i c o , c o -
m o u n a p u e s t a d e s o l " ? 
" L o s e s c r i b í — d i c e l a p o e t i s a — 
a l p a s o d e las h o r a s , d e esas m a g -
n í f i c a s h i l a n d e r a s q u e t e j e n s i l e n -
c i o s a m e n t e los d í a s , los m e s e s , los 
a ñ o s , m i e n t r a s v a n d e s d o b l a n d o 
ante nues tros o j o s u n a n u e v a s e n -
s a c i ó n o u n n u e v o m i s t e r i o . " 
B e l l o s v e r s o s i m p r e g n a d o s d e 
s u a v e m e l a n c o l í a , q u e R o s a r i o S a n -
sores de f ine e n e s t a c o m p o s i c i ó n : m u j e r . 
te abandonaste a su dulzor. 
Todo lo diste en un momento 
de apasionada e x a l t a c i ó n 
y en ti la voz del sentimiento 
a h o g ó la voz de la razón . 
L a blanca flor de tu inocencia,* 
la fresca rosa de tu fe, 
todo lo diste en tu inconsciencia, 
todo lo diste ¿ y para q u é ? 
As í lo quiso tu destino; 
tu dolorido c o r a z ó n , 
en cada zarza del camino, 
d e j ó la albura de un v e l l ó n . 
Mas no suspires, alma m í a , 
por lo que ya no ha de volver; 
nunca ha durado m á s de un d í a 
la frágil rosa del p l a c e r . . . . 
H e m o s l e í d o c o n í n t i m a d e l e c -
t a c i ó n L a s h o r a s p a s a n . . . p o r -
q u e , a d e m á s d e s er u n be l lo l ibro 
d e v e r s o s , h a s ido e s c r i t o p o r u n a 
S a l a d e E x p o s i c i ó n 
Y A C H T C L U B 
La tarde de hoy. 
Tarde de t é en l a P l a y a , 
Esto es, en el Y a c h t C l u b , hac ia 
donde a f l u i r á un concurso nume-
tcso a la t e r m i n a c i ó n de l a fiesta 
hípica. 
Habrá, entre los allclentea na tu -
i rales de la semanal fiesta, un atrac-
I tiro especial. 
Cantará Del f ín . 
E l joven Ensebio D e l f í n . 
Se hará aplaudir, como lo f u é en 
¡ la fiesta rotarla del viernes, cantan-
! do y acompañándose é l mismo de l a 
gui tarra , canciones y boleros de su 
repertorio inagotable. 
E n t r e esas canciones f i g u r a r á n 
las que han sido compuestas por e l 
propio D e l f í n . 
R e i n a r á e l baile toda la tarde, 
t iasta dar las ocho, en el gran s a l ó n 
do l a elegante sociedad. 
A p r o v e c h a r é p a r a decir que e s t á 
»nuy p r ó x i m a a cerrarse l a ac tua l 
temporada. 
H a b r á u n a fiesta de despedida. 
De la que y a h a b l a r é . 
E L D E B U T D E P A Q U I T A E S C R I B A N O 
Una tarde deliciosa. 
Fué la de ayer en Capitolio. 
Al debut de Paquita E s c r i b a n o se 
\ aíoclaba, para colmo de atractivos, 
ila presentación de l a admirable y 
admirada pareja de bailes c l á s i c o s 
Que forman Sacha Goudine y l a cu-
banlta Hilda Morenowa. 
Paquita Escribano, que y a nos de-
i leltó con su arte y donaire, con bu 
pacía y belleza, ©n anterior tempo-
, rada, vuelve en el apogeo de s u ca -
rrera. 
Más linda que nunca. 
Como nunca lujosa l a cancionista. 
Además de sus trajes y a d e m á s de 
joyas sacó ayer a escena manto-
íes que eran un primor. 
De su repertorio, enriquecido con 
lo más moderno en el g é n e r o , selec-
cionó canciones, couplets y tonadi-
"as que le valieron aplausos ruido-
los y prolongados. 
Triunfó Paquita Escr ibano . 
En toda la l ínea . 
Excepcional la concurrencia e n el 
J ^ a d o teatro de San J o s é e I n -
Dada la imposibilidad de una re-
S t ^ 0 ^ me c o n c r e t a r é a dar 
ôgfdo*16 Un concurso numeroso y 
£¡arrll lo Arango, Gul l l er -
:líeT.r)« <i0 de Morales y F e l i c i a 
^ o z a de A r ó s t e g u l . 
Nen^A1^ (ie O r d e n a s de Arango, 
' ? f ^ « U daaeR0„trdeDa8 7 L016 
C l o í l a r t i ^ 0 1 ^ ¿ e Bustamante , 
W t n ^ S t e Í í á de B a r r i o , Margot 
« e L o n ^ xTBrú' Carmen A r ó s t e g u i 
^ro & N ( ; n a R o d r í g u e z de s a n -
«a. ^ M u ñ o z de G ó m e z •Moli-
W e n q f ^ " ^ " ú de G á r a t e , 
««nda A S t a Í n a r i n a de Pe l la . Se-
^achadir^ ^e Cas te l lá , E d e l m i r a 
^ dft t , 6 Carrerá. M a r í a B a r í -
^ r e z v í f ^ 3 ' Noeml R i v e r a de 
Rosario a L a s a de V i l l a g e l i ú . 
^ i n a c ^ u 1 " ^ 0 de K l n d e l á n , 
^ o m o rto ?e Gelats y Ros i ta 
María a 6 del Valle-
a t o n í a Sierra de Bi lbao, 
Hermes D í a z de Mesa y G l o r i a de 
Üas Cuevas de L a b r i d . 
A n g é l i c a Pedro de F o r c a d e , A m e -
lia Cruse l la s de Benitez y la bel la 
v iud i ta de Ste inhart , L o l ó S o l í s . 
L a s Interesantes hermanas M a r i a -
n a Venero de Camps y L a u d e l l n a 
Venero de Otero. 
G é l i d a del Monte de del Monte, 
Dolores A n d r ó de Junco , B m f w y m 
Santos de Jus t in ian i , M a r í a L u i -
s a L a s a de S e d a ñ o , H e r m i n i a 
P é r e z de R i v e r a , P e p i l l a Duany 
de Fuentes , Mercedes Marty de B a -
guer, K a t t i e Betancourt de M a r t í -
nez, H e r m i n i a del Monte de Be tan-
' court y L a u r a G . de Zayas . 
Y J u l i a O l ó z a g a de P e l l a . 
G e n t i l í s i m a : 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , P a u l i n a G o l -
coechea, A m p a r o P e r p i ñ á n y Nena 
Velasco. 
Margot y Cus i ta Junco , Margar i ta 
y M a r í a A n t o n i a D u m á s , G l o r i a y 
Nat ica de C á r d e n a s , F i n i t a y M a t i l -
de R u i z C a d a v a l , R o s a y E l v i r a Mo-
rales , Angel i ta y A n a M a r í a de l a 
T o r r e , Mercedes y L u l i t a L o n g a , 
Odi l ia y E l e n a M a r t í n e z , Angel i ta y 
L i l i t a Mora y J u l i a y E l e n a S e d a ñ o . 
M a r í a Anton ia Sandoval , Agued i -
ta A z c á r a t e , Margot B a ñ o s , E H a J u s -
t iniani , A d r i a n a V a l d é s F a u l i , Nena 
A r ó s t e g u i , B e r t a Arocena , A l i n a 
Fuentes , Mercedes B a r i l l a s , Margot 
de C á r d e n a s . . . 
Y las encantadoras G l o r i a Pera-
berton, C a r m e n L ó p o z O ñ a y L y d l a 
R i v e r a . 
E n la f u n c i ó n de la noche|, tan 
concurr ida como l a de l a tarde, se 
c o n f i r m ó el s n c c é s de P a q u i t a E s -
cribano. 
T r i u n f ó de nuevo. 
A p r o p ó s i t o de !a gentil cancio-
nista d iré que se h a prestado gusto-
s? , tan pronto como se lo pedí , a to-
mar parte en l a fiesta del 26 en e l 
Hote l A l m e n d a r í s a beneficio del 
As i lo y Creche del Vedado. 
A s í vuelve a la H a b a n a . 
L i n d a y generosa. 
E l a m p l i o e s p a c i o d o n d e e s t á l a 
s e d e r í a h a s ido c o n v e r t i d o e n g r a n 
S a l a d e E x p o s i c i ó n d e las ú l t i m a s 
n o v e d a d e s q u e v a n l l e g a n d o . 
D e n t r o d e re luc i en te s v i t r i n a s , o 
pues tas a r t í s t i c a m e n t e s o b r e las 
m e s a s , e x h i b e n s u e l e g a n c i a , s in 
n o v e d a d y s u c h i c las g u a r n i c i o n e s 
de pa i l l e t te y d e f a n t a s í a e n c o l o -
res , los a b a n i c o s d e p l u m a y los 
d e p a í s a n t i g u o , l a s b o l s a s , los e n -
c a j e s , las m a n t e l e t a s , los c h a l e s . . . 
T o d o r e p r e s e n t a e l ú l t i m o " g r i -
t o " d e l a m o d a . 
C o m o las s e d a s p a r a v e s t i d o s , 
p a r a c a p a s , p a r a s a l i d a s d e t e a -
tro 
C a n t ó n b r o c h a d o , c r e p é B u i r 
B a r — e s p e c i a l p a r a c a p a s — , ch i f -
f ó n b o r d a d o a m a n o . . . 
Y o t ras d i v e r s a s f a n t a s í a s q u e 
se v a n r e c i b i e n d o y q u e us tedes 
p u e d e n v e r , c u a n d o gus ten , e n es-
t a e s p a c i o s a S a l a d e E x p o s i c i ó n . 
No h a c e f a l t a r e p e t i r q u e E l E n -
c a n t o todos los d í a s r e c i b e a lgo 
n u e v o . 
H e a q u í l a r a z ó n d e l i n a c a b a -
b l e sur t ido que p r e s e n t a , e n los d i s -
t intos d e p a r t a m e n t o s , de todos los 
a r t í c u l o s . 
A los p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . 
P R O V E E D O R E S 
D E L A C A S A Y 
F A M I L I A R E A L 
D E E S P A Ñ A 
'"""iiiiiiii'ii'iiiiiiMuiiiiiimui, 
" E L P A R A I S O " 
S u c e s o r e s de A . M e s é s 
M A D R I D 
Qpandes P r e m i e s de Honor en va-
r i a s E x p o s i c i o n e s de E u r o p a 
y A m é r i c a . 
R e p r e s e n t a n t e p a r a C u b a y M é -
xico: M a n u e l C a b r e r a 
H a b a n a 1 0 4 , a l tos - Telf. A - 0 3 4 2 
C 461 
T R O U S S E A U X 
C A N A S T I L L A S 
M A N T E L E R I A S 
R O P A D E C A M A 
7d-13 , 
L E P R I N T E M P S 
E L T E D E L S E V I L U 
En ̂  concurrido. 
M ™!1*** a n i m a c l ó n . 
í 1 SevüK56., ayer el Patlo andaluz 
H,8 . ^ durante e l t é de los s á -
íflaebímLSfe ba,Iaba a 103 b o r d e s 
^ ^ lo* ^ de fami"as las me-
fcEtl una 6dedores-
¡ í ^ t e caer^llas.aescollaba gracio-
l a de ;?lenc,lta R a m s y R u l z 
í 6 ^ . q u . es de s ^ amigas pre-
« 1 ^ ¡ l i l eA.era,n Pie(rad H e r í á n -
C o n ^ U l 0 7 la l inda cama-
^onchua Andreu . 
R e u n i d a con el las festejaba u n 
fausto suceso C a r m e n c i t a R a m a , 
C u m p l í a ayer la edad feliz. 
L o de los quince. 
De las s e ñ o r i t a s que asist ieron a l 
t6 del f lamante hotel c i t a r é especial-
mente a Conchi ta Gal lardo , Olga 
Bosque y Cachi ta Bof i l l . 
E s t á e l Sev i l la en estos momen-
tos en el apogeo de la temporada. 
Se bai la en el t é de los martes y 
de los s á b a d o s en el transcurso de l a 
Y se bai la todas las noches. 
H a s t a la una . 
Un corte de vestido de Charmeuse francés. Un-
dísimo, por $Í0 .00 , sólo se consigue en 
" L E PRINTEMPS", en donde realizan pre-
ciosas sedas. {Obispo y Composlela), 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
AN. NU35A 
E l s e ñ o r Vicente Pa lac io Pereda, 
padre del s i m p á t i c o joven, f o r m u l ó 
la p e t i c i ó n oficialmente. 
G r a t a nueva que gustoso recojo. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
da de dos semanas. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n l a tarde de ayer . 
U n a fiesta univers i tar ia . 
In i c iada por la A s o c i a c i ó n do E s -
tudiantes de F a r m a c i a se c e l e b r ó en 
l a Sa la de Conferencias de nuestro 
pr imer cuerpo docente. 
De l lucimiento que r e v i s t i ó , bajo 
todos sus aspectos, pueden sentirse 
satisfechos los s i m p á t i c o s j ó v e n e s 
Ignacio Ponce de L e ó n , J l a ú l Rome-
ro, F a u s t i n o P é r e z D í a z , J . R . A r g u -
din, J o s é A . E s t e v e z y R a ú l del 
C r i s t o . 
F u e r o n sus organizadores. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
D í a s . 
Son hoy de L y d l a R i v e r a , 
P a r a la encantadora s e ñ o r i t a , p r ó -
x i m a a recibir u n a nueva demostra-
c i ó n de s i m p a t í a en l a fiesta que vie-
ne organizando, h a b r á congratula-
ciones innumerables con motivo de 
su santo. 
L a s t e n d r á de bus muchos amigos 
y sus muchos admiradores de esta 
sociedad. 
E l cronista l a sa luda . 
Y le desea dichas s in cuento. 
sinor. 
^ a ^ ^ o m á s . 
Pedida en la tarde de 
ayer la mano de la bella y m u y gra-
ciosa s e ñ o r i t a Graz ie l la Cal le jas y 
Morales, h i j a del s e ñ o r A n d r é s C a -
l lejas, ex-representante a l a C á m a r a . 
s d e J a y u y a 
0 r d e T i b 
E l m e j o r c a f é d e P t o . R i c o » 
L o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Honras . 
E n l a Igles ia de Monserrate. 
Se . c e l e b r a r á n m a ñ a n a en sufragio 
del a l m a del que en v ida fué don 
Antonio G a r c í a V e g a , cuya muerte, 
ocurr ida recientemente, produjo un 
•sentimiento general de pena. 
Su inconsolable v i u d a l a s e ñ o r a 
R o s a Vega , y sus hijos A r t u r o , A n -
tonio y h e c h é , h a n dispuesto e l pia-
doso acto. 
E s t á n hechas las invitaciones pa-
r a las diez de l a m a ñ a n a . 
Invitaciones de orden part icular . 
E n t r e las amistades. 
U n banquete. 
E n el A t l é t l c o m a ñ a n a . 
Organizado h a sido en c e l e b r a c i ó n 
*fle3 triunfo sobre l a Univers idad de 
(Mississlppi y e l Campeonato Nacio-
n a l de Baske t B a l l . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e P O l V T A í n i i l j S . 
" L A C A S A D E H I E R R O ' 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , e n 
o r o , o r o y p l a t i n o , y p l a t i -
n o c o n b r i l l a n t e s . 
M á q u i n a s d e l a m á s a l t a 
c a l i d a d , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 , y O ' R e i D y , 51 
Desde Nueva Y o r k . 
E n e x c u r s i ó * de recreo. 
A s í ha llegado a esta c iudad la 
s e ñ o r a C. L , Paine , sobrina del com-
petente auditor del Sev i l la . M r D 
M, Chlsholm. 
A l o j a d a en dicho hotel se pro-
pone disfrutar de u n a t é m p o r a -
D R , E N R I Q U E C A S T E L S 
S e l a Sociedad Francesa de Dermatolog ía 
y de Slflllografla 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e la p i e l y s i f i l í t i c a s 
Consultas D E 10 A 12 TT D E 2 A 4 p. m, 
PRADO 27. H A B A N A 
C 557 I N D , 17 e. 
S u p r i m i r l a s C a r i a s 
Se logra pronto y para'siempre.' 
con el uso de la grasa de tocador' ' 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
W ^ 2 3 61 021561,0 V devuelve su 
^ ^ ^ ^ 
Se Venilejn Sederías y B o t a 
D e r e a / u s f e 
£ n r e a i u s t e , 
E s t a m o s l l e v a n d o t o d a s V a m o s a l a c a b e z a e n 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s , r e d u c c i ó n d e p r e c i o s . 
S a l v e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e s u h o g a r , 
c o m p r a n d o e n l a s c a s a s q u e c o n s t a n t e -
m e n t e e s t á n r e a j u s t a n d o s u s m e r c a n c í a s . 
La Elegante 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
4 4 
L < i C e s e 
A V E N I D A 0 E I T A L I A 8 0 ¡ Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
U N A S E Ñ O R A N O S D I J O . . . 
N u e s t r a a c t u a l l i q u i d a c i ó n de sedas es v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a . Y a nos lo d e c í a 
e l s á b a d o u n a s e ñ o r a . — " C u a n d o l e í e n e l a n u n c i o d e us tedes , C h a r m e u s s e f r a n c é s d o b l e 
a n c h o en m á s d e 5 0 c o l o r e s d is t intos a $ 2 , 9 0 l a v a r a , m e r e s i s t í a c r e e r l o . ¿ Q u é c l a s e 
d e c h a r m e u s s e d a r á n p o r ese p r e c i o , m e p r e g u n t a b a ? P a r a s a l i r de d u d a s v ine a L A C A -
S A G R A N D E y l a m e j o r p r u e b a d e q u e sa lgo s a t i s f e c h a d e m i v i s i t a , es q u e m e l l evo tres 
cor te s d e l m e n c i o n a d o c h a r m e u s s e . D o s s o n p a r a m í y e l o tro p a r a h a c e r u n r e g a l o , " Y 
a g r e g ó : — " Y o q u e r e c o r r o c a s i d i a r i a m e n t e las m e j o r e s t i e n d a s de l a H a b a n a , p u e d o 
a s e g u r a r l e s c o n c o n o c i m i e n t o d e c a u s a y e n t e r a f r a n q u e z a , q u e en n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o 
v e n d e n las s e d a s t a n b a r a t a s c o m o e n L A C A S A G R A N D E . 
E s t e d i á l o g o q u e es r i g u r o s a m e n t e e x a c t o , lo p u b l i c a m o s s in c o m e n t a r i o a l g u n o . 
¿ P a r a q u é ? C r e e m o s q u e é l p o r s í s ó l o es e l m e j o r a r g u m e n t o q u e p u d i é r a m o s e x p o n e r 
p a r a d e m o s t r a r l a s v e n t a j a s de n u e s t r a m a g n a L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
$ 0 . 9 8 
" 1 ,40 
" 1 .50 
" 1 .50 
" 1 .80 
" 1 .80 
P R E C I O S 
B e n g a l i n a d o b l e a n c h o e n todos los c o l o r e s . . . 
M e s a l i n a d o b l e a n c h o en todos los c o l o r e s . . ,., . 
T a f e t a n e s d o b l e a n c h o , en todos los c o l o r e s . . . 
C r e p é d e C h i n a , d o b l e a n c h o , en todos los c o l o r e s . 
G e o r g e t t e m u y d o b l e e n todos los c o l o r e s . ,„ . . 
C h a r m e u s s e e n v a r i o s c o l o r e s . . . ,., ., . . 
T a f e t a n e s f r a n c e s e s ú l t i m a n o v e d a d a l i s tas y c u a -
d r o s . . 2 . 7 5 
S e d a s p a r a k i m o n a s . . . ,., . . .,, , , i#| t ,m " 2 . 7 5 
C h a r m e u s s e f r a n c é s e n m á s de 5 0 c o l o r e s d i s t in tos , ; " 2 . 9 0 
S e d a e s p e j o d e c a l i d a d i n m e j o r a b l e . . . . . . . w w " 3 . 7 5 
A D V E R T E N C I A . — E n v i a m o s m u e s t r a s d e es tas sedas a l 
in t er ior de l a R e p ú b l i c a a todas a q u e l l a s p e r s o n a s q u e l a s 
so l i c i t en . P a r a p o d e r a t e n d e r a todo el m u n d o c o n p r o n t i t u d 
y e f i c a c i a , a g r a d e c e m o s n o s d i g a n c o n c l a r i d a d l a c la se y e l 
c o l o r de las s edas c u y a s m u e s t r a s i n t e r e s e n . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 
I O S m m m m m m m , k p e ü c u l a m á s d o c u m e n t a m d e l a r a b i s m o 
y l a d e a s u n t o m á s s o r p r e n d e n t e , s e r á e s t r e n a d a e n e l C a p i t o l i o . 
I i « obra, es u n b e l l í s i m o monumento . del costumbrismo en T ú n e a J u n tejido de cxtsA&aB aventuras emocio-
nantes, que l levan u n a v i v a ü u p r e s i ó a »1 p ú b l i c o . 
T t A f P O S Y A R T I S T A S 
i ' » i • i 
U T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U 
" E l e k t r a " y " E l P a t í o A z u l " 
Admirab le actr iz es, s in duda a l - ( anunciado, l a C o m p a ñ í a de E r n e s t o 
guna, Margar i ta X i r g u . . \ Vl lches . en Payre t . 
Su labor l e anoche interpretando ; Se puso en escena la comedia en 
l a E l e k t r a , de Hofmanus tba l , es dig- tres actos de R ixo ire y B e r n a r d , t i - Hace poco tiempo, los p e r i ó d i c o s I rosas obras que el C i n e m a t ó g r a f o 
„ ^ iQa mAH r-Uidas alabanzas. : tulada E l A m i g o Teddy . de P a r í s dieron la noticia de haberse ha compuesto, 
j i a de las maa l . ¿ é Muñía a l c a n z ó con la terminado en T ú n e z una p e l í c u l a de Se trata en el la, de las aventuras 
S ó l o una a r U s t a como el la, un E s p l é n d i d o t n u n r o ^ c a n z o , con la , ^ ^ de p a t h é t i tulada I ge cinco sportman que vis i tan la c a -
gcnlo de la escena, p o d r í a trasmit ir p r e s e n t a c i ó n de su c o m p a ñ í a , E r n e s - . .Lo8 cinco caballeros malditos ," p e - | pital y alrededores de T u n i c i a y son 
a l espectador do nuestra é p o c a , l a i to Vi lches . ; Ucula que, por la b e l l í s i m a manera ! objeto de una m a l d i c i ó n por parte 
•i\n trAeica oue nace de la le- i E s un conjunto h o m o g é n e o y v a - conque h a b í a n combinado en e l la el i de un mendigo á r a b e , viejo zahor i 
e m o c i ó n i r a g v . l i og íg imo labora co verdadera ! costumbrismo á r a b e y berebere y las de fama extraordinaria y cuyas sen-
yenua griega. j ! e x t r a ñ a s aventuras de cinco cabal le- i tencias se cumplen siempre i n d e í e c -
Piense el lector que el asunto unidad. | roaj ViSitantes de T ú n e z la B l a n c a , i tiblemente. 
griego ha sido llevado a l teatro I Vi lches es un actor dé extraordi- | resultaba una preciosa j o y a del a r - ¡ Uno por uno, van cayendo los ca -
T R I A N O N 
por un t e u t ó n y luego adaptado por nar ias facultades, 
autores e s p a ñ o l e s , a l a escena cas- j Tiene cuanto puede exigirse a un 
te l lana; calcule las diferencias de 
idioma, de t é c n i c a , de procedimien-
tos, de e x p r e s i ó n , e l concepto del 
arte y sobre todas estas distancias 
l i t erar ias , ponga la cas i insalvable 
de é p o c a . 
ar t i s ta de su g é n e r o . E n el papel de 
Teddy W . JCimberley d e m o s t r ó que 
r e ú n e aptitudes admirables . 
D i ó a l c ó m i c o tipo, el verdadero 
c a r á c t e r . E n la a c c i ó n y en la dic-
c i ó n estuvo a l a a l t u r a de su repu-
De l p ú b l i c o de E s q u i l o , de E u r í - ; t a c i ó n a r t í s t i c a . 
I te f r a n c é s moderno. 
i > Recientemente, Santos y Art igas 1 verbio " E s t a b a e s c r i t o . . . " r e a l l -
adquirieron el derecho de p r o y e c c i ó n \ za en ellos. 
de esa obra, para C u b a . Y , probada j Has ta que toda l a tremenda pesa-
y convencidos los p o p u l a r í s i m o s era- dumbre de la m a l d i c i ó n es desnatu-
presarios de la grandeza y preciosl- ! ra l l zada por el conocimiento de una 
dad de la p e l í c u l a , han dispuesto j h a b i l í s i m a c o m b i n a c i ó n tegida por 
su estreno para el d í a 28, s á b a d o I uno de los cinco maldecidos, 
p r ó x i m o de moda. L a primorosa p e l í c u l a , es un por-
"Los cinco caballeros malditos" | t e n t ó de f o t o g r a f í a s bellas. U n a m a -
es en efecto, una de las m á s p r i m o - ' rav i l l a de teatral idad; un precioso 
de la que es protagonista r í a gran 
actriz S i lv ia B r e a m e r . 
Tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos: E g bondadoso el 
mentir, precioso drama interpretado 
por E t h e l Clayton, estrenado ayer 
con bri l lante é x i t o . « 
T a n d a de las siete y media: U n 
d í a a p á j a r o s , d ivert ida comedia en 
dos actos, interpretada por e l g r a n 
actor c ó m i c o Monty B a n k s . * • • 
V E R D U N 
L a E m p r e s a del Cine V e r d ú n tie-
ne especial e m p e ñ o en seleccionar 
e x ó t i c a s costumbres de los bedu | - . t e r ( £ a n t e s programas 
A l o x c 
documento que da a conocer las m á s 
de las seis y mprn, 
« - d í a : la i í t e ^ ^ J laa 
A toda velocidaH c,Qta tu » 
actor G e o r g ^ ^ ' h ^ r e ^ M u i ^ 
E n la m a t i n é a d« i -
m t a r á la cinta c 6 ^ ^ 
Chapl ln , titulada TrT Ca ^ Ch 6r* 
la c inta de D o u g l ^ V * 
tr iunfante . Sla3 ^ r b a ^ y 
L a divertida'comedia -c ^ 
ble, s e ñ o r juez? . n o r T ¿Sef4 
ter de Haves. se I ^ 3 esPoSo3> 
tandas de ^ c i l l o T o T ^ ^ 
nueve y cuarto, con í f r t ^ «U ^ 
por James K i r k w o o d . ^ t i f i 
M A X I M " * * 
Maxim es e l ún ico cinem 
por lo que posee como obra de Geo- p r ¿ d u 7 c i ó V d r ¿ W T i 7 a " p o r M 7 r i T A n - I s p l é n d i d o ^ s a l o n ' i t 
» bre y X o cubierto a^S al 
nos y de la vida social de T ú n e z ; y, 
por fin, una obra d r a m á t i c a , tan ad-
mirablemente compuesta, que el e s - |C5micas 
E n la tanda de las siete de la 
f u n c i ó n de hoy se p a s a r á n p e l í c u l a s 
pectador llega a la ú l t i m a escena, 
desconociendo el desenlace 
Por lo que " L o s cinco cabal leros ' J^iz~Jea"ne~Iver 
malditos" tiene de dramat ic idad y 
A las ocho, el gran d r a m a en cin-
co actos U n d ía , por la notable ac-
balleros. Parece que el terrible pro-( duda, uno de esos sonados triunfos a p a r i s . 
A las nueve, estreno de l a super-
sonia, t i tulada B a j o los puentes de 
Se repiten estas *t .« 
da de las ocho Intaa 
que y a nos tienen acostumbrados los 
p o p u l a r í s i m o s empresarios Santos y 
Art igas . 
L a s localidades para el estreno de 
" L o s cinco caballeros malditos", es-
t á n y a a la venta en la C o n t a d u r í a 
del "Capitol io ," en donde pueden ser 
separadas personalmente o l lamando 
por el t e l é f o n o M-5500. 
cides, de S ó f o c l e s , a l p ú b l i c o de 
H a u p t m a n n y del p ú b l i c o de Hof-
manustba l , a l del P r i n c i p a l de la Co-
m e d i a . . . 
¡ M i d a el lector curioso! 
No puede obtenerse u n a í n t e r p r e - I 
t a c i ó n m á s h á b i l del personaje. j | " * i 
Se a p l a u d i ó a l gran actor con ver- dos por P a q u i t a E s d c r i b a n o gustaron 
dadero entusiasmo. 'mucho, especialmente e l couplet co-
Irene L ó p e z Hered ia hizo u n a i r e a d o M* hombre, que d e s p e r t ó n u 
, _ gran entus iasmo. 
¡ B a s t a r í a s ó l o el esfuerzo que es , Magdalena deliciosa. E s una ac tr i z ; paqu i ta E s c r i b a n o a c t u a r á nueva-
necesario p a r a tras ladarse , aunque : bel la y talentosa, que domina la e s - | mente en las tandas de- las cinco y 
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sea parcialmente, de una é p o c a a cena. ¡ c u a r t o y de las nueve y media de la 
_ ¡ f u n c i ó n de hoy, con los eminentes 
Otra, para que l a di f icultad fuera í n - j E s p e r a n z a R i v a s , l a Tormo, l a ; bai larines S a c h a Goudine e H i l d a 
mensa! 'Cachet , l a A r a n a y l a A r i m se con- Morenowa. 
Pues Margar i ta X i r g u logra con dujeron loablemente. 7 
genio maravi l loso , con su arte di - - Soriano y io sca , art i s ta de m é r l - 1 L a n o ^ ^ S S Ü J á ^ o g r t í ^ 
vino hacer sentir a sus espectadores , t0 positivo, d ió relieve a l Didier Mo- de hoy en el Capitol io, a d e m á s de 
la e m o c i ó n de la t r á g i c a leyenda, tan I r t j . E s t u v o a c e r t a d í s i m o . t ía a c t u a c i ó n de P a q u i t a E s c r i b a n o , 
a j e n a a los tiempos nuestros. 
No se i ñ i e d e encarnar mejor una 
Se prepara t a m b i é n , para ser es-
trenada en breve, la m a g n í f i c a ver-
s i ó n de la obra inmorta l de V í c t o r 
Hugo, E l Noventa y T r e s . 
• • • 
C A M P O A M O R 
P a s i ó n o Madame D u B a r r y , por 
P o l a Negri . 
E s t a bella a d a p t a c i ó n c lnemato- ! 
g r á f i c a de la his toria de la l inda 1 C a r r e t e r a C e n t r a l 
E l p r ó x i m o martes se c e l e b r a r á 
el beneficio de los aplaudidos art i s -
tas s e ñ o r a Soler y s e ñ o r P a l a c i o s . 
E n breve d e b u t a r á e l g r a n v e n t r í -
locuo s e ñ o r Moreno . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en esce-
na L a t rancada del Gal lego y L a 
modos y que funcionan i n i ^ T J 
temente. a IndePet¡liuT 
f igura. E l gesto, el a d e m á n , la ac- ] 
t u n a , la a c c i ó n , l a pa labra , todo en 1 
l a aefriz i lustre, r e s p o n d í perfec^ 
tamente a la s i t u a c i ó n , a l estado 
p s i c o l ó g i c o , a l momento a n í m i c o , i 
¿ Q u i é n p o d r í a como esta a r t i s - ; 
ta genial , personif icar tan inspirada- I 
mente la h e r o í n a ? S u e x p r e s i ó n es i 
obra de un acahado estudio, su l a - ¡ 
bor s i n t é t i c a es el resultado de su ' 
• 1 
c o m p r e n s i ó n a r t í s t i c a , de su talento ¡ 
y de su i n t u i c i ó n . Ni esta sola, n i e l ( 
estudio constante por sí , pudieran | 
a l canzar la p e r f e c c i ó n que tiene la I 
c r e a c i ó n e s c é n i c a . 
M a r g a r i t a X i r g u f u é aplaudida 
f r e n é t i c a m e n t e . 
Se a p l a u d i ó t a m b i é n su a c t u a c i ó n | 
en E l P a d o A z u l . 
Noche de triunfo la de anoche 
p a r a la famosa actr iz catalana. 
B ien , muy bien. Valdivieso , M a -
ximino, Mata, Arbo , G a l l a r y A r t u r o 
Vi lches . 
L a p r e s e n t a c i ó n , e s p l é n d i d a , como 
j a m á s se h a visto a q u í en c o m p a ñ í a s 
de ese g é n e r o . 
Decorado, mise en scone e I n d u -
mentar ia , dignos de grandes elogios. ! unT pr^clo8f0 í a b a l l l t 0 -
, , L a luneta con entr 
E l A m i g o Teddy í u e admirable- • centavos 
mente presentado e interpretado. 
Vl lches obtuvo un triuufo ruidoso 
la noche de su debut. 
cortesana del R e y L u í s X V de F r a n 
c í a , que tan magistralmqente inter-
preta la gran actr iz Po la Negri , se 
e x h i b i r á hoy en Campoamor, en las 
tandas elegantes de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y media . 
L a orquesta de Campoamor Inter-
Ies la m a t i n é e que Santos y Art igas 
'dedican a los n i*os . 
! Se e f e c t u a r á esta m a t i n é e en las prQtará uua m a g a í f i c a s e l e c c i ó n m u -
tandas de la una y media, da las dos |gicai 
y tres cuartos y de las c u a t r o . i „ ' 
I . . , , I E n las tandas de la u n a y media 
| A cada uno de los n i ñ o s que c o n - ¡ y de lag ocho media e l beIlo r o . 
c u r r a , se le r e g a l a r á un precioso j u - | m a n c e titulado E l Beso, que inter-
guete y una papeleta numerada q u e | p r e t a magistralmente l a notable a c -
da derecho a part ic ipar en l a r i fa de tr lz c a r m e l M y e r s . 
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P A Q U I T A E S C R I B A N O 
L a r e a p a r i c i ó n de P a q u i t a E s c r l -
E n las d e m á s tandas, las c intas 
c ó m i c a s E l Gordito se deja ver e l 
cobre. Un perro atareado y V i d a de 
E n las tandas de la u n a y media, ! perro, el d r a m a Corazones de oro, 
de las cuatro y de las siete y media 'Novedades internacionales n ú m e r o 
se p a s a r á n las comedias Su únffio 66 y los episodios 15 y 16 de la se-
padre, Dandy gasista. Comprando rle B1 sello de Sataná8> tltulado8 L a 
I s l a del L a g o C r i s t a l y E n t r e la v i -
da y la muerte . 
l u n a novia y S o n á m b u l a , por el uo-
¡ tab le actnr H a r o l d L l o y d . 
E n las tandas de las dos y tres 
[cuartos y de las ocho y media, las 
L A C O M P A Ñ I A D E E R N E S T O V I L -
C H E S 
. E l amigo Teddy 
D e b u t ó anoche, s e g ú n h a b í a m o s 
heno, en el T a a t r o Capitolio, f u é comedias Dandy rompebodas, Tote 
un gran acontecimiento teatral , co-1 Y f ^ " 1 1 ^ y V i d a de milagros, por 
. . . . ; H a r o l d L l o y d . 
mo h a b í a m o s augurado. j E n las tandas elegantes de las 
L a bella y elegante cancionista I n - i cinco y cuarto y de las nueve y me-
í ^ r p r e t ó couplets y " canciones que d ía , la c inta d r a m á t i c a Matrimonio 
encantaron a la concurrencia , y pre- involuntario, por P l a n c h e Sweet. Y 
. . . . . . . " • ¡ p r e s e n t a c i ó n de P a q u i t a E s c r i b a n o , 
s e n t ó trajes m a g n í f i c o s . , Sacha Goudine e H i l d a Morenowa. 
E l é x i t o f u é b r i l l a n t í s i m o , , 
Paqui ta E s c r i b a n o f u é muy aplau j 
dida. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
Muy pronto E l Chlcuelo, preciosa 
p r o d u c c i ó n del celebrado actor 
Char le s C h a p l i n . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
E n la m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena L a G u a r d i a A m a r i l l a y L a C o r -
te de F a r a ó n . 
Por la noche, en pr imera tanda. 
L a G u a r d i a A m a r i l l a ; en segunda. 
L o s Apaches de P a r i s ; y en tercera , 
L a Corte de F a r a ó n . 
V E R A V E R G A N I 
P R I N C I P A L D E * L A C O M E D I A de un peso veinte centavos luneta. 
E n tercera m a t i n é e de abono se ¡ E n pr imera s e c c i ó n doble se anun- , ín t lmament (1 
p o n d r á en e sc -na por la C o m p a ñ í a i c lan la revis ta Sol de E s p a ñ a y L a s j " ^ ™ ^ ^ 
de la c é l e b r e actr iz Margar i ta X i r - C o r s a r i a s , 
gu , el d r a m a en cinco actes. original 
de A l e j a n d r o D u m a s , hi jo , v e r s i ó n 
cas te l lana de J . V e r g a r a , L a D a m a 
de las C a m e l i a s . 
" E l mar ido decorativo" 
A s í se t i tu la una opereta i ta l iana 
en tres actos que en los teatros e u - j 
Por l a noche, en f u n c i ó n popular 1 ropeos h a logrado un é x i t o br i l l an t í -
e l d r a m a en dos actos, de L i n a r e s ! s imo. 
R i v a s . L a G a r r a , y e l e n t r e m é s de ; L a obra abunda en graciosas es-
los hermanos Quintero . Solico en el ¡ cenas y situaciones c ó m i c a s , 
m u n d o . I E l marido decorativo se estrena-
M a ñ a n a , lunes, en f u n c i ó n de abo- j rá e l p r ó x i m o viernes 2 7 . 
no, C a r m e n . L a obra s e r á montada con toda 
)f, y. ¡f. ¡ p r o p i e d a d . 
N A C I O N A L 1 Como es costumbre en la E m p r e -
L a C o m p a ñ í a G a r r i d o - S i e r r a re- sa V e l a s c o . 
p r e s e n t a r á en la m a t i n é e de hoy l a j . 
comedia en tres actos, de S e r a f í n y ".Taque a l R e y " 
J o a q u í n A l v a r e z Quintero , Malva- ! E s t e es el t í t u l o de una opereta 
l o c a . | de los s e ñ o r e s Car los Pr imel les y 
E n la f u n c i ó n nocturna se a n u n - ' Ernes to L e c u o n a , que, s e g ú n mani -
c ian el d r a m a L a G a r r a y e l juguete . festaciones de personas que conocen 
L o s martes de las de G ó m e z . j el l ibro y la m ú s i c a , s e r á un nuevo 
± + 1 triunfo p a r a los citados autores lo-
P A Y R E T | ca les . 
Anoche d e b u t ó en el rojo coll- Jaque a l R e y tiene una m a g n í f i c a 
seo. con br i l lante é x i t o , l a Compa- t r a m a y n ú m e r o s musicales de ver-
fiía que dirige el notable primer a c - j dadero m é r i t o y or ig ina l idad , 
tor s e ñ o r E r n e s t o V i l c h e s . L o s s e ñ o r e a Pr ime l l e s y L e c u o n a 
P a r a hoy se a n u n c i a n dos funcio- | han presentado t a m b i é n a la E m -
nes . 'presa Velasco una rev is ta que s e r á 
E n m a t i n é e . l a comedia en tres : estrenada en el teatro M a r t í en fe-
actos, de A . R i v o i r e y L . B e r n a r d , ; cha p r ó x i m a , t i tulada Diabluras y 
traducida por A . Pa lomero , E l A m i - f a n t a s í a s . 
go T e d d y . j p a r a d i e ^ 0bra se h a recibido y a 
E n l a f u n c i ó n nocturna se e s t r e - ! u n m a g n í f j c o decorado de los repu-
n a r á l a comedia en tres actos y en ; tadog e s c e n ó g r a f o s hermanos T a r a -
prosa , original de F r a n c i s c o de : 20na 
Croiset , t r a d u c c i ó n caste l lana de S. i _ _ _ _ _ _ 
Vl laregut , t i tu lada E l c o r a z ó n m a n - í _ . . _ . . . , _ , . 
da 0 ' i E n r i q u e t a Soler y Antonio Pa lac ios 
+ + + | E s t o s s i m p á t i c o s arttstaa h a r á n 
M A R T I ' su r e a P a r I c i ó n en el teatro M a r t í e l 
_ , . . , . . , p r ó x i m o m i é r c o l e s , con Loe» P á p i r o s , 
L a s Golondrinas . Inmorta l ó p e r a ! celebrada obra dQ 1o3 heniaailog 
del malogrado maestro Usandizaga, QUintero. • 
que obtuvo anoche una excelente i 
I n t e r p r e t a c i ó n por l a C o m p a ñ í a V e - i C A j > j T O I j j q 
lasco, se r e p r e s e n t a r á en l a m a t i n é e - _ 
de hoy y en l a s e g ú n d a tanda doble 1 Paqu.lt* E s c r d m n o 
de la f u n c i ó n nocturna , a l precio ! P a q u i t a Escr thano obtuvo anoche 
un gran triunfe» 'il Teatro C a p l -
" ¡ t o l l o . 
L a s dos tanda.? en que a c t u ó la 
genial c a n z o a e t í s c a estuvieron com-
L o s Cinco Cabal leros Maldi tos" 
E l d í a 28 t e n d r á efecto en el C a -
Ipitolio el estreno de la admirable pe-
! l í e n l a de P a t h é t i tu lada L o s Cinco 
| Cabal leros Malditos, b e l l í s i m a obra 
cuyas escenas ocurren en T ú n e z , h a - I 
sada en un asunto de i n c o m p á r a b l e 1 De los muchos estrenos que prepa-
a t r a c c i ó n . T a n Io8 s e ñ o r e s R i v a s y C a . , presen-
L a preciosa p e l í c u l a da a conocer, | t a r á n en breve la colosal f i lm t i tu la -
da C O R A Z O N D E H E R M A N A la 
tunecinas, los m á s i que es interpretada magis tra lmente 
cuanto de notable tiene desde el ' por ]a gran actriz s e ñ o r i t a V e r a V e r -
e x ó t i c o s tipos de ese p a í s y todo , ganl . 
punto de vista g e o g r á f i c o y s o c i o l ó - ' C 686 I N D . 22 E . 
gleo. 
C I N E N I Z A , P r a d o 9 7 
Hoy domingo, soberbia m a t i n é e de 12 a 7 costando solamente 10 
centavos. Por la noche 4 tandas a 10 centavos cada tanda con las p e l í -
culas: L a s ca laveras del terror , L a s i r e n a de Tok io , grandioso d r a m a ; 
otro d r a m a emocionante: L a novela del cowboy; actualidades cubanas; 
la comedia, por C a n i l l i t a . U n h ó r o e chiflado y otras cintas m á s . E l C i -
ne Niza es el m á s barato de la R e p ú b l i c a de C u b a . — M a ñ a n a lunes, fun-
c ión continua desde la una de la tarde hasta las once de l a noche: 10 
centavos .—Febrero 3 y 5: E s p a ñ a e n Marruevos ; ú l t i m a s exhiblcioipes. 
I d 22 
P o r la noche, en tandas. A s í son 
A las diez, estreno del d r a m a en 
seis actos, por Mercedes Brignone , 
Privi legio del a m o r . 
Dos tandas con dos estrenos, l u -
neta 30 centavos. 
• • ¥ 
R 1 A L T O 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las nueve y tres cuartos , 
estreno en Cuba de la grandiosa pe-
l í c u l a E l valiente de Colorado, de la 
que es protagonista el gran actor 
W i l l i a m R u s s e l l . 
T a n d a s de las tres y de las cinco 
y cuarto: la preciosa c inta t i tu lada Cine cerrado en tercera 
E l D inamita , de la que es protago-: a ire libre en segunda- «o*-J 01,18» 
nis ta el notable actor George ' 
W a l s h . 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y tres cuartos a c -
t u a r á n t a m b i é n los celebrados due-
ti.st.a9 L o s Cr io l l i to s . 
L a reconquista del R I f f por las 
tropas e s p a ñ o l a s se p a s a r á en las 
E l p ú b l i c o puede estar 
quiera de los dos por el I en ^ 
c í o de siempre: veinte ^ S ? 0 ^ 
t a n d a . '-«ntavog 
E l programa de esta v 
e í g u i e n t e : la noclie e, ^ 
E n la primera tanda ee * . 
r á n graciosas pe l í cu las cóDí£0y6et»-
Cine cerrado en segunda 43 • 
a l aire libre en tercera- y 
la m a g n í f i c a obra t i tu lad r0 
l iado y ofendido, por el r , ^ 
tor B u c k e . ^ a b l e » . 
e l las , C a r n e fresca y L a C a r r e t e r a j tandas de las siete y media y de las 
C e n t r a l . ocho y media . 
* -* * 
F A U S T O 
M a t i n é e a las dos y media, exhi-
b i é n d o s e la c inta Perdonen la pol-
vareda, notable p r o d u c c i ó n de W a -
(llace R(id), y la comedia 
en la l a v a n d e r í a . 
• • • 
P O R N O S 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de l a 
C r i s p í a m a g n í f i c a c inta interpretada por e l 
i gran actor W i l l i a m F a r n u m , t í t u -
E n las tandas de las cuatro y de lada E l juramento de un soldado, 
las ocho y media. R e i v i n d i c a c i ó n , : T a n d a s de las dos, de las cuatro , 
interesante c inta E l precin^V 
mujer , por la bella actriz p 111 
«treno di I 
 
W h i t e . » 
* • • 
N E P T U N O 
n l í o s ^ m a t Í n é e COn resaloa P ^ l » 
Sed de venganza, Interesante t 
ta de la que es protagonista «i 
table actor W i l l i a m Duncan • 
t rena hoy domingo en el Cím v 
nueve y media . ~ y ^ 111 
tuno, en las tandas de las dos » i S 
dia . de las cinco y cuarto 
E n las tandas^ de la una y ^ f l 
E l l e e n Percy , titulada Doñd«"h{J¡ 
- ? J - ! - c u f t r ? - y _ d e !as ocho y n u 
estreno de la preciosa comedin 
l l e e  T 
fuego. 
• 
" R I A L T O " 
H O Y , D O M I N G O 2 2 
P R O G R G A M A 
T a n d a s d e 5-114 y 9-3 4 
1. — S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a . 
2 . — L a p r e c i o s a c i n t a i n t e r p r e -
t a d a p o r G e o r g e W a l s h t i t u l a d a 
" E L D I N A M I T A " 
3 . — E x i t o g r a n d i o s o d e los d u e -
l i s tas in fant i l e s 
" L O S C R I O L U T O S " 
N ú m e r o d e g r a n a t r a c c i ó n ; c a n -
c i o n e s c u b a n a s , d u e t t o s c ó m i c o s y 
«• • i i c r i o l l a s . 
pletamento l l e r a s . 
L a s canciones y couplets canta-
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T a n d a s d e 7 - 1 2 y 8 - 1 2 
L a g r a n d i o s a a c t u a l i d a d m u n -
d i a l t i t u l a d a 
' 1 A R E C O N Q U I S T A D E L R I F F 
P O R L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S " 
T a n d a s d e 2 y 4 
E s t r e n o d e l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l g r a n a c t o r W i l l i a m R u s e l l t i -
t u l a d a 
" E L V A L I E N T E D E C O L O R A D O " 
O I d i l 
E l m a y o r é x i t o d e l a ñ o 
E R N E S T O V I L C H E S 
H o y D o m i a g o 2 2 d e E n e r o T a r d e 
E L A M I G O T E D D Y 
L U N E T A , D O S P E S O S 
N O C H E , A L A S 9 P . M . 
E L C O R A Z O N M A N D A 
T E A T R O P A Y R E T 
C E N T R O S O G A L D E L A G E N T E D E B U E N TONO 
P T ^ T ^ ' f . ^ T ^ ^ y ^ T ^ i l C 699 
E S T R E N O • L U N E 5 2 3 • 
M a r t e s 2 4 y M i é r c o l e s 2 5 
5 y 9 1 * T A N D A 5 A R 1 5 T O C P A T I C A 5 5 y 9 1 £ 
UN ChECK OE.SU MARIDO, UN DOUQUET DE FLORES DEL AMIGO DE C6TE ! ; 
PARA EL CORAZON SEDIENTO DE TERNURAS DE LA BLONDA MARGARtTA,¿CUAL DE ESTOS QOSE-» 
QUIOS REPRESENTABA EL ROMANCE DE SU VIDA, EN AQUEL ANIVERSARIO DE SU DOOA9 ¿EL 
DINERO CON-SU ORUTAL MATERIALISMO, O EL DELICADO RAMO DE FRAGANTES P L O R E S ? 
UN MOMENTO DE DELIRIO CON EL AMIGO 6E SU ESPOSO, MACE QUE CUATRO SERES SE VE* 
AN ENVUELTOS EN LA MAS GRANDE DE LAS TRAJED'AS CO N YU & A L E S '.VEA LO EN LA PRECIOSA CINTA! 
F I E B R E d e A M O R 
( M I O S U M M E R M A D N E S * ^ ) 
1-A E X Q U I S I T A P R O D U C C I O N D E L A S E S T R E L L A S ) 
L I L A L E E 
Q N G L I 5 H T I T L E 5 
J A C K H O L T 
W I L a O N y C O N R A D n a g e l . 
M U S I C A M O D A 0 P Q U E 5 T A ontRICA 
A-0S3a 
I d 22 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
- p ® ? C E M I L I E S C I A P L M = 
= — H O Y . 
T e a t r o A P O L O 
En las tandas de l a s 
2, 5 ^ y 8 
C i n e D O R A 
Ln f u n c i ó n c o r r i d a a las 
8 ^ 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Co. Inc. 
Véame también mañana en el FORNOS y MUNDIAL 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O T A N D A S E L E G A N T E S H O Y D O M I N G O 
5 y c u a r t o U L T I M A E X H I B I C I O N 9 y m e d i a 
D e l a c o l o s a l o b r a , c r e a c i ó n d e l a e x c e l s a a r t i s t a : 
P O L A N E G R I 
t i t u l a d a : 
" P A S I O N 
P A L C O S $ 4 . 0 0 
ó " M A D A M E D ü - B A R R Y " 
G R A N O R Q U E S T A L U N E T A S $ 0 . 8 0 
E S T R E N O M A Ñ A N A , L U N E S 2 3 E S T R E N O 
L A I S L A D E L A T E M P E S T A D 
P o r l o s a r t i s t a s f a v o r i t o s : 
M A R G A R I T A L A M O T T E y W A L L A C E M A C D O N A L O 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S $ 0 . 6 0 
c e s » 1 4 m 
B i i r u n i u 
I 
P r O t l t o : " E L C H I C U E L O " P O R C H A R L E S C H A P L I N 
P r o n t o : " C O N F L E C T O " P O R P R I S C I L L A D E A N 
c u i I d if 




D I A R I O D E L A ÍVIAR1WA E n e r o 2 2 de 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
D E L O B O , U N P E L O 
E l vigilante Patino, 
en una carta me dice 
que ya va para tres meses 
que no le dan el alpiste; 
y que como el bodeguero 
ya no le fía los v íveres 
porque, con razón , ha dicho 
que todo tiene sus l ímites 
está poniéndose flaco 
y ya ni el traje le sirve. 
Dice que se siente débil; 
y que hasta teme morirse 
cualquier d ía haciendo posta 
eD la Calzada de Vives . 
Como Patino es tán todos 
en estos tiempos d i f í c i l e s : 
empleados, basureros, 
carpinteros, a lbañi les 
y todos los que trabajan 
y no cobran los monisas. 
Y ¡o que más encocora 
a este guardia que me escribe. 
es que tras de" tanto ayuno, 
quieren pagarle con níquels . 
'Vamos a ver: " ¿ c ó m o rayos 
voy a cargarlos?—me dice—. 
S i y a mfe faltan las fuerzas 
para cargar con el rifle 
(este rifle es el revólver , 
que tiene grueso ca l ibre) , 
¿ c ó m o cargo, amigo m í o , 
con un saco? ¡Es imposible! 
Sume usted lo que me deben; 
r e d ú z c a l o luego a n íque l s , 
y p o d r á ver claramente 
que suman algunos miles". 
Y tiene razón el guardia; 
pero como se descuide 
no le pagan ni en centavos, 
porque si la cosa sigue, 
de las arcas del Tesoro 
hasta el menudo se extingue. 
Sergio A C E B A L 
IJ£A las funciones d iurna y noctur-
de boy se p a s a r á n las cintas tl-
n v / a . L a ú l t i m a bala, por J a c k 
t u l a S r L a Duquesa de la Duda. 
08 i rm¿y Wheleu. y Cayena el bra -
J p ^ H a r r y C a r e y . 
0 F ^ a ^ m a t i n é e de la una y media 
« p r o y e c t a r á n cintas cómicfas . 
8611 la tanda de las tres, episodios 
. ? 10 de E l peligro de la monta-
L del trueno, por W i l l i a m Duucau , 
f / n t o S o Moreno, y E l chauffeur 
^diablado, por el notable actor 
T0?nMías tandas elegantes de las 
,,,,0 y cuarto y de -las nueve y 
larto estreno del melodrama eu 
C5S actos, interpretado por Alteo 
ínvce titulado tíu s e ñ o r y d u e ñ o . 
J En la tanda de las ocho. E l chau-
ffeur endiablado. * * • 
^ n d a s de la una y de las siete: 
¿Debe un marido perdonar?, por Mi-
nan Cooper. 
Tandas de las dos, de las clncd y 
Tredia y de las nueve: estreno de L a 
wspccha inicua, por el notable ac-
torFrank Mayo. 
tandas dobles de las tres y cuarto 
» de 'as diez y cuarto: Base hal l a 
la orden, E l mono heroico y E l tor-
bsliino por George W a l s h . 
Va-ida de las ocho: E l torbellino. 
:• • -ir 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete. 
Apuros de una novia, por E i l e e n 
P6"cy 
Tandas de las dos, de. las cinco y 
laedi y de las nueve: reprise de E l 
Dragón, por Wi l l iam F a r n u m . 
Tandas doules de las tres y cuarto 
y de las ditz y cuarto: E l aventu-
rero, por Charles Chapl in , y A s p i -
rarte a estrella, por F r e d Stone. 
•tonda de las ocho: Aspirante a 
• • • 
IUO 
Se anuncia para hoy en el Teatro 
Imperio el estreno de l a interesante 
cinta E l rastro perdido, de la que es 
protagonista el gran actor B u c k J o -
ues. 
Se proyectarán a d e m á s las t i tula-
das L a casa del vicio, por E v e l y n 
Nesbit, y Sayas, la famosa cinta es-
trenada el pasado jueves con m a g n í -
íico éxito. 
Los precios ue rigen en el teatro 
P a d e c i m i e n t o s D e l E s t ó m a g o 
S o n D e b i d o s a A c i d e z 
Ca un meálo cligrno fle confianza, cierto 
y rapiño fie alivio para 
Indigestión áciaa 
Las nombradas enfermeiades del es-
tomago, tales como indigestión, gas, &,ce-
«a, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alimento en el estómago, de 
taaa diez casos,, nueve, son evidencias 
simplemente de que se está, efectuando 
•ecreción excesiva de ácido en el estóma-
ío, causando la formación de indiges-
tión caseosa y áchla. 
son BiaA dí'ata el estómago y causa esa 
enn ii (1e ^eno opresiva y ardiente 
onoc¡fja algunas veces como acedía, 
Sríi i Que el ácido irrita e inflama 
« delicadas paredes del estómago. E l 
j,ent0 riace enteramente del ex-
"•suo desarrollo o secreción de ácido, 
clftnr̂  e,usPeni3er o prevenir la agria-
tstftm alimentos contenidos en el 
wiomago y para neutralizar el ácido y 
radV-íi blando e inofensivo, una cucha-
Wn „ maenesia bisurada, efectivo y 
uen correctivo de es tómagos ácidos, de-
« nn marse despu4s de las comidas 
o cuarto de vaso de agua caliente 
i tonta o-0 en cualciuier tiempo que se 
líonivn i6, ace<:lía. o agrura. Esto ar-
úez pi, , est6maso y neutraliza la aci-
remprtm s.. cuan<-03 momentos y es un 
Wato pei'Iectamente inofensivo y muy 
,«rad¡fni;íAc;d°i tB-x como la magnesia bi-
luier ,irr!„Cüaí Pue(le obtenerse en cual-
forma d ^ 6 ^ , ya sea en polvo o «n 
»o a ef*^ Pastlllas' habilita al es tóma-
Ü» la nv,,fr P/oP'amente suj funciones 
varivi * d0 dleestivos artificiales, 
'"e estí ^ lormas de magnesias, as í es 
^entp \¡trt0 ^e Pedir y tomar úni-
^«Paradn a^les.lai Asurada, la cual es 
Centra rtf03- Maenes¡a Bisurada se 
y drogueHaanta en t0das la8 botl-
: Imperio no pueden ser m á s m ó d i c o s . 
Tanto en la m a t i n é e como en la 
I f u n c i ó n nocturna r e g i r á n los acos-
tumLrados precios de veinte y trein-
ta centavos, respectivamente, por la 
¡ f u n c i ó n c o r r i d a . 
| L a tanda c ó m i c a de las siete, diez 
¡ c e n t a v o s . 
• • • 
¡ L A R A 
i E n las tandas de las doce y de 
las siete, cintas c ó m i c a s . 
• E n las tandas de la una y de las 
I cinco, la p e l í c u l a en seis actos por 
; Constance Talmadge , t i tulada L e c -
c i o n e s de a m o r . 
E n las tandas de las tres, de las 
! siete y de las nueve, reprise del i n -
teresante d r a m a en doce actos, por 
Douglaa F a i r b a n k s , titulado L o s 
T r e s Mosqueteros. 
* * •£ 
C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
E n el Conservatorio F a l c ó n , s i -
tuado en Concordia n ú m e r o 25, a l -
toq, se c e l e b r a r á a las diez de la 
m a ñ a n a de hoy la v i g é s i m a s é p t i m a 
s e s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a por los 
eminentes art is tas Alberto F a l c ó n , 
pianista, C a s i m i r o Zer tucha . v io l i -
nista, , Aradeo R o l d á n , violero, y A l -
berto R o l d á n , v io loncel is ta . 
E l interesante programa de este 
concierto es el siguiente: 
Cuarteto en R e (piano y cuerdas) 
Beethoven. 
Al legro m o d é r a t e ; Andante con 
moto; R o n d ó . 
Cuarteto en F a Menor (piano y 
cuerdas ) Mendelssohn. 
Al legro molto; Adag io ; Al legro 
moderato; Al legro molto vivace. 
E l billete personal para una se-
s i ó n cuesta un peso. 
E l abono personal para todas las ' 
sesiones del mes, dos. pesos. 
De venta en el Conservatorio F a l -
c ó n . 
L a v i g é s i r a a o c t a v a s e s i ó n se efec-
j t u a r á el domingo 5 de febrero a las 
', diez de la m a ñ a n a . 
, E n el programa se anuncian un 
¡ C u a r t e t o de Mozart y un Quinteto 
«de B r a h m s . 
! 
L A S P E L I C U L A S D E B L A J V C O Y 
1 M A R T I N E Z 
, L o s estrenos que o f r e c e r á n B l a n -
co 7 M a r t í n e z en el resto de l mes ac -
tual , son los siguientes: 
i E n Campoamor, m a ñ a n a , lunes, 
la sensacional p r o d u c c i ó n de la V i -
j tagraph t i tu lada L a I s l a de la T e m -
i postad. 
i E n esta obra, que abunda en es-
¡ cenas emocionantes, f iguran como 
! protagonistas los c é l e b r e s art is tas 
¡ M a r g a r e t L a Motte y W a l l a c e McDo-
¡ n a l d . ' -
E l jueves 26, estreno de la inte-
iresante c inta E l hombre que v e n c i ó , 
de la que es protagonista el notable 
actor H a r r y Morey . 
* * 
N U E V A S P E L I C U L A S D E S A N T O S 
Y A R T I G A S 
E l ya e x t e n s í s i m o repertorio de 
¡ p e l í c u l a s de Santos y Art igas se h a 
enriquecido int imamente .con nume-
r o s a s obras de gran m é r i t o a r t í s -
i t ico . 
E n el g é n e r o d r a m á t i c o , los po-
1 pulares empresarios han adquirido 
I y ponen a la d i s p o s i c i ó n de los ex-
ihibidores de toda la R e p ú b l i c a , las 
intensas p e l í c u l a s t i tuladas Cuerpo 
.y A l m a , por Herbert Rawl inson y 
May Mac Avoy; L a l lama verde, por 
W a r r e n K e r r i g a n ; Sombras sinies-
tras, por E m m y W h e l e n ; E l p u ñ a l 
'ensangrentado, por H . B . W a r n e r y 
l A n n a O. Ni l sson; P a s i ó n maldi ta . 
I Su esposa involuntar ia , por la ge-
I n ia l B l a n c h e Sweet y R í o Grande , 
por l a notable art i s ta Rosemary 
¡ T h e b y . 
E n el g é n e r o c ó m i c o , Santos y 
Art igas h a n agregado a su reperto-
rio las ú l t i m a s producciones del no-
i t a b i l í s i m o actor c ó m i c o H a r o l d 
L l o y d . 
E n t r e esas obras pueden ser mar-
cadas y a L a casa del fantasma. M a -
trimonio ideal y U n modisto c é l e b r e , 
todas de grandioso é x i t o en el C a p i -
tol io. 
V E R A V E R G A N I 
R i v a s y C o m p a ñ í a preparan para 
fecha p r ó x i m a el estreno de la mag-
n í f i c a c inta t i tu lada C o r a z ó n de her-
mana , en la que r e a p a r e c e r á la gran 
t r á g i c a V e r a V e r g a n i . 
E l estreno de esta c inta s e r á se-
guramente un nuevo triunfo para la 
Internac iona l C i n e m a t o g r á f i c a de 
R i v a s y C o m p a ñ í a . 
L O S B A X L E á D E T A C O N 
L a temporada de bailes de disfraz 
c o m e n z a r á en el Teatro Nacional el 
26 del p r ó x i m o febrero. 
E l abono a los palcos ha quedado 
abierto en las oficinas de la E m p r e -
sa, Obispo 59, departamento 25, te-
l é f o n o 3529, a l precio de $ 5 . 5 0 por 
noche, cada palco . 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
S. R I B B 1 N G . L a higiene sexual y 
sus consecuencias morales. V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a . 1 tomo encuadernado en 
tela ^1.20. 
J . P . M U L L E R . MI sistema, quin-
ce minutos de trabajo diarios para 
bu salud, con i lustraciones c i e n t í f i -
cas y un cuadro de empleo del t iem-
po. V e r s i ó n caste l lana de Alberto 
Conradi . 1 tomo tela | 1 . 5 0 . 
M I G U E L ( J A L V E Z G I M E N E Z . C a -
t á l o g o descriptivo de sellos de co-
rreos y t e l e g r á f o s emitidos desde 
1840 a 1921. l i o . e d i c i ó n . 1 tomo 
tela $2.00. • 
C A T A R R O L 
^ tA TUBERCULO, 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
S Í V A I Ñ R O U D E S . P a r a abrirse 
camino en la v ida , medios y condi-
ciones que permiten llegar al é x i t o 
y a la fortuna. V e r s i ó n e s p a ñ o l a De 
E n r i q u e Rome. 1 tomo en tela $1.25. 
C H A M P O L . L o s lazos del afecto, 
novela r u r a l , v e r s i ó n e s p a ñ o l a de 
L u i s de G. Umber . 1 tomo en tela 
$1.00. 
H A M P O L . E l ideal , novela de 
costumbres c o n t e m p o r á n e a s , v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a de L u i s de G. U m b e r L 1 
tomo en tela. $1.00. t 
D E L L Y . E n t r e dos a lmas , novela 
de costumbres a r i s t o c r á t i c a s contem-
p o r á n e a s , v e r s i ó n e s p a ñ o l a de L u i s 
de G . Umbert . 1 tomo en tela. $1.00. , 
M. D E L L Y . Magal l , novela de cos-
tumbres a r i s t o c r á t i c a s c o n t e m p o r á - ; 
neas, v e r s i ó n e s p a ñ o l a de L u i s G . . 
Umbert. 1 tomo en tela. $1.00. j 
T R 1 L B Y . S u e ñ o de amor. Novela 
de costumbres c o n t e m p o r á n e a s , ver-
s i ó n e s p a ñ o l a de L u i s de G . Umbert . 
1 tomo en tela. $1.00. 
T R I L B Y . A m o r funesto y amor , 
t r i u n f a n t e . ' V e r s i ó n e s p a ñ o l a de L u l a ] 
de G . Umbert . 1 tomo en tela. $1.00. | 
M A R Y F L O R A N . Mart ir io y pa-l 
s i ó n , novela i d í l i c a , v e r s i ó n e s p a ñ o - ¡ 
la de L u i s de G . Umbert . 2 tomos 
en tela $2.00. 
M A R Y F L O R A N . Sacrif icio h e r ó l - i 
co, novela de costumbres a r i s t o c r á - , 
ticas c o n t e m p o r á n e a s , v e r s i ó n espa-
ñ o l a de L u i s de G . Umbert . 1 tomo 
en tela $1.00. i 
G U Y C H A N T E P L E U R E . Es f inge 
amorosa, novela de costumbres ar i s -
t o c r á t i c a s c o n t e m p o r á n e a s , v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a de L u i s de G . Umbert . 1 to_ 
mo tela $1.00, 
L E O P O L D O L O P E Z D E S A A . G a -
viotas y Golondrinas , 1 tomo en r ú s -
tica $1.00. 
J O S E F R A N C E S . L a ra íz flotante. 
1 tomo en r ú s t i c a $1.00. 
I L A M O D E R N A P O E S I A . O B I S P O 135 
Apartado 605. Telf . A-7714 . 
1 H a b a n a 
D Q M D E g ^ J E 
C O M E D i m 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a comer sabroso vaya a l C a f é -
R e s t a u r a n t 
< ' A R 1 E T E , , 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico m e n ú , a s í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, e l 
q u i m b o m b ó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de s i -
u a c i ó n . Espaciosos reservados. Abier -
to toda la noche. E s m e r a d o servicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9916 , A-0030 . 
1188 31 d 
" E L O R I E N T A L " 
Cafó , L u n c h y Hotel , de Blanco y 
P é r e z . Zulueta y Teniente Rey . 
1018 31 • • 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
L a s fami l ias habaneras , cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a " L a s Co lumnas" . C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
' un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo l leva derechlto a 
; " L a s Columnas" . E s t e famoso c a f ó , 
¡ r e s t a u r a n t y lunch e s t á situado en 
. P r a d o , 110, esquina a Neptuno. T e l é -
f o n o s A-0093 , M-5262. 
1189 81 d 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
m á s confortable y mejor s i tuado; 
buena cocina y precios de s i t u a c i ó n . 
T e l é f o n o A-1550 . 
49066 6 e 
1 




M I R A , C O M P R A T E L O S 
D E R A S O B O R D A D O 
o 
C H A R O L Y R O J O 
¡ P E R O ! . . . E N 
A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
R e s t a u r a n t d e l " H o t e l T r o t c h a " 
Cal les 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la C h o -
r r e r a y toda clase de exquisitos man-
jares . P í d a n o s mesa por e l t e l é f o -
no F-1076 . 
Ind. 13 
H O T E L " P E R L A D E C U B A , , 
Amis tad y Dragones. Ant iguo y re-
nombrado Res taurant . G r a n reba ja 
de precios. Cubiertos ( T a b l e d'hote) , 
a $1.20. A la car ta , precios de s i -
t u a c i ó n . 
1192 a i d 
H ^ J B L E I I H O E S E N IB M I N U T O S 
por día en su casa. Garantizamos por escrito que usted podrá hablar, 
feer y escribir Inglés con nuestro nuevo y fáci l método. Sorpren-
dentes resultados en muy pocp tiempo. Mándenos su nombre y di-
rección con diez centavos, para enviarle Informacifln interesante. 
Elegante diploma al terminar. 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T B , 235 W. 108 St. (Dept 66) NHW 
Y O R K , N. Y . 
M á s q u e d e r e a j u s t e s o n p r e c i o s d e 
D e s b a r a j u s t e 
V E S T I D O S d e P a ñ o A z u l , a $ 1 5 . 0 0 
S e d a , G e o r g e t t c y C h a r m e u s e , a . . ** 9 . 0 0 
T r a j e s S a s t r e d e P a ñ o A z u l , a . , . M . « > . „ < „ H ** 1 2 . 0 0 
S A Y A S d e te las d e l a n a y s e d a , a . „ .„ ,.. •„ ^ H w m 8 . 0 0 
S A Y A S , d e P o p l i n d e S e d a . a . M 2 . 5 0 
R e f a j o s d e S e d a , d e c o l o r , , a , , » ^ M m » M M t. . w 4 . 0 0 
B l u s a s G e o r g e t t e , a . ,., > > «, ¡m m m h m •» • - 4 . 0 0 
S w e a t e r de S e d a , s i n m a n g a , a . ^ « M m m »: m m ** 2^50 
T o d o s s o n a r t í c u l o s d e l a 
e s t a c i ó n 
¡ C o n s t a n t e m e n t e r e -
b a j a m o s los p r e c i o s ! 
| S a c r i f i c a m o s l a s 
m e r c a n c í a s p o r n e c e -
s i tar e f e c t i v o ! 
L a s G a l e r í a s 
O ' R c í í í y y C o m p o s t d a 
655 I t 21 I d 22 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc . — D a s a l u d y f u e r z a . — P 4 / l / ^ » 
" i n t e r n a c i o n a l I n s t i t u c i ó n E l e c t r o t é c n i c a " 
E S C U E L A E S P E C I A L . D E I N G E N T E R O S 
E n s e ñ a n z a p o r C o r r e s p o n d e n c i a 
M A S D E 4,000 A L U M N O S . F U N D A D A E N 1903 . 
V A L E N C I A — E S P A S A . 
S E C C I O N E S P E C I A L P A R A C U B A 
E n s e ñ a n z a super ior: Ingeniero M e c á n t r » , E l e c t r i c i s t a y A g r í -
cola. 
E n s e ñ a n z a especial izada corta y e c o n ó m i c a : T o p ó g r a f o , Maqui -
nista , Maestro de Obras , Contramaestre de tal ler . Director de p lan-
tas e l é c t r i c a s para a lumbrado, fuerza , t r a n v í a s e industr ias electro-
q u í m i c a s , T é c n i c o en v i t icul tura , T é c n i c o q u í m i c o azucarero, etc, 
C O N S U L T A S T E C N I C A S P A R A A L U M N O S 
P a r a m a t r í c u l a s e i n f o r m a c i ó n completa, d i r í j a s e a l agente en 
Cuba , Antonio Bust i l lo , Apar t ado , 1 6 6 1 . — H a b a n a . 
alt . I d 22 I t 26 
£ O L L E T l N 2 2 
M- M A R Y A N 
i R N l I N Z I A T A 
^'OVEJa ^ - A T R A D U C I A A L ESPAÑOL 
Por 
M' B L A N C O - B E L M O N T E 
7 '«ata .„ , 
» , 14 Ub"r ía "Cervantea". de 
*61080 í Qaliano, 02, esíiulua 
a Ncptuuo 
y ( C o n t i n ú a . ) 
«^i-Kufm R1iehi-Staffel. A s o m a e l 
í 0 - con cT/o m á s elevado del ma-
í > r o s o ? amplios» edificios y con 
» iaf,0excursionistas paseando 
laa onff8 cubierta8 de c é s p e d , 
Jaecen 65 os BÍtios Peligrosos 
Joí. Reguardados por antepe-
t>H2iato • 
^ impresSení,e al Principio s in-
qUe fi011 ^e desencanto. Se le 
tf^as e J £ Clv i l izac ión , a l invadir 
UiPoesla a k n^las' h a expulsado a 
S r 1 8 al I S 1 1 ^ 1 1 las tiendas, ins-
iriaate8 k1"6' en 108 Punios 
^ o l y ¿1 s® venden objetos de 
asta. f o t o g r a f í a s , basto-
nes "alpenstocks" y ramil le tes de 
s iemprevivas de las nieves y de gen-
c ianas azules. U n vendedor de perros 
pasea un ejemplar e s p l é n d i d o de l a 
r a z a del monte de S a n Bernardo, un 
a n i m a l gigantesco, de pelo corto, ca -
beza grande y m i r a d a inteligente. 
Oyense conversaciones v u l g a r í s i m a s 
y vense t ra je s grotescos. 
P a r e c í a na tura l que en aquel las 
cumbres, tan le janas de los centros 
de p o b l a c i ó n se encontrase s i lencio, 
soledad, i m p r e s i ó n inefable de paz, 
de grandeza y de p o e s í a . . . A b r u m a -
da por e l desencanto, l a h u é r f a n a 
casi no tiene á n i m o s para mi rar m á s 
lejos y m á s alto; a d e m á s , en aquel 
momento las nubes ve lan- los Alpes , 
cuyas nevadas c imas se elevan en 
el horizonte. 
A n d r e a , envuelta en una capa des-
cansa junto a l pret i l y habla con s u 
madre y con sus hermanas ; A n n u n -
ziata se a l e j e un poco y trata de ver 
a t r a v é s de la niebla, por encima de 
la c u a l se divisa a c á y a l i^ a l g ú n 
picacho deslumbrante . F>ñco a poco 
se substrae a la inf luencia de los 
excursionistas y a la vulgar idad de 
ciertos detalles. E l sol poniente, r a -
! diando en el f irmamento, i lumina y 
' a c l a r a la a t m ó s f e r a , y, mientras des-
ciende a sepultarse en el lago de los 
C u a t r o Cantones , m u é s t r a n s e a l f in 
¡ l o s ventisqueros ostentando su des-
l lumbrante b lancura. 
C e r c a de l a h u é a f a n a , algunos v ia -
jeros meticulosos, con un croquis 
en la mano, a f á n a n s e m u c h í s i m o por 
conocer los nombres, de las monta-
ñ a s de la majestuosa cordi l lera . ¿ Q u é 
le importa a A n n u n z i a t a que estos 
agudos picachos sean los de Mythen, 
y esas destel ladas crestas las de 
Staunemberg , y aquel la monte in -
maculada , hac ia el Oeste, la J u n g -
f r a u . . . ? ¡ Q u é importa si todo es 
h e r m o s í s i m o , f a n t á s t i c o , ideal ! P a -
rece como s i aquel las cumbres sin 
manc i l l a se r iesen de los nombres que 
el capricho de l a gente les ha im-
puesto. Audaces soberbias, y é r g u e n -
se en las azules l e j a n í a s ; en sus 
vertientes cubiertas de nieve, p r é n -
dense los velos de las nubes; en sus 
neveros r e f l é j a n s e los esplendores del 
s o l . . . Comparado con el las ¡ qué pe-
q u e ñ o parece el mundo que e s t á a 
sus pies! Desde la a l tura , los pina-
res semejan manchas negras en el 
fondo claro de las praderas o mato-
rra les dispersos; los lagos tienen as-
pecto de charcas , y las casas disemi-
nadas en el campo producen la im-
p r e s i ó n de piedrecitas blancas colo-
cadas en una alfombra v e r d e . . . 
— ¡ B u e n a s tardes, Guido! ¡ C u á n t o 
me alegro de encontrar a usted! — 
dijo cordialmente la s e ñ o r a de H a m -
bert. 
— P a r a m í es sorpresa muy agra -
dable ver a mi amigui ta Andrea con 
fuerzas bastantes para afrontar l a 
fat iga de esta a s c e n s i ó n . . . ! 
— E s u n a i m p r u d e n c i a — c o n t e s t ó 
la s e ñ o r a de H a m b e r t exhalando un 
leve s u s p i r o — , pero d e s p u é s cu ida-
remos a esta n i ñ a . . . 
— ¡ O h , Guido, q u é delicioso v ia je ! 
— e x c l a m ó A n d r e a con embeleso—. 
¡ L o s lagos de I t a l i a son un hechizo! 
¡Y q u é interesantes sus ant iguas c iu -
d a d e s . . . ! ¿ H a estado usted en Be-
l lagio? 
— S í . . . 
A n n u n z i a t a que se encontraba a a l -
guna dis tancia y que o ía con indife-
renc ia la c h a r l a , v o l v i ó s e involunta-
r iamente a l oir e l nombre de Be l la -
gio. L e v e pausa, b r e v í s i m a v a c i l a c i ó n 
h a b í a n precedido a l a respuesta, que 
en su laconismo t e n í a algo raro . A l 
volverse l a h u é r f a n a v l ó junto a la 
n i ñ a a un hombre evidentemente muy 
joven, de es tatura m á s elevada que 
la c o m ú n , delgado, p á l i d o , rubio y 
extraordinariamente dist inguido; A n -
nunziata se e s f o r z ó por recordar 
c u á n d o h a b í a visto aquei rostro algo 
altanero. L o que l lamaba l a a t e n c i ó n 
en aquel semblante no era la regula-
ridad de las facciones, eran las pupi-
las—grises , serenas, e n é r g i c a s , inte-
l igentes—, cuya Intensa e x p r e s i ó n le 
h a c í a parecer de m á s edad o menos 
joven que se hubiera cre ído a prime-
r a vista. 
— ¿ N o opina usted del mismo modo 
que yo, que Bel lag io es la perla del 
lago de Como? 
— M i s recuerdos de Como son peno-
sos, y ta l vez han influido en . mi im-
p r e s i ó n . . . L a puesta del sol no re-
i s a l t a r á vistosa esta tarde, P a u l a — 
' dijo Guido, v o l v i é n d o s e hacia la ma-
yor de las h e r m a n a s — . Tengo por 
seguro que r e s u l t a r á m á s bella des-
de abajo, a or i l las del lago. 
— ¡ O h , de tdoas maneras es her-
m o s í s i m a ! — e x c l a m ó M a r c e l a — . Mi-
re usted esas cumbres que resplande-
cen mientras a q u é l l a s permanecen 
opacas, y mire, en esos campos de 
a r m i ñ o , las sombras gigantescas de 
los picachos i n m e d i a t o s . . . 
E n aquel momento se precisaron 
repentinamente los recuerdos de 
Annunziata . E l v iajero que estaba de 
pie, junto a el la , era Guido de A r -
han. 
E l c o r a z ó n de l a m u c h a c h a comen-
zó a palpitar atropelladamente. L a 
imagen de aquel hombre estaba aso-
ciada, en su á n i m o , a reminiscencias 
crueles, en las que, a pesar de los 
a ñ o s transcurridos , no p o d í a pensar 
sin e m o c i ó n . Ciertamente la s e ñ o r a 
de A r h a n la t r a t ó con dureza, pero 
nunca como el d í a en que, ante é l , 
l a quiso rebajar a l n ive l de una s ir-
vienta. T r a b a j o c o s t ó a Annunz iata 
perdonar a Guido—causante inocente 
del suceso—el haber sido testigo de 
bu humi l lac ldn, y no h a b í a olvidado 
el breve d i á l o g o , en el cua l , e l m u -
chacho al ver rechazadas sus frases 
d eafectuosas, d e c l a r ó con toda f r ia l -
dad que l a n i ñ a d e b i ó obedecer a la 
a b u e l a . . . Sor Seraf ina, merced a 
bastantes esfuerzos, c o n s i g u i ó ca lmar 
el apasionado resentimiento de su 
a lumna , y ahora, al cabo de los a ñ o s , 
el resentimiento r e n a c í a avivado por 
tener A n n u n z i a t a conciencia de bu 
origen y de su apellido. 
E l viento que se l e v a n t ó a l anoche-
cer resultaba fresco; los excursionis-
tas se arrebujaban en abrigos, y s in 
embargo, la h u é r f a n a s e n t í a ardor 
en las meji l laa y angust ia en e l pe-
cho. 
— ¡ Q u é m a l p r o c e d i ó conmigo esa 
s e ñ o r a ! ¡ S a b í a q u i é n era yo y s a b í a 
que por mis venas c i rcu laba la mis-
ma sangre de sus hi jos , y, a pesar 
de eso, quiso, ante é l , tratarme peor 
que trataba a J u l i a . . . ! ¡Y é l dijo 
que deb í o b e d e c e r , . . ! ¡ Y ahora, s i 
se me antojase, p o d í a decirle q u i é n 
soy y avergonzarlo h a c i é n d o l e ver 
que su apellido, que en tanto esti-
ma , es el de una humi lde inst i tu-
t r i z . . . ! 
Todo h a b í a desaparecido para o l ía -
los lagos de esmeralda, los montes] 
los ventisqueros y el cielo sucesiva-
mente anaranjado, gris perla y ver-
de p á l i d o . Violento h u r a c á n desenca-
denaba en su á n i m o todos* loa ador-
mecidos sentimientos de orgullo he-
rido y de altivez humi l lada . L a c r i -
sis f u é breve. U n rayo de luz a t r a -
v e s ó sus s o m b r í o s pensamientos, y e l 
recuerdo de Sor Seraf ina s u r g i ó en 
su conturbado e s p í r i t u . 
— H e prometido guardar e l secre-
to—se d i j o — , y ser la indigno de m í 
rec lamar un parentesco sabiendo que 
s e r í a recibida con Incredul idad y 
aceptada con repugnancia . 
Poco a poco se serenaba y un sen-
timiento de c o m p a s i ó n hac ia l a s e ñ o -
r a de A r h a n d u l c i f i c ó su amargura . 
— N e supo lo que h a c í a . . . n i é l 
t a m p o c o — p e n s ó . 
j Pero no l o g r ó vencer l a i m p r e s i ó n 
| de d e s v í o que le causaba Guido de 
A r h a n . Y cuando la s e ñ o r a de H a m -
j bert la r o g ó que a c o m p a ñ a s e a A n -
| drea, a l a que Jenny t o m ó en brazos. 
¡ G u i d o s o s t e n í a c o n v e r s a c i ó n a n i m a -
¡ d a con P a u l a y n i s iquiera a d v i r t i ó 
la presencia de Annunz ia ta . 
X V I I 
Hoy bajaremos a l comedor; es 
muy divert ido!—dijo A n d r e a , d e j á n -
dose acomodar e nel lecho, en el c u a r -
tito que c o m p a r t í a con A n n u n z i a t a — . 
¡ H a y muchas cosas g r a c i o s í s i m a s en 
A VAd^- • • ¿ H a v,9t0 U8ted a Guido 
de A r h a n ? E s primo nuestro en g r a -
do remoto; m a m á era par ienta l e j a -
na y muy amiga de su madre . G u i -
do parece de c a r á c t e r í r í o pero nos-
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 
N O T t C t A ^ D F I P U F R T O 
T A íTOLiONIA A J i E 3 I A N A O F R E C I O A Y E R U N A L M U E R Z O A L O S M A -
- K I N O S D E L A " G . E L I Z A B E L T H " . — L A B A N D A D E A B O R D O 
T O O O E N L A E X P L A N A D A D E L A C A P I T A N I A L O S H I M N O S 
D E A L E M A N I A Y C U B A L O S B A R C O S Q U E S E E S P E R A N . 
— L A V I A A E R E A 
A L M U E R Z O A L O S T R I P U L A N T E S 
D E L A G . E L I Z A B E L T H 
A y e r a l m e d i o d í a , se e f e c t u ó en 
Ion jardines de " L a T r o p i c a l " , el a l -
muerzo con que l a coloqia a l emana 
de la H a b a n a o b s e q u i ó a sus compa-
triotas los marinos de l a fragata es-
cue la mercante " G . E l l z a b e l t b " sur -
t a en puerto. 
T o d a l a d o t a c i ó n f r a n c a de s e r r l -
clo d e s e m b a r c ó con l a banda de m ú -
s ica de a bordo d i r i g i é n d o s e a " L a 
T r o p i c a l " . 
A l l í se les s i r r l ó u n e s p l é n d i d o a l -
muerzo tomando asiento en l a me-
ga distinguidos miembros de l a co-
lonia a lemana de l a H a b a n a , ban-
queros, comerciantes, i n d u s t r f c ü e s , 
otr . 
¿ a banda a m e n i z ó el acto y se 
b r i n d ó por la prosperidad de A l e m a -
n i a y de C u b a . 
A las seis de l a tarde regresaron 
los tr ipulantes a la explanada de la 
C a p i t a n í a del Puerto donde forma-
ron tocando la banda los himnos ale-
m á n y cubano, que fueron muy 
aplaudidos por el p ú b l i c o . 
L a fragata " G . E l i z a b e l t h " s a l d r á 
de este puerto para uno de su n a c i ó n 
e l d í a 25 del corriente. % 
E l F l a n d r o s a l i ó anoche p a r a E s -
p a ñ a con carga y pasajeros. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l vapor J u l i a e s t á en G i b a r a . 
E l E d u a r d o S a l a en F i l a d e l f i a . 
E l R a m ó n Mar imon cargando. 
E l Campeche s a l i ó para C a i b a r i é n 
• E l G u a n t á n a m o e s t á en S a n J u a n 
de Puerto R i c o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en Man-
zanil lo. 
E l C a r i d a d P a d i l l a en Nuevitas . 
E l H a b a n a s a l i ó para H a i t í . 
E l G i b a r a se encuentra en Sant ia -
go de Cuba . 
E L T O L O A 
E l vapor i n g l é s Toloa , s a l i ó de 
Nueva Y o r k ayer con 56 p a s a j e r o » 
para la H a b a n a y 66 excursionistas . 
T r a e a d e m á s 801 toneladas de car 
ga entre el las 1282 bultos papas, 
600 cajas de aceite de semi l la de a l -
g o d ó n , 1200 sacos de guisantes, m i l 
de cebollas. 1951 de fr i jo les , 1875 
de h a r i n a de trigo, 200 de h a r i n a de 
maiz, 665 bultos papel, 693 tubos 
hierro, 15 toneladas de carga p a r a 
refrigerador y 75 bultos de v í v e r e s 
para I s l a de Pinos. 
Ü P x c 
1 
E L A B A N G A R E Z 
De New Orleans se espera este bu-
que con 52 pasajeros y 670 tonela-
das de carga general entre e l la 109 
do carga general 1560 sacos h a r i n a , 
500 sacos maiz, 2000 de arroz 2800 
do avena, 7 de c a f é , 25 tercerolas de 
manteca, 650 bultos de m a t e r i a l p a -
ra huacales . 
E L S A N G I L 
S a l i ó de Boston y l l e g a r á e l m i é r -
coles con 1372 toneladas de carga 
general entre e l la 921 toneladas de 
papas, 300 sacos de cebollas, 2300 
bultos de bacalao y el siguiente pa-
pel para p e r i ó d i c o s : D I A R I O D E L A 
M A R I N A 398 rollos, Mercur io 55, 
E l D í a 30, E l Diario E s p a ñ o l 1 y 300 
bultos para Solana. 
T r a e 5 pasajeros para l a H a b a n a 
y seis en t r á n s i t o . 
E L G O V E R N O R C O B B 
Con carga general y pasajeros , en 
su cas i total idad turistas , l l e g ó ayer 
tarde el vapor Governor Cobb pro-
cedente de K e y West . 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor e s p a ñ o l Buenos A i r e s sa -
l l ó de Santa C r u z p a r a Puer to R i c o 
con 90 inmigrantes . 
S A N D I E G O 
E l vapor San Diego se espera hoy 
de Nueva Y o r k , v í a Nassau , con car -
ga general . 
E L F L A N D R B 
E n el vapor F l a n d r e l legaron de 
M é j i c o los s e ñ o r e s J o a q u í n L a r e d o y 
famil ia , E i r e l l M. Northen y otros. 
U n pasajero de este vapor f u é re-
mitido a l hospital L a s A n i m a s por 
tener la temperatura anormal . 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
E L M E X I C O 
E l vapor M é x i c o s a l i ó de Nueva 
Y o r k ayer para la H a b a n a con carga 
general y pasajeros. 
A y e r salieron el Siboney p a r a Nue 
va Y o r k ; el P a r i s m i n a y Chalmette 
para New Orleans; e l P u b l i c k para 
F i l a d e l f i a ; e l Cuba para K e y W e s t 
y T a m p a y el P a r r o t para K e y West . 
E L H I D R O P L A N O P O N C E D E 
L E O N 
Procedente • de Cayo Hueso l l e g ó 
ayer a las doce y media del d í a el 
hidroplano Ponce de L e ó n trayendo 
a varios pasajeros entre ellos la se-
ñ o r a Se lma C . Smith , s e ñ o r a C . j 
Smith Nash , s e ñ o r i t a Nova Anderson | 
y la s e ñ o r i t a E d n a C . Smi th . 
A las tres de l a tarde r e g r e s ó el : 
Ponee de L e ó n a Cayo Hueso l levan-
do a los siguientes pasajeros: S e ñ o r ; 
H a r o l d Harwood, s e ñ o r T h o m a s E l s j 
b u r r y y el s e ñ o r L e w i s Thompson, j 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a . 
' M^.ñáná se espera un hidroplano 
de la mi sma C o m p a ñ í a el c u a l s a l d r á 
a las dos y media de la tarde para 
Cayo Hueso, l levando pasajeros . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A n u n c i a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s u n a B U E N A R E B A J A d e p r e c i o s p a r a 
e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , l a q u e h a r e m o s e x t e n s i v a a t o d o s 
l o s c a r r o s v e n d i d o s d u r a n t e e l m e s a c t u a l . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O N U M . 4 7 — H A B A N A 
G o m a s d e c u e r d a - P r e c i o $ 1 . 4 8 0 . 0 0 
D e s p u é s d e nuestn 
B a l a n c e y e n consonan, 
c i a c o n n u e s t r a tej. 
d e n c i a d e c o n t r i b u i r j 
l a m á s p r o n t a s o l n c i ó , 
d e l a c r i s i s e c o n ó m i c j 
q u e a ú n s u b s i s t e ^ 
m o s a c o r d a d o ¡ntrodn. 
c i r m a y o r e s r e b a j a s ei 
l o s y a r e d u c i d o s pre. 
c i o s d e t o d a s nuestras 
e x i s t e n c i a s , reduciemlo 
t a m b i é n l a u t i l idad ea 
l o s n u e v o s p e d i d o s qae 
e s t a m o s r e c i b i e n d o . 
V e r a c r u z , N e w O r l e a n s , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , C L c r b o u r g , S o u t h a m p -
ton , A m s t e r d a m . 
P a r a V E R A C R U Z s a l d r á sobre 
e l D I A 3 0 D E E N E R O e l v a p o r 
F R I S I A 
Y p a r a E U R O P A s o b r e e l l ó d e 
F E B R E R O . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
C 625 alt . 4d 20 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se Ies 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
, Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer,' 
porque R E L A M P A G Q cura ea 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
S i 
C u r a de I á 5 d í a s l a s 
en fermedades s e c r e 
tas por a n t i g u a s q u e 
sean , s i n m o l e s t i a 
u n a 





F I N C A M U L G O B A 
Stgo. de l a » V e g a s 
S u c u r s a l - A g u a c a t e 5 6 H a b a n a 
C 353 alt . 
C O N C E P C I O N A R E N A I i 
L a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a ten-
drá efecto el d í a 23, lunes a las 
ocho p. m. en el centro gallego.. 
Orden del d í a : 
A c t a anterior. 
Ba lance de T e s o r e r í a . 
Informe de la Direct iva . 
Informe de l a C o m i s i ó n de G l o -
sa. 
Asuntos generales. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Presidente; s e ñ o r Victor iano G o n -
zá l ez . 
Vicepresidente: eefior J o s é G ó m e z 
Nieto. 
Secretario: s e ñ o r C é s a r G . T o l e -
do. 
Inspector T é c n i c o : doctor L u c i a n o 
R . M a r t í n e z . 
Vocales : 
S e ñ o r e s : E r n e s t o R u l z I r u r e , R o -
gelio V á i d a s , J o s é G a l c e r á n , R a ú l 
P é r e z , Carlos A . L l a n e s , Cami lo M a y . 
nulet , Agapito C a b r e r a , Miguel Se l -
cis, Roberto Smi th , A r t u r o Albo C a -
brera, Manuel Cabeza , Antonio R o -
d r í g u e z . 
S D I P A T I C O H O M E N A J E 
E n l a tarde del 19 del actual , el 
profesorado de las academias de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio de l a Habana , con su inspec-
tor t é c n i c o a l frente, se p e r s o n ó en 
la morada del doctor R a m ó n A . de 
la Puer ta , h a c i é n d o l e entrega de 
un a r t í s t i c o á l b u m contentivo de 
hermosos pensamientos escritos por 
los maestros y dedicados a l doctor 
de la P u e r t a , en homenaje de s i m -
p a t í a s y de gratitud, al t e r m i n a r su 
periodo de presidente de l a S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n . 
E l doctor L u c i a n o R . M a r t í n e z , a 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del profe-
sorado, en elocuente y sentido dis-
curso, e x p l i c ó los motivos del home-
naje y puso de relieve la a c t u a c i ó n 
a l tru i s ta y d i f í c i l del educador; s ig-
n i f i c ó que es u n a empresa de ab-
n e g a c i ó n e l consagrarse a la n i ñ e z , 
para abr ir le las puertas, del cora-
z ó n a las c laridades del bien y de 
la v i r tud , el verdadero "maestro" 
con ese t í t u l o no tiene otro m á s a l -
to que obtener. L o s defensores de 
l a suprema causa de la e d u c a c i ó n 
merecen t a m b i é n un g r a n homenaje 
y este es e l que le t r ibutan los maes 
tros a l doctor de la P u e r i a , g r a n 
servidor de la escuela y fervoroso 
amante de la e n s e ñ a n z a . 
E l doctor de la P u e r t a correspon-
dió con sentidas frases de grat i tud 
y de agradecimiento a l a d i s t i n c i ó n 
de que e r a objeto. 
L a concurrencia f u é f inalmente ob 
sequiada con pastas y l icores y se 
pronunciaron elocuentes brindis por 
el mayor auge y engrandecimiento 
de la e n s e ñ a n z a de las Academias 
que con tanto prestigio sostiene la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la Habana , 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E C U B A 
M i s s i s s i p p i S l n p p i n g C o m p a o ) 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a entre N E W O R L E A N S , 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
S a l d r á de N u e v a O r l e a n s sobre e l d í a 7 d e F e b r e r o y d e l a 
H a b a n a sobre e l d í a 10. A c e p t a r á c a r g a p a r a los p u e r t o s d e R I O D E 
J A N E I R O , S A N T O S , B u e n o s A i r e s , e tc . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E R O S 
C 387 80d-10 E 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O ? 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P 1 C O y 
N E W O R L E A N S 
T R E N 
D E L A V A D O 
M O D E R N O 
T E L E F . 1-2967 
A R Z O B I S P O 1 2 
C E R R O . 
Más do mil clientes ascguTan qne esto es el mejor tren de lavado de 
Coba. H a y 20 automóv i l e s y carros, para el servicio de familias. 
Hoteles y Vapores. 
Camisas a 0 J 5 ; Cuellos a 0.04; Cami sotas a 0.05, Calzoncillos a 0.05 
O T E A S P I E Z A S E N P E O P O B C I O N 
A S M A D E E N E R O 
Como la do loa meses anteriores, es 
molesta, torturadora, pero en Enero, co-
mo en cualquier mes del año. Renova-
dor del doctor Pulg al ivia pronto, y 
cura seguramente el asma más rebelde. 
Hace treinta años que Renovador, es-
tá curando asmát icos . E s magnifico 
también para catarros crónicos y ma-
les semejantes. Se vende en todas las 
boticas y en el Laboratorio del doctor 
Puig. Colón y Consulado. 
a l t 2d.-14 
S E C R E T A R I A 
I De orden del s e ñ o r Pres idente y 
I de acuerdo con lo que previene e l ar -
t í c u l o 21 del Reglamento, se convoca 
¡ a todos los mlenaoros de esta Asoc ia -
c i ó n a la J u n t a Genera l de E lecc lo -
] nes que t e n d r á efecto el domingo 5 
de febrero p r ó x i m o , a las dos de la 
tarde, en la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o 
" E l Comercio", C h a c ó n , 16, a l tos . 
Se ruega la mayor puntual idad, 
pues s e g ú n precepto reglamentario 
l a J u n t a se r e u n i r á a l a pr imera 
convocatoria y s e r á n v á l i d o s los 
acuerdos que se. adopten en e l la , 
cua lquiera que sea el n ú m e r o de los 
concurrentes . 
H a b a n a , 13 de enero de 1 9 2 2 . 
Vic tor iano G o n z á l e z 
Secretario 
A 5d-18 
B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a , S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A i G J S N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca por este medio a los Se-
ñ o r e s accionistas de este Banco, p a r a que concurran a la J u n t a Genera l 
j O r d i n a r i a que d e b e r á celebrarse e l d í a 31 del actual a las cuatro de la 
tarde en el S a l ó n de Juntas de este Banco—Consu lado 1 1 1 — a loa 
¡ efectos que determinan los a r t í c u l o s 9 y 10 de los Estatutos . 
H a b a n a , 20 de E n e r o de 1922. 
E L S E C R E T A R I O , 
L U I S V I D A S A . 
C 679 I d 22 
B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e J o y e r í a , S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A D E X T R A O R D I N A R I A . . 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á á e H A M B U R G O p a r a C U B A . E n e r o . 2 0 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s de l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
C 10242 I N D . 20 á i e . 
¡ ¡ ¡ . S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r , n e n f e r m e d a d d e l a O R I N A 
i n o h a c e n s o d e las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las S A L E S K O C H conseguirá, seguramente hacer desaparecer esa antl-
gna enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y S I N S O N D A J E S , N I O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I -
R A con las S A L E S K O C H la di latación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo que 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desespe-
rante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S Y D O L O R E S al 
orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos escozores o 
dolores que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a usted tan-
to le hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con laa S A L E S K O C H que los C A L C U L O S Y A R E N I L L A S 
pean disueltos, haciendo su expuls ión insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que su catarro a la vejiga sea cu-
rado, haciendo que su orina quede limpia de lOs posos blancos, rojizos, puru-
lentos o do sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acción rápida y segura para 
curar todos los padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
L A S S A L E S K O C H sustituyen con ventaja a las aguas minerales de Indi-
cación a l aparato urinario. 
. ^ SI desea m á s explicaciones pida a 1» C U H T C A M A T E O S AKBWAX, \ , MA-
S K T D (ESPAftA) el método explicativo Infalible. I i A S S A L E S K O C H es tán a la 
venta ea la Habana en la farmacia Xaiuechel , Obispo, 87, 7 Droguería Sarrá. 
Por acuerdo del Consejo Direct ivo de este Banco, se convoca por es-
te medio a los S e ñ o r e s accionistas de esta Sociedad p a r a que concurran 
a la J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á celebrarse e l d í a 31 del 
actual , a las cinco de la tarde en e l S a l ó n de Juntas de la m i s m a — C o n -
sulado n ú m e r o 1 1 1 . — E n esta J u n t a se s o m e t e r á n a d i s c u s i ó n y apro-
b a c i ó n los Nuevos Estatutos por que d e b e r á regirse este Banco en lo 
sucesivo. 
H a b a n a , 20 de E n e r o de 1922. 
E L S E C R E T A R I O , 
L U I S V I D A Ñ A . 
V 679 I d 22 
1 A A U X I L I A R M A R I T I M A . S . A . " 
S E C R E T A R ! * 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
E n v irtud de haber acordado l a 
Junta Direct iva en s e s i ó n celebrada 
el d í a once del corriente mes, que 
la J u n t a Genera l O r d i n a r i a se cele-
bro el d í a catorce del entrante m é s 
de F e b r e r o a las cuatro y media de 
la tarde, en las Oficinas Generales 
de esta C o m p a ñ í a , establecidas en e l 
segundo piso del Ed i f i c io del Banco 
Nacional J e C u b a en esta ciudad, por 
la presente y de orden del s e ñ o r P r e -
sidente, cito a los s e ñ o r e s Acc ionis -
tas para que so s i rvay concurr ir a 
dicha J u n t a Genera l ^ d i ñ a r l a . 
Se advierte a los s e ñ o r e s Acc io -
nistas que con arreglo a l a r t í c u l o 21 
do los Estatutos , solamente t e n d r á n 
derecho a as is t ir a la J u n t a G e n e r a l 
los que con seis d í a s de a n t i c i p a c i ó n , 
por lo menos, a l d ía en que debe ce-
lebrarse la Junta , tengan inscriptas 
ZZ P8 81,9 O 
debidamente a su nombre acciones 
en el L i b r o de l a C o m p a ñ í a o las ha -
y a n entregado e n l a S e c r e t a r í a a 1 
cambio de un resguardo que les ser- I 
v i r á de just i f icante para as is t ir a ¡ 
e l la , y con el c u a l r e c o g e r á n de } 
nuevo, en s u oportunidad, sus C e r - ¡ 
t if icados; y que durante los expresa- ) 
dos seis d í a s anteriores a l s e ñ a l a d o , | 
para l a c e l e b r a c i ó n de la J u n t a Ge-
neral , no p o d r á n hacerse transferen-
c ias de acciones nominativas en el 
L i b r o Registro de la C o m p a ñ í a n i 
transfer irse las acciones a l portador 
depositadas en poder de l a Compa-
ñ í a con el expresado objeto. 
Habana , veinte de E n e r o de mi l 
novecientos veinte y -dos. 
D r . L n l s de Solo, 
Secretario , 
C h a m p i o n c o n t í c ó n 
a $ 1 . 2 0 
L a m e j o r y m á s g r a f 
d e e x i s t e n c i a d e zap»" 
t o s f i n o s d e s e ñ o r a s , ca-
b a l l e r o s y n i ñ o s , de ver-
d a d e r a n o v e d a d , desde 
7 5 c e n t a v o s . 
V e n t a e s p e c i a l d e 
e q u i p a j e s . 
G R A N P E L E T E R I A 
L a A c a c i a 
R e i n a y R t f 0 
T e l é f o n o ffl-jt*2. 
O 654 
# 0 
A S O X C 
H A Q U E D A D O E 
D I A R I O D E L A M A K N A E n e r o 2 2 J e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
P R E S U P U E S T O D E 
H A C I E N D A 
••raceta Of ic ia l" fueron pu-
la a ^ r los presupuestos de l a 
^ii03J áe Hacienda. U l como 
g u i a d o d e s p u é s del nuevo re-
r e s ú m e n e s de los gastos que 
^ / e s S o ^ 8011 COm0 81SU 
'gEC&XA*1* H A C I E N D A 
«al del Serrlc io 
cVatVal de Hac ien-
da^.i y Gastos di-
^ í í s del S e r n c l o 
S S f a l de Hac i en -
7 gastos d l -
r S S d e la ? p i t a ' 
, ^ e l Puerto . . 
de la Teso-





l^nal de la Inter -
p o n General del 
Estad0- • ' t ^ ' d i l 
^ d e ^ t e r -
í S u General del 
.^onai del Departa-
mento de l u m i g r a . 
V gastos *dl-
^ de l 'Depar ta -
de Inmigrar mentó 
Pe*oñkrd¿ las A d -
PeSnistraciones y R e -
sudaciones de Con-
tribuciones e i m -
AíatóHaTy gastos dl -
MaTerSo3 de las m i s -
019" - de las A d u a -
Jpecclones V e t e n n a -
rias 7 especiales. 
Material y gast0? . ^ f 
versos de las A d u a -
nas. 
Alumbrado. . • • • 
Atenciones Generales 
de Hacienda. . . 
Alquileres para De-
pendencias de H a -
cienda 
Dietas para emplea-
dos de Hacienda en 
Comisión 
Imprevistos de H a -
cienda 
Total General . • . 
A D I C I O N A L . 
Alumbrado 
Comisiones a Bancos 




















O Z O M U L S I O N 
P a r a P u l m o n e s D é b i l e s , T o s e s 




Haberes de empleados 
fallecidos 
Emergencias y minora-
ción de Ingresos. . 
Festejos nacionales. . 
Pensiones a los Vete-
ranos. Ley de 11 de 
Julio de 1918 y De-
creto 1811, de 28 de 
septiembre de 1921 
Pensiones de Leyes 
que figuraban en 
en Presupuesto de 
Gobernación. 
Ley de 31 de E n e r o 
de 1921 y Decreto 
1412, de Julio 20 
de 1921.— Gastos 
Comisión Temporal 
Bancaria 
Subvención a los Con-
seíos Provinciales 
de Pinar del R í o , 
Matanzas y C a m a -














Total General, ^1.758,701 
Informac iones l o c a l e s y n o t i -
cias c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a y c i e r t o C o m b u s t i b l e M e d i c i n a l o A l i m e n t o e n e l A c e i t e d e H í -
g a d o d e B a c a l a o q u e t o d o s l o s M é d i c o s s a b e n q u e n o p u e d e e n c o n t r a r s e 
e n n i n g ú n o t r o a c e i t e o d r o g a . 
D u r a n t e a ñ o s f u é r e c e t a d o e n s u e s t a d o c r u d o y e n e l m a y o r 
n ú m e r o d e c a s o s l o s p a c i e n t e s n o l o r e t e n í a n e n e l e s t ó m a g o . 
P a r a v e n c e r e s t o E x p e r t o s M é d i c o s d e l a m á s a l t a r e p u t a c i ó n e n 
h o s p i t a l e s y c l í n i c a s s e p u s i e r o n a t r a b a j a r . S u d e s c u b r i m i e n t o u n á n i m e 
f u é q u e s i e l a c e i t e e r a s u b d i v i d i d o e n p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s , a ú n u n e s t ó -
m a g o d e l i c a d o p o d r í a p r o n t a m e n t e a s i m i l a r t o d o e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
E s t o e s e n r e a l i d a d l o q u e s e h a c e c o n l a O Z O M U L S I O N . A d e m á s 
l a O Z O M U L S I O N t i e n e l a v e n t a j a d e 3 0 a ñ o s d e e s t a r s e p e r f e c c i o -
n a n d o . A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a y 
l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a s o n r e c o n o c i d o s c o m o l o s m e j o r e s p r o d u c -
t i v o s d e s a n g r e y c a r n e s . E l A c e i t e y l a G l i c e r i n a p r o n t a m e n t e p r o d u c e n 
a l i v i o e n l a c o n g e s t i ó n d e l o s p u l m o n e s , m i e n t r a s q u e l o s H i p o f o s f i t o s 
d e C a l y S o d a f o r t i f i c a n l a s a n g r e , l o s h u e s o s y l o s t e n d o n e s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r y e s e x c e l e n t e p a r a l o s n i ñ o s . 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra la Diarrea en todas sos íonnas 
Preparado por la 
S A anct B. Siegfried. Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la d i spos ic ión 
de Jos Sres Médicos . 
r ~ ^ 
Aiután es una rrediciua nueva 
preparada de acuerdo conlos estu-
dios del Dr. Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zurich. Suiza, 
y destinada a combatir la diarrea. 
Aiutan es una combinación 
de aluminio precipitada en pre-
sencia de cuerpos coloidales pro-
tectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente tn e) intestino 
y ejerce hasta el fin de su paso 
una acoón astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es qufmica, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en toda* las farmacias 
1̂  en su depósito. Reina 59. ^ 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $1.75 
AGENTE PARA CUBA-
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 5«> T E L . A 5212 
B A T A B A N O : 
Procedente de I s l a de P inos e n t r ó 
el vapor James Campbel l conducien-
do pasajeros y carga genera l . 
M A N Z A N I L L O : 
Procedente de Media L u n a el va -
por A n i t a con carga y p a s a j e . 
Procedente de E n s e n a d a de Mo-
r a el vapor L e g o n l a con pasaje . 
S a l i ó el vapor A n i t a p a r a Media 
L u n a con pasa je . 
P a r a Niquero el vapor T o m á s B e a -
tti con pasa je . 
P a r a Santa C r u z del S u r el vapor 
Marta con carga y pasa je . 
P a r a E n s e n a d a s a l i ó el vapor L e -
gonia . m 
A c u m u l a d o r e s " A D E C O 
L o s garantizamos por escrito por 18 M E S E S porque tenemos con-
f ianza absoluta en s u ca l idad inmejorable . 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S E N L A U I / T I M A R E M E S A A C A -
B A D A D E R E C I B I R E L D I A 28 D E D I C I E M B R E D E 11)121 P O R 
V A P O R " T O L O A . " 
A c c m o í a d o r p a r a " F O R r $ 2 9 . 5 0 
C H A N D L E R , C L E V E L A N D , C H E V R O L E T , O V E R L A N D , 
3 2 - 3 0 
41 .60 
B U I C K , M A X W E L L , O A K L A N D , O L M O S B I L E : : : : 
H U D S O N , E S S E X , P A K J E , P I E R C E A R R O W . 
J f A U K A K Ü , M E I M J E R , L<OC'OMOB1LE . . . . . 5 9 . 2 0 
C A D I L L A C . M A R M O N , S T U T Z . . 6 8 . 9 0 
T I P O S P A R A L A S 3 I A R C A S P R E C I O S E N P R O P O R C I O N 
T A L L E R D E C A R G A Y R E P A R A C I O N D E T O D A S M A R C A S : : 
I N S P E C C I O N Y A G U A D E S T I L A D A G R A T I S : : E M B A R Q U E S D I -
R E C T O S A L I N T E R I O R . 
J . Ü L L 0 A Y C a . 
C A R C E L , 19. H A B A N A . T E L F . A - 6 0 2 : í . 
A L L I G A T O R 
C A I M A N 
F A B R I C A N T E S 
L a ú n i c a g r a m p a que n o r o m p e las corroas . 
S e ap l i ca e n u n m i n u t o c o n un mart i l lo , 
c o r r i e n t e y es desmontable . 
Pida fofteto descriptivo. 
San Rafael 120>Í T U Y A & C o . Habana 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . . C H I C A G O . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
Procedente de New Y o r k el vapor 
por americano R o w d e r A x e a y e s . 
Procedente de Haleyon la goleta 
H o n u r e ñ a . 
americano Anneta 
genera l . 
todos con carga 
S a l l ó para G u a n t á n a m o el vapor con carga general 
N U E V I T A S : 
De l Subpuerto T a r a f a s a l i ó el v a 
por nacional C a m a g ü e y conduciendo 
3 2 . 0 0 0 sacos d é . a z ú c a r p a r a F i l a -
de l f ia . 
| S a l i ó para G i b a r a el vapor J u l i a 
C A R D E N A S : 
E n t r ó el vapor H a l l g j e r d proce-
dente do Norfolk en lastre.-
Procedente de Norfolk el vapor 
Magnolia é n las tre . 
S a l i ó para Matabas conduciendo 
1 0 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r el vapor L a -
ke G e r a . 
D E P A L A C I O 
L A P I G N O R A C I O N D E L O S B O N O S 
E N T R E V I S T A 
E l director de L a P r e n s a , doctor 
O'Nogthen, c o n f e r e n c i ó ayer con el 
Jefe del Es tado . 
E L G E N E R A L M O N T A L V O 
M a ñ a n a , a las cuatro de la tar - j 
de, s e r á f i r m a d a la escr i tura de la I 
p i g n o r a c i ó n de Bonos en la m a n s i ó n 7 
Pres idencia l . 
A l acto a s i s t i r á n , a d e m á s del se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , los 
Secretarios de l a Pres idencia y de 
Hacienda, doctores Cor t ina y Mon-
tero, respectivamente; el subsecre-
tario de Hac ienda , doctor R o d r í g u e z 
Acos ta ; y e l l icenciado Claudio Gon-
z á l e z Mendoza, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la casa B a n c a r i a . 
L A A C A D E M I A D E T E L E G R A F I A 
U n a c o m i s i ó n de congresistas v i -
s i t a r á m a ñ a n a a l Jefe del E s t a d o , 
A y e r a l m o r z ó con el doctor Z a -
el general R a f a e l Montalvo. 
C O N S U L H O N O R A R I O 
H a sido nombrado c ó n s u l honora-
rio de Cuba en Sa int J o h n Newfoun-
dland, C a n a d á , e l s e ñ o r T h o m a s 
H e n r y Cárter . 
L A N U E V A 
E L S E R V I C I O E X T E R I O R 
Por decreto presidencial se h a 
dispuesto que para la a d a p t a c i ó n de 
la ley de 9 de jul io de 1921 a l Ser-
vicio E x t e r i o r , no se h a r á n m á s gas-
tos que los que rigen para el pre-
supuesto de la S e c r e t a r í a de E s t a -
do hasta el 30 de junio p r ó x i m o . 
F M l O S P Ü É R f Ó S D E C U B A 
M A T A N Z A S : 
S a l i ó para Queestow el vapor 
Mombassa conduciendo 44 sacos de 
a z ú c a r censignados a C z a r n i k o w 
R i e n d a y C o . 
S a l i ó para Sagua e l vapor a m e r i -
cano T u s c a n con carga de t r á n s i t o . 
C I E N F U E G O S : 
Procedente de N e w Orleans lle-
g ó el vapor americano Cauto con 
carga genera l . 
Procedente de N e w Y o r k el va -
E l nuevo descubrimiento médico para 
/jQ | Ia curación de la tuberculosis y otras 
para t ra tar del restablecimiento de enfermedades del pecho lo emplea el -
l a Academia de T e l e g r a f í a , recien- doctor Echevarría, en Lamparil la. 33, de Por " i g l é s Saint M a r y con carga ge-
temente supr imida por el reajuste 9 at]2- ^s inyecciones son completa-1 n e r a l . 
mente inofensivas no molestan nada y j Saii(5 p a r a Manzani l lo el vapor 
sr efectos son rápidos y seguros. s j. „ „ ' 
l0d.-22 'amer icano Cauto a cargar a z ú c a r . 
H A C O M E N Z A D O L A L I Q U I D A C I O N 
D E 
N u n c a m e j o r o c a s i ó n d e s u r t i r s e d e T e l a s B l a n c a s , C o n f e c c i o n e s , P i e l e s , A b r i g o s , T e r -
c i o p e l o s , S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a s , C o r s é s , M a n t e l e s , T o a l l a s , F r a z a -
d a s . T r a j e s d e N i ñ o , e t c . , e t c . 
L e a y f í j e s e y v e r á q u e h a s t a Ü N C E N T A V O , h o y e s m u c h o d i n e r o . 
T E L A S B L A N C A S 
C R E A 
del presupuesto de Comunicaciones.1 
E L R E A J U S T E E N A G R I C U L T U R A 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , doc-
tor Collantes , t r a t ó ayer con el J e -
fe del E s t a d o de las e c o n o m í a s que 
por un decreto especial se dispon-
d r á n para e l presupuesto de aquel la 
S e c r e t a r í a . 
Dichas e c o n o m í a s a s c e n d e r á n , se-
g ú n nuestras noticias, a la suma de 
12,000 pesos. 
• A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b ien c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s A t a q u e s 
y tote f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
m £ * de v e i n t i c i n c o a ñ o s e s te r e m e d i o h a p r o b a d o s u s 
jT^dades c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u a 
" " « n de E p f l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
•El E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y es 
naendado p o r l o s m é d i c o s , y se h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
^ " ^ c i a s de C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
A C E P T E I M I T A C I O N E S 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r a m i o 2 8 . - T e l f . A - 7 4 7 8 
N E A 
T O A L L A S grandes, felpa Inglesa, 
a 90 centavos, 1 .25 , 1 .38 , 1 . 6 8 , 
1 .98 v 2 . 4 0 . 
T O A L L A S de b a ñ o , a 2 . 4 0 , 4 . 3 0 
y 6 . 5 0 . 
B A T A S de b a ñ o , h e r m o s í s i m a s , a 
6 .90 y 7 . 5 0 . 
S O B R E C A M A S h o l á n C l a r í n , bor-
C A L C E T I N E S de N i ñ o , • de hi'.o, 
calados, a 40 cts.; de Conchita , p r i -
mera , a 57 centavos par, 
P A Ñ U E L O S h o l á n de hilo, s e ñ o -
r a , bordados, de ú l t i m a novedad, a 
90 cts., 1 .20 , 1 .60, 1 .75 y 1 .98 
c a j a . 
P A Ñ U C L O S de caballero, hiio, a 
2 . 4 0 , 2 90, 4 . 8 0 , 5 .50 , 6 .90 , S . 9 0 
y 1 0 . 6 0 . docena. 
T a m b i é n tenemos de a l g o d ó n a e*) 
C 9815 a l t . 15d-3 
P I D A E L E P I Z O N E 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C l t ^ á t i c o d e U U n i v e n i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
pifad " C a l i x t o G a r d a " 
lostico y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to d e los r í ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C u l t a s , de 9 a 1] d é l a m a ñ a n a y d e 3 -112 a 5-112 de 
\a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — « T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
T I d - T 
^ Í C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L ^ A L T A D 6 6 . e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
^ 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
f t l H o r a ***** P w v i a c i t a c i ó n , 
v J ^ F O N Q S ; A • 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
M A C E h D A D O S E C O n O M I C E í T U S A P i D O 
C O R D E L D E C A Ñ A M O I T A L I A N O 
M A h F W E R K E F i i S S E M - I M M E M S T A D T A . 6 . 
F Ü S S ^ n - B A V I E R A 
6=1- ^ e ^ O P ? E L _ A C O R A D O V D E E M > í W O R » 
R S S . S T E I ^ C . ^ . P . D A I - I O S P= (= C I O 3 . 
R O D R I G U E Z M E R M A N O S 
T e L . E - f = O M O S A OI5S Y M 3 I 7 7 : 
de 
T O D A S L A S P I E Z A S D E 
de 4 . 9 ? a 1 . 9 8 . 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de 5 . 6 0 y 5 . 9 8 , ahora a 2 , 6 8 y 
2 . 9 8 . 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A 
de hilo, de 15, 18 y 20 pesos, ahora dadas a manO, a 2 9 . 6 0 . 
a 4 . 9 8, 6 .60 , 7 .50 y 9 pesos. K I M O N A S , .nuevos modelos, a 
T O D A S L A S P I E Z A S D E C R E A ' 2 . 5 0 , 2 . 9 8 , 3 .50 , ' 4 . 5 0 y 5 . 6 0 . 
de hilo puro extra, de 67, 72 y 85 : K I M O N A S de seda, grandiosas en jcefitayos d o c e ñ a 
1 .48 , 1 .98 . 2 . 5 0 , 3 . 6 0 , 4 . 8 0 y ; B L U S A S D E S E D A ¡ S e e n ^ ü d e la bueaa E s t r e l l a R o ] a . 
^ M A D A P O L A N f r a n c é s de 6 . 9 0 , > B L U S A S de burato bordadas, Ú1-'| P I E L E S Y C H A L E S 
t ima novedad, de 3 . 5 0 y 2 . 7 u , a h o - [ 
r a a 1 .4S y 1 . 7 5 . Recomendamos a nuestros c l i en-
B L U S A S Crep Georgett, b o r d a - ¡ t e s que estos a r t í c u l o s son a precio 
das, ú l t i m a moda, de 8 .90 , 10. y 12 jde las í á h r i c a s . Y a saben por otras 
pesos, ahora a 2 . 9 8 , 3 . 9 8 y 4 . 5 9 . ¡ t e m p o r a d a s que nosotros tenemos l a 
^ w t ^ / ^ r T T ^ x T ^ o i> t .x- i r e p r e s e n t a c i ó n de las mismas, 7 
C O J N F ' E C C I O A E S B L A N C A S ique detallamos al mismo precio que 
R O P O N E S de 2 . 4 0 , 3 . 6 0 , 4 . 8 0 , ihan 3i(io í a c t u r a d a s en los centros 
5 . 6 0 , 7 .90 y 1 0 . 8 0 , ahora a l , 20, i fabriles. 
1 . 7 5 , 2 . 5 0 , 3 . 6 0 y 4 . 0 0 . ! A s í qu«? les interesa ver p r i m e r * 
C A M I S O N E S de 1 .40 , 1 .75 , 0 . 5 0 , len esta casa, precios y calidades. 
3 . 5 0 , 4 . 8 0 , 5 . 9 0 y 6 .50 , a h o r a ! Desde luego les anunciamos qua 
80 cts., $ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 , 2 . 5 0 y Por ejemplo, las que el a ñ o pasado 
$ 3 . 5 0 . ¡ v a l í a n 150," 180 y 200 pesos, esto 
P A N T A L O N E S y Cubre-corsets , se a ñ o valen solamente 30, 40 y 50 
pesos. 
I L a misma p r o p o r c i ó n existe . en 
lias d e m á s calidades, tenemos desda 
Icinco pesos. 
¡ C H A L E S de lana, novedad ¿ 8 
4 .9 8, 6 . 98 , 8 .20 hasta 15 pesos. 
6 . 9 0 , ! 
abora a 2 . 5 8 y 3 . 4 0 . 
P I E Z A S D E C R E A cata lana , 
18 90 y 6 . 7 8 . 
H O L A N E S D E H E L O 
Todas las peizas de h o l á n de h i -
lo. Bat i s ta de v a r a y media de a n -
cho, de 15, 18 y 2S pesos, ahora a 
5 .50 , 6 .50 y 7 . 5 0 . 
Todas las Piezas de h o l á n c la -
r ín de 16, 18 y 21 pesos, ahora a 
4 . 9 8 , 5 . 3 0 y 6 . 2 0 . 
W A R A N D O L E S de hilo, 10 y 12 
cuartas de ancho, ahora a 7 98, 
9 .80 , 10 .60 , 1 3 . 4 0 y 1 8 . 9 0 pieza. ¡ r e g a l a n 
W A R A N D O L E S hilo puro, prime-
r a , lo mejor, a 3 0 . 6 0 y 4 0 . 8 0 . 
A L E M A N I S C O hilo paro, de 2 . 2 5. 
2 .50 y 2 . 7 5 , ahora a 68, 78 y 90 
c e n t a v p í v a r a . 
T E R C I O P E L O S 
R O P A do N i ñ o , interior, de 80 cts., 
1 . 20 y 1 .60 , ahora todos a 40 cen-
tavos pieza. 
F L U S E C I T O S de N i ñ o , de 2 . 9 0 , 
3 . 6 0 , 4 . 8 0 , 6 .90 y 1 0 . 3 0 , ahora a 
1 .00 , 1 40, 1 .75 , 1 .98 , 2 . 6 0 , 8 . 0 0 
y 3 . 5 0 . 
, C O R S E T S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S Tflrclopelo de seda planchada, 
90 €13,^1.50, 1 .75 y 2 . 5 0 . 
S A B A N A S grandes, a 98 cts, 1 .48 , ¡ C O R S E T S de 3, 4 y 5 pesos, aho-
1 .72 y 1 . 9 8 . r a a 1 J;5 2-25 y 2 . 5 0 . 
S A B A N A S de hilo, grandes, a 1 C O R S E T S de 6, 7, 8, 9 y 10 pe-
2 . 9 8 , S 98 y 4 . 9 0 . [sos. ahora a 2 . 7 5 , 3 . 5 0 , 4 . 8 0 y 
F U N D A S a 38, 48, 58, 68, 98 c t s ' 5 - 5 0 -
y $ 1 . 2 5 . F A J A S cut í de hilo y goma, a 
M A N T E L E S de hilo, pwro, a 1 .98 , 2 -48 ' 2 98' 3-50 7 4 . 0 0 . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A ¥ M A 
2 . 4 0 , 2 , 90 y 3 . 5 0 . 
J U E G O S de m a n t e l e r í a de grani -
tos, hilo puro-, calados, con borda-
dos a mano, $ 1 3 . 9 8 . 
. S E R V I L L E T A S de hilo, grandes, 
a 1 .98 , 2 . 9 8 y 3 . 5 0 , docena. 
J U E G O S de cama, bordados, hilo 
puro, de 7 0 . 0 0 , ahora a 2 9 . 8 8 . 
T O A L L A S : Toal las de felpa, a 
29, 48, 68 y 78 centavos. 
F O R M A S de terciopelo, a $ 1 . 5 0 , 
2 . 0 0 y 3 pesos. 
F O R M A S de terciopelo, pr imera , 
a 3 . 5 0 , 4 .50 , 5 .60 y 8 . 6 0 . 
M O D E L I T O S finos, preciosos, a 
5, 6, 7, r. y 9 pesos. 
G R A N D E S Modelos, ú l t i m a c r e a -
c i ó n de la moda, a 10, 12, 15 y 20 
A J U S T A D O R E S , a 75 cts., 1 . 0 0 , ¡ p e s o s . Son modelos que valen 30 
.60 , 1 .80 , 2 . 0 0 , 2 . 4 8 y 2 . 6 0 . 40 y 5C 
M E D I A S 
MEDLA.S C A L A D A S de hilo, a 58. 
78 cts. y $ 1 . 2 0 . 
M E D I A S D B M U S E L I N A , 
seta . 
 o0 pesos. 
S O M B R E R O S de luto, ú l t i m a no-
vedad, desde 5 a 20 pesos. 
S O M B R E R O S de N i ñ a , desde 1 a 
;15 p e s o í . E n fin, todo a precio da 
pe- i l i q u i d a c i ó n de pocos d ías , 
I F a n t a s í a s , g lumas . Cintas , C a b u -
. 0 E A 6 MuselIna de hi lo. a chones, E g r é s con un 50 por ciento 
48, 65, 78, 98 cts. y $ 1 . 2 0 . | m á s barate que en E u r o p a . 
1 
i 
L A S N I N F A S 
N e p t i m o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l e f o n e A - 3 8 8 8 . 
I R A V E D R A H N O . 
N O T A . — L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r f i e n e í q u e h i c l n í r c o n e l i m p o r t e e l fle-
t e . T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
C « 0 ( 1 
P A G I N A D I E Z 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 J e 192* 
D E S D E L A C I U D A D 
D E L O S P A L A C I O S 
L A C P J J Z Y LiA M E D I A L U N A 
( E s p e c i a l p a r a el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
L a eterna lucha entre les fieles de 
Dios y los creyentes de Mahoma con-
t i n ú a por lo visto con el mismo en-
carnizamiento de hace siglos. E n va -
no la c i v i l i z a c i ó n ha llevado su co-
rriente despertadora y luminosa a 
lo? m á s apartados rincones de la tie-
r r a : h a sido impotente para abr ir los ! 
ojos a los ignorantes que se aferran I 
en defender doctrinas absurdas e | 
i rr i sor ias . . . . Mahoma, aquel h á b i l r 
aventurero, dtebo sentirse satisfecho | 
a l l á en los profundos abismos de la : 
E t e r n i d a d , al ver c ó m o sus pala- | 
bras echaron r a í c e s en millones de ¡ 
a lmas , que se han encerrado en un l 
formidable c í r c u l o de hierro, no per-
txüt lendo que la obra de Cristo, pu- • 
r a y verdadera, l l egara hasta ellas... i 
í^o les ha importado el triste atraso 
eu (íue se ha l lan y la miserable vida i 
que l l evan . . . No les preocupa estar 
I merced de otros pueblos y sin te- j 
ner casi un r i n c ó n que pudieran l i a - i 
mar p a t r i a : el reducido espacio en 
que tremola su band'era no alean- ¡ 
z a r í a p a r a dar cabida a la c e n t é s i m a 
parte de esas gentes vagabundas y j 
e s t é r i l e s . . . Se han regado por to- , 
dos los lugares del planeta y han i 
adoptado la nacional idad que m á s 
conveniente y p r á c t i c a les ha parec í - ¡ 
do; pero no han perdido su fe en 
A l a h ¡ A h ! ¡ P e r o ya l l e g a r á la 
é p o c a en que ess Dios a p ó c r i f o les I 
salve de la indigencia en que so e n - i 
cuentran! ¡ I n f e l i z y atr ibulada raza , i 
ciega ante los resplandores del racio- | 
cinio y la v e r d á d ! 
E s e breve comentario que hago en | 
el p á r r a f o anterior es debido a un ¡ 
caso verdaderamente i n s ó l i t o ocurr i - . 
do en la arca i ca Catedra l de la C i u -
dad de M é x i c o , y que viene a demos-
t i a r de un modo contundente la sor-
da rivalidad y el odio oculto que v i -
ve en los corazones de los Seseen-
dientes de los crueles portadores del 
a l fanje y el turbante. \ 
Hace unos dos a ñ o s , se conocieron ; 
en una fiesta, Juvent ino Torres , j o - i 
ven de nacional idad mexicana y de | 
una regular p o s i c i ó n social, y la se- ; 
ñ o r i t a M a r í a L a m b a — n a c i d a en l a ¡ 
T u r q u í a A s i á t i c a , — l a cual contaba 
é ñ t o n c e s unos dieciseis a ñ o s de edad. , 
Desde el pr imer momento los dos j ó -
venes s impatizaron, germinando r á - 1 
pidamente en ellos la planta mi la - : -
fresa ¿el amor. M e s : / d e s p u é s las lio que s o s t e n í a n los dos enamora-
M A L E S L E V E S . 
D e cada m i l personas quo se s ien-
t e n ind i spues tas h a y u n a , por lo 
r e g u l a r , en pel igro de m u e r t e . L a s 
pr imeras no se h a l l a n tan enfer-
mas que t e n g a n que r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a recostarse , 
pero s í lo bas tante p a r a no gozar 
de los p laceres y comodidades de 
l a v i d a , p a r a h a c e r que e l t r a b a j o 
sea d u r o y lento, y p a r a desear e n -
contrarse bien do s a l u d . M u c h o s de 
nosotros nos q u e j a m o s do a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o g i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , de lo que h a y que p r e c a -
verse . L o s h o m b r e s de v i d a seden-
t a r i a , a s í como las m u j e r e s ded ica -
das a las labores de l hogar son , s i n 
d u d a , las personas que m á s s u f r e n 
de estos males que v i e n e n y v a n ; 
males que se presentan c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a que i a edad a v a n z a . E s t e es e l 
t i empo e n que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es e l m e j o r amigo que se p u e -
de e n c o n t r a r . E u t r e los d e s c u b r i -
mientos medic ina le s de n u e s t r a 
é p o c a , pocos lo i g u a l a n . E s t a n sa-
brosa como l a m i e l y cont iene u n a 
s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene do H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , combinados c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i lve s t re . E s 
u n r e m e d i o de m é r i t o ind i scu t ib l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
dad N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
ciones P u l m o n a r e s . E I D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e en l o s k r g o s a ñ o s 
que h a ven ido i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d o W a m p o l e , s i l admin i s tra -
c i ó n s i empre h a s ido seguida de l 
m á s l i sonjero é x i t o . E a de inapre-
c iable va lor p a r a los enfermos de 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u uso en i n -
disposic iones l i geras e v i t a r á enfer-
medades i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o tom;indolo.. S e 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sona l que por m e d i o de a n u n c i o » . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
M I T O I l l l l l I H l l l l l l ^ 
C O M O Q U I E R A 
Q U E L A M I D E 
relaciones de ambos f o r m a l i z á r o n s e , 
a pesar de la abierta o p o s i c i ó n de 
los allegados a la s e ñ o r i t a L a m b a , 
que v e í a n con disgusto que é s t a con-
tra jera nupcias con un hombre que 
no fuera de su misma nacionalidad. 
L o s dos hermanos de Mar ía , l l a -
mados R o s a r A le jandro , procuraron 
dos. Y solamente consiguieron acre-
centar m á s la l l a m a do un amor na-
cido de los p r o p ó s i t o s m á s nobles, 
al calor de una fiesta en una noche 
invernal y s i lenciosa. . . 
A s í pasaron los d í a s y cada vez 
era mayor el c a r i ñ o que se profesa-
baii Juventino y Mar ía , y m á s el odio 
por todos los medios romper el idi- que iba distanciando a las dos fami-
C L A R A E S P E C I A L 
flBBilliillBIIÉI 
i i » xc 
L U N E S 2 3 
| ¡ E m p e z a r á n u e s t r a p r i m e r a y ^ 
m b r o s a L I Q U I D A C I O N d e t o d a s T 
e x i s t e n c i a s d e l a P e l e t e r í a u L a 
| Y o r k , , y u n a l m a c é n a m e r i c a n o . 
M e r c a n c í a t o d a n u e v a a p r e c i o s 
D E S C O M U N A L E S 
C a l z a d o d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , d e s d e Sn 
¡ c e n t a v o s . C a l z a d o finísimo d e c a b a . 
f i e r o s a $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . C u e r o de 
c a b a l l o a $ 5 . 0 0 . 
S A L U D , 
B E L L E Z A Y 
A L E G R I A 
V i n o a l J u g o d e c a r n e d e t o r o 
de gusto exquisito 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e i d e a l p a r a l a s d a m a s 
Preparado en loa 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m i e s , R e u s - E s p a ñ a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U . E R I A S Y F A R M A C I A S 
R e p r e s e n t a n t e J , R . P a g é S Agular 103, Habana 
AnCRICA 
ft-963a 
l ias . . . Y cansado el Joven de escu-
char do labios de su novia los con-
tír-iio^ r e g a ñ o s y malos ratos que le 
Ilácfán sufr ir los hermanos de e l la 
poi ¡u iue l los amores que est imaban 
trairiores a su casta, d e c i d i ó casarse 
por la v í a fclvll. Y hace una semana, 
por la m a ñ a n a muy temprano, s in 
.preparativos ni fiestas y s in m á s tes-
tigos que unos amigos de Juventino, 
q u e d ó unida ante l a ley la hosti l iza-
ü'a pareja , Pero como Juventino e s t á 
apasionadamente enamorado de su 
consorte, no quiso que é s t a se m a r -
chara con é l , a pesar de que legal-
mente p o d í a hacerlo, y d e c i d i ó que 
volviera a su casa hasta que un sa-
cerdote los uniera t a m b i é n ante Dios 
y marcharse entonces a l hogar en 
que h a b r í a n de residir . 
A y e r Juvent ino se p r e s e n t ó en la 
casa de l a muchacha con el objeto 
de conducir la ante el a l tar . L a fami-
l ia de Juventino v i ó con sospecha la 
sal ida de ambos, aunque nada les di -
jeron, d i r i g i é n d o s e los esposos hac ia 
una casa en que M a r í a se v i s t i ó el 
albo tra je de novia. Y en un elegan-
te c o u p é seguido de otros carruajes 
en quq v ia jaban unos cuantos Inv i ta -
dos, l legaron ante el Sagrario Me-
tropolitano. Mas cuando ya se dis-
j p o n í a el sacerdote a pronunciar las 
i palabras prel iminares de acto tan 
solemne, penetraron violentamente 
; en el templo los famil iares de la jo-
I ven turca, i n c r e p á n d o l a en su idio-
ma, de un modo encolerizado y bru-
tal . Mar ía , ante tan s ú b i t o como 
inesperado ataque, p ú s o s e a l lorar 
amargamente sin defenderse, mien-
tras sus hermanos la cast igaban con 
una o s a d í a cobarde por haber come-
tido la falta de a b j u r a r de su re l í - j 
g i ó n y sus creencias por ta l de unir -
se al hombre de sus e n s u e ñ o s . . . I 
! L a escena desarrol lada en la quie-
tud de la Catedra l es incalif icable. ! 
Todos los presentes contemplaron! 
con infinito estupor la h e r e g í a que 
I c o m e t í a n aquellos enemigos del cato- ! 
¡ l iclsmo, s in importarles que se ex- i 
p o n í a n a pagar con sus propias v i - ' 
das d e s m á n semejante. Pero l a t r a -
gedia t e r m i n ó r á p i d a m e n t e , cuando 
los espectadores, que h a b í a n .perma-
necido sorprendidos y s in saber q u é 
hacer, vieron que la h e r m a n a de M a 
r ía le resgaba su traje de novia y p i 
soteaba con fur ia endemoniada l a 
corona de azahares. Todos se lanza-
ron contra aquellos atrevidos sacr i -
legos, a r r e b a t á n d o l e s de las manos 
a la indefensa muchacha . 
Y en medio del asombro general , 
s i g u i ó la ceremonia: con sus ropas 
rasgadas la novia y el novio con un 
magullazo en la cabeza que r e c i b i ó 
en la refriega q u i é n sabe c ó m o . . 
U n a vez m á s , la turba m u s u l m a n a 
e m p r e n d i ó navorosa hu ida ante la 
provocada ira de los crist ianos. . . 
Santiago G a r c í a , . . 
M é x i c o , 7 de E n e r o de 1922. 
C a r b u r o 
D E C A L C I O 
H a c e n s o s e m b a r q u e s p o r E x p r e s o 
R U S B R O S tac 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a 
C a s a E s p e c i a ! p a r » 
B o u q u e t d<! N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s f ruta les y de s o m -
b r a , e tc . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e i 
E n v i a j n o s grat i s c a t á l o g o « b 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o * 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T c J c f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N Á O 
L A Y O L 
L a picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I j A V O L es el mismo gran remedio para las enfermedadea 
de la piel, que los m á s renombrados doctores es tán usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
-una semana. 
Ib Venta ca Todas La* 
I)r*cacnaj 7 Farawdaa. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
G e t s - I l 
C a l l i c i d a 
I n f a l i b l e 
C o n tres gotas se reblandecen, de 
modo que U d . los p o d r á desprender 
Treinta minutos después de que Ud. toque 
el callo con este callicida, desaparecerán los 
dolores intensos y lancinantes, de una ve» 
para siempre. 
1 No hay callo, por duro o blando que sea, por 
í antiguo o bien enraizado, que resista a "Get*-
: It". Inmediatamente se retrae y se seca, ^ 
pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos. 
1 sin dolor, como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud. esas molestias? 
¿Por qué los mima y 
acaricia?» ¿Por qué los 
I recorta y los pule? ¿Por 
qué no los E X T I R P A con 
"Gets-It"? Compre ahora 
mismo un frasquitoen cual» 
quier droguería o botica. 
Fabricado por E.Lawrcnce 
y Cía., Chicago, E. U . A. 
R. A. Fernander, 68 Campanario, Havana. 
C a l z a d o a m e r i c a n o d e s e ñ o r a s , m e d i o 
c o r t e y c o r r e a s a $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 
G r a n P e l e t e r í a 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
E n s u p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m a r g u r a . — 1 5 0 
hab i tac iones , todas c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S Ü A R E Z Y C a . P r o p i e t a r i o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B E I A S Í O A I N . Z A N J A Y S A N J O f l 
T E l E F O n O S M - 6 5 M \ M - W 
I 
U i A K i U ü t L A ftiAKlNA de i » 2 
1-





A P A G A R E N 2 0 M E S E S 
Q i A Ñ D L t R 
A P A G A R E N 1 5 M E S E S 
C L E V E L A N D 
i 
E L C O C H E C O N M O T O R M A R A V I L L O S O — 6 C I L I N D R O S — M A G N E T O B O S C H — E C O -
N O M I C O Y F U E R T E A L A V E Z — S U P E R F E C C I O N N O S P E R M I T E G A R A N T I Z A R 
C U A L Q U I E R P A R T E D E S U M E C A N I S M O P O R E L T I E M P O Q U E V D . S O L I C I T E . 
T I P O S T A N D A R D d j i n n j - E N L A F A B R I C A 
R U E D A S M A D E R A « P M O D C L E V E L A N D , O H I O . 
M O D E L O S 2 , 4 Y 7 P A S A J E R O S — C U Ñ A 4 P A S A J E R O S . 
F O R M A D E 
L A C U A R T A P A R T E A L C O N T A D O Y E L R E S T O 
6 C I L I N D R O S L I G E R O — M A G N E T O B O S C H — C O N L A E C O N O M I A D É L C Ó C M L I V 1 A . 
N O Y A P E S A R D E S U B A J O P R E C I O , P O S E E L O S A T R I B U T O S D E L A U T O M O V I L 
D I S T I N G U I D O : C O M O D I D A D Y B E L L E Z A * 
2 Y 5 P A S . S T A N D A R D 
R U E D A S M A D E R A $ 1 , 2 9 5 
E N L A F A B R I C A 
C L E V E L A N D , O H Í O ^ 
P A G O : 
A S I O O M E N S U A L E S . S I N I N T E R E S E S 
A D E M A S D E L A S G O M A S Q U E T R A E E L C O C H E , P O R $100 A D I C I O N A L E S , E N T R E G A R E M O S 5 G O M A S 
D E C U E R D A G O O D R I C H S I L V E R T O W N C O R D G A R A N T I Z A D A S ( C O N S U S C A M A R A S ) 
Q U E V A L E N $378.80 L A S D E C H A N D L E R Y $368.20 L A S D E C L E V E L A N D . 
d i o 
0 
6 C I L I N D R O S 
E L E X I T O S E N S A C I O N A L D E L A Ñ O — G E N U I N A C A L I D A D " P A C K A R D " 
C A R R O C E R I A D E A L U M I N I O — C O N S U M O : 21 M I L L A S P O R G A L O N — H A H E C H O 
P R O M E D I O S D E 20,000 M I L L A S P O R J U E G O D E G O M A S 
M l t t l O I N C R E I B L E " T I P 0 S T A N D A R D í ? E N ^ F A B R I C A 
S f l C V l U I N W I W I D L C . R U E D A S M A D E R A « P ^ j t M v D E T R O I T . M I C H . 
E S T A N D O V E N D I D O S C A S I T O D O S L O S C O C H E S D E L A P R O X I M A R E M E S A , 
T O M A M O S O R D E N E S P A R A L O S Q U E Q U E D E N D I S P O N I B L E S — T I P O S T U R I S M O 
$ P A S A J E R O S Y C U Ñ A S 2 P A S A J E R O S . 
1 2 C I L I N D R O S 
E L F A M O S I S I M O " T W I N - S I X " . R E S U M E N D E T O D A S L A S P E R F E C C I O N E S . 
P O R S U V A L O R P E R M A N E N T E A T R A V E S D E L O S A Ñ O S , C O N S T I T U Y E L A M E J O R 
I N V E R S I O N D E D I N E R O . 
7 Y 4 P A S . S T A N D A R D O C A E N L A F A B R I C A 
R U E D A S D E M A D E R A 4 ^ , O D U D E T R O I T , M I C H . 
C O C H E S C E R R A D O S Y A B I E R T b S , C O N C A R R O C E R I A S E S P E C I A L E S C O N S t f t U ü 
D A S A L A O R D E N . L I S T O S P A R A E M B A R Q U E ; P R E C I O S A S O L I C I T U D * 
C A M I O N E S 
O 
G R A N D E S 
F A C I L I D A D E S 
E N 
E L P A O O 
L O S Q U E T R A N S P O R T A N M A S B Á R A T O . S U D U R A C I O N E S I L I M I T A D A 
P R E C I O S D E C H A S S I S E N L A F A B R I C A . D E T R O I T , M I C H . 
VA T O N S $3100 4 H T O N S . .$4100 
ZVo T O N S $3500 5 ^ T O N S $4250 
3Íi T O N S $3900 T O N S $4500 
E X I S T E N C I A D E C H A S S I S S O L O S Y C O N C A J A D E V O L T E O . 
E L C A M I O N Q U E N U N C A S E R I N D E . M O T O R " C O N T I N E N T A L " I N D E S T Í R Ü C f l B L E 
P R E C I O S D E C H A S S I S E N L A F A B R I C A , D E T R O I T . M I C H . 4 
í T O N . ( G O M A S A I R E ) $1800 2H T O N S , $2425 
4 h T O N S $2175 Zy2 T O N S $3150 
E X I S T E N C I A D E C H A S S I S S O L O S Y C O N C A J A D E V O L T E O . 
A l l t O Q V f a i f l i f í l l É S d e U S O t A C A U S A D E * \ R E B A J A D E L O S C O C H E S N U E V O S , S A C R I F I C A M O S E L P R E C I O D E L O S D E U S O , C O N F A C I L I D A D E S D E P A G O . . , 
Z l U l V d I v a i u i v u t , * u v T E N E M O S V A R I O S C O C H E S D E U S O Q U E G A R A N T I Z A M O S P O R E S C R I T O . 
N O T A S I M P O R T A N T E S 
Garant izamos todos los v e h í c u l o s nuevos por escrito. 
T e n e m o s completo surtido de piezas de repuesto para 
todas nuestras marcas . 
L o s precios aquí consignados son . los ú l t i m o s que co-
tizan los fabricantes l ibre a bordo en la fábr ica por 
modelos s tandard. Ruedas de a lambre , pintura espe^ 
d a l o otro equipo w t r a se cobra aparte. Nuestros 
precios en la H a b a n a son los mismos, i ñ a d i e n d o sola-
mente lo» gastos de i m p o r t a d t a 
S E R V I C I O 
E n beneficio de nuestros cl ientes, nuestro servicio t a m b i é n 
ha entrado en el reajuste . E s mejot y m á s barato. H e m o s 
rebajado el precio de las piezas de repuesto y el de los traba-
jos m e c á n i c o » . Ofrecemos nuestra E S T A C I O N D E S E R V I -
C I O #itoada en el mismo local , donde nuestros clientes s e r á n 
siempre bien a t e n d i d o s . — E s t á dotada de un equipo moderno 
y o r g a n i z a c i ó n eficiente, comprendiendo los talleres de me-
c á n i c a , pintura «ta labarter ía , acumuladores y accesorios. 
P A R A C O M O D I D A D D E L P U B L I C O , N U E S T R O S A L O N 
D E E X H I B I C I O N E S T A A B I E R T O H A S T A L A S O N C E D E 
LA N t ) C H E . P I D A C A T A L O G O S E I N F O R M E S » S I N 
C O M P R O M I S O . 
A c u m u l a d o r e s A B E G 0 " 
S u calidad no puede mejorarse . So lo a s í podemos 
garantizarlos por escrito por 18 M E S E S . 
P R E C I O S E N L A H A B A N A : 
A c u m u l a d o r p a r a F O R D $ 3 5 . 3 0 
E s s e x $41 .60 
Stutz 59 20 
Dodge 51 .20 
P a c k a r d . . . . 5 9 . 2 0 
M a r m o n « . . 62 40 
Cadi l lac 63 90 
Chandler $38.30 
Cleve land 38 30 
Bu ick 38 .30 
Chevrolet 38 30 
O v c r l a n d r. 38 .30 
Hudson 41 .60 
R E C I B I M O S E M B A R Q U E S F R E C U E N T E S D E 
A C U M U L A D O R E S D E R E C I t N T E F A B R I -
C A C I O N . 
T A L L E R D E C A R G A Y R E P A R A C I O N . 
P R A D O 3 Y 5 
C A R C E L I a 
H A B A N A 
J . U L L O A Y G I A . 
L A C A S A M A S A N T I G U A D E L C I R O 
I L L O . M 2 4 5 0 
C E N T R O P R I V A D O 
A G E N T E S E N ; S A N T I A G O . C A M A G U E Y . S A N T A C L A R A , M A T A N Z A S . P I N A R D E L R I O . C I E N F U E G O S , C A R D E N A S S T I S P I R I T U S « u r m MAN7AMIT r r\ ^ . . ^ K » . . ^ 
N U E V I T A S . H O I X t l N . B A Ñ E S , T R I N I D A D . P I L E T A S . ^ M E D I O S . C A I B A R I E N . J O V E L U ^ B A Y A M O , 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E U M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
O S 
E S C A S E Z D E A G U A 
H a b a n a , E n e r o 2.1 de 1922. 
S r , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Dist inguido s e ñ o r : 
Sí lo cree do necesidad p ú b l i c a le 
est imare inserte en su l e í d o y acre-
ditado D I A R I O la a d j u n t a car ta que 
con esta fecha d ir i jo a l s e ñ o r Secre- ! 
tario de Obras P ú b l i c a s . 
Atentamente , 
I r e n o P é r e z . 
Sr . 
H a b a n a , E n e r o 21 J e 1922. 
Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Y a hace p r ó x i m a m e r a t e 7 d í a s que 
3 m i casa , un piso segundo no sube 
el agua. Somos 12 de f a m i l i a y tene-
mos que i r 1̂ c a f é con calderos a 
buscarla . No podemos b a ñ a r n o s y 
muchas veces andamos apurados pa-
ra lavarnos la c a r a . L a Sanidad no 
deja de pegar sus m u l t a s s i ve una 
l lave que gotea (cuando hay a g u a ) , 
BÍ a l tanque le fa l ta u n a tela m e t á l i -
ca y s í los inodoros no c i e r r a n bien; 
medidas muy bien tomadas s í t u v i é -
ramos la suerte de tener d iar iamen-
te tan indispensable l í q u i d o , pero sí 
é s t o ocurre en invierto s e ñ o r Secre-
tario ¿ q u é esperamos en verano que 
la higiene requiere m á s cuidados h a -
c i é n d o s e el agua m á s indispensable? 
Tengo entendido que no son suf i -
cientes los manant ia les de Vento 
¿ p e r o no p o d r í a c errarse a lguna com 
puerta por la noche del canal a R e -
gla, Marlanao, V í b o r a . . . que per-
mita venga a la H a b a n a el agua con 
m á s fuerza y se l lene nuestro tan-
que? 
E s una madre con seis hijos l a que 
pide é s t o , esperando preste a lguna 
a t e n c i ó n a mi queja que la considero 
bien fundada y quedo atentamente, 
I r e n e P é r e z . 
Slc . Compostela 9 6. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
i j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
| p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
D E A B R E U S 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la leg í t ima 
Emuls ión de Scott, 
Scott & Bowne, Bloomficld, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L j g T A S 
^ ¿MANCA RSOlSTRAbAj— 
! P A R A I N D I G E S T I O N . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n e r o 20. 
E n el d í a de ayer d e j ó de existirl 
en esta local idad el s e ñ o r don J e s ú s 
Tamayo , antiguo y, honrado vecino 
d«i este t é r m i n o y nacido en la pro-
v inc ia Orienta l . E l s e ñ o r T a m a y o i 
c o n s t i t u y ó en Abreua un hogar que 
es respetado y querido de todos los 
vecinos de esta d e m a r c a c i ó n . S u 
entierro se v e r i f i c a r á hoy a horas 
avanzadas de l a carde, e l cual pro-
mete Ser una gran m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo en la que t o m a r á n part ic ipa-
c i ó n numerosos amigos del finado 
P o r este medio enviamos nuestro 
p é s a m e a sus afligidos fami l iares . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
fe 
F A B R I C A N A C I O N A L 
DE P A P E L S A N I T A R I O 
L a L E Y F O R D N E Y , es m a l a , p e r o n u e s t r a i n d u s t r i a es b u e n a , 
A Y U D E N O S U S T E D a c o m b a t i r a q u e l l a , b r i n d á n d o l e n o s o t r o s 
e s ta s tres c u a l i d a d e s e s e n c i a l e s d e nues t ros p r o d u c t o s 
C A L I D A D , P R E S E N T A C I O N Y P R E C I O . 
T O A L U S D E P A P E L . P A P E L H I G I E N I C O . — S E R V I L L E T A S . 
R o l l o s p a r a M á q u i n a s d e S u m a r y S e r p e n t i n a s . 
G O N Z A L E Z Y M A R T I . — P A U L A , N U M . 3 6 . - T E L M - 2 9 4 6 . 
H A B A N A 
M A T A D E R O M O D E L O 
D E C A M A G Ü E Y , S O -
C I E D A D A N O N I M A 
, S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente , c i -
to por este medio a los s e ñ o r e s A c -
cionistas para la J u n t a Genera l E x -
traordinar ia que d e b e r á celebrarse 
en la ciudad de la H a b a n a , a las 2 de 
l a tarde del d í a 10 de marzo del co-
rriente a ñ o , en l a calle " G " esquina 
a Wi l son , domicil io del doctor E u g e -
nio S á n c h e z A g r á m e n t e . E n esta 
J u n t a se t r a t a r á de la r e o r g a n i z a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a , e l e c c i ó n de nueva 
Direct iva, a p r o b a c i ó n de cuentas y 
cuantas mociones se presenten. 
E n r i q u e T o m e u , 
Secretario. 
C 554 l O d 17 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S O E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E r 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
J C C I C I C U 1 C 1 t u * , J * A . T e l é í w A - 5 3 9 Í y A . ? 3 0 9 
ftIL 5(1-14 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 
m m m u m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — 
P R 4 S S E & C O . 
T c L A - U 9 4 . - 0 ! ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
I I 
P O R T U M A D R E P E L A Y O ! ! 
R E T R A T A T E Y D A M E U M A P O S T A L I T A . 
w 
A L O S Q U E T O M A N C E R V E Z A T R O P I C A L . 
L A C E R V E Z A T R O P I C A L H A G A N A D O M E D A L L A S D E O R O E h 
T O D A S L A 5 E X P O S I C l O h E S M U N D I A L E S A Q U E H A C O h C U R R I D O , 
E S U n P R O D U C T O P E R F E C T O . h O S E P U E D E M E J O R A R M I S E 
S U S T I T U Y E A C A P R I C H O . P O R E S O M O S O T R O S D E C I M O S A 
N U E S T R O S C O N S U M I D O R E S ! N U E S T R A C E R V E Z A E S L A 
M I S M A D E A Y E R , L A D E H O V , Y , L A D E M A Ñ A N A 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
C A R N E L I Q U I D A P E M O N T E V I D E O ] 
m e m e d i a f e T r o o i c a l C e r v 
Huí 
. prensa Asociada es 1« <ne po-
«xclusiFO derecho de uMUzar. 
tee reDroduclrlas. las noticlaa ca-
Par . / f i c á a aua 'en este D I A R I O M 
b i 0 . ^ n u « ! «¿1 «orno la I n f o r m a c i ó n 
E g f t a t en el mismo «a insext... ! D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamac ión en el ier^ 
vicio del p e i i ó d i c o en el Vedado. D i - | 
mew al A-6201. 
A f © n c í a « n e l Cerro y J e s ú s del Monta 
T e l é f o n o 1-1994 
T R ^ & V K S D E V I D A 
Üna m a ñ a n a , de un a ñ ¿ pasado y fe-
fe encontré a la señora de Squires. 
• tro de los Estados Unidos, que 
mT a c o m p a ñ a de su h.ja po l í t i ca . 
Gladys de una tienda de v íveres que 
0j americanos h a b í a n implantado en 
u^bafos de la antigua casa que ocu-
' la Diputac ión Provincial , en S a n 
T AP Dios. Pusieron en el suelo 
os paquetes que cargaban y me aco-
teron cordialmente. A y u d é luego a 
llevar al automóvi l que las esperaba 
t^os aquellos v íveres y me d e s p e d í 
¿c jas dos l indís imas mujeres, que en 
[último baile h a b í a n llamado mucho 
|a atención por lo bellas y elegantes. 
Muchas veces he tenido el recuerdo 
« la visión de aquel contraste, 
con ia , , , 
£ | 0tro día . transitando por la cal -
da del Vedado, paraban a la puer-
U de una casa que está frente al ho-
tel Trotcha varios automóv i l e s de lu 
jo y me 
dió curiosidad por ver aque-
llo qUc bajo el letrero de " E l Merca 
do" presentaba tal a n i m a c i ó n . 
]VJe salió al encuentro un individuo, j 
que llevaba un delantal blanco y que j 
me dijo muy p o l í t i c a m e n t e : 
—¿En qué puedo tener el gusto de 
5trvirle? c Q u é desea? 
— ¡ H o m b r e ! — c o n t e s t é yo vacilan-
do—. A la verdad no necesito cosa 
alguna. Ho entrado aquí porque al ver 
esto tan limpio y tan blanco me fi-
guré que era una casa de S a l u d o un 
gabinete de operaciones quirúrgicas y 
m? dije: "Vamos a ver. que nadie es-
tá libre de una apendicits o de que 
le corten un miembro, y por lo visto 
me he e n g a ñ a d o , porque esto es un 
gran comercio de v íveres . 
— ¡ O h ! — r e p u s o el hombre, modes-
famente—un simple a l m a c é n , casi una 
bodega. 
— ¡ V a m o s ! ¡Si esto parece la boti-
ca de Johnson! 
—Será por las muchachas. Pero en" 
tre a verla. 
Y, amablemente, me condujo al in-
terior a donde le s e g u í después de 
iaber saludado a unas señoras, que 
veo mucho en el Capitolio, el elegan-
tísimo teatro de Santos y Artigas. 
Desde el corral, donde hay un gran | 
gallinero y las aves es tán tenidas en ¡ 
forma "humana" que da gusto, hasta | 
la sala, fui examinando los departa-
mentos de viandas, de pescado, de car-
nes y granos y la t er ía s . Todo está 
puesto al alcance del comprador que 
se pasea entre los v íveres como pudie-
ra hacerse entre las pinturas y bibe-
lots que exhibe la casa "Borbolla". 
H a y una extremada limpieza y una 
tendencia h ig i én ica de barber ía y de 
c ' ín ica m é d i c a . E n unas cajas de blan^ 
co esmaltado, se colocan los e n v í o s 
que lleva prestamente el a u t o m ó v i l de 
la casa. 
— E s t o es tá muy bueno—dije y o — 
y es una cosa muy original: un mer-
cado que parece una j o y e r í a . 
— ¿ Y por q u é no ha de ser a s í ¿ — 
me c o n t e s t ó el hombre, siempre con 
una sonrisa obsequiosa—. L o que ha 
alejado a las señoras de los estable-
cimientos de esta clase de comercio 
no e« que sea r idículo , ni malo, ni 
plebeyo, sino que regularmente en es-
tos sitios no hay la mayor pulcritud y 
el trato no es muy delicado, por lo 
que las señoras í e a b s t e n í a n de hacer 
sus compras por ellas mismas. E r a un 
derecho y una competencia que t e n í a n 
que entregar a los criados. Hemos cam-
biado la forma y y a usted v é : la casa 
es tá llena de damas. 
— ¡S i parece un c i n e ! — . D í g a m e , 
¿ a qu ién pertenece esto? 
— A una sociedad de la que es pre-
sidente el doctor Ramiro Cabrera, que 
provee de su finca "Alberro" las aves 
y las frutas; el vice presidente es 
Francisco A . Nieto y el secretario Juan 
Torga . 
•—Pues me alegro mucho, y h á g a m e 
«1 favor de saludar al doctor Cabre-
ra , que es mi amigo, pero, le voy a de-
cir una cosa: todas las empresas fra-
casan aqu í porque cobran c a r í s i m o . 
— j P e r o si hemos hecho bajar los 
precios a todo el Vedado, excepto los 
alquileres de las casas ! F igúrese us-
ted si con la experiencia actúa! no 
sabemos que el ú n i c o medio de arrai-
gar un negocio en estos tiempos es 
haciendo una guerra de tarifas. 
Me d e s p e d í de aquel sujeto que me 
p a r e c i ó muy f i lósofo para bodeguero 
o muy prác t i co para f i lósofo . 
" C O N G U S T O O F R E C E R I A A D I O S M I V I D A P O R L A 
P A Z D E L M U N D O " D I J O E L S A N T O P A D R E 
U I T I M A S N O T I C I A S D E I A E N F E R M E D A D Y M U E R T E D E L P A P A 
d l t P H T d D A L ( C A i n T O J U M ) 
D O S C R E P U S C U L O S 
W A S H I N G T O N . E n e r o 17. . to de la existencia de Mr. Glass , lo^ 
Isaac C . Glass , h o r a d o vecino de que le permite sostener que h a he-
o C a C o m e d i a J ^ e m e n m a 
T O D A R O M A C O N T E M P L A C O N 
H O N D A E M O C I O N L A T R A -
G E D I A D E L V A T I C A N O 
R O M A , E n e r o 21. 
Hoy f u é un d í a de honda y anhe-
¡nnte incert idumbre en toda la C l u 
dad E t e r n a y de intensa y emocio-
nante ansiedad entre aquellos que 
en el Vat icano elevaban a l Cielo sus 
s ú p l i c a s para el restablecimiento del 
Vicar io de Cristo ( porque, en rea l i -
dad se h a b í a n abandonado y a todas 
las esperanzas do que el Santo Padre 
lograse sobrevivir a la terrible enfer 
medad de que es v í c t i m a . 
Conforme t r a n s c u r r í a n las horas 
todo el mundo se marav i l l aba a l ob-
ser la estupenda potencia v i ta l del 
Sumo P o n t í f i c e que le p e r m i t í a pa-
sar de un estado de p o s t r a c i ó n a 
otro en p e r í o d o s de rotativa t ranqui -
l idad y calma. E s t o s bruscos cambios 
en el estado del egregio enfermo 
eran los que inspiraban noticias op-
timistas en ciertos momentos, y r u -
mores de un fatal desenlace' poco 
tiempo d e s p u é s . 
Se supuso que si Su Sant idad lo-
graba sobrevivir a la noche de ayer, 
se a u m e n t a r í a n las probabilidades 
de que atravesase l a cr is i s d e s p u é s 
de r a y a r el a lba del s á b a d o . ^.sí 
efectivamente s u c e d i ó . E n las pr ime-
ras horas del d í a de hoy. Su Sant i -
dad c o n s i g u i ó dormir acrecentando 
as í sus facultades de resistencia. • 
Durante el d í a entero inmensas 
multitudes se agrupaban alrededor 
del Vat icano, y un doble c o r d ó n de 
la G u a r d i a R e a l se s i t u ó en las cer-
c a n í a s del Palac io Pontif icio y de la 
p.'aza de San Pedro formando un pa-
saje que p o d í a n atravesar los miem-
bros del cuerpo d i p l o m á t i c o , los a l -
tos dignatarios do la Igles ia y las 
elevadas personalidades de la sô -
cledad romana que l legaban cons-
tantemente. 
E l Cardenal G a s p a r r i . secretario 
de Es tado de la Santa Sede, r e c i b i ó 
numerosos cablegramas de todos los 
á m b i t o s del mundo, incluso del rey 
Jorge V de Ing la terra , de Su Majes-
tad el Rey Don Alfonso X I I I , de A l -
berto í, rey de B é l g i c a y del presi-
dente del B r a s i l . 
E l secretario de E s t a d o Pont i f i -
cio p a s ó una gran parte del tiempo 
en el aposento del i lustre enfermo. 
A l entrar en la a n t e c á m a r a poco 
d e s p u é s de las cinco de la tarde . se 
v ió rodeado por numerosas perso-
nas que h a b í a n esperado var ias ho-
ras para obtener noticias fidedignas. 
Entonces dijo: 
"Vengo a a n u n c i a r a l cuerpo di -
p l o m á t i c o , que ya no es posible abr i -
gar esperanza a lguna. Puede consi-
derarse en real idad que el Santo P a -
dre h a dejado y a de exist ir". 
L a ' m á s v iva c o n s t e r n a c i ó n se re-
f l e jó en todos los rostros. E l carde-
nal G a s p a r r i l loraba s i lenciosamen-
te a l volver a en trar en el aposento 
en que yace Su Sant idad. 
S in embargo algo m á s tarde se 
recibieron noticias un tanto m á s 
optimistas emanadas del aposento 
P a p a l y en cada una de estas ocasio-
nes, e l á n i m o de los que frecuentan 
lo& c í r c u l o s del Vat icano v o l v i ó a 
reanimarse esperando en su optimis-
mo un milagro de la ciencia o del 
Todopoderoso. A pesar de todo, el 
doctor Bat t l s t in i m a n i f e s t ó var ias 
veces que el estado del Sumo P o n t í -
fice era g r a v í s i m o . 
E l Corresponsal de T h e Associated 
Press p e r m a n e c i ó toda la noche en 
la a n t e c á m a r a de los aposentos pon-
tificios, y pudo corroborar que la 
vida de Su Sant idad p e n d í a de un 
hilo. E l i lustre paciente p a s ó una no-
che sumamente in tranqui la sufr ien-
do de extensa c o n g e s t i ó n en ambos 
pulmones y de Intensa a g o n í a c a u -
sada por su r á p i d a y penosa respi -
r a c i ó n . Cuando el doctor Bat t l s t in i 
lo v i s i t ó a pr imera hora de la m a -
drugada del domingo, el enfermo 
r e a c c i o n ó un tanto y pudo cambiar 
algunas palabras con los que lo asis-
t í a n 
londinenses aseguraban que el Sumo 
P o n t í f i c e v i v í a t o d a v í a . 
L o s ú l t i m o s despachos directos 
recibidos por T h e Associated Press 
Cuando Batt l s t in i , dijo a l Sumo de su corresponsal en R o m a , indi -
mtífir.e: caban que aunque un fata l desenla-
ce p a r e c í a cada vez m á s inminente 
el Sucesor de San Pedro luchaba 
aun contra la morta l dolencia . 
A las 5 . 3 0 de la tarde (hora ro-
P o n t í f i c e 
"Su Beati tud me p e r m i t i r á que me 
retire", el Santo Padre repuso son-
riendo: 
"No se vaya usted t o d a v í a , mi 
querido amigo " 
la ciudad de Reading , en Pennsy lva -
I n ia , tiene el record de las lunas de 
miel , porque se j a c t a de haber pa-
I sado por dos, la de apertura y la de 
j c lausura , en c o m p a ñ í a do l a que 
durante tres a ñ o s f u é su muy amada 
epposa, M a r í a Loui se Smyth . 
Generalmente estas cosas no se 
m a n a ) un cablegrama recibido por 
The Asscc iated Press daba el texto Se a d m i n i s t r ó o x í g e n o a l p a c t e n - ¡  i  
¡ t e en diversas ocasiones c a u s á n d o l e ¡ í n t e g r o de un b o l e t í n f irmado por 
un ligero alivio. Poco d e s p u é s de | los m é d i c o s de cabecera declarando 
la una de la madrugada el c a r d e - ¡ q u e el estado de S u Sant idad h a b í a 
na l Migone c e l e b r ó el Santo S a c r i - empeorado durante el dia siendo l a 
I ficio de la Misa en la capi l la conti-
gua al dormitorio del P a p a asistien 
; do miembros de la G u a r d i a Noble 
; Pontif icia. 
r e s p i r a c i ó n cada vez m á s d i f í c i l y 
dolorosa y e l c o r a z ó n d e b i l i t á n d o -
se . 
Otro despacho enviado a las tres 
Durante las largas horas de sua y 35 de la tarde, hora de R o m a , co-
cho lo que n i n g ú n otro marido. 
E l caso f u é muy sencil lo: se c a s ó 
i.ccn Mary Loui se cuando é s t a t e n í a 
i l á a ñ o s . L a joven esposa d e c l a r ó a l 
1 unirse a é l , en tono que a l mar ido 
p a r e c i ó de broma, que c o n v e n í a n los 
; contrayentes en separarse tan pron-
! to cumpliese la esposa los 21 a ñ o s . 
Mr . Glass a c e p t ó regocijado, seguro 
cuentan, pero la necesidad de dejar , . «0*„„4aaa Q BU 
' v . de tener algo que retuviese a su es-
efjtablecido el record, que sus amigos 1 , , , „ o-vrnraaA 
. , , posa a l lado suyo, cuando expirase 
aseguran es universa l , ha impulsado „ opfio-
1 r i plazo de tres anos por e l la sena-
a Mr. Glass hacia el relato de los : , , „ . . . . . - . , „ HpcUrrt 
, . lado. Su v iua matr imonia l se aesazo 
hechos m á s salientes, o m á s p u b l i - , ,• _ ,_. . , , „ -_Qrr.-. 
p l á c i d a m e n t e . V i v í a n los dos enamo-
rados e l uno del otro. Pero e l la c u m -
p l í a los 21 a ñ o s el 22 de dic iembre. 
r A principios de octubre Marie L o u i -
se r e c o r d ó lo pactado a su c o m p a ñ e -
ces, o menos í n t i m o s , de sus dos lu-
nas de miel . 
E s 
que le persigue lo i n s ó l i t o , en e l c u r - ro, quien se a s o m b r ó tanto, que le 
municaba que el C a r d e n a l G a s p a r r i , 
Secretario de E s t a d o de la Santa Se-
de h a b í a anunciado a las 5 .18 que, 
" la c a t á s t r o f e era inminente", i n -
dicando que se acercaba el f i n . 
No se ha recibido otra noticia d i -
recta de R o m a , « q u e de indicios de 
que la cris is haya tomado un curso 
y a favorable, y a desfavorable . E n -
tre tanto los urgentes mensajes so-
l icitando informes directos de R o m a 
faci l i taron respuestas de L o n d r e s i n -
dicando que el s i s tema t e l e g r á f i c o 
italiano se encuentra en un estado 
verdaderamente c a ó t i c o desde hace 
i terribles sufrimientos el Santo Pa-
I dre no a b a n d o n ó por un momento 
i su afabilidad acostumbrada hac ia 
' los miembros de la C a s a Pontif ic ia 
, que lo a s i s t í a n , prodigando cons-
í tantemente sus sonrisas y llegando 
i hasta á chancearse con los m é d i c o s 
de cabecera y hasta el ú l t i m o mo-
mento agradeciendo y apreciando las 
menores atenciones que le demos-
traban los que lo vis i taban o aten-
d í a n . E n su lecho de dolor y muer-
te la f igura del moribundo P o n t í f i -
ce a d q u i r i ó inusitadas e imponentes 
proporciones de verdadera grande-
za m o r a l . | un año> y. probablemente'e l ser-
l " ¡ Q u é Hombre! ¡ ¡ Q u é P a p a ! ! " , i vicio se hal laba sumamente entorpe-
son las expresiones, que m á s co- cido por los miles de telegramas re -
munmente se escuchan expresando lativos a l Santo P a d r e , 
la a d m i r a c i ó n que su dulce e n t e r e - ¡ Agregan las respuesta* que los 
za causa. Í telegramas presentados en la m a ñ a -
l A su anciano m é d i c o que se r e s i s - n a l legan a ú l t i m a hora de la tarde, 
: t í a a ret irarse el Santo Padre dijo: y que indudablemente los mensajes 
j " V a y a usted a reposar doctor. Y a ; oficiales del Vat icano o b t e n í a n de-
e s t á usted demasiado viejo". j rechos de p r i m a c í a sobre los de l a 
i Cuando su sobrino el m a r q u é s ' prensa . 
: del la Cr iesa a pesar de su enferme-' 
dad lo v i s i t ó a pr imera hora de la l u x R A D I O G R A M A D E R O M A A 
. m a ñ a n a el Sumo P o n t í f i c e le e c h ó , IÍOS D E L E G A D O S , 
.en cara su imprudencia r o g á n d o l e ¡ W A S H I N G T O N , E n e r o 21. 
¡ q u e volviese Inmediatamente a l a ; L o s delegados durante la m a ñ a n a 
j c a ^ a - I recibieron un radiograma Bel C a r d e -
r E n cierta o c a s i ó n el C a r d e n a l Gas - ¡ nal G a s p a r r i , Secretario P a p a l de 
p a r n no pudo encontrar e l testa-1 Ef tado , anunciando que el P a p a se 
¡ m e n t ó del Sumo P o n t í f i c e en una de hal laba "muy grave." 
las gavetas del escritorio. S u Santi -I '— 
dad le m a n i f e s t ó entonces, que su'; R E N A C E L A E S P E R A N Z A 
'v i s ta era deficiente y le p i d i ó que le R O M A , E n e r o , 21. B o l e t í n a las 
j trajese la gaveta para buscarlo ó l | 11 y 14 a. m . 
I mismo. ' . Inmediatamente d e s p u é s de !a 
! De esta suerte durante las í n t e r - i consulta de la m a ñ a n a , e l P a p a pa-
' minables horas de la a g o n í a s u r g i ó ; s ó un rato tranquilo . S u resp ira -
, de su boca una frase o una sonrisa c i ó n era menos i rregu lar y des-
c a r a todos los que se le acercaban, ; p u é s de haber expresado el deseo 
! un expresivo "muchas gracias" o; de descansar se v o l v i ó de un lado 
l u n a palabra destinada a infundir i q u e d á n d o s e dormido inmediatamen-
| aliento. A ú n en los momentos en i te. L o s m é d i c o s e s tán» sorprendidos 
i que e m p e o r ó su estado y y a no pu-;ante este sesgo que toma l a enfer-
do t o n ü r o x í g e n o , r o g ó al A r z o b i s - ¡ medad, y creen que p o d r í a haber 
¡ po de B o l o ñ a que le relatase todos u n a esperanza s i pudiese dormir 
j los detalles de las fiestas y recepcio-l tres o cuatro horas, 
i nes que se celebraron en o c a s i ó n I E1 P a P a estuvo dormitando de las 
de la i n a u g u r a c i ó n del nuevo arzo-1-8 a las 9' hora 611 Q06 se le a d m i -
, hispo Monsignor Rocca . j n i s t r ó un cordial . Siendo hoy la fies-
E n otra o c a s i ó n d e s e ó enterarse ta o n o m á s t i c a d eSanta I n é s , patro-
Ide los nombres de los miembros d e l i n a del Colegio C a p r o m c a , en que e l 
¡ c u e r p o d i p l o m á t i c o que se e n c o n - i P a p a e s t u d i ó durante su juventud , 
t traban en la a n t e c á m a r a . ! P id ió «tt« se Ie mostrase una esta-
| Se ha notado m á s de una vez d u - l 1 ^ d.e i a con qu^ l ? h f b í a n 
rante estos ú l t i m o s d í a s que Su i obsequiado los a lumnos del colegio. 
so de su vida no le ha ocurrido nada , , . . OQ , _ o r -. . . . . p r e g u n t ó si hablaba en sen , pero que no h a y a sido original . A h o r a ; 7 ^ J «c.+o I w xio./» ^ _ _ t , t a r d ó en convencerse de que esta-
„ resuelta a irse de su lado a l cele-
ma en el que Mlss 
! mismo acaba de recibir u n telegra . 
Genevive Sey- | ^ v i g é s i m o primer aniversar io 
mour, m e c a n ó g r a f a de Chicago, le 
d i r i g i ó un te legrama en el que con la 
c o n c i s i ó n comercial que v e r á el lec-
tor, le propone el matrimonio. E s un 
documento curioso. Dice: . 
I saac C. R ice , 
R e a d i n g . 
Acabo de l legar. S u c o n v e r s a c i ó n 
y su f igura p a r e c i é r o n m e interesan-
tes en la fiesta de Mrs. B r o w n . Creo 
que p o d r í a m o s hacer un buen nego-
cio c a s á n d o n o s . S í r v a s e contestar 
esta v í a , aceptando o rehusando, tan 
pronto le sea posible, pues conviene 
| a mi sa lud casarme antes de quince 
! d í a s . 
G e n o v i e v © Seyinour. 
L a ú l t i m a parte del despacho me 
j parece que pierde algo de su sabor 
en l a t r a d u c c i ó n . Por eso quiero 
transcr ibir lo en i n g l é s , a fin de que 
aquellos de mis lectores que sepan 
este idioma puedai; saborearla . 
E s como sigue: 
"Please' w ire aceptance or re fusa l 
at your earl iest convenience; v i ta l 
for my health m a r r y i n g w i t h i n a 
fortnight." 
Mr . Glass no se r ió ante e l tele-
grama, sino que d e s p u é s de leerlo 
de su nacimiento, ta l como hab lan 
convenido a l unirse. 
Entonces se le o c u r r i ó a M r . Glas s 
u n a idea, digna de é l , de su p a í s y 
do su é p o c a : terminar su v ida m a -
tr imonia l de Igual modo, e n cuanto 
era posible, f í s i c a m e n t e , que la h a -
b ía empezado, con una luna de mie l 
a l a inversa , que le l levase del nido 
a l tren y del tren a l punto de p a r -
t ida, h a c i é n d o l a empezar u n mes a n -
tes del rompimiento, es decir , e l 22 
de noviembre, hasta l legar a l a c u l -
m i n a c i ó n , o l a apoteosis f inal , u n ú l -
timo d í a semejante a l pr imero, s ó l o 
nue a s í como é s t e m a r c ó l a a p e r t u -
r a de su v ida matr imonia l , s e ñ a l a -
r a su t e r m i n a c i ó n . Y a s í fueron, con 
esa seriedad c a r a c t e r í s t i c a de los 
americanos que les permite gozar 
e l placer de estas resoluciones f r í a -
mente adoptadas, destejiendo lo que 
h a b í a n tejido en el pr imer mes de 
su vida conyugal, hasta l legar a l v i a -
.le de novios que emprendieron de 
nuevo, pero a l r e v é s de como lo h a -
b í a n empezado, porque lo in i c iaron 
en e l hotel r o m á n t i c a m e n t e sol i tario 
entre los altos pinos de la1 C a r o l i n a 
del Sur , donde h a b í a n hecho posar 
r e f l e x i o n ó acerca de é l , recordando ' _ , , , 
, . . . . x su amor d e s p u é s del pr imer vuelo. 
Y cuando Mr. y Mrs . G l a s s , l lega-la agradable f igura de la m e c a n ó 
grafa y su c h a r l a discreta. D e s p u é s , 
, ' _ , . . . roí- a l hotel donde se h a b í a efectua-
r e pesar bien en todos sus aspectos t 1 * 1 ^u» 
, i , , a 'do su casamiento, se i n s c r i b i ó e l l a 
a la proponente, capacidad p a r a ga- ^ j „ ¿i i™ 
/ . ' . i con su nombre de soltera, y é l l a 
nar dinero, modales, c a r á c t e r , aspec-
que 
Santidad Benedicto X V conservaba! 
! L a estatuita f u é colocada sobre e l 
; a l tar de la capi l la , donde se cele-
braron var ias misas. al acercarse la muerte el mismo ce-j lo, igual lucidez e i d é n t i c o e s p í r i -
E í * 5 5 ! 5 & ? « U ® f i S f desPleSaba e n i s E D E S V A N E C E N L A S E S P E R A N -
• sus audiencias cotidianas, y en ver- ¡gLAS 
Í S i y ^ S decirse que hasta cierto R 0 M A Ener0( 21. B o l e t í n reC. por 
punto dichas cual idades se revelaron T h e Associated Press , a las 1 1 . 2 9 
en mayor grado. A las 2 p. m. el P a p a Benedicto 
™ r » > T ™ « ™ , r v ^ o . ¡ s e d e b i l i t ó de una manera percep-
E X P L I C A C I O N E S A C E R C A D E L A tibie hoy a l m e d i o d í a , y las espe-
F A L S A N O T I C I A D E L F A L L E -
C I M I E N T O D E L S U M O P O N T I -
F I C E 
ranzas que so h a b í a n alentado des-
p u é s de su p e r í o d o de s u e ñ o por l a 
m a ñ a n a desaparecieron. S u estado 
general se ha empeorado y p a r e c í a 
que iba expirando lentamente. 
Es función de gala. Todos los 
0ído3 de los mil lares de espectado-
168 no son capaces, de recoger la 
catarata de h a r m o n í a s en que se 
Jeshace la marcha tr iunfal de R a -
oaiaés. 
üna dama, ni bel la n i fea, n i 
^«la ni joven c lava su "impert inen-
desde el palco a una luneta p r ó -
te f ^ caballero d e s d e ñ o s a m e n -
nteresante cruza las piernas y 
^ r í e ante el ataque. 
Aída exhala en gemidos e l a l m a 
^ I g i c a d ela p a t r i a . L a da-
aedCUelSa del palco l a mano cuyos 
18 engarzan cuatro ir is de b r l -
Uant •es. E I joven, m i r a un momen-
S0Qríe otra vez y vuelve el ros-
'fedi tono v ibra con rugidos de 
^ n a c i ó n y anatemas contra su 
. amante de R a d a m é s y esclava 
W Faraón, 
del<Íania arquea sbore l a baran-
*Hfie PalC0 el ^ S ^ e f i o brazo c u y a 
^ea d V 1 U m l n a n eI oro y 103 r u " 
I i J 5 . m a g n í f i c a pulsera. E l de 
«ttavo^ m i r a Bil1 mlrar y aplaude 
' Con a l bar í tono-
Bn^11 efluvios de s e d u c c i ó n A l d a 
«n k ^ P l r a ' a r r u l l a : y prendido 
«Ua t la de sus notas, huye c ó n 
*> lbMai<ÍOr a su Patr ia . el vlctorlo-
^ d a n i é s , 
palco su cabeza. Chispas de Ir i s 
des lumbrante cabr i l l ean en sus are -
tes de oro y peinetas de carey. L a s 
ve de soslayo e l doncel requerido y 
a l za sus ojos hac ia el techo. 
P r e l u d i a un s u e ñ o eterno de 
amor, un é x t a s i s de inf ini ta dulzu-
r a el d ú o de A i d a y R a d a m é s , a b r a -
zados para mor ir . E l p ú b l i c o en-
coge l a r e s p i r a c i ó n y s u e ñ a tam-
b i é n . E n el palco, l a dama m i r a 
el diminuto y precioso reloj c e ñ i d o 
de r u b í e s . No se entera de l a ho-
r a . T o m a con displ icencia su som-
brero el joven de la luneta, m a r c a 
una sonr isa g lac ia l y sale a paso 
liento e indolente. L a dama c i erra 
¡ n e r v i o s a e i racunda e l abanico de 
n á c a r . 
I — ¿ Q u i é n es esa d a m a ? — p r e g u n -
' ta un amigo al d e s d e ñ o s o g a l á n . 
— U n a j o y e r í a . 
L e ó n I C H A S O . 
S u p r e s i ó n de 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
como *1 des-,afa del palco acar ic ia . ^ f c a u - e el albo collar de rqiuí_ 
^stura E1 ^oven cambia de 
Sspa en la luneta. 
* M a n ^ a f a de 8U celosa complic i -
p Ia p r ó x i m a muerte de su 
^ g a mé3 l a h i ja del F a r a ó n , 
Oac'iia u a' SOllOZa en vano-
ligeramente 3a dama del 
las rec ibidas has ta ahora , haciendo 
¡ m á s d i f í c i l s i no imposible el cobro 
¡ d e los derechos de i m p o r t a c i ó n ; que 
!el traslado de las m e r c a n c í a s a los 
Almacenes de la A d u a n a , adonde 
d e b e r í a n depositarse, r e c a r g a r í a n 
extraordinar iamente s u costo, y h a -
r í a imposible su d e c l a r a c i ó n por los 
interesados, o su venta por e l 
i tado. 
E n uso de las facultades que me 
¡ e s t á n conferidas y -a propuesta del 
[Secretario de E s t a d o e interino de 
Hac ienda , 
R E S U E L V O : 
1 . — D a r por terminados los ser-
vicios de l a D e l e g a c i ó n creada por 
el Decreto No. 1946 de 13 de D i -
ciembre de 1920 p a r a la desconges-
t i ó n del Puerto de la H a b a n a . 
2 .—Que la A d m ó n . de la A d u a n a 
se haga cargo de todos los a lmace-
nes de D e p ó s i t o de m e r c a n c í a s esta-
blecidos en esta Cap i ta l afectas a l 
pago de derechos de i m p o r t a c i ó n y 
almacenaje . 
31—Que se proceda en consecuen-
cia por d icha A d m ó n . a l a venta en 
p ú b l i c a subasta de las m e r c a n c í a s 
averiadas y de aquel las que no h a -
yan sido objeto de d e c l a r a c i ó n por 
los importadores, en la oportunidad 
f i jada por las Ordenanzas de A d u a -
nas, a fin de hacer efectivo los de-
rechos correspondientes a l E s t a d o 
con el produce de dichas ventas for-
m á n d o s e inventarios conforme a las 
reglas que se dicten. 
4. — Q u e de igual forma se proce-
da con las m e r c a n c í a s declaradas a 
consumo, una vez que venza el t é r -
mino concedido p a r a la reexporta-
c i ó n de las mismas por el Decreto 
de 2 8 d© Noviembre de a ñ o p r ó x i m o 
pasado y 
5. — Q u e en lo sucesivo no se a u -
toricen p r ó r r o g a s del t é r m i n o con-
cedido por las Ordenanzas de A d u a -
nas para las declaraciones de mer-
c a n c í a s a d e p ó s i t o mercant i l . 
E l Sr. Secretario de Hac ienda que-
da encargado del cumplimiento de 
lo dispuesto. 
Dado en el Pa lac io de l a Pres iden-
cia, en l a Habana , a 10 de E n e r o de 
1922. 
Al fredo Zayas . 
Presidente. 
R a f a e l Montero. 
Secretario de Es tado 
e Interino de Hac ienda . 
; L O N D R E S , enero 2 1 . 
E l Secretario de Su I l u s t r í s i m a el 
Cardena l Bourne a n u n c i ó esta tar- M A S S O B R E L A E N F I 
de que la noticia del fallecimiento D E L P A P A 
de Su Santidad el Sumo P o n t í f i c e R O M A , E n e r o , 21'. 
¡ B e n e d i c t o X V que f u é autor izada! E l p e r í o d o m á s c r í t i c o porque h a 
¡ p o r un dignatario del s é q u i t o del atravesado el P a p a durante l a no-
Cardena l , h a b í a sido el resultado de che o c u r r i ó poco antes del amane-
una e q u i v o c a c i ó n y que no se h a b í a n | cer . A l a s a z ó n se ha l laba en s u -
recibido noticias oficiales de l a f m o grado d e c a í d o , jadeante, y a l 
muerte del Santo P a d r e . i parecer padeciendo una intensa ago-
E l anuncio dado durante la tar-l11^- Poco d e s p u é s de las 7 y me-
de por e l citado dignatario e c l e s i á s - dia el so1 e m p e z ó a dis ipar las nie-
to, etc., se d e c i d i ó a contestar de l a 
siguiente manera : 
"Acepto p r o p o s i c i ó n , pero exijo 
que se d i r i j a usted a m i madre soli-
citando su permiso y suplico antes 
cerrar contrato definitivamente ven-
ga usted a R e a d i n g para nuevo exa-
(men. Pago gastos v iaje ida y vue l -
| t a . " 
L a t r a n s a c c i ó n no pudo l levarse a 
cabo, porque Miss Genevieve se ofen 
d ió y r o m p i ó las negociaciones, con 
este otro despacho: 
" P a r é c e m e humil lante pedir per-
miso a su m a m á , para casarme con 
un hombre de 35 a ñ o s ; a d e m á s , no 
acepto sistema C . O. D . que usted 
propone, porque e s t á excluido de 
transacciones matrimoniales . 
Genevieve.1' 
Aunque reconozcamos que Gene-
'vieve t e n í a r a z ó n a l decir que en 
a c o m p a ñ ó hasta el ascensor, ante 
cuya puerta d e p o s i t ó sobre su frente 
un casto beso de amistad cordia l y 
noble. Todo h a b í a terminado. 
D e s p u é s se q u e d ó é l mirando c ó -
mo l a a g u j a marcaba la subida de 
la j a u l a y luego, aturdido, s in notar 
e! barul lo que le rodeada en e l "lo-
bby", dando t r a s p i é s , aunque con to-
da l a lentitud posible para que s i to-
do aquello era una broma de su m u -
jer , pudiera ser rect i f icada a t iempo, 
se d i r i g i ó a la gran puerta de sa l ida . 
Guando y a se iba, o y ó que l a voz 
gangosa de uno de los pajes gr i taba 
u n a y otra vez: " ¡ M r . Q l a s s ! ¡Mr. 
G l a s ! " L l a m ó l e ansiosamente; intro 
dujo su diestra en un bolsillo, entre-
g ó a l muchacho la p r i m e r a moneda 
que e n c o n t r ó , la cual lo mismo pudo 
ser u n centavo que u n á g u i l a , y 
a r r e b a t ó de su p e q u e ñ a bandeja e l 
tico a varios corresponsales , indi 
caba que se h a b í a recibido informa-
; c i ó n oficial, participando el fal lecl -
• miento del P a d r e de la C r i s t i a n d a d . 
| Una agencia de noticias f u é la 
: pr imera en publicar l a d e c l a r a c i ó n 
I que e l Cardena l Bourne h a b í a con-
firmado las pr imeras noticias del fa-
blas de los montes Albanos , espar-
ciendo un tinte rosado por todas las 
nubes. L o s asistentes y prelados 
que estaban presentes fueron a las 
ventanas, diciendo uno de ellos: 
" Y a amanece; e l d í a nos trae la es-
peranza." 
Poco d e s p u é s de las 8 los m é d i -
cos expidieron su b o l e t í n anunc ian-ta l desenlace y el corresponsal de ^ ^ ^ I x ^ ^ ^ r ^ r ^ 
i T h e Associated Press t e l e f o n e ó a l £ ° é s q U ^ e¿ ^ w f r a m e i o r í a hac ia 
; Palac io del C a r d e n a l a fin de obtener ¡ w a en fue se diio aue s í 
la debida c o n f i r m a c i ó n manifestan-1 ^ ^ ^ ^ 
do uno de los Secretarios del C a r d e - ¡ m á g tranqui l idad. L o s Cardenales 
: na l que la notic ia era de fuente o f i - ¡ e n t o n c e s se presentaron a hacer sus 
;C AL* Ivisitas. E n t r e los primeros dist in-
I g u í a n s e e l Cardena l Merry De l V a l , 
S U S A N T I O A D V I V I A T O D A V I A A ¡el C a r d e n a l L a u r e n t i a y el C a r d e n a l 
: L A H O C H O D E L A N O C H E D E L Vannute l l i . L o s embajadores ex-
S A F . A D O E N R O M A O S E A A P R O ¡ tranjeros , ansiosos de recibir noti-
X I M A D A M E N T E A L A U N A D E i cias t a m b i é n empezaron a enviar sus 
¡ L A T A R D E E N L A H A B A N A : preguntas inquiriendo e l estado del 
I Santo P a d r e . 
! L O N D R E S , enero 2 1 . I E l Cardena l G a s p a r r i , que estu-
¡ , U n te legrama de P a r i s recibido vo con el P a p a desde las 6 y media 
¡ e s t a noche por la agencia Reuter hasta las 9 y 45, e n c o n t r ó ^n la 
1 comunica que u n despacho fechado antesala poco d e s p u é s de esa hora 
;en R o m a a las ocho de la noche de' a todos los d i p l o m á t i c o s de R o m a 
¡ h o y manif iesta que S u Sant idad el Que fueron personalmente en busca 
j Sumo P o n t í f i c e Benedicto X V v i v í a de' noticias. Aludiendo a l rato é n 
¡ t o d a v í a a esa h o r a . ¡ q u e el P a p a pudo dormitar, y que 
1 , d i ó origen a una i n t e r p r e t a c i ó n fa -
j A P E S A R D E S U S E S F U E R Z O S 1 vorabIe de los m é d i c o s , el C a r d e n a l 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S NO dij0 que la s i t u a c i ó n , desgraciada-
C O N S I G U E O B T E N E R L A R E S - mente s e g u í a siendo en extremo 
P U E S T A D E R O M A A L A E N - grave 
los negocios matrvmonjales no debe , sobrecito dirigido a é l y el paquete 
remit irse l a m e r c a n c í a p a r a que l a ' que le a c o m p a ñ a b a . R o n f t ñ ó con m a -
examine el comprador antes de pa- j nc nerv iosa e l nema, y sus ojos no 
garla , que es, en suma, e l s i s tema • quisieron creer lo que l e y ó , pues no 
C . O. D. , tenemos que confesar que ¡ c o n t e n í a m á s que estas p a l a b r a s : 
o Mr. Gla^s es un hombre raro y por ¡ " M a r y Lou i se S m y t h desea a su ex-
ello tienen que serlo todas las cosas esposo un p r ó s p e r o a ñ o nuevo". Se 
que le rodean, o es u n a v í c t i m a de ¡ f i j ó entonces en el paquete, lo e s t r u -
una e x t r a ñ a forma de l a p e r s e c u c i ó n j ó entre sus manos y s a c ó de é l u n 
de la m a l a suerte, que se reviste de I p e q u e ñ o ramo de azahares . S a l t ó de l 
la capa de la original idad p a r a a m a r ! ramo u n a tarjeta . L e y ó l a a p r e s u r a , 
garle l a vida. E s t o nos trae a la luna do. S ó l o d e c í a : "Acepta estas f lores 
do miel invert ida que debe ser e l te-
ma principal de estos apuntes de 
de una desposada. Dicen que quien 
las recibe y guarda se casa pronto." 
G R A N B U Q U E 
E X C U R S I O N I S T A 
hoy, porque es el gran acontecimien- j A r r o j ó a l suelo, el ramo y las t a r j e -
. tas y s a l i ó a l a calle, s iempre vo l -
! viendo la cabeza, porque c r e í a que 
en cualquier momento iba a vo lver 
a o í r el m e t á l i c o ¡Mr. G l a s s ! ¡ M r . 
G l a s s ! del mensajero. Pero no r e s u l -
1 tó as í . L a que f u é su esposa desapa-' 
| L o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Com- i r e c i ó del hotel y de l a c iudad, d e j á n -
• p a ñ í a han recibido la noticia de dole a é l envuelto en l a embriaguez 
I haber salido de Nueva Y o r k para l a ¡ , , . 
| H a b a n a el vapor i n g l é s " E m p r e s of ;de su recuerdo. I 
| B r i t a i n " , propiedad de la Canad ian 
; Pacif ic S. S. Co. , buque que despla-
za 33 mil toneladas y por tanto se-
rá el mayor buque que haya fondea-
do en el puerto de l a Habana , 
E l " E m p r e s of B r i t a i n " Irae 350 
excursionistas y 17 pasajeros para 
la Habana y l l e g a r á pasado m a ñ a -
na martes a las cuatro de la tarde. 
E s t e hermoso buque, mide 350 
Se h a v e n d i d o . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
das aquellas labores de c a r á c t e r so-
c ia l que se han venido real izando 
por el Gobierno Cubano. 
" A propuesta del Sr . Secretario 
de Sanidad y Benef icencia se a c o r d ó 
supr imir la h a b i l i t a c i ó n del Puerto 
de J á c a r o teniendo en cuenta las d i -
ficultades que ofrece la i n s p e c c i ó n 
san i tar ia de los buques que de t iem-
po en tiempo arr iban a dicho lugar. 
" D e s p u é s el Consejo se d e d i c ó a i 
despacho de n ú m e r o s b s expedientes 
administrat ivos en los cuales se i n -
v i r t i ó todo el tiempo restante y en 
cuyos expedientes recayeron, como 
de costumbre, las resoluciones ade-
cuadas". 
V I A D A C I N C O Y T R E I N T A Y 
C I N C O , H O R A R O M A N A 
N U E V A Y O R K , enero 21 . 
Has ta las seis de la tarde de 
hoy( T h e Associated Press no h a b í a 
Durante toda la noche hubo u n 
silencio casi absoluto en el V a t i c a -
no, p a s e á n d o s e ú n i c a m e n t e unos 
cuantos guardias, a q u í y a l l í , mien-
tras varios asistentes se dedicaban 
a l d e s e m p e ñ o de sus tareas. 
recibido despachos p r o c e d e n t e s " ~ _ d ¡ v, 5 5 Ú-ltÍm0 PÍS?' donde e s t á n laa 
R o m a , a n u n d a n d o ú ú f t t e l d e ^ n í S h ^ c i o n e s del P a p a se ha l laba 
^ ^ ^ ^ i ^ e S S ? * ^ de las 
nicado anteriormente que el Carde-1 * 
S í P Í J X Í ^ ^ « ^ ^ e n t o ^ D E S P A C H O R E C I B I D O E X 
i . ™ r í ' d e 1 ^ í n Í i e n d o d e s p u é s , L O N D R E S D I C E Q U E E L P A P A 
e„xpIlcándola u n a ' F A L L E C I O E S T A TAJ&DE 
e q u i v o c a c i ó n de uno de sus Secre-1 L O N D R E S , enero 21 
¿ r Agencia R e u t e r de L o n d r e s pu- \ ^ A ^ / n d a R ^ 
Despachos posteriores, de P a r i s 
¡ C u r i o s a manera de a m a r la de 
Marie Loiuccj! F o r m ó con su m a t r i -
monio un d ía a lumbrado m i l y tan-
tas veces por el Sol , y poetizado 
otras tantas por la Noche, la a m i g a 
de Cupido. Quiso que su c a r i ñ o t u -
viese dos c r e p ú s c u l o s , e l matut ino, 
i grande, dorado, p r e ñ a d o de a l e g r í a 
pies de largo y su andar es de 17 mi -
l las por hora. 
y de promesas, y e l vespertino, me-
l a n c ó l i c a m e n t e hermoso, con cenda-
.n 6 b ? 9 T m x r v i s e , u u e x r e r e n eihori2onte y i>oes,a 
en el ambiente, hasta que su fe l ic i -
dad f u é cubierta por negro capuz y 
su c o r a z ó n q u e d ó para s iemnre Inun 
s i ó  ,191 mi l las y v i s i t a r á los si 
guien tes puertos: H a b a n a , K i n g s -
ton, C o l ó n , L a G u a y r a , Por t Spain, 
L a B r e a , Barbadas , Saint F i e r r e , 
Y o r k . 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
U r n K ^ 8 ' San J u a n , d e P ^ r t o ¡ r lado por las sombras de la ¡ u s e n c i a . Rico , Nassau y r e g r e s a r á a Nueva1 * u u ^ " = o u ^ « . 
A un hombre que ha sido v í c t i m a 
di. -ales burlas por parte del n i ñ o 
alado, bien pueden perdonarle las 
que se hayan enterado de e l grosero 
telegrama que d i r i g i ó a l a que tuvo 
la audac ia de declararle su amor, 
porque tiene motivos m á s que sobra-
dop para no volverse a casar , si no 
M A T E R I A L D E C O R T E Y 
C O S T U R A 
Por el Negociado de Persona l y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
i h a remitido Material de Corte y Cos-
i t u r a a las J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
Santiago de Cuba , A r t e m i s a , G u a n - 1 t o m a grandes precauciones. E s p e r a , 
dirigidos a las agencias de noticias C o n t i n ú a en l a U L T I M A A p á g i n a 
t á n a m o , H o l g u í n , J i g u a n í , B a ñ e s , 
V ic tor ia de las Tunas , C o n s o l a c i ó n 
del Sur , Bayamo, Cabanas . G i b a r a 
Clenfuegos y Material ' E s c o l a r a las 
Juntas de E d u c a c i ó n de H o l g u í n 
Sabani l la , San N i c o l á s , G u a n a j a y ' 
Manguito, A g u a d a de Pasajeros , Y a -
teras, G ü i r a de Melena, San Antonio 
de los B a ñ o s , B e j u c a l , I s l a de Pinos 
y Matanzas. 
y espera siempre, como los j u d í o s , e l 
nuevo advenimiento y cree que e n 
cualquier momento puede surg ir de 
nuevo ante é l , su Marie L o u i s e , m á s 
apetitosa a sus ojos, desde que se 
p e r d i ó en la noche que e l la c r e ó c a -
prichosamente. 
' T T A C H E . 
D I A R I O D E L A H A R Í M A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 A W u P A G I N A f J A I U K C E 
C R O N I C A S I N F O R M A C I O N 
C H A R L E M O S . J A N 0 C H E O B T U V I E R O N L O S H E R M A N O S E R D O Z A [ J A I A L A I F L A f k 
U N A N O T A B L E V I C T O R I A S O B R E E L T R I O ~ 
E l otro «Tía, mientras se desarro- . hacer, s i m u l t á n e a m e n t e con las otras 
l iaba sobre el asfalto del J a i A l a i u n ' operaciones naturales , para aprove-
partido que p a r a m í no tenia otro j c l iar las muchas apuestas tontas que 
I n t e r é s s i no e l puramente in forma- se ofrecen en tales momentos por e l 
tivo, pero a l que los aficionados 
apostaron mucho, pues luchaban dos 
pare jas acerca de c u y a potencia 
agres iva y defensiva e s t á dividida 
l a o p i n i ó n de los que as isten a las 
funciones del E a l a c i o de los Gritos , 
pensaba yo escr ibir u n a " C o l o c a c i ó n 
C ó m o d a " , p a r a e n v i á r s e l a a m i caro 
c o m p a ñ e r o y amigo R a f a e l C o n t é , 
a n ó n i m a m e n t e , describiendo la I n -
tensidad del trabajo de u n corredor 
en l a pelota vasca , pero el temor a 
que alguien se me hubiese adelan-
tado en los muy contados d í a s en 
que no he l e í d o las Interesantes p á -
ginas de sports de " L a P r e n s a " obli-
g ó m e a desistir de mi p r o p ó s i t o . 
Realmente , aunque muchos se I n -
c l inan a negarles puesto entre las 
fuerzas v ivas del p a í s , los corredo-
res de J a i A l a i t r a b a j a n de una ma-
n e r a que espeluzna, a u n a los que 
no nos dist inguimos por nues tra hol-
g a z a n e r í a . S i solamente se concreta-
pen a hacer la receta a los clientes, 
de lo que ant iguamente se l lamaban 
las "traviesas" ( ¡ v a y a un nombre 
que lea daba l a gente de la genera-
c i ó n pasada a las apuestas! i T r a v i e -
s a ! T r a v i e s a es una n i ñ a que todas 
las noches la s t ima en la cancha a 
Panchi to Mazon, y a su otro vecino, 
a l de la derecha) no t e n d r í a nada de 
par t i cu lar su labor, pues cualquier 
corredor de B o l s a t r a b a j a durante 
las horas dedicadas a l gidting y a l 
brinquing. 
U n corredor, l lega temprano, se 
d i s fraza de barbero por e l busto 
(solamente uno, Car los , e l Inmorta l , 
e l Bohemio, el eternamente alegre 
Car los , ha tenido el va lor de no po-
nerse l a chaqueta b lanca , aunque 
por respetar l a costumbre se l imi ta 
a u s a r l a de u n color gris-perla re -
c h u l í s l m o ) , se coloca lo m á s a r t í s -
t icamente posible l a boina y sale, 
antes que l legue la cl ientela, a es-
perar con e l recetario en la mano. Y 
apenas suena el h imno, se v é obliga-
do a cantar toda u n a ó p e r a , ofre-
ciendo las apuestas que le encargan. 
E n este momento, como que el juego 
no e s t á andando, todo se hace con 
c a l m a y e l trabajo del corredor no 
tiene n a d a 4e par t i cu lar . Pero em-
pieza a sus espaldas l a batal la y 
aquel hombre necesi ta un cerebro 
n a p o l e ó n i c o , por que e s t á obligado, 
a l hacer l a receta, a saber quien es 
e l cliente, pues muchas veces la ope-
r a c i ó n se hace a base de c r é d i t o . 
"Luego, en el torbell ino de los ú l t i -
r^os tantos, ofrece sus apuestas y a l -
p in ico del que juega o por l a tonte-
ría n a t u r a l de este, en las que se ha -
l l a l a verdadera recompensa a su 
gran esfuerzo personal . 
Y terminado el partido, queda to-
d d v í a por resolver el problema ar i t -
m é t i c o , las apuestas hechas a base 
dte c r é d i t o , que es preciso separar 
de las de contado, el tanto por cien-
to de la casa, la diferencia entre la 
apuesta or ig inal y las "tapas", etc., 
operaciones; que, d e s p u é s de todo, 
l legan a ser muy senci l las , por que 
la fuerza de la costumbre y e l he-
cho de que cas i todas las apuestas 
son de diez, veinte, cuarenta , etc., 
permite a j u s t a r í a s a una norma ge-
nera l . L o m á s d i f í c i l , lo Infernalmen 
te d i f í c i l , ocurre a l corredor c u a n -
Mart ín j u g ó a l a a l tura de sus adversar ios , pero sus dos chicos, Gabriel y L a r r i n a g a , no 
pudieron imitarle. - E l tr ío estuvo en ocho por nada y en 18 por 11 , pero se que-
d ó en 2 7 , d e s p u é s de unaa ser ie de empates emocionantes. - E n el pr imero, 
B a r a c a l d é s y E r m u a derrotaron a Salsamendi y Chiquito de V e r g a r a . 
E l pr imer partido de anoche en pues la principal , f u é el juego tre- empate, a 25. Pero d e s p u é s de un 
el Palac io de los Gri tos , lo ganaron raendo que desarrol laron los h e r m a - breve peloteo. M a r t í n c o n t e s t ó su 
B a r a c a l d é s y E r m ú a , azules, a S a l - nos E r d o z a , de los cuales no se ú n i c a verdadera pifia de todo el 
samendi y V e r g a r a , 25 por 22. E l puede, en just ic ia , s ingular izar en partido e inmediatamente 
segundo, en el que contendieron los el elogio a uno, pues si bien el ataque Menor e l a b o r ó un saque, v i é n d o s e . 
Hermanos E r d o z a , azules , contra un del machacante, es decir, del B a j á , por todo ello, los hermanos en 27 
t r ío formado por G a b r i e l , M a r t í n y f u é vigoroso, do los de "no ha l u - ' p o r 25. A u n no habla terminado los 
L a r r i n a g a , f u é ganado por los her- gar a deliberar", todo el peso de empates: Gabrie l e n g a r z ó el saque 
manos, tre inta por veinte y siete, la defensa fué llevado por el zague- 'de l B a j á y f a b r i c ó sobre él un a d -
E n el segundo partido, c o n s o l i d ó ro sobre sus fuertes hombros, y bien mirable remate, un remate c i e n t í f i -
M a r t í n su r e p u t a c i ó n de ser el me-, l levado. , co, de esos que no suenan, pero que 
j o r padre de fami l ia que trabajaba resul tan efectivos, por que hacen pa-
1 sobre nuestro asfalto, a pesar de ¡ E L D E S N I V E L D E M O D A 8ar a la f u r t i v a por donde no e s t á 
cTo se suspende un partido y es p r e - | haberlo perdido, en parte por l a ¡ ( la o p o s i c i ó n , y luego el mayor de 
ciso descontar de cada apuesta, a los j inamovi l idad de uuo de sus n i ñ o s | y tuvo mayor importancia el t r lun los hermanos, a l devolver un rebote, 
Cue pierden una cant idad y pagar le , 7 Por tener descompuesta la puerta f o de los E r d o z a porque el t r í o , por c o l o c ó la pelota fuera de la f r a n j a 
c t r a a los que ganan, descontando ^ l a ^ eI ° t r o - , ! tres saques certeros y afortunados ^ Tdel 1costQad90_ de la i)ared fron-
, A . • , Pero si bien es cierto que la n u - i d e s u delantero ftn<5 hit<; de este uno tal- I z a l e s a ¿1. 
rio é s t a el tanto por ciento de l a l m e r o s a fami l ia p e r d l ó eI ypartido de j de M a r t í n y una pifia del B a j á se Aque l empate f u é e l de despedi-
anoche, a pesar de lo bien que j u - | p U S o en ocho por nada poco d e s p u é s da- D i s p a r ó el Mayor sobre M a r t í n 
g ó su jefe, ú n i c a m e n t e en parte se de haber sonado la plata del Inten- V forma tal , que era casi imposible 
d e b i ó tal resultado a las causas i n - dente sobre el asfalto Luego logra-: a P r e s a r l a ; g a n ó un saque el menor 
dicadas en el p á r r a f o precedente, ! ron los hermanos romper el hielo y [ ? }neZ° d i s p a r ó é s t e con s u . aparato 
ta l pelotazo, que la mariposa p a s ó 
E l p a r t i d o f e m i n i s t a d io m á s v u e l t a s q u e u n c a r r o u s e l Ah A 
s a r t e n a z o s , los b a s t o n a z o s y las i g u a l a d a s . E n 2 9 j - n , 0Ii loj 
f i n a l — E n t r a d a a z u l ; c u a t r o i g u a l a d a s a larmante bl Sr 
y s a l i d a a z u l . — L o p e r d i ó O r n e por^ h a c e r t í t e r e ^ 8 . 
casa , y todo brevemente, en medio 
efe un barul lo insoportable, de las 
protestas de los perdidosos y los ale-
gres comentarios de los ganadores, 
o de los p a r á s i t o s que andan por el 
s a l ó n a la h u s m a de a l g ú n men-
drugo. 
S i Arquimides hubiera metido sus 
menudos en la tanda femenina que 
jugaron las chicas, en forma, en p r i -
mer lugar, en j a m á s hubiera lanza-
do su mundia l E u r e k a . Vue l tas y 
revueltas, conjunciones, saltos, so-
bresaltos, conmociones, terremotos, 
la hecatombe, el caos . Todo en un 
desequilibrio espantoso. Iguales en 
una. Iguales en 10, en 14, en 16; 
en 25, 26, 27, 28 y 29 iguales . S a r -
tenazos, bastonazos, pifias, saques 
E r d o z a icortos' caques largos . Corto y vio-
lento el peloteo y desorden de pare-
j a y entre cada una de las p a r e j a s . 
Del lado blanco, Mercedes l levaba 
la batuta, m e t i é n d o s e a todo has ta 
estorbar a P e t r a ; y por cubr ir lo de 
Pe tra d e j ó de cubrir sus cuadros , 
por lo c u a l p e r d i ó varios tantos, i n -
cluyendo el tanto 30 . M a r u j a s in s a -
ber donde estaba y sacando corto y 
largo, l a r g u í s i m o . C a r m e n bien unas 
veces y otras m a l . Y P e t r a bien con 
la Izquierda y fatal con la derecha . 
E n f in: un lio, que tuvo a los sabios 
j de la c á t e d r a de pie y en plena exal -
t a c i ó n con el movimiento r á p i d o y 
continuo de los lagartinos guasones. 
U n bel la viaje en c a r r o u s e l . . 
¡ Q u é lio, rediez! 
Y tu no sabes lo peor: muchas ve-
ces, v e r á s a uno de esos m é d i c o s del 
J a i A l a i , por los palcos, y c r e e r á s 
que e s t á a l l í por que le h a n dicho 
que entre la concurrenc ia femenina 
h á l l a s e u n a belleza oriental , de ojos 
negros muy grandes; pero n ó , su re-
corrido se debe a que quiere ver a 
alg-un viejo cliente que le debe a lgu-
na receta. No te he querido mencio-
nar el terrible trabajo que hace un 
corredor con las cuerdas vocales, por 
que tu los oyes y lo sabes perfecta-
mente. Uno de ellos. Hered ia , ha r e -
suelto ese problma por medio de u n 
portavoz humano, sobrino suyo,, a d -
mirablemente organizada garganta 
merced a la c u a l se sabe hasta en 
l a Ca lzada de B e l a s c o a í n cual es la 
c o t i z a c i ó n en cada etapa del partido. 
E s t a ingeniosa m a n e r a de quitar al 
trabajo de corredor, la parte canta-
da, me recuerda siempre el motor de 
las bicicletas. Y no te quiero men-
cionar e l veinte a "gatorce" de V i l -
dosolo Menor, los v int i a dis de 
otros, los dedos m á g i c o s de Don M i -
guel A r t i a que dicen a cualquier dis-
tancia la c o t i z a c i ó n , s in riesgo de 
error , pues son como los de las dan-
zarines h a w a y a n a s que, s e g ú n se 
gun vivo que observa de frente la « a b e , transmiten a l que las v é bai -
m a r c h a del tanto, l a acepta cuando i a , » las emociones que quieren, n i e l 
é s t e tiene y a color, o desiste d e s p u é s i gesto gracioso del que se pasa l a 
de haber hecho l a s e ñ a l de acepta-1 noche h a c i é n d o l e a su cl ientela la 
c i ó n . d e j á n d o l e entre la espada y la j s e ñ a l del cero, la m i s m a que en otro 
pared, toda vez que e l otro, el autor l^gar y o c a s i ó n s e r í a obscena, n i 
de l a p r o p o s i c i ó n , se disgusta. Y co- ' otros detalles Igualmente curiosos e 
mo s i t o d o eso fuese poco, queda, en interesantes, por que es tarde, se v a 
J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , d o m i n g o , a 
l a 1 y m e d i a de l a t a r d e . 
Primer partido a 30 tantos. 
P E T I T P A S I E G O y A L B E R D I , blanco*. 
— contra — 
• L U C I O y A R I S T O N D O . aaulea. 
A sacar les delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela, a 6 tanto». 
I R I G O T E N menor, L U C I O , 
M A C H I N . L J Z A R R A G A , 
C A S A L I Z mayor y P. P A S I E G O 
Segundo partido a 30 tantos. 
C A S A L I Z mayor y M A C H I N , blancos. 
—contra — 
J i i l G O T E N menor y Llzárraga, aaules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Sesrnnda quiniela a 6 tantos. 
ODRTOZOLA, F E R M I N , 
ERMUA.í B A R A C A L D E S . 
V E R G A R A . A R N E D I L L O menor 
A las 8 y m e d i a de l a n o c h e . 
Primer partido a 29 tantos. 
M 1 L L A N y J A U R E G U I , blancos, 
— contra — 
ORTTZ y PEQUEÑO A BANDO, azules. 
A sacar los delanteros, del cuadro 9 y 
medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
G A B R I E L . E R D O Z A mayor, 
TEODCS^CV f f c r / l O Y E N mayor, 
M I L L A N , M A C H I N . 
Segundo partido a 30 tantos. 
I R I G O Y E N mayor y C A S A L I Z menor, 
blancos, 
— contra — 
E G U I L U Z y NA V A R E T E , azules 
Seronda quiniela a 6 tantos. 
A L B E R D I , O D R I O Z O L A . 
L A R R I N A G A . A R I S T O N D O , 
F E R M I N , AMOR OTO 
L l e g ó la hora de entrar en el de 
Z ' ^ r ^ T m o ^ i o ^ Z o n ^ regreso sobre h. cabeza de M a r - , P ^ a y sal ieron a pataarta los b l a n -
un arranaue imoetnoso el momento t í n y e n t r ó en la j u r i s d i c c i ó n de los | eos, L e j o n a y Orue, contra los a z u -
m á s bri l lante del delantero nue mo- cuadros alegres, donde G a b r i e l , s o m - i les P i e d r a y Osorio . Y metidos en 
v i ó tres cartones dfi su color el azul riolií í l lto. W™0 a lcanzar la , s in lo- el laberinto del peloteo, sucede que 
ñor la v í a d^l rPmatP d« ese rema- ^rar lo , y a p a r e c i ó el c a m a r ó n h i s - j los azules pegando bonito dominan 
L V u y J ^ fnvisible, " n - I w . r * ^ ^ ' T ^ u * * V " * 1 6 ™ d e r 
tocable, y uno por saque, a los que ^ ^ J Z i r ^ 97 ^ e s e ua , dejando a l l á por los emeo-a los 
o „ ^ o Í «Í» „! ^.w.-*-. „„_ logrado sa l ir del 27 . j comanditarios de lo blanco. Pensa -
ces no h a b í a hecho má», «. 
tonazos de ciego, Y h S qUe dar W 
parejaron en 18 con e ? ? l S e < * 
na tura l de los concurren pQ breí*lto 
concurrentas, que ayer / ^ 
s á b a d o , eran m á s y mia w 0 * 0 
n u n c a . 0 "^Uas q5? 
Puestas las cuatro paias en 
pie, se templaron los n a l L N 
palco de banda a banda y 
a estribor, se ampl ió , vivo r ab<)! 
so y emocionante, porque in H 0RO-
ve y nueve se repit ió en i «T n^ 
en 2 2 . R a c h a bonita y ^ 2« í 
que los e x n e u r a s t é n i c o s anla ,HSLAS,I 
con locura . Y se acabó lo „'ero» 
d a b a . Orue, que entró h a c J J 6 * 
teres, v o l v i ó a los t íteres a n0 
los pies, la cabeza, el brazo y u** 
l a . ^ Ja Pa-
A no dar una pelota A nerri 
partido en su desbaratamiento !¡!eI 
barato . De manera que aqueL ^ 
1 subir dando palos y de iguálar v i 
dominar, h a b í a sido una broma t 
j o ñ a , t a m b i é n , también , tomó'ii*" 
te en el desbaratameiuto. 
Y a h a b í a tapado la onza. Se m.. 
daron en 26 . Y m á s nada o J T 
se repitan los t í t eres , Orue 
Osorio, aunque osci ló y r0(ió 
m a n d ó por los aires la pala cuando 
sobrevino la igualada, en lo demá 
estuvo hecho un sabio de los siet 
Piedra cumplió. ' de la G r e c i a . 
L a pr imera 
C a r m e n . 
Y la segunda Orúe 
quiniela se la 1 ^ 
L A L U C H A P R E L I M I N A R 
Hoy domingo, función brillante 
, han continuar aviando por é t e r s in I L o mejor de la casa saldrá bastón 
novedad y l legar tan frescales a l c í e - \ en ristre a discutir quinielas y par-
lo n ú m e r o 30; pero L e j o n a , como' t idos . 
E n el primero, los ganadores, los I Si hubiera ingresado la onza en e l ! A l l á voy con el bastón de Alcalde 
se sumaron, s in que el terceto pu-
diera moverse del tanto diez, uno 
m á s por hi t del Mayor, que sorpren-
d i ó en pleno s u e ñ o a la o p o s i c i ó n y 
un biparedal frustrado de M a r t í n , to- azuleg( egto es, B a r a c a l d é s y E r m ú a , peloteo se a b í i ó 
do lo cual produjo el pr imer empa- ^Kf, , - , , ;^™ T«o™,.fo , w r ^ ¡.i ^ ™ Í _ I p , , ' 86 Dr . aanao Paios 5 ODU peoaneo que gasta Lejona 
te del partido, a diez. Notable em 
: obtuvieron m a y o r í a desde el princi-
¡p ío , primero en el desnivel c l á s i c o 
pate, de una pareja , que l l e g ó a de nueve azuies y seis blancos, que 
verse en nada por ocho. 
U n parpadeo de los hermanos, 
f u é sa ludado respetuosamente por 
l a concurrencia , y luego en 14 por 
coincidente con una ofensiva feliz 6 y 16 por 10 . A pesar de esa gran 
del padre de famil ia , p e r m i t i ó a los desventaja, los blancos, Sa l samendi 
tres blancos, distanciarse nuevamen- y V e r g a r a , real izando hermosa la -
te, llegando primero, por efecto de bor, sobre todo el primero, empata-
una tantorrea causada por las dos ron en 19 y en 20 . E s t e ú l t i m o f u é 
c ircunstancias apuntadas, a 16 por , el empate de despedida, pues los a l -
i o , y luego a alejarse , cuando e l ¡ m e n d a r i s t a s ganaron, 25 por 2 2 . 
terceto se s i t u ó en 18 por 11. ^ T A j ^ M U Ñ O Z . 
ALCANZADOS E N 19 
g ó a tomar parte en el o r f e ó n a su 
c o m p a ñ e r o Orue, que hasta enton-1 
Paso que descalabro. 
Don FERNANDO 
S in embargo de ese nuevo y ex-
traordinario desnivel, que c o n s t i t u í a 
una c ó m o d a ventaja de siete tantos, 
los hermanos d e f e n d i é n d o s e de m a -
nera casi perfecta y atacando fu 
L o s T i g r e s se e s t á n 
reforzando las c laviculas 
H Í S P A N O Y R O V E R S , Y O L I M P I A Y C A N A R 1 
J U G A R A N E S T A T A R D E E N " A L M E N D A 
P o r l a m a ñ a n a j u g a r á n en los m i s m o s terrenos los segundones del 
" H i s p a n o " y " E s t r e l l a " . — L o s " i n g l e s e s " h a r á n un buen juego 
c o n ios c a m p e o n e s . — E l " O l i m p i a " p u e d e g a n a r . — Oirás 
9 not i c i a s 
S e g ú n el "schedule" oficial del | ble encuentro de foot ball "soecer" 
Campeonato Nacional de Foot B a l l ( b a l ó n p i é ) entre los distintos equl-
rlosamente, l levaron el desconcier-1 ^ I A ^ A ^ ^ ^ ^ ' E 8 S E O F R E C E U N i A.&sociation, j u g a r á n los equipos de i po? de pr imera y segunda categoría, 
to a la numerosa famil ia , d e s a l m i - i B A N Q U E T A Z O A L O S T R I U N F A D O ; segunda c a t e g o r í a : "Estre l las1^ e que se discuten, en dos grupos, la 
d o n á n d o l a tan completamente, ouel J _ _ „ . „ ^ ¡ " H i s p a n o " , a las nueve de la m a n a - ! s' ipremacia de ese deporte en Cuba 
R E S D E L M I S S I S S I P P I Y A L O S 
D E L B A S K E T B A L L N A C I O N A L 
J A I - A L A I P L A Y A 
esas etapas f inales de los partidos, 
e l aspecto personal , es decir, el estu-
dio de la s i t u a c i ó n , que es preciso 
e l correo y é s t a v a h a c i é n d o s e dema-
siado larga. T u y o , muy deVotamente, 
V í c . MUJVOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
s e l e c c i o n e s 
Se c o n f i r m ó lo dicho, tenemos de 
hoy en adelante que contar con los 
cabal los nacidos en el p a í s p a r a l a 
d i s t r i b u c i ó n de los Handicaps m á s 
importantes que nos reserva e l por-
venir . Con el é x i t o continuo de C u -
ban E n c a n t o y de Don Pepe, no e s t á 
le jos e l d í a cuando leamos con asom-
bro en la prensa amer icana , que un 
h i jo de B lazeaway , de Don T h r u s h 
o del m á s a r i s t o c r á t i c o S a l o m ó n , 
como el perseguidor m á s cercano, 
yendo F i n c a s t l e y Quesada en los 
puestos siguientes a los dos delan-
teros. Doblaron l a c u r v a l e jana y 
l a de los reajustes , s in que sufr iera 
m á s a l t e r a c i ó n el orden de los m a -
nifestantes, que Moon W i n k s c u m -
pl iera su m i s i ó n como G u i ñ o de L u -
na a l f in, pasando a re taguardia , 
avanzando a ocupar su puesto F i n -
castle, que no pudo sin embargo h a -
S ? Ü ?! # . ar -»e l .De í .bT de K e n t u - cer desistir a l hijo del p a í s , que con-
c k y o el F u t u n t y de Belmont P a r k . ' t i n u ó suavemente su c a r r e r a t r i u n -
Nadie puede decir s i estamos d e s - | f a l . Otro criol lo, Don Pepe, que es 
t inados a convert irnos en el mayor i de los que ne m o j a pero empapa 
f J r i ^ n ^ M ^ t ^ 1 , sanS3 en el hemis- l l e n ó el puesto de tercero en discor^ 
S S S w ™ í ? S ? ? í i ,COm° hasta h0y l 0 l d i a con gran s a t i s f a c c i ó n de su due-
^ m f S ¡ U ? ~ M I J ^ J ^ T ÑO MR- SWAN' <JUE ^ e e s inceramente 
E l c l i m a es Ideal para la cr ianza , ¡ t e n e r en el h i jo de Don T h r u s h , u n 
J r í V ^ l 0 ^ P T 0 f 7^0tr&n' \candidat0 semi-peligroso para e l 
cas de p u r a r a z a , de las traicioneras Cuban Derby del a ñ o en curso, 
p u l m o n í a s que tanto afecta a la raza r-^-fo / * 
equina en los Es tados Unidos S i 1 , C 0 ™ 1 1 en esa c a r r e r a a d e m á s de 
consideramos que los caballos uaci-i!,08, Clta-á°f' Harmonique , que es hijo 
dos en el p a í s , que actualmente C O - l í L í ^ ^ i f S S Í * ^ * ? ^ ? S a r d a ' 
r r e n , son pr imer corte, es decir ner- £ pa e' y B l s t o u n ' h , í 0 del inmorta l 
tenecen a la p r i m e r a remesa que nos T r a í l e í 7 y ? a l l o t B^ed• ^ eI c u a l 
e n v í a n los sementales y yeguas re- Ffa? Eugen lo Alvarez una importan-
productoras, que generalmente sue- ^ ma cantldad- debido a la pureza 
leu ser inferiores a los h e r m a n o s 1 ? 6 S.us 1 neas sangUÍQeas ú n i c a m e n -
menores debemos ser optimistas u sm que tuv iera en cuenta sus he-
Tanto F r a n k S. como H a v a n a E l e c - I 3 en el turf in^és, pues hasta 
trie, han demostrado mayor clase 'ayer no h a b í a tomado Parte en ca-
que sus predecesores de l a t e m p o - ¡ f r e r t a!Suna- S in embargo, tal es 
r a d a pasada, en las carreras juve- L f clase de este caballo Por ambas 
nlles que se h a n celebrado hasta el | l í n e a s ' e 9 t á considerado como el 
P r o g r a m a p a r a h o y , d o m i n g o , a 
l a s 2 y 4 0 de l a t a r d e . 
Primer partido a SO tantos. 
A S U N C I O N y M. C O N S U E L O , blancas, 
— contra — 
M E R C E D E S y C A R M E N , azulea. 
Primera quiniela a 6 tantea. 
ASUNCION, M A R I A C O N S U E L O , 
M E R C E D E S , C A R M E N , 
M A R U J A , R O S I T A 
SegTiado partido, a 30 tantos. 
A R R I G O R R I A G A y C. B I L B A O , blancos 
— contra — 
O R U E y UNAMUNO. acules. 
Seg-nnda quiniela a 6 tantos. 
ARRÍOORRIAGA. CHIQ. B I L B A O , 
O R U E . UNAMUNO, 
P I E D R A , L E J O N A 
A la s 8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
Primer partido a 30 tantos. 
E M I L I A y R O S I T A , blancas, 
— contra — 
A N S E L M A y A S U N , azules. 
Primera quiniela a a tantos. 
E M I L I A . R O S I T A , 
A N S E L M A . ASUN. 
M E R C E D E S , A N G E L I T A 
Segundo partido a 30 tantos. 
OSORIO y P I E D R A , blancos. 
— contra — 
Z U B E L D I A y L E J O N A , azules. 
Segrunda qiiniela a 6 tantos. 
OSORIO, P I E D R A . 
Z U B E L D I A , L E J O N A . 
O R U E , UNAMUNO 
presente. Podemos asegurar que no 
p a s a r á n muchos Abr i l e s sin que c a -
ballos nacidos en el p a í s ganen ca -
rreras Importantes en C u b a y fuera 
de e l la , pudiendo agregar que los 
m á s Importantes d u e ñ o s de centros 
de r e c r í a de los E s t a d o s Unidos, 
semental de m á s elevada a l curn ia 
alojado actualmente en los dominios 
de Oriental P a r k , lo cua l equivale 
a decir en toda l a I s l a . 
L a s d e m á s carreras de una tarde, 
en que tuve el triste honor de no 
cobrar una sola apuesta, se desa-
t e n d r á n puestos sus previsores ojos | r r o l l a r o n favorables p a r a los leones, 
en esta bella is la , como lugar ideal',10 cual devoraron a los ambiciosos 
d í a de ayer, gracias parcialmente a 
lo t a r d í o que estuvo Pr ibb le en 
a r r e a r a C o r k , que p a r e c í a con m u -
cho lo mejor de l a c a r r e r a , teniendo 
en cuenta la manera en que f u é co-
rc ida esta. E n d Man f u é el pr imer 
favorito que c o r r e s p o n d i ó a las ex-
hortaciones de sus part idarios , to-
mando una delantera en las etapas 
iniciales que f u é imposible quitarle. 
E l que m á s cerca le anduvo al f inal 
f u é T h e P í r a t e , mientras E l e a n o r S. 
v o l v í a a decepcionar. E s t a yegua 
mientras l a siga montando R r e y e r , 
es imposible "que alcance l a victoria 
antes de t erminar la segunda d e c e - ¡ 
na , en 19, la alcanzaron. Pero , a u n -
que estaba realizado el empate, p a - | 
rec ia imposible, que la p a r e j a ob-'> 
tuviese m a y o r í a . L o s blancos del de 
t r ío volvieron a subir, a 21 por 19 nolo Segrera , e l medidor de terreno 
a 22 por 20, a 23 por 21, siendo a l - por yardas y c e n t í m e t r o s , el nove-
canzados nuevamente en 23. Pero l i s ta del otro lado del r ío A l m e n d a -
c e s t e ó en ta l momento Gabr ie l una res, que el team de foot ba l l de los 
mariposa, con tan buena suerte, que marinos yankees destacados en C a -
d e s p u é s de besar el asfalto se per- m a g ü e y , que v e n d r á a batirse e l 
d ió en la parte i legal de l a pared p r ó x i m o s á b a d o con los negro-naran-
' na. Y por la tarde, a las dos, p r i - ¡ Y a nos estamos relamiendo de gus 
¡ m e r juego de pr imera c a t e g o r í a e n - . to pensando en la fecha ¿Tel 12 de 
tre los "onces" del "Hispano" y " R o - Febrero , fecha en que veremos en 
Hemos sabido por la mejor fuente ! vers"; y a las tres, "Ol impia" y " C a - j esos h i s t ó r i c o s terrenos, en lucha 
i n f o r m a c i ó n , l a del cuentista M a - narias ' . I cruenta a las dos potencias fu bolís-
E s t o s juegos, y los que h a y a n i t icas: " F o r t u n a " e "Hispano . Ese 
sido anotados en el "scheduje" has - d í a no se v a a caber en "Almenda-
ta el d ía 30 de abri l , se e f e c t u a r á n | res P a r k " . V a a ser sin duda alguna 
en los terrenos del s e ñ o r Abe l L i n a - i un é x i t o grande que habrá que se-
res: "Almendares P a r k " , nuestro f ía!arlo con una piedra blanca en los 
m á x i m o parque que e s t á l lamado a anales de nuestro deporte. Y ningtn 
servir de escenario a todas las m a - r parque m á s apropiado para ese awn 
presidencial , lo que se l l a m á " c o m u n - j a , se h a reforzado con a lgunas e s - , nifestaciones del sport. No hace m u - tecimiento deportivo como el de'Al-
mente en el vernacu lar del tendido tre l las de los cien m i l americanos che tiempo s i rv ió para que en el los ; niendares P a r k " , donde ahora se 
un "pica y vete" Y a estaba el com- que se encuentran abordo de las es- ' E l Glorioso A n a r a n j a d o " , se anota- han instalado. ^ 
bate en sus etapas f inales, cuando cuadras surtas en G u a n t á n a m o . Y se un triunfo decisivo-sobre el "ele i E l primer juego óe la tarue ae 
empiezan a ser trascendentales los es este un elemento de l a clase que ven" de Mississ ippi en u n f o r m i d a - ; ho> reviste gran ínteres . Los ingie-
movimientos de Rest i tuto en el b a l - ¡ a r r o l l a , de los que no e s t á n creyen- 1 1 ses del "Rovers" tienen Due; 
! equipo y pueden muy bien daric un 
! "sustico" a los "campeones" que no 
¡ l a s tienen todas consigo; ademas, 
I suponemos nosotros que 1̂ nuev(, 
! campo, un poco mayor que 
, . . . , "V edado, s e r á una pequeña 
a lud que desciende de ' 
c ó n del s e m á f o r o , por lo que aquel do en juego c i e n t í f i c o de forward 
tanto, a l que c o n t r i b u y ó mucho la Pass. de carreras , de e n g a ñ o s y agi-
suerte, se c o n s i d e r ó importante. U n a "dades. E s t o s son senci l lamente 
"corta" del mismo Gabrie l , s in em- « n o s toros que parten de frente a 
bargo, a n u l ó la venta ja que d ió a l romPer Ia Hnea y l levarse lo que se 
terceto aquel hit y se produjo un E n c u e n t r e n por delante como un hu-
nuevo empate, al que s i g u i ó el salto r a c a n un  
u n a a l ta montana. 
K E C A S T R O 
C O N T R A el del 
ventaja 
de l a mariposa en la j a u l a de G a 
brle l , que, visto por los jueces, c á u 
s ó e l tanto 25, de la pare ja , l a cua l 
A s í que los T igres Cubanos se pre- i j jUego de pases largos, 
p a r a n a reforzarse las c l a v í c u l a s e n ' , , . . , , 1 9 0 1 Por supuesto aue estos 
, l a mejor forma posible, no quieren ^ O S dOS Ct iampions p e l e a r a n e l : stv/in nada si se tiene en 
e v i ó , por pr imera vea, delante de tener ja r e p e t i c i ó n del caso de G u a - | \ i q u e H a frase de "los once corazo-
macare , por lo que se las e n t i z a r á n 1 C a d a d í a es mayor el entusiasmo | neg", que nos dijo " E l Inmenso 
J O E D I L L O N para los orgullosos de la Albión, T» 




L O S E M P A T E S F I N A L E S 
con tape y las r e v e s t i r á n con capas qUe 8e nota entre los funs habane- ; pero a q u í que nadie se convence con 
¡ d e plomo. j ros, p a r a asist ir a la gran pelea de h i p ó t e s i s , nuestra af ic ión es e:*tre . 
I M a ñ a n a lunes es el banquetazo Mike Castro contra Joe Di l lon, pelea dnmente real i s ta y no cree en las 
No les d u r ó mucho tiempo a los con que c e l e b r a r á n los tr iunfos . de I qUe se c e l e b r a r á en el F r o n t ó n J a i terias m á s que cuanao ellas son n-
hermanos esa m a y o r í a de u n c a r t ó n , foot bal l y de basket en e l hogar de A l a I de la piaya( en la noche del 28 f r i c a d a s por el referee, después oe 
porque poco d e s p u é s se le f r u s t r ó los Tigres . U n a noche de a l e g r í a , de del corriente mes. L o s promotores ! electuado el encuentro. _ 
un remate a l B a j á y al caer la pelo- f ranca y jus ta a l e g r í a entre los atle- | de este gran evento p u g i l í s t i c o lo son | ASÍ es que el que quiera ser 
ta lanzada por este debajo de la tas y sus amigos, de los s iempre glo- : los muy conocidos empresarios cuba- tig0 de ese buen partido que sm a» 
l í n e a de f l o t a c i ó n , c r i s t a l i z ó otro riosos anaranjados . { nos. Hermanos Castro. ! da al írnna o f r e c e r á n esta tarde enj» 
A fin de dar a los fana toda clase 
de facilidades para que el v ia je has -
M A Ñ A N A S E P R E S E N T A R A A L S E N A D O U N 
P R O Y E C T O D E L E Y R E G U L A N D O E L B O X E O 
M a ñ a n a se p r e s e n t a r á a l S e n a d o un p r o y e c t o de l e y r e g u l a n d o e l b o -
x e o . — L o s m u n i c i p i o s c o b r a r á n s o l a m e n t e $ 2 5 p o r c a d a l i c e n c i a . 
ta el F r o n t ó n resulte lo m á s r á p i d o 
y c ó m o d o posible, los empresarios 
han conseguido, que los trenes que 
salgan de Z a n j a y Gal iano a las 8, 8 
da alguna o f r e c e r á n 
U n d a "vermouth" los ™uc' 8 
del "Rovers" e "Hispano , np, 
"Almendares P a r k " , que no 





E l resultado hasta el presente 
y 10, 8 y 20, 8 y 30, vayan directa- nuestros clubs, es el «ig111611^;.,^. 
mente hasta el Bfcronton. L o mismo 
que a l t e r m i n á r s e l a s peleas, h a b r á n 
tres trenes a la « s p o s i c i ó n del p ú -
blico. 
E s t o demuestra que los hermanos 
Castro , son de los empresarios que 
se ocupan de los fans que les dis A y e r entrevistamos a l senador se- bros. N i n g ú n Ayuntamiento p o d r á 
ñ o r Rosendo Collazo en la secreta- cobrar m á s de 25 pesos por c a d a i p e n s a n su p r o t e c c i ó n , 
r ía de G o b e r n a c i ó n , p i d i é n d o l e i n - f u n c i ó n o fiesta de boxeo. E s t e a r -
formes sobre el proyecto de ley de t í c u l o del proyecto de ley del se-
que nos hablara en semanas ante- nador Collazo viene a. a m a r r a r cor-
rieres , que h a b r í a de contrarres tar to a los alcaldes que no son par t i -
H A B A N A U W N T E N N I S 
la p r o h i b i c i ó n de don Marce l ino a ¡ d a r l o s de estos sports de fuerza y ' 
que se e f e c t ú e n luchas de boxeo en j agiilda(jj pUes leg i imita lo que pue 
este municipio. 1 den cobrar de l icencia. De lo con- . 
E l coronel Collazo nos m a n i f e s t ó | t rar io , si no exist iera este a r t í c u l o , ! fnoche' S ^ ' S f i S i l a f q 
a ra íz del decreto del alcalde, que un alcaide podrla cobrar lo que Se ^ ^ t ^ ^ ^ I Í ^ S * mat l 
tan pronto como se inaugurase la ^ antojase, m i l pesos, por ejemplo, . ¿ H o y " " ^ ^ f s d^s en 
nueva leg is latura p r e s e n t a r í a un p r o l p 0 r un permiso para boxear, con lo n e e / ! f Í % r T R X i u e á n d o s e l i s ' 
yecto de ley al Senado, el que e S . i c u a l p r o h l b i r í a la c e l e b r a c i ó n de la P ^ ¿ J £ l u m b r e " ' ? " m a n d o ! 
parte los mejores cuadros de j u g a -
L o que no dice e l proyecto men- ' doras 
F o r t u n a , cuatro puntos, — 
. H a b a n a e Iber ia , dos puntos 
'uno; Canar ias y ••ílovers- . ^ ¡ a ce-
í c a d a uno: y C a t a l u ñ a y OUmP18-
ro puntos. otmtará» 
Hoy probablemente se a"üacll0i 
'es primeros puntos los °llK, c0B. 
l ' í l Ol impia , q u i é n e s tendrán oe cua. 
Trarios a los del Canarias, ! ^ 
les se han quedado muy deb.i ^ 
I d e s p u é s que se le S u t i l i z ó Por ^ 
¡ e l Campeonato a l WZ&dolJ„nX tre* 
n á n d e z , y se le s u s p e n d i ó P 0 ^ ^ 
R o s a , J u l i a , A i d a y Margot fue-i ^".pgog'a su nuevo defensa 
ron las h e r o í n a s de la f u n c i ó n de! J Díaz . 
E l club que m á s 'goals ha a dft 
- ' j e n lo que v a de Campeonato J 6 ^ 
las dos e n | x F o r t u n a , que tieue en 8" ¿ | 
" — • l e signe ei ^ 
para in ic iar e l negocio del pur sans 1 Puntos. Moresque i n i c i ó el derrumbe ' t L h n ^ a d a ñor su d u e ñ o on erra n e c o lo ~ . _ rio r̂va fo v..r!t.,c lo ~- ! i td" UUSCHUd. pul HU UUCUU en gran escala, como existe en la 1de ^os favoritos en la pr imera ga-
Argent ina , P e r ú y otras naciones sur j ^ d a por el inesperado Navisco, que 
americanas . ¡ d i r i g i d o por P ickens g a n ó como le 
C u b a n E n c a n t o en su c a r r e r a de d i ó ^ gana, continuando la ohra 
ayer t e n í a entre sus contrarios a Judge Budrow, perteneciente a la 
Quesada, potro hijo de Delhi , que ! cuadra del coronel B a k e r , que du-
es considerado por l a C u a d r a M a n - | r a n t e l a s u s p e n s i ó n de Penman no 
Jacobean por fin no tuvo tronie-
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
P r i m e r a C a r r e r a . — W i n or Qult , 
L u l l a b y , Sev i l l ian . 
zana Dorada como su candidato m á s ¡ gana una c a r r e r a ni amarrado . T u - I w f S ^ f íarr ínra"~~<ía l lOU 
fuerte para vencer en el Derby, con ™ de notable esa c a r r e r a , que se | TerCeVa C a r r e r ¿ — C o l Ohllo <?un 
preferencia a l mismo Cydonia , q „ e l apuntara por este medio C u r r c n c y ' r<ri ^ I v L s t 
su cuar ta v ictor ia de l a temporada. ^ ¿ { ^ S , . ^ ^ . . . ^ ^ ^ t a m b i é n pertenece a ellos. F incas t l e i ,
t a m b i é n era otro de los candidatos [Q119 le reserva a u n muchos triunfos 
solventes de l a c i ñ era . A l darse la Isi c o n t i n ú a manteniendo l a forma 
a r r a n c a d a , P i ckens con su habil idad j actual . Con 116 l ibras encima, el 
especial p a r a a r r a n c a r en punta, d i - i ^ ' J o de Sain mantuvo a una diatan-
b u j ó a l h i jo de S a l o m ó n y C h a r - i c i a prudencia l a sus perseguidores 
meusse en el puesto de honor, m i e n - I durante todo el trayecto, 
tras Moon W i n k s que f u é el gran ! L l g h t F a n t a s t l c que gana una c a -
cuento en la c a r r e r a se destacaba r r e r a a l a ñ o , le l l e g ó su turno en el 
peraba fuera aprobado r á p i d a m e n - f i e s taPr0híbÍr ía ' 
te, lo mismo que en l a C á m a r a de 
c T t l ^ E r e ^ u U v o ' r r a ^ u e ' é s í e - ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ J ^ ^ " 
nombrase u n a C o m i s i ó n Nac iona l d e i ^ r ^ ^ 
Boxeo que entendiese con todo lo cada comlsionado nombrado> y en l a 
relacionado con este sport y con to- forina en ha de 8er renovado. 
do lo que fuera lucha. Y como l a | A h o r a 8abemos que el Pres idente 
nueva legislatura, hace ya d í a s q u e | d e la R e p ú b l i c a f e9> a e g ú n el pro . 
d ió comienzo es ^ ¡? *™*nt™-• yecto, el que ha de n o m b r a r esos, 
vistamos n u e T a m e n Í e . aln^0J0^ea1-oCo-¡ primeros cinco comisionados, pero i 
lazo, e l que nos dijo que m a ñ a n a 1^ n a t u r a l eUos h a n de ten 1 
lunes p r e s e n t a r á el mencionado pro . , . . . 
un tiempo l imitado en el ejercicio I 
de ese cargo, ¿ q u é tiempo es e s e ? ¡ 
en que forma h a n de ser renovados? 1 
V e a con tiempo esto el senador C o - i 
l lazo y a c l a r é l o bien p a r a evi tar tro 
ber", cinco de ellos; 
, con cuat 
y t a m b i é n el Habana 
>, con cuatro; el_Iberia^c0demí, 
reéolv del 
S E N C I L L A S 
R o s a ?4 .88 
yecto, que ser aprobado, como 
espera, d e t e r m i n a r á de una vez las 
facultades de la C o m i s i ó n Nacional 
de Boxeo, l a que e x p e d i r á los per-
misos de acuerdo con su reg lamen-
tac ión especial de boxeo y d e m á s lu -
chas, dando cuenta al secretarlo de 
F i r e - G o b e r n a c i ó n y alcalde munic ipa l de 
cada t é r m i n o , con un d í a por lo me 
J u l i a . 
R o s a . 
A i d a . 







C O M B I N A C I O N 
G l o r i a y D a l i a $18.92 
equipos no han Podi<*° 
p ioblema de l a " c u a d r a ^ últinl0< 
¡astas c í r c u l o , y creemos que 
en aceptar s e r á n los entusi 
talanes. 
goals" ^ 
E l equipo que ^ f 3 f ^ f i a . 
Hnrir. nnntar es el 
se H» 
c 
dejado a ot  s i *̂Kr'~is gbor»-
puerta, de seguir como has1* 
v a a parecer la de una ig^sl ^ 
de todo el mundo ^ i n t e r n ^ « 
en su "Debe" cinco ^ S } ^ . e* 
sigue muy de cerca ei " 
cuatro. 
P a r a terminar , unas 
piezos y torcidas interpretaciones . ! L y d i a y J u l i a . . 
E s casi seguro, se puede dar co- J u l i a y E l i s a . . 
mo un hecho, s e g ú n nos dijo e l A i d a y A r m a n d a 
senador, que los actuales miembros — — — — — " 
Miss Muffins. 
Quinta C a r r e r a . — Dolph, 
wortb, Mildred. 
Sexta C a r r e r e . — B a b y F a u s t , Y e - nos de a n t i c i p a c i ó n a l que h a de ce - lque n o m b r ó el Secretario de Gober-
llow Blassom, J a h n n y O'Connel . . ¡ lebrarse la o las luchas. n a c i ó n en la C o m i s i ó n Nacional de 
S é p t i m a Carrera . -Love l lnes s , Mays ! Que la C o m i s i ó n , l a que d e s i g n a - ¡ Boxeo, s e r á n ratif icados en sus pues-
vil le, Bermont . rá el s e ñ o r presidente de l a R e p ú - tos por el s e ñ o r presidente de la R e -
S A L V A T O B . J blica, se c o m p o n d r á de cinco miem- p ú b l i c a . 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
19.73 ¡ . . G e d e ó n " : Poco. ^ y ' qule»* 
10.80 nos importa lo que P ^ * ' g a b e i » 0 9 
7-90 | usted decir de nosotros. ^ prea-
o no escribir , es asuntoqne , ^ 
cupa a nadie. E l PÚb"c0 públl*» 
do. Nosotros estamos con 
y no para " G e d e ó n " . 
¡ A d i ó s , Mirabeau! p g x E B . 
A S O x c _ _ _ _ D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
C R O N I C A S I N F O R M A C I D N 
S p K E C C I O N E S D E R E X 
' T f P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
L a n a v a j a s e v i l l a n a a c a b a r á c o n sus c o n t r a r i o s . 
Caballo8- Peso. ObservacionM. 
., . 112 Poco trabajo le costará vencer. 
M ,„ 112 Termina siempre con vigor. 
H „ 103 Este canto no duerme a nadie. 
m ,. 110 Hijo de Agua fría. 
. m 108 Puede resultar peligroso. 
i- ín rorrerán: George James, 110; Smite 110; Drapery, 112; Dandy Van, 
También _ Hatrackf 110; Raiyman. 110. 
gevillian. • • 
Golden Red. 
I^nllaby- • • 
Frank Burke, 
Win or Q u " . 
4 
5; Tony, l12 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
S i e m p r e que lo h a g a n lo H a r á n . 
E N D M A N G A N O L A C A R R E R A P R I N C I P A L D E A Y E R 
F u é e l ú n i c o de los seis favoritos, que c o n q u i s t ó le pr imer lugar, s in embargo, no hubo 
gran electricidad, p a g á n d o s e ú n i c a m e n t e veinti cuatro pesos con sesenta centavos, por 
cada boleto jugado. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballos. Observaciones. 
Harán. • • • • 
Anlerican Eagle . 
Wi-ockless. . 
Peso.. 
. . . . 110 Bien colocado en esta carrera. 
„ )• M 115 Tiene mucha prima esta moneda. 
99 Un verdadero desbarato. 
. . . M M H 108 Palmero ha amenazado con regalarlo. 
a c k H e a l e y . . • • . U S Pencólogo de alta alcurnia. 
bién correrán: Cabin Crec^, IOS; Cy Merfick, 110; Dbn Thrush, 110; 
'ram 113- Gallou Berry. 108; George W, 113. Great Hawk, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
F l y c a s t e s t á i n d i c a d o e n e s t a c o m p a ñ í a . 
Caballos. Peso,. Observaciones. 
• „ i. . 105 
M Mi M 99 
,. m m 101 
m M M 108 
. .• . 106 
Su anterior fué pésima. 
Un secreto a voces será hoy. 
Entre Chile y Perú estamos averiados. 
Cuidado con este ejército. 
Penraan lo gula a la perfección. 
Flycast 
Whispering. w • 
Col. Chile. . . 
American Legión 
Tomahoi. •. • • 
También correrán: Comedie D' Amour, 108; Sun Glrl , 96; Grandson, 109; 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E l p e s o no h a c e m e l l a e n A r a r a t . 
T a m b i é n los que no les juegan a 
los favonios y L u i s V i d a l , o sea E l 
Morro CVCD, tienen sus buenas tar-
des en ( .T.fntal P a r k . L a de ayer i u é 
una de *i las , pues desde la pr imara 
c a r r e r a , en l a que Mooresque no 
e n t r ó s iquiera en el dinero, hasta la 
ú l t i m a , en la que W i s e m a n conquis-
t ó el segundo lugar, obligando a pa-
sar por la meta d e t r á s de Jacobean, 
& pesar de ha l larse é s t e cotizado cua 
tro a uno y aquel seis a cinco, ú n i c a -
mente en una g a n ó uno de los caba-
llos de n ú m e r o quebrado la cotiza-
c i ó n , y f u é E n d m a n , quien no era 
tampoco el ú n i c o favorito de su ca -
r r e r a , pues estaba a l mismo precio, 
exactamente, Sweep Clean . 
N A V I S C O S O R P R E N D I O 
Nadis pensaba en Navisco, el ga-
nador de la pr imera . H a b í a opinio-
nes acerca de s i q u e d a r í a en primer 
•lugar Acosta o Mooresque, y algunos 
-extraviados pensaban en B i g Noise. 
Pero yo, por lo menos, no o í hablar 
H nadie de Navisco, que f u é el gana-
dor . Y no un ganador de volplaneo, 
por casual idad, sino a l estilo Meno 
tanto que se estaba disputando el 
pr imer puesto frente a la Casa-Club . 
C U R R E N C Y , O T R A V E Z 
Currency , el veterano hijo de Sain 
que ha ganado tantas carreras en 
nuestra pista, f u é abandonado por 
i muchos » c a u í a de su ú l t i m a m a l a 
I d e m o s t r a c i ó n , y de las muchas l ibras 
' que l levaba encima, pero r e s u l t ó ven 
! cedor. L a venta ja que a d q u i r i ó en 
¡ los primeros furlones le b a s t ó para 
recorrer todo el ú l t i m o s in gasolina, 
sin que Sunrose le quitase el primer, 
puesto. E l gran favorito de esta ca -
6abaUo. ma, pues dicho contendiente se que 
do en el cuarto agujero . 
E l favorito de l a cuarta , Counsel , 
q u e d ó a una cabeza d e t r á s de P a i r 
and W a r m e r uno de los dos caba- Bi& N o l s e T T " . ' : l i ó 
uos del fleld de l a Mutua , y g a n ó el Mooresque . " n o 
4 1 8 
D í a 5 2 d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana 
dor, fáci l : Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 2 y 32 y arran-
caron a las 2 y 34. Ganador, potranca de tres años, hi ja de Trevisco 
y Pittl , entrenada por P. G. Jul ián. Tiempos: 24 49 1.08 8|5. 
L a mutua pag6 por cada boleto de dos pesos: Navisco, J24.60 10.90 
5.30. Acosta, $3.60 2.90. Thistlelloom, $5.70. 
P. N. A. 'i : i St. P. Jockeys. C . P. & 
Navisco 110 
Acosta 100 
Thistlebloom. . . ., . 109 
AVho Can T e l l . . . . t. 105 
tercer puesto. Y en tanto que el fa-
vorito se quedaba de esa manera 
fuera del dinero, L i g h t Fantas t i c , 
cinco a uno ganaba con re lat iva fa-
ci l idad a Cork , a l que s a c ó un cue-
llo de ventaja . 
T H E P I R A T E , A M E N A Z O 
L a quinta, f u é la c a r r e r a m á s I m -
portante de la tarde, por la ascen-
tíencia del premio, '900 pesos, por la 
c a t e g o r í a superior de los part ic ipan-
Mrs. Grundy lOi 

































Navisco avanzó vigorosamente al rodear la curva lejana y fác i lmente dis-
puso de la oposición en el ú l t imo furlong. Acosta fué empujado al salir de 
la recta lejana y superó a Thistlebloom al final. Mooresque no empezó con ve 
lecidad. • i ' 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rá-
pida. Ganador, bajo el líltigo. Place, igual. Fueron al ^post a las 3 y 
02 y arrancaron a las 3 y 02. Ganador, jaca de siete* años , hi ja do 
Saín y Gold, entrenada por O. L . Foster. Tiempos: 23 3|5 48 1.60 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Currency, $9.50 5.00 
4.20. Sunrose. $6.40 4.20. Bi l ly Bots, $4.10. 
4 1 9 
Caballo. A. 4̂ 34 9t. P. Jcefeirs. p. r 
dif icultad en el cuarto puesto 
E n la tercera c a r r e r a estaban F i n -
castle y Quesada. E l primero ha de-
mostrado ya m u c h a velocidad, y to-
do el mundo y su t ío saben que es 
veloz. E n cuanto a l segundo para na 
die es un secreto que son muchas 
las personas inteligentes que le con-
s ideren fuerte candidato para el C u -
ca l , t imbaleando. Cuatro largos le |ba i i Derby. Pues no g a n ó ninguno de 
s a c ó de venta ja a Acosta que f u é el l los dos sino C u b a Encanto , el po-
r r e r a , Pudge B u r r o w , U e g ó con gran | tes. etc. F u e r o n dos loa favoritos. 
ambos a Igual precio, ocho a cinco, 
Sweep Clean y E n d m a n . E s t e mon-
tado por Robinson, g a n ó sacando me 
dio cuerpo de venta ja a T h e P í r a t e , 
el diez a uno de la c a r r e r a , que estu-
vo a punto de dar e l golpe de esta-
do, B nombre y en r e p r e s e n t a c i ó n de 
B i l l Dondas. 
Currency. . . . . . . . . . 116 2 
Sunrose (102 4 
Billy Boots.. . . . . 107 6 
Cari Roberts. . . . ,. 112 3 
Judge Budrow. . . . . . . . 103 7 
Llszt , . 99 5 





























Currency sacó gran ventaja al salir de la primera curva, pero se cansó en 
el úl t imo furlong. Sunrose cerró congran determinación y res i s t ió mejor que 
Bi l ly Boots la carrera final. Pareció que le molestaba a Judge Budrow para 
correr la dureza d^ la pista. 
Caballos. Peso.. Observaciones. 
MAKIANAO HANDXCAP.—Premio 2.000 pesos. 
Ararat. 
Leghorn 
Belle of Ellzobethtown. M 
The Boy 
Last One. 
126 Puede vencer a estos contrario». 
95 Muy peligroso por el poco peso. 
118 Nunca ha estado mejor esta yegua. 
115 SI mejora .dará que hacer. 
113 Puede ser el de la sorpresa. 
También correrán: Good Hope, 07; Miss Muffins, 102; Aiken, 109. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 3 - 1 6 . — C u a t r o a ñ o s . 
M i l d r e d o b t e n d r á a q u í u n a n u e v a v i c t o r i a . 
ú n i c o de los caballos jugados por los 
inteligentes, que aprecian en algo a 
sus mantecosos el cual l l e g ó a l f inal , 
casi a la par que Thi l t lebloom, cos-
t á n d o l e e l "cas i" un e s c a l ó n , es decir 
el segundo puesto. Don Manuel vol-
v i ó a a s u m i r la d i r e c c i ó n de la ex-
trema re taguardia , d e s p u é s de su 
pioeza del domingo pasado. E s t a b a 
cotizado veinte a uno. Muchos afielo 
tro cubano, hi jo de Solomon y de 
Charmeuse , cotizado dos y medio a 
uno. E l ganador hizo una buena de-
m o s t r a c i ó n a l ganar a sus fuertes 
contendientes,- en 1'07. Realmente , 
como dice Mr . Glodblatt, nadie tie-
ne derecho a asombrarse por que 
Cuba E n c a n t o v a y a pareciendo cada 
d í a mejor, pues es h i jo de S a l o m ó n , 
que no c o r r i ó nunca , pero que le 
Caballos. Peso.. Observaciones. 
Mildred. . . 
Dolph. •.• •. 
Poilu. . . . 
Ollie Palme. 
Fireworth. . 
99 Repetirá con éxito aquí. 
107 E l contrario más peligroso. 
107 Tiene en malas condiciones las patas. 
107 L a distancia es de su agrado. 
107 Sus carreras no valen mucho. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — C u a t r o a ñ o s . 
Y e l l o w B l o s s o m p a r e c e u n c i n c h e n e s t a c a r r e r a . 
Caballos. Peso.. Observaciones. 
nados que le v ieron l legar delante t r a n s m i t i ó l a sangre de A l l Gold, y 
e l domingo contra caballos de a cen- I de Charmeuse , u n a yegua que trajo 
t a v ó , a l ver a Don Manuel cotizado I el mismo Goldblatt , cuando vino a 
en los books veinte a uno, creyeron ! C u b a por pr imera vez, como tra iner 
que se trataba de una e q u i v o c a c i ó n | ¿ e Mr. Jefferson Livmgston . E n es-
de los leones y le apostaron. Cuando | ta tercera c a r r e r a hubo un gran 
t e r m i n ó la c a r r e r a estaban mirando ¡ cuento en el r i n g alrededor de Moon 
en d i r e c c i ó n a l ingenio Toledo, en 1 W l n k s , pero r e s u l t ó una fa l sa a lar -
H O Y S E B A T I R A A R A R A T 
C O N G R A N D E S 
Y en l a sexta, H a z e l W . , aprove-I j í ^ r k 
chando la p o s i c i ó n favorable que le ' i v w U 
daba su puesto pr imero en el post, 
a r r a n c ó delante, para ceder l a pre-
s iá 'encia , apenas h a b í a andado el 
treln un furlon a Bleazeaway, que 
se mantuvo en ék pr imer puesto has-
ta d e s p u é s ¿ a haber entrado l a co-
mit iva en la recta f inal , donde tuvo 
que ret irarse a l coro, para ceder el 
paso a Jacobean que se d e s t a c ó a ú l 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana-
dor fácil . Place, igual. Fueron al post a las 3i y 29 y arrancaron a 
las 3 y 30. Ganador, potro de tres años, hijo de Soolmon y Charmeuse, 
entrenado por E . L . Fitzgerald. Tiempos: 24 48 1.07. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Cuba Encanto, $10.80 
8.60 3.10. Fincastle, $2.90 2.80. Don Pepe, $7.70. 
0»b»l lo . V . A. híH H St. P . Jookey». C . P . • . 
Cuba Encanto. 
Fincastle. . . 
Don Pepe. . . 
Moon Winks . , 
Harmonique. M 
t ima hora y se p o s e s i n ó bonitamente i ^ o f s ^ r i , 
S P R I N T E R S 
Tellow Blossom 102 
Baby Faust . . . . » !.• w 102 
Johnny O Conell. . •. . .., ,.• H 102 
Lyric .- i . . 1.1 102 
Whippoorwlll. . . . i. . . 112 
Parece la mejor apuesta del día. 
E l place será para esta. 
Corre con bastante consistencia. 
Parece demasiado larga para él. 
Suele quedarse en el post. 
También correrán: Dixie Girl , 107; Lit t le Gink, 115. 
S E P T I M A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 1 - 1 6 . — C u a t r o a ñ o s . 
Maysv i l l e es e l a s o m b r o d e O r i e n t a l P a r k . 
Caballos. Peso.. Observaciones. 
Maysville. . 
Harlock. ,. , 
Darnley. . . 
Bermont. . . 
Chincoteague. 
!« 1.1 1.1 
r« M i. i. 






Penman puede hacerlo triunfar. 
Muchís ima velocidad inicial. 
E s t á descansado y es de clase. 
Pool no lo deja ganar. 
Robó en su anterior salida. 
También correrá: Loveliness, 99. 
J U G O a A D U A N A C O N M U C H A M A S P I M I E N T A 
P O R E S O A P L A S T O A Y E R A L F E R R O V I A R I O 
U ac tuac ión de los j u e c e s de A l m e n d a r e s d i o n u e v o a s p e c t o a l c a m -
n e o n a t o V i b o r e ñ o . 
, Si he de decir la verdad, que r a r a 
*82 dejo de decirla, lo m á s extraor-
dinario que pude notar ayer en V í -
boar Park con r e l a c i ó n a l e s p e c t á c u -
lo que se d e s e n v o l v í a entre las a l -
tos cercas, fué el cambio muy favo-
rable efectuado por el doctor M o i s é s 
Pérez, en el cuerpo j u r í d i c o del mag-
nífico campeonato v i b o r e ñ o . C u a n -
do llegué al stand me e n c o n t r é de-
""ás de home a V a l e n t í n G o n z á l e z , y 
4 Quico M a g r i ñ a t en bases. E s t o s u -
ma mayor valor a l juego, a cada 
juego que se celebre en ese ground, 
wbido a la competencia y seriedad 
»e los magistrados que ne tenido el 
•'to honor de mencionar. E s t o de-
muestra que los j imaguas P é r e z -
Acosta no reparan en gastos para 
nI0Jecer el sport y darle má3 alta 
'""ciez e importancia. Y la prueba 
jue estos ompayas e s t á n bien pagos 
ZL Dlrección de V í b o r a P a r k lo 
««mostraron ayer al terminar el de-
"o, tomaron un ford, a lqui laron 
Baho para que 108 condujera a la 
llevando sobre e l fuelle las 
«leías y, ios aparatos de su dis t in-
" U a profesión 
L l e v a n d o e n c i m a el p e s o m á x i m o d e 1 2 6 l i b r a s , e l a s de G o l d b l a t t 
e n c a r r e r a s c o r t a s , t e n d r á a u n b u e n g r u p o , e n l a l u c h a p o r e l 
" M a r i a n a o H a n d i c a p " 
M A R I A N A O H A N D I C A P . — R E C L A M A B L E 
E J E M P L A R E S D E T R E S O M A S AÑOS.—DOS M I L P E S O S 
T A S . — S E I S F U R L O N G S 
Y C U O -
A r a r a t 12 6 
Be l le of E l i z a b e t h t o w . . . . 118 
T h e Boy 115 
L a s t One 113 
A i k e n 109 
Miss Muffins 10 2 
L e g h o r n 95 
Good Hope 97 
M. Goldblatt . L . Penman . 
T . Hoffler. G . F i e l d s . 
F . A . Gooss." G . Roblnson. 
F . C . P a u l . A . P lckens . 
C . and D . Stable. F . Wi l son . 
Keene Bros . Me L a u g h l i n . 
W . Dugan . H . C a l l a h a m . 
B . B . R i c e . N . Stewart . 
fin h con los que volve-
ihJÍ0y muy temprano, para gr i tar 
caSm,,eilte Cirique desde las cer-
^ s del home p í a t e ¡ p l a y b a l l ! 
Q U I N T E R O P E R F O R A D O R 
«lón3 ri1Ógi1C0 suPoner que la actua-
«toevo ñ a m a n t e s jueces d iera 
'eño naspect0 a l campeonato vibo-
flcient no tuvleron la v ir tud s u -
«n el para PeSarles l a pimiento 
fuello?181?0 centro de gravedad a 
ter de MI AYER8 QUE h&hleL menes-
Umai ^ l a - Es to era har ina de otro 
^u d'e P t ferrocarri leros necesita-
"apel mi- excitante para hacer u n 
^ con del que hicieron j u g a n -
t e la oam que se encuentra so-
Las S í Ü era del campeonato. 
*icho eanotac,ones en blanco, mejor 
ío con na ' se fueron sucedien-
íe los fJt osa raPidez en el score 
^ i n g ;*rroviarios hasta el octavo 
^ l e a r v n u roinPieron el hielo a l 
16 sacrifipl 8 al center, G u t i é r r e z 
^ í n a l L i terina- Powel l levanta 
^ i e t a MÍrH1C0, a l Jardinero centra l . 
«kl c e n t r é í n e a que va a I a cer-
lhe8 anote 0 7 ? ^ d 0 lugar a que v i l -
*e(lia en ú Z^bl ! ta ocupa la Inter-
K ero- E n a a bome del j a r -
H ar. levflnft0,le toca a Quintero 
2 a ^ bola , .majaeua y cas-
A sollozanrT misma cresta, esta 
í ? r t Quintan^ se « c e n t r a con el 
S Por emr a 7 lo Perfora p a s á n -
n > hierba l 1 3 8 pierna3 
y queman-
w u del b a ^ ™ 86Retiene hasta m á s 
bLbateador 1 ? de la bandera, 
í 1* «atra cantPa l a segunda y Z u - ' 
* ^ Mor» 88 lMar«ot - E 1 emi-
Mora ^ b a el inning de-
j á n d o s e ponchar por T r u j i l l o Mona-
gas . 
A C U M U L A R O N L O S H I T S 
E n e l sexto y en el octavo los m u -
chachos del Adualna acumularon 
los hits, dos batting ra l ly , que les 
d ió derecho a anotarse tres carreras 
en cada vez, m á s una del cuarto 
round d i ó un total de siete en e l 
score de este team p o r t e ñ o . 
M . Zubieta primero, y A n t o ñ i c o 
Diaz , d e s p u é s , dieron todo lo mejor 
de sus esfuerzos desde e l box de los 
rojos ferrovias , pero de nada s i r -
vieron tan gal lardos arrestos ante 
el empuje de los que se h a b í a n cre-
cido en el a taque . A un chasquido 
s e g í a otro, y otro, y otro, las bases 
se l lenaban y se baceaban, dando e l ; 
aspecto de un h i p ó d r o m o infant i l en 
tarde de fiesta p a t r i ó t i c a . 
Y luego los ferrovias estaban fa l -
tos de agres iv idad, muy pesados pa-
ra e l corr ing , necesitaban batear 
largo p a r a posesionarse de a lmoha-
das, estaban desganados y faltos de 
a l m i d ó n . E s que no les gusta j u g a r 
los s á b a d o s , ese no es e l d í a de la 
semana de esta gente de v í a a n c h a . 
L a concurrencia numerosa, con 
grandes entusiasmos y con una mag-
n í f i c a disc ipl ina y don de gentes que 
da gusto. 
B u e n base bal l y respeto m ú t u o , 
ese es e l l ema de V í b o r a P a r k . 
Hoy j u g a r o n en el turno primero 
Correos y Univers idad, d e s p u é s V í -
bora Social y L o m a T e n n i s . L o que 
s ignif ica un desplome de concurren-
cia entusiasta y dist inguida para es-
ta tarde en el ground de los geme-
los P é r e z - A c o s t a . 
Gu i l l e rmo P I 
F E R R O V I A R I O V . C . H . O. A . E . 
Quintero, I f . , 
Mora, s s . . . 
L ó p e z , 2a, ss . 
Diaz , 3a, p . . 
Formoso , c . . 
Vi lches , r f . . 
G u t i é . l a , 2 a . 
Power , c f . . . 
Zubieta , p, 2 a , 
M a r t í n e z , l a . 
T o t a l e s . . . 






E l Marianao Handicap , R e c l a m a -
ble, con premio de dos Jfíil pesos, 
y cuotas, a l a distancia de seis fur -
longs (tres cuartos de m i l l a ) cons-
tituye e l magno evento h í p i c o del se-
lecto programa que l a d i r e c c i ó n de 
Orienta l P a r k , ofrece a la a f i c i ó n 
para la f iesta de hoy domingo en sus 
bellos dominios de Marianao. 
T a n interesante jus ta para la que 
Irán a l post los ocho "ases" de la 
velocidad que aparecen arr iba h a 
de producir una bella contienda en 
su d i s c u s i ó n , no h a b i é n d o l e restado 
absolutamente n inguna bri l lantez en 
lo que a l a cal idad de sus conten-
dientes se refiere, el hecho de re-
gir en sus condiciones la c l á u s u l a 
de rec lamable , o sea que cualquiera 
de los que en e l la tomen parte po-
d r á n ser reclamados y adquiridos 
por los d u e ñ o s de cuadras represen-
tados en ton bonita lucha median-
te e l pago de la suma por la que 
fueren Inscriptos m á s el importe 
del premio a l ganador. 
B i e n conocida es por los asiduos 
concurrentes a . l a pista la cal idad 
indiscutible que poseen los sober-
bios "sprinters" que aparecen en el 
"field" contendiente del importante 
evento de hoy, A r r a r a t de M. G o l d -
blatt es un prodigio de velocidad en 
los tres cuartos de mi l la , como lo ha 
probado y a en anteriores sa l idas; l a 
consistente Bel le of E l i zabethtown, 
posee tanta consistencia y velocidad 
como extenso es su nombre; L a s t 
One s iempre insp ira confianza, a sus 
s impatizadores; A i k e n del C . and D . 
Stable tiene sobrada ca l idad; L e g -
horn del ex-jockey D u g a n con s u 
peso al igerado de hoy luce formida-
ble; Miss Muffins es potranca de c a -
t e g o r í a en cualquier pista que l u -
che y Good Hope y B . B . R ice de-
m o s t r ó en su ú l t i m a sa l ida a l a pis-
ta lo que es capaz de hacer contra 
fuertes contrarios , A pesar del con 
siderable peso que s o p o r t a r á el mag 
n í f l c o representante de M . Goldblatt 
es de suponerse que m o n o p o l i z a r á ' 
los honores del favoritismo si se | 
tiene en cuenta su bri l lante a c t ú a - j 
c i ó n en las sal idas del presente m e e - ¡ 
t ing h í p i c o de Marianao. 
L a mejor d e m o s t r a c i ó n de A r r a 
rat de los dos triunfos que h a a l -
canzado en sus tres sal idas de l a 
presente y su pr imera temporada en 
C u b a f u é e l seis del corriente, a l 
distanciar a sus contrarios de m a -
nera r is ible cubriendo los seis fur-
longs en 1,12. A r r a r a t d e m o s t r ó su 
soberbia ca l idad y que no le a r r e -
del puesto de honor, amenazado de 
cerca por el "Wiseman. E n esta c a r r e -
r a , l legaron los tres primeros caba-
llos, Jacobean, W i s e m a n y Hocnir , 
agrupados de t a l m a n e r a que una 
frazada los hubiese podido cubrir a 
lo? tres. E s decir u n a frazada de ca -
ballo. F i r e w o r t h f u é dejado en el 
post en el momento de la arrancada . 
el record de la pisto para esa dis-
tancia. 
A i k e n del C . and D Stable aunque 
no e s t á conceptuado como ejemplar 
de velocidad In ic ia l , es sin embargo 
un soberbio a n i m a l , que en sus dis-
tintas sal idas a l a pista ha hecho 
esfuerzos meritorios, y en su prue-
ba de hoy puede hacerlo m á s a iro-
so. The Boy es u n buen ejemplar que 
soporta t a m b i é n los mayores pesos, 
y de seguro que a t r a e r á una gran 
parte de las s i m p a t í a s entre los 
apostadores por sus p r o b a b í l i d d a e s 
de é x i t o en l a r i c a j u s t a de hoy do-
mingo. 
T r e s de las j u s t a s que integran 
el programa de hoy son a distan-
cia y s e r á n discutida por buenos 
"fields" de e jemplares entre los que 
f iguran muchos favoritos de la afi-
c i ó n . 
G r a n embullo existe entre l a afi-
c i ó n p a r a as is t ir a l acontecimiento 
sportivo social que t e n d r á por es-
cenario los bellos terrenos de Or ien-


















J . .Smith. 
Me Bride. 




























Cuba Encantó superó en velocidad a su fleld desde el principio y dió una 
fe'ran norma de velocidad todo el camino. Fincastle se aferró a su puesto con co-
raje bajo el lát igo. Don Pepe, barajado hacia atrás en la arrancada, terminó 
con muchas ganas de correr. Harmonique quedó muy cojo al terminar. Moon 
Winks se cansó mucho en el ú l t imo cuarto. 
C A R R E R A . Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-
dor, bajo el lát igo . Place, igual. Fueron al post a las 3 y 56 y arran-
caron a las 3 y 58. Ganador, potranca de cuatro años hija de Olam-
bala y Fantasque. entrenada por M. E . Thompson. Tiempos: 23 215 48 
1.14 1.40 1.45 1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Light Fantastic, $17.00 
6.60 4.50. Cork, ?3.70 2.80. Warmer, $4.90. 
4 2 1 
Caballo. K . ^ H ?4 St. P, Jockeys. C. P. S. 
Light Fantastlo. . ,. 103 l 
Cork . 1 0 5 2 
í'alr and Warmer. 102 3 
Counsel H • • ' 
Audrey A . . .. x. % 102 8 
Sílex I I . . . ^ ., . 110 6 
Guardsman. ... •„ w ,., ,., 105 9 
Say When. .. ,„ ,., ,.. . 100 10 
Pokey B . . . w ,„ . 107 5 



















































d r a l a c u a n t í a del peso a l soportar 
con gran entereza y su habitual ga-1 ^ ^ ¿ ^ ^ m a n s i ó n social dei j . 
l l a r d í a las 120 ibras en o c a s i ó n de | C lub con ]a c e l e b r a c i ó n de distinto3 
su sensacional triunfo el m i é r c o l e s , actog en lo8 cualeg log digtinguidos 
pasado cuando c u b r i ó los cinco y | soc ioa c o n g r e g a r á n a grupos de sus 
medio furlongs en 1.06. | amistades para alegres "dinner par-
Bel le of E l i zabethtown, l a veloz ties" a los que s e g u i r á el baile en el 
yegua de K e n t u c k y , luce en e l papel lsaidl l pr incipal durante la carde y 
como el m á s formidable r i v a l d e l j e n el p o é t i c o "roof" por la noche, 
anterior. H a tomado parte hasta la I — H o y expira l a s u s p e n s i ó n que I 
fecha en ocho carreras de las que I f u é impuesta por los Stewards a l 
h a ganado cuatro, y como prueba jockey ¿ . P e n m a n , por cuyo moti-
evidente de l a soberbia velocidad vo se le v e r á nuevamente en a c c i ó n 
Light Fantastic se aprovechó de la arrancada para( sacar una buena venta-
Ja al rodea.- la curva lejafta y fué mantenido sin gran esfuerzo en el primer 
lugar el resto del trayecto, hasta el ú l t imo furlong en que se cansó. Cork 
barajado hacia atrás en la primer curva fué ganando terreno lentamente y 
terminó muy vigorosamente. F a i r and Warmer trató de echarse hacia la va-
lla exterior al rodear la primera curva. 
J O O C A R R E R A . Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, agotado. -xféhé Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 4 y 26 y arrancaron a las 
4 y 26. Ganador, jaca de cinco años, U J a de Black Jester y Sung lo , . „ 
entrenada por J . G. Wagnon. Tiempos: 23 3|5 41 1|5 1.12 3|5 1.39. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: E n d Man, $5.20 4.00 
2.90. The Pírate , $9.20 5.20. Syeep Clean, 3.10. 
Caballo. P . N. 14 Lfc % 3t. P. JocXey». C. P . B. 
End Man. „ . 
The P íra te . , 
Sweep Clean. 
Eleanor S . 
Hutchlson. . 






























End Man superó en velocidad a 
que posee se debe mencionar el he-
cho muy significativo de haber en 
dos de sus tr iunfos cubiertos los 
cinco y medio furlongs en el veloz 
durante el curso de l a fiesta h í p i c a 
de esta tarde. 
— A r t h u r P i c k e n s f u é el ú n i c o 
jockey que p i l o t e ó ayer dos ganado-
tiempo de 1.05 3-5, solamente u n a ; r e s siendo estos Navisvo y Cuba E n 
f r a c c i ó n de segufldo m á s lento que \ canto. 
— A y e r se supo en l a pista que l a 
yegua muerta a consecuencia de t é -
tano el viernes h a b í a sido Be l lmain , 
en vez de Quickstep, como e r r ó n e a -
mente se h a b í a dicho en un p r i n c i -
pio; 
— H o y domingo y los d í a s festi-
vos e l grupo contendiente de la pr i -
mera c a r r e r a parte en d i r e c c i ó n a 
su s i t u a c i ó n en el post a las dos y 
cuarto en punto. 
Escopeta "Steven»" No. 
modeUo "Sportsman*» Ideal" 
sin catíllo, en calibre 
tO Bolamente* 
¡ E s 1 
30 2 9 24 13 3 
C . H . O. A . B , 
P é r e z , I f . . . 
Quintana , ss . 
E s p i ñ e l r a , c . . 
V a l d é s , cf. . -
Bal lesteros , 2a 
Colado, l a . . 
Ort iz , s . . . 
Reyes, r f . . . 
T r u j i l l o , p . . 
Or tega . . . . 0 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
F e r r . 
A d u . 
0 0 0 0 0 












Tota le s . . . 35 7 13 27 14 1 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : Vi lches 1, V a l d é s 
1, Colado 1, Ortega 1, Quintero 1; 
Sacrifico h i t s : Bal lesteros 1, G u t i é -
rrez ; Stolen bases: Mora 1, Quinta -
na 1, V a l d é s 1, Ballesteros 1, O r -
t o ñ o 1, Reyes 1; Douple plays: V a l -
d é s a Bal les teros , Quintana a Ba l l e s -
teros a Colado; Ptruck outs: T r u j i -
llo 2, Zubieta 2, D iaz 1, O r t o ñ o 0; 
Bases ón bal ls : T r u j i l l o 0, Zubieta 
1, Diaz 0, O r t o ñ o 0; Dead bal l s : 
O r t o ñ o a F o r m o s o ; Passed bal l s : 
Formoso; T i m e : una hora 35 m i n u -
tos; U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) , 
M a g r i ñ á ( b a s e s ) ; Scorer: M . H e r -
n á n d e z . ^ 
J J L S c o s a s e g u r a ] 
CU A L Q U I E R e s c o p e t a , r i f l e o p i s t o l a d e l a 
m a r c a " S t e v e n s " , l e s e r v i r á 
a U d . t o d a l a v i d a , s i l e 
p r e s t a u n p o c o d e c u i d a d o y 
l a m a n t i e n e s i e m p r e l i s t a 
p a r a i n m e d i a t o s e r v i c i o . 
T o d a s l a s a r m a s d e f u e g o 
" S t e v e n s " s o n b i e n c o n s t r u i -
d a s ; d e o t r a m a n e r a n u n c a 
h a b r í a n s a l i d o d e l a f á b r i c a . 
L a e s c o p e t a s i n gatillo, m o -
d e l o " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
t iene b u e n a apar ienc ia . E s 
e fec t iva y durable , y s o b r e 
todo, e l prec io es m ó d i c o . S u 
c a ñ ó n y p e r n o de enganche 
e s t á n f o r m a d o s por u n a so la 
b a r r a de a c e r o f o r j a d a P e s o 
a p r o x i m a d o 2,750 kgs . C a l i -
b r a d a p a r a c u a l q u i e r c a r t u c h o 
d e c a l i b r e 2 0 — c o n c a r g a 
corr iente . 
P u e d e v e r l a e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e s u v e n d e d o r . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E . U . A . 
Oficina de Ezportscioa 
50 Church St. Nuev . Y o r k 
L a ú l t ima i m p r e s i ó n h íp ica 
Viene de la p á g i n a C A T O R C E 
su field hasta la primera curva y ahorró 
terreno todo el trayecto. Tuvo que ser muy hostig-ado para impedir oue le 
derrotase The Pírate. Este fué un contendiente de primera fila, durante toda 
a excursión. Se sacudió a Eleanor S . en la carrera de la recta. Syeep Clean 
levado hacia afuera al rodear la primera ourva cerró con determinación ñor 
la parte interior. 
C A R R E R A . Distancia una milla y 50 yar|las. Arrancada buena para 
i W M todos menos para Fireworth. Ganador, bajo el látigx». Place, igual Fue-
ron al post a las 4 y 55 y arran-carón a las 4 y 58. Ganador, jaca de 
cuatro años, hi ja de Polymelian y Jacoba, entrenada por H . G. Hilkins 
Tiempos: 23 3|5 48 1.14 1.40 2|5 1.44 115, v . ^ . •niiK.ms. 
- «P3-. Hi^HSv P3-̂ 6 Por cada boleto de dos pesos: Jacobean. Í19 .70 7.80 4.80. Wlse Man, $3.70 3.20. Hocnir, |5.60. 




Hazel W . 
Blazeaway. 




































Jacobean superado en velocidad has t i l a entrada de la recta final, respon-
dió con energía a las demandas de su jockey cuando hizo falta un esfuerzo, 
superando a los cansados leaders al final. Wiseman, despistado en la primera 
curva se torció hacia fuera al entrar en la recta final. Hocnir desmayó des-
pués de realizar su esfuerzo en la últ imacurva. Fireworth se negó a arrancar. 
E X P I / r C A C I O N D E I,OS «SBCSDESTTES E S T A D O S 
Primeramente Aparece ei nombre del caballo, Inegro el peso en Ubrai . la 
posición que le correspondió en el proarrama y Inegro las •Dosiclonea que ocn-
*i Su.rs,0 a l ^ oarrMa T al Uesrar a la meta. Despñés slfirnen lao eotiU 
zaclonea de los books en primero, se gnndo y tercer pnesto. 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 2 
Se les ju-
zos en el camino, venciendo en bue-
n a l id a Wlse M a n , que era- e l gran 
favorito, y a Hocn ir , los cuales ter-
minaron d e t r á s de é l en el orden 
citado. L o y a l i s t se a g o t ó en l a ba-
r r e r a y Haze l W y Blazeaway l u -
chando entre s í . 
P r i m e r a C a r r e r a . - — W i n or Qui t es 7 
muy superior a estos contrarios, so - i ^ • ' í ^ 5 3 1 1 ^ 
b r á n d o l e clase p a r a vencer. L u l l a b y Los blancos eran Salsamendi y Ver-
s i lo g u í a P e n m a n , es el indicado pa- i para. Se quedaron en 22 tantos. Se les 
r a el p l a c é . Sev i l l ian aunque viejo, | ¿ a g i d o s 360letOS y hublesen sido 
conserva parte de su antigua velo- j 
c idad. Smite s i es tuviera en buena ! p • 
f orma s e r í a peligroso, pero dudo j i f111161^» 
que e s t é como en l a temporada pa- I r i g o y e n m a y o r . 
Segunda C a r r e r a : — G a l l o u B e r r y 
con buena monta debe alcanzar a q u í Navarrete. 
s u pr imera victoria de la temporada, i i . 
W r e c k l e s s tiene chance, debido pr in - ; Eguiiuz 
cipalmente a las 99 l ibras asignadas ¡ Martín." . . , 
para la carrera . H a r á n se cansa algo | ̂ rdoza menor. . . 
en la distancia, y a d e m á s le disgusta ; 
e l peso. A m e r i c a n E a g l e con 115 S e g u n d o p a r t i d o 
puede vencer, pero aun no h a de- A 7 I Í I F Q 
mostrado nada. A L U l X o 
T e r c e r a C a r r e r a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A J A I - A L A I 
mie la 
S 6 . 5 9 














8 3 . 3 0 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A R U J A y C A R M E N . Se les Jugaron 
81 boletos. 
L a s blancas eran Mercedes y Petra. 
Se quedaron en 29 tantos. Se les juga-
ron 62 boletos y hublesen sido pagados 
a $4.22. \ 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 4 . 6 8 
Tto«. Bltoa. V a f M 
$ 3 . 3 8 
E s esta u n a ca - | Hermanos E R D O Z A . Se les jugaron 429 
boletos. 
Los blancos eran Gabriel, Martín y 
Larrinaga. Se quedaron en 27 tantos. 
Se les jugaron 350 boletos y hublesen 
sido pagados a 4.08. 
r r e r a d i f í c i l , en que todos tienen 
chance. Co l C h i l e es muy veloz, y 
pudiera durar con fel icidad la dis-
tancia . Sun G i r l si l a corren, pudie-
r a dar que hacer a sus contrarios. 
F l y c a s t es peligroso, no debe to- i S e g u n d a Quin ie la 
marse en cuenta su ú l t i m a . Tomaho i I A M ñ P ñ T ñ 
con P e n m a n puede ganar m u y s in i " I T I U I V U I U 
novedad. 
C u a r t a C a r r e r a . — A r a r a t s i no se I Larrinaga 
cansa con las 126 l ibras, se a n o t e r á j AHstondo.' " 7 Z 
a q u í una TI HOVQ vírtt/M-io An>.»_ _i ! 11 / „ 
Mercedes. . w . (. 1 74 
Petra. . 3 72 
Maruja. 4 84 
C A R M E N . . . . . 6 99 
Rosita „ 2 72 







S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 5 1 
$ 4 . 6 3 
Tto». BtOS. Ddo. 
nueva victoria. A i k e n s i Milláñ 
uregul 








P I E D R A y OSORIO. Se les Jugaron 
63 boletos. 
Los blancos eran Lejona y Orúe. Se 
quedaron en 26 tantos. Se les jugaron 
C5 boletos y hubiesen sido pagados a 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O R U E S 4 . 3 3 
Ttos. Bltos. Paro* 
Osorio. v u, 
Piedra. . . , 
Arrigorriaga 















a r r a n c a , puede dar mucho que hacer | A M O R O T O . . . M 6 
L a s t One pudieran haberle estado 
aguantando para esta carrera . Misa 
Muffins es de buena clase, y con e l 
poco peso pudiera ser la sorpresa. 
Quinta C a r r e r a . — E n esta distan- | ,Se^ta C a r r e r a . - B a b y F a u s t hoy | liness por su clase. Maysvi l le s i lo 
c í a anormal , es casi imposible se lec-•e8tar „ a v , ? P ^ o . tengan cuidado j monta Penman s e r á muy d i f í c i l de-
c ionar el ganador, por lo poco c o r r i - l c o n elIa- YelIow B las som le disgusta j rro tar la . Bermont es ma l enemigo 
da que és . Dolph si mejora sobre su i c a r S a r Peso y es inconsistente. J o h - pero Pool es Mocho malo. Descarto 
ú l t i m a , debe r e s u l t a r el vencedor. ,nny O'Connell es seguro para el d i - a Chincoteague a pesar de su ú l t i m a , 
F i r e w o r t h se cansa en mi l la , pero nero- L y r i c viene empeorando en c a - I Por la 'a l ta de clase, a Darnley por 
es peligroso a q u í . Parece un rompe da sal ida, lo cual es decisivo. eI maleta de Dreyer y Har lock por 
S Í S S : m]dr í 81 ^ Í S ln ^ t e r i o r | S é p t i m a C a r r e r a . — O t r a carrera ' 
g a n a r á coa toda seguridad.. ÍBumam.ente di f íc i l . Prefiero a L o v e -
Y e r r a t . 
« l A L V A T O R . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
( r 
H A C I E N D A . C O M E R C I O . I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ] 
P n i l t o l C L ¡ r . . B O L S A D E M A D R I D ) C O L E G I O D E N O T A R I O S | T í P o T ñ c T ^ ^ 
E S P E R A N Z A S 
H A L A G A D O R A S 
H a comenzado a inspirar mucha 
más confianza el estado general del 
mercado azucarero. Y aun cuando to-
d a v í a no haya sido posible obtener 
mejores precios por los a z ú c a r e s que 
se van elaborando a causa de que so-
bre esta cosecha e s t á pesando a ú n 
el remanente de la pasada, se ha -
cen importantes y continuadas ventas 
a precios si bien bajos por los moti-
vos enunciados, con fundadas espe-
ranzas de que mejoren, n o t á n d o s e ten-
dencias fijas al alza y gran firmeza 
en las operaciones de venta, conse-
cuentes con las solicitudes de com" 
p í a s . 
L a l imi tac ión tan deseada de .nues-
tra zafra no h a b r á que imponerla por 
la fuerza de la ley, aun cuando hu-
biera sido m á s conveniente que se hu-
biese prorrateado la p r o d u c c i ó n azu-
carera, para que los ingenios y cen-
trales independientes molieran todos 
t a m b i é n sin trabas y sin o b s t á c u l o s , 
para prodqci1" l a cantidad do a z ú c a r 
necesaria en beneficio de sus intere-
ses: pero y a que no h a sido as í , ni 
h a podido serlo, las circunstancias se 
han encargado de satisfacer las aspi-
raciones de los remolacheros de los 
Estados Unidos. Que se limitase nues-
tra actual p r o d u c c i ó n , ante el temor 
sin duda, de que p u d i é s e m o s invadir 
los mercados consumidores de la 
J n i ó n americana con productos bara-
to1;, causando la ruina entera y com' 
p'eta, no y a solo de la p r o d u c c i ó n 
remolachera, sino hasta l a del a z ú c a r 
de c a ñ a de Louis iana, donde se pro-
duce a mucho mayor costo que entre 
nosotros 
H a y moEendoí actualmente ten la 
R e p ú b l i c a , sesentiscis centrales, contra 
ciento seis e l a ñ o anterior por igual 
é p o c a . Hasta» l a fecha se h a n recibido 
en nuestros puertos de embarque del 
interior, 79 .677 toneladas de a z ú c a r , 
r ^ p d m el a ñ o pasado h a b í a recibidas 
por estas fechas 8 6 ¿ 4 5 y e l de Í 9 2 0 , 
¡ 4 5 U 9 9 7 toneladas, 
Queda ¡desde luego demostrado q a « 
h . z a f r a , dnamstanc ia l y obligatoria-
mente ha ido mermando, r e d u c i é n d o s e 
completamente en su c u a n t í a , con lo 
cua l se av ivan l e g í t i m a s esperanzas 
de que suban los actuales precios, 
porqae el consumo mundial superará 
en bastante proporc ión y h a b r á de 
superar a l completo producido en ar-
t í c u l o tan indispensablemente necesan 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C a i m i t o 9 i o n o s d e l 6%9 R e p . d e C u b a , d e 
a $ 1 0 9 p o r l o s d e 2 $ 5 0 0 y $ 1 . 0 0 0 , y 
p a g o 2 % d e p r i m a . 
O f i c i n a s : B i N C O N A C I O N A L 2 » P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
Demanda 
•Cabl» . . . 
Demanda 
Cable . . . 
a r c o s 




B o n o i 
¡Del gobierno 










  A D R I D 
MADRID, enero 21—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterl ina* „ ^ . . . K - W I - J . -Mi-w-f« • 24 
Francos .»>«••• •»-w«««t*Mo«.r.> «̂iP« 54.20 
B A R C E L O N A , enero 
D O L L A R , 1.69 
C O Ü Z A C Í O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 21-
Asoclada).. 
P E S E T A 
-(Por la Prensa 
14.92 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
i M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
Vhe N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x e a 
A Z U C A R C R U D O 
E N E R O 21 
Abre hoy 
Com. V.nd. 
Enero . H . 
Febrero M M 
Marzo., M M 
Abril . . M « 
Mayo., M M 
Junio., M M 
Jul io , M M 
Agosto M M 
Stbre. M M 
Octubre M M 
Nvbro« M M 
Dcbre. M M 
C l . r r . hoy 
Oomp. v jad. 
^.18 
2.23 
Union Pacific. . . ^ * M >• 
United Retall Stres. . . ^ 
U. S. Food Products. . . M 
U. S. Industrial Alcohol. ^ 
U. S. Realty. ,., « ., U M 
U. S. Rubber., . M M M m m M 
U. S. Steel 
Utah Copper. . . . . . . . . 
Vanadiun Corp of America. 
V i r C. CVhen 
Wabash F . R. Co. Clase A . 






O f e r t a s d e d i n e r o 
Fuertes. 
L a mas alta 



















Aceptaciones de los bancos . 









P r é s t a m o s 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
'Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
Quietos. 
60, 90 dias y 6 mesos 6 por 100 de 4% a 
4 H 
51% Montreal , %\ % 
¡Suecia AOC 
— 'Grecia , . - . . . . . . - r . i 
Noruega | f -^X 
Argentina 
Bras i l 1 ^ » 7 
















A Z U C A R R E F I N A D O 
E N E R O 21 
I S M 
• t a * hoy Oten* hoy 
Com. T . K d . Ooaap. Toad. 
Enero. M M 
Febrero M M 
Marzo^ M , 
Abril« M M 
Mayo., M M 
Junio^ M ta 
JUliO. M H 
Agosto . M 
Stbre. M M 
Octubre M M 
Nvbre. M m 










C A F E 
E N E R O 21 
m s a o 
Ahrs hoy OieTre hoy 
Oosu T . n d . Coxo^. YexUL 
Enero . M H 
Febrero H M 
Marzo. M M 
AbriL, H M 
Mayo^ M H 
Junio* M M 
Julio. * M 
Agosto M M 
Store., M M 
Octubre M M 
Nvbre* M M 


















B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
E N E R O 21 
Abre Clerr* 
no . 
S e g ú n los infonnes que nos llegan 
del interior, escasean los brazos en 
la parte occidental de l a R e p ú b l i c a , 
debido al bajo tipo de precios que re-
gulan los jornales, resistiendose mu-
chos trabajadores a aceptarlos. L a H a -
bana se h a convertido en una especie 
de cuartel general de elementos sin 
trabajo, muchos de los cuales preñe" 
ren pedir de puerta en puerta, care-
ciendo de todo, hasta los chinos mis-
mos, que comprometerse a trabajar a , ( 
precios reducidos de jorna l , c o m p e l i - t ^ ™ ^e™nP^te;Í^arsT 
dos a mantenerlos as í los industr ía les 
azucareros, azotados en sus c á l c u l o s 
por naturales íncer t idumbres que to-
d a v í a se agitan en nuestro horizonte 
e c o n ó m i c o y productor. E s e amontona-
miento de gentes sin trabajo en nues-
tra capital, constituye un serio y gra-
ve perjicio en todos sentidos y prin-
cipalmente, que por esa causa se pue" 
den ver compelidos muchos centra-
les azucareros a producir menos de lo 
que debieran o a no producir en lo 
absoluto, con lo cual se a c e n t u a r á 
m á s , mucho m á s , nuestra merma pro-
ductora en la actual za fra , l a que si 
bien es cierto que h a b r á de traer sa-
tisfactorias conveniencias en benefi-
cio de la subida de precios, su exa-
gerac ión puede llevar a la ruina a mu-
chos de nuestros elementos producto-
res. 
E n resumen: con t ián icos y talento-
ÍOS esfuerzos, la p r o d u c c i ó n azuca" 
jldem idem 
ra de Cuba se desenvuelve dentro de ¿,'e\íl<ií*,Co 
, , , . ' N. Y. Cent.cw ^ . 
un plano mas nrme y mas sostenido £v Y- New Haven Hart . 
, .. Northern. Pacific R y . 
que lo que pudiera haberse supuesto, 
al lá por el mes de octubre del a ñ o 
pasado, cuando el pesimismo preva' i 




Amer. Ag. Chem. ^ ..i » M M 32% 
American Beet Sugar., 
American Can a 34% 
Amer. Car and Foundry M 
Amer. Hide Leather pref < >i 
American Internl. Corp. »i 41% 40% 
American Locomotivo. ^ „• 106% 106 
American Smelting Ref . H „, 47% 47% 
American Sugar Ref . 67% 
American Sumatra. M ,« w 35 
Amer. Tel and Tel. . ,, M M ^ 
American Tobaco. « M M M M 
American Woolen. . K M M 83% 
Anaconda Cop. Mining. . 49% 
Atchison Topeka Sta. Pe., 
Atlantic Gul f and West I . , 
Baldwin Locomotive. « w 97% 
Baltimore and Ohio. . •. .. 
Bethlehem Steel. . M M M' «0% 
California Petroleum., . ú H 
Canadian Pacific. .. M M 
Central Leath 33 
Cerro de Pasco w 
Chandler Motor Car Co. „, 61 















Chicago Northwestern R y . 
Chicñ Rock I s l . N. W R y . 
Chile Copper. . « M * „, « 
Chino Copper., w i*-, i» M M M 
Coca Cola, M M M M M w w . 
Col F u e l . .. ., w ,., « „ M 
Com Products . . . « « w 
Cosden and Company. •« w 
Crucible Steel of Amer ., ,., 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. w 
Cuban Cañe Sugar pref. « 
Delaware Hudson Canal . M 
Dome Mines. ,. ,., . ,. w w w 
E r i e R . R . . UJ w •« w ... i 
F.amous P lay . „ . « « 1 . 1 
F l sk Rubb er. . M M 14 M 1H M 
Freeport Texas. M ,., „, M . 
Genera lAsphalt. M ,.. ,.j ̂  
General Electr ic , w •• M W • 
General Motors. ,., « m „ 
Goodrich 
Great Northern R y pref., „ 
Gulf Steel. . . . 
Haskell Bark. . . 
Inspiration Cons. 
Interboro Consl. ." w w M 
Interboro preferidas. . . ,., 
Internatl. Mer. Mar com. w 
Internatl. Mer Mar. pref. M 
Internacional Nickel. . .. m 
International Paper. . .. . ^ 60 
Invinclble Olí w . 
Kansas City Soutllern. i., v. 
Kelly Springfleld T ire . M „. 
Kennecott Copper. . .. M M 
Keystone Tire Rubber, M M 
Lackawanna Steel. . ,. u 
Lehigh Valley. . . . ,. M ,., 59% 
Lorri l lard « w w w « 
Loft Incorporated. ... >, ,. M 
Manatí preferidas. „ . ,. M 
Mexican Petroleum. M .., y, ,., 
Miami Copper. . . ., w „ 
Middale States Oi l . . . ,., 
Midval St.' Ordnance. . . w 
Missouri Pacific Rail^-ay. . 
'dem Idem preferidas. , , 
onsolidated. . . „ 
rnl H. RIver . . 
.. .. .«, « w 






































































Pacific OH 46% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. . 52% 
Pennsylvania. , . . 
Peoplea Gas . . , 
- ¡ Pere Marquette. 
69% 
Plerce Arrow Motor. 
J Plerce O ü . . . . 
comercia-1 Pressed Steel Car . . 
. lfi% 
9% 
tni ei i *j r. . . . . . 
les e industriales, contra nuestra opi-j ^ ^ A i e g r e - S u g á r . ' : \ \ XW 
món siempre optimista y alentadora, ^ y ^ D Ú c h t ! Éh*. T r . Cert! 35,i 
porque no nos e n g a ñ á b a m o s respecto R^ing0801* Copper-
de un muy p r ó x i m o porvenir exhube-
rante y de portentosos resultados, la -
b o r á n d o s e como se labora y con pro-
pós i tos firmes de mejoras y de au-
mentos y adelantos c i e n t í f i c o s e in-
dustriales en la p r o d u c c i ó n de alcoho-




Republic Iron and Steel. . 53 
St. L . and S 
St. Louis St. Francisco. ,. 
Sears Roebuck 63% 
Séneca Cop 
Sinclair Oil Corp. . . . . . 20% 
Southern Pacific 81% 
Southern Railway 17% 
Strombregc 
Studebaker Corp 89% 
Texas Co 46 
Texas and Paclffc Rai lway. 
Texas Gulf 9ulpbur Co. . 41% 
Tobaco Products Corp. . . 64Vi 





























C O T I Z A C I O N D E I O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , enero 21—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3% ppr 100 a 96.80. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 96.92. 
Los primeros del 4% por 100 a 97-60. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.30. 
Los terceros del 44% por 100 a 97.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.30. 
L o s de la Victoria del 3 por 100 a 
100.16. 
Los de la Victorl adel 4 por 100 a 
100.18. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
5s. . 
N E W Y O R enero 21 — (Por la Prensa 
Asociada). 
L a s tendencias hacia una mejora en la 
apertura del mercado bursáti l fueron 
anuladas al reanudarse las liquidaciones 
y las venias por parte délos cortos, de 
emisiones escogidas de los valores in-
dustriales. 
De estos Gulf Steel, fué el que m á s 
movimiento tuvo registrando un nuevo 
descenso de 7 1)2 puntos hasta 64, re-
presentando una reacción m á x i m a de 
26 112 puntos del nivel elevado alcan-
zado ayer. 
Replogle Steel otra de las emisiones 
espectaculares en estos ú l t imos d ías 
sufrió una pérdida neta de 3 puntos 
hasta 32 o sea un total de 9 enteros 
del . máximo de ayer.ñ Otros valores de 
aceros, especialmente los relacionados 
con rumores sobre fusiones descendie-
ron de 1 a ¿ p u n t o s . 
Los equipis, motores, petróleos y los I Havana Electric Sons 
valores miscé laneos délos grupos qul- TTO-,,»^» TTI-^* 1 r mro 
micos, textil© y tabacaleros Experimenta 111^11* E1ectrlc Cons. 6s. 1952 
ron cambios similares y los ferocarrlles 
no manifestaron tendencia determinada 
alguna. Los cobres, las emisiones na-
vieras y ylas tiendas en serles mostraron 
ocasional fortaleza y las empersas lo-
cales da farolón también obtuvieron 
firemeza. L a s ventas fueron de 500.000 
acciones. 
L a s rtansaclones en bonos estuvieron 
bastante activas pero los cambios ex-
perimentados por las emisiones del go-
bierno fueron hacia la baja. L o s ferro-
viarios del país también afloojaron y los 
Interancionales estuvieron Irregulares 
Imitando estas caracter ís t icas el mer-
cado de cambios extranjeros. 
E l total de las ventas valor a l a par 
fué de 9 9.875.000. 
Los prés tamos del Clearing House1 
nsí como sus descuentos indicaron una 
disminución de 8 52.561.000 o casi tres 
veces al aumento anunciado para la se-
mana anterior. L a s reservas de efectivo 
se acrecentaron en $ 23.467^70 hacien-
do que el soborante de reserva exceda de 
8 40.000.000. 
A Z U C A R E S 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 21—-(Por la Prensa Aso-
ciada) . • 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.95 
Cambio sobre Londres a 52.05. 
Emprés t i to del 6 por 100 a 80.29., „ 
E l dollar a 12.37 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 21—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado, sin característ ica. 
Consolidados, 53. 
Emprét i to británico del 6 por 100 a 
93. 
Del 4% por 100 a 85. 
F . C. Unidos do la Habana, 44% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 97 chelines 6 peniques. 
P r é s t a m o s 3% por 100. 
Tipos de descuentos a corto plazo, 3% 
por 100 y a 90 dias 3 13|16. 
T I P O S D E C A M B I O S 
E N E R O 21 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
76 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . m 
Cuban American Sugar. . M 
Ciudad de Burdeos. „ m ,., M 
Ciudad de Lyons 5s. „ . ,„ m 
Ciudad do Marsella, M M WM 
Ciudad de Par ís 99 15|16 
Tontas Abre Cierra 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista . 
4svbg i L O N D R E S , cable. . 
g6 1 L O N D R E S , v i s ta . . 
L O N D R E S , 60 dias. 
(Por la Prensa N E W Y O R enero 21 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
firme aunque, no se registraron transac-
ciones se cree que se entablaron nego-
cios a una fracción por encima del pre-
cio de entrega inmediata o sea 2.3116 
cipto y flete por los cubanos equiva-
lente a 3.79 por />il centrí fuga. 
E l mercado de los futuros crudos es-
tuvo hoy más Inactivo y las transaciones 
fueron más bien de carácter a equilibrar 
operaciones anteriores, pareciendo los 
compradores inclinados a mantenerse 
a la espectativa en espera de los nuevos 
acontecimientos en el mercado de entre-
ga inmediata. Los cambios en los pre-
cios fueron restringidos y al cerrar fue-
ron de 1 punto m á s alto a 2 netos m á s 
bajos. Marzo a 2.31, Mayo a 2.52, J u -
lio a 2.69 y Septiembre a 2.82. 
No hubo cambios en los azúcares re-
finados cot izándose el fino, granulado 
de 5.00 aunque solo con algunds refina-
dores en el mercado. Se notó un in terés 
moderado. 
No hubieron transaciones en los fu-
fueron de sin cambio a 10 puntos netos 
más bajos. Marzo a 5.35, Mayo a 5.50 y 
Julio a 5.60. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable reolblde por avertr* kilo dtreoto) 
N E W Y O R K , enero 21—(Por The Asso-
ciated P r e s s ) . 
Precios firme». 
L i b r a s e s t e r Ü M k 
American Sugar. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. -
id. id. preferidas. . 












78 ¡PARIS, cable. . m m t* M 
85% ¡PARIS , v i s ta . . . . .: m >•• w 
16% ' B R U S E L A S , v is ta . .• . ii r» 
83% i ESPAÑA, cable. 1.1 1*1 - m w 
84 ESPAÑA, vista . ., M A • M I* 
^ I T A L I A , v is ta . « M 11 w M 
Z U R I C H , vista . . . . M , M 
H O N G K O N G , v is ta . ., . M m 
A M S T E R D A M , v is ta . ... .. M 
C O P E N H A G U E , vista. „ M M 
C H R I S T I A N I A , vista . .. .« 
E S T O C O L M O , v is ta . A-M'A 
B E R L I N . . . ri ... * m . .. « 





















Comercial 60 dias 
Comercial 60 días bancos 
Demanda 
Cable 
r a a c o s 
Demanda 
Cable ... 






F r a n c o s suizos 












I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t o d a I n d u s t r i a 
A c e i t e s 
A c i d o s 
Des in fec tante s 
P o t a s a s y Sosas 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . J 
N o p a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u c a s a p o r $ 1 m e n s u a l 
CONTRATOS AMORTIZADOS EN LA SEGUNDA DECENA 
DE ENERO DE Í922 
R E S U L T A R O N ^ A M O R T I Z A D O S E N E L S O R T E O P U B L I C O Q U E 
A N T E E L N O T A R I O D R . C L A U D I O , R E M I R E Z Y A N D R E se v e r i f i c ó en 
las Oficinas Pr inc ipa les de C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , San R a f a e l 
49, Habana , e l d í a 19 del presente í n e s , a las seis de l a tarde, los contra-
tos de todas las series que l levan los n ú m e r o s siguientes: 
N U M E R O 151, C O N L A S C A S A S D E 95,000.00 Y $3,000.00. 
N U M E R O 21,760 C O N L A S C A S A S D E $3,000.00. 
N U M E R O 11,151 C O N L A S C A S A S D E $1,500.00 Y $1,000.00. 
L o s s e ñ o r e s suscriptores en p o s e s i ó n de los contratos que l levan esos 
n ú m e r o s pueden pasar por las Of ic inas de la C o m p a ñ í a a l lenar los t r á -
mites necesarios para que les sean entregadas sus propiedades por E s c r i -
t u r a P ú b l i c a . 
P R O P I E D A D E S E N T R E G A D A S U L T I M A M E N T E : 
A l s e ñ o r Manuel . Dante y S i l v e r a por s ó l o $15 que t e n í a pagados, se-
g ú n la E s c r i t u r a P ú b l i c a n ú m e r o 66 5 de l a N o t a r í a del doctor Carlos P é -
rez Jorge, C i u d a d de Matanzas, u n a propiedad por valor de $2,000.00. 
A l s e ñ o r Constantino M é n d e z y B lanco con s ó l o $2 que h a b í a paga-
do el suscriptor primitivo, s e g ú n l a E s c r i t u r a P ú b l i c a de la N o t a r í a (Tel 
doctor Claudio R e m í r e z y A n d r é , No 1390, le f u é entregada u n a propie-
dad por valor de $500.00. 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
SAN RAFAEL W HABANA TELEFONO A-90Í5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O D A L A 
C 668 
R E P U B L I C A . 
I d 22 
H a b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 P 1 . A - 6 3 6 8 . 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o d e 
C e b a i 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a " , ( S . A 0 
6 , S a n P e d r o , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1 6 4 1 
Te lé fonos: A-r>315, Información General: A-4730, Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-?.a66. Admisión de conocimientos. 
E l vapor R E I N A D E L O S A N G E L E S saldrá, de esto puerto el 
día 24 del actual, para los de Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, JOca-
ro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Manzanillo, Niquero, PJnsenada de Mora 
y Santiago de Cuba, 
L a carga se recibe hasta el día mencionado en el primer espigón de 
Paula. 
E l vapor L A F E saldrá de este puerto el día 25 del actual, pa-
ra los de Tarafa Nuevltas, Manatí . Puerto Padre (Chaparra) y Giba-
ra (Holgu ín) . 
Es te buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
P. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las estaciones s i -
guientes: Morón, Cunagua, Jaronu, Santo Tomás , Jácaro, Edén, Caonao, 
Lombillo, L a Redonda, L a Quinta, Deelia, Esmeralda, Sola, Ceballos, Pa^ 
tria, Gcorgina, Woodin, Senado Pina, Fa l la , Violeta, Donato, Lugareño, 
Carolina, Jagueyal, Velasco, Jiqui, Ciego de Avila, Silveira. 
Este buque atracará a l muejle en Puerto Padre. L a carga se recibe has-
ta el día menclcnado, en el primer espigón de Paula. 
E l vapor R A M O N M A R I M O N sa ldrá dé este puerto el día 26 
del actual, para los de Vita, Bañes , Ñipe, (Mayarí ) , Antil la y Preston). 
Sagua de Tánamo Baracoa, Guantánarao, (Caimanera) y Santiago de Cuba. 
Este buque atracará en Anti l la al muelle de la Terminal ( F . C. de 
Cuba. L a carga so recibe hasta el día mencionado en el segundo espigón 
de Paula. 
V A P O R " A N T 0 L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m., 
para los de Bahía Honda, Río Blanco, Berracos, Puerto Esperanza, Malas 
Aguas, Santa Lucía, Minas (de Matahambre), R ío del Medio, Dimas. 
Arroyos de Man tú a y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m., del día de salida. 
Nota: r ie les especiales para cargamentos importantes. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
• Banqueros Comercia 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 dlv 
Par í s 3 d|v. „ 
l'arls 60 d|v. ,., 
Alemania 3 d v. 
Alemania 60 <1|T 
E . Unidos 3 d|v 
¡ Unido» 69 d¡v 
España. S m. 












N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambios:, señor Miguel Melgares. 
P a r a Intervenir en la cotización ot.clal 
de la Bolsa Privada de la Habar . : 
Oscar Fernandez y Raúl Argüel les . 
Habana, 21 de enero de 1922. 
Anflrés X . Cantpl&a, Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretarlo Con-
tador. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
d e l a I s l a d e C u b a 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 10 del Reglamento 
de esta C á m a r a , se c i ta por la pre-
sente a los s e ñ o r e s asociados a la 
m i s m a p a r a que asistan a l a A s a m -
blea Genera l ordinar ia que h a b r á de 
ce lebrarse el 2 7 de los corrientes, a 
las ocho de la noche, en el domici-
lio soc ia l : A m a r g u r a , 11, segundo 
piso, s e g ú n se ha citado as imismo a 
domicil io. E l acto se l l e v a r á a ca -
bo con cualquier n ú m e r o de asocia-
dos asistentes y con s u j e c i ó n a la 
siguiente orden del d í a : 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i pro-
cediese, de las actas de las J u n t a s 
Generales anteriores. 
2 o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i 
procediere, del p r e á m b u l o de la Me-
m o r i a y de las cuentas de recauda-
c i ó n e i n v e r s i ó n de fondos del a ñ o 
1 9 2 1 . 
3o .—Informe sobre e l estado en 
que se encuentra el Proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n del edificio de l a Cá-
m a r a . 
4 o . — D i s c u s i ó n de los asuntos que 
se sometan a la c o n s i d e r a c i ó n de l a 
A s a m b l e a . 
5 o . — E l e c c i ó n de Presidente, de 
segundo Vicepresidente y de Teso-
rero . E l e c c i ó n de cuatro Vocales en 
l a S e c c i ó n de Comercio, cuatro en 
l a de I n d u s t r i a y cinco en la de N a -
v e g a c i ó n . 
6 o . — P r o c l a m a c i ó n de los nuevos 
miembros que resulten electos para 
l a D i r e c t i v a , 
H a b a n a , enero 20 de 1 9 2 2 . 
Car los do Zaldo, 
Presidente. 
a l t . 
W O S D E C A M B I O 
T h e R o y a l B a n k o f C a 
E N E R O 21 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , vista",' " ^ * * 
M O N T R E A L , vista * . ̂  
L O N D R E S , cable " *" " - -
L O N D R E S , vista.' " " * * * 
L O N D R E S . 60 dias' 
P A R I S , cable. .. 
nada 
* N 
'•, * n N. 
P A R I S , v ista . ., 
MADRID, cable 
M A D R I D , vista 
H A M B U R G O , cable." J 
H A M B U R G O , vista 
Z U R I C H , cable. 
Z U R I C H , vista. 
M I L A N O , cable 
M I L A N O vista. " " 
H O N G KONG, cabl'e "' " ' 
HONG K O N G , vista " " 
HONG KONG, vista Irvlng. 
M E R C A D O D E l Z ü C A R i s 
N U E V A Y O R , enero 21 
E l mercado del azúcar ernri^ 
f irme c o t i z á n d o s e centrífuga ^ 
Refinado sin variación-













I n f e c c i ó n 
L a n a v a j a de afeitar a mennflo 
I r r i t a la cara y causa ligeras esco-
riaciones, t á n diminutas que sólo 
pueden verse bajo el microscopio. En; 
estas p e q u e ñ a s cortaduras algunai-
veces se a lojan g é r m e n e s peligroso!* 
que o«asictfian graves enfermedades 
de la piel.. E v i t e n este riesgo de ÍBI 
f e c c i ó n a f e i t á n d o s e con los Jaboneô  
(en crema, polvo o barrita,) de WI-
L L I A M S , los cuales dejarán su piel 
sana y suave. 
D E V E N T A E N T O D A S LAS 
B O T I C A S . 




















































H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , S . A . 
S E C R E T A R Í A 
él' 
Por este metTio y de orden del s e ñ o r Presidente, se convoca para 
l a J U N T A G E N E R A L ex traord inar ia de Accionis tas que deberá cele, 
brarse e l dfa 3 de Febrero p r ó x i m o , a las tres de la tarde, en 
edificio Social , A m a r g u r a 31, con e l objeto de tratar del acuerdo toipa-
do, con esta fecha, por el Consejo do D i r e c c i ó n ampliando el de 17 <le 
Marzo de 1920, sobre inversiones, p a r a desarrol lar los planes adoptados 
t a m b i é n por el C o ú s e j o sobre r e o r g a n i z a c i ó n de las Agencias y pact0 
con " L a A l i a n z a " referente a f ianzas y seguros de accidentes del tr* . 
bajo. . . 
Se advierte que solo t e n d r á n derecho a concurr ir a esta Junta los 
accionistas que h a y a n depositado sus acciones con diez d í a s de anticíp -
c i ó n , en la C a j a de l a C o m p a ñ í a , e n donde se r e c i b i r á n todos, los día» 
h á b i l e s de dos se cuatro de l a tarde. 
Habana , E n e r o 19 de 1922. ^ 'M 
! G U S T A V O A . TOMEÜ, 
? S E C R E T A R I O . 
C 660 8d 21 * i 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o » » o b r e t o d a s l a s p l a z as c o m e r c i a l e s d e l mundo . ^ 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n ^ 
r e s , i n v e r s i o n e s » B e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de p a g a r e s y » 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r va lore s , alhaja» 
y d o c u í n e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e ¡ o » interesa 
A M A R G U R A N U M E R O h 
l 
N G E L A T S & C o . . 
TautoM» C H E Q U E S d e V I A J E R O S m * * " * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n . 
— p a g a n d o i n t ; r a s e s a l 3 % a n u a l — 
focras estas operaciones pueder «fe . tuarsc también por correo 
J 
A f } O X C 
















) K E > i o s ' ^ " ' E L P A P A 
entero tiene pnesto sus 
01 i Vaticano, donde yace gra-
!n ^ t l enferino el P o n t í f i c e de 
r a t ó l l c a , Benedicto X V . 
lesiít su a c t u a c i ó n en el con-
p 0 „ / i a l se ha a t r a í d o hac ia 
de todos los pueb os. 
c »• S de razas y creencias. 
% S D u ^ j e i n P l 0 ^ 10 
j u m e n t o a l Smno P o n t í f i c e 
,0 de diciembre se i n a u g u r ó 
& ^tantinopla u n monumento 
i ConS%ontífice, en reconocimlen-
Sunl,0n<, grandes servicios presta-
V de ,1 humanidad durante la gue-
^ ^ r n o e a L a ceremonia de la 
^lición fué imponente por su 
^auguración ^ gu c a r á c t e r ^ t e r -
•b^lron a l acto todas las auto-
^ tanto e c l e s i á s t i c a s como c i -
HdadeS Hal láronse presentes el pre-
Tiie8- " ^ L e r o la Sul tana, p r í n c i -
l»»í0 11-nresas'imperiales, todos los 
P^yKP!?a del Gobierno, e l E s t a d o 
l¿eva til E j é r c i t o y de la m a r i n a . 
Jía^r,po autoridades municipales . 
^ uns comisionados de Inglate-
l"5 arl o^ia Estados Unidos y G r e -
l ^ 3 ' , ruerno consular de diversas 
• ^ J y representantes de las 
• • ^ s militares y navales de las 
principales P0^en¿1^-adeg e c l e s i á s t l . 
A d e m á s del Delegado Pontl f i -
^ ^ ocupaba lugar prominente, 
varios obispos c a t ó l i c o s , < asis-
' d! de las Iglesias c i s m á t i c a s el 
^ !tl eriego, varios obispos j a -
^ y á r m e n o s , el E x a r c a de 
*", ,r ia y el Metropolitano r u s o . 
I rran Rabino a s i s t i ó en represen-
t a n del pueblo j u d í o . 
^ los discursos se hizo resal tar 
^ S a n caridad y labor pacifista del 
II ^-f Pontífice. A d e m á s se le en-
£ n numerosos telegramas de fe-
jicitación." 
T)e todas partes de • l a t i erra se 
.levan preces al cielo, intercedien-
5f noraue recobre l a salud perdida 
^ bTen de la Iglesia y de la H u -
inanidad. 
Nuestro amado Prelado a l Igual 
-me todos los del Orbe C a t ó l i c o , ha 
dispuesto que hoy se eleve en to-
dos ios templos publica o r a c i ó n de 
rogativa, pidiendo a l Supremo P a s -
tor devuelva a sus ovejas a l que 
en'la tierra lo representa. 
Concurramos a l templo a orar. 
Ofrezcamos por la i n t e n c i ó n expre-
sada la Misa y visitemos con el mis-
ao fin el S a n t í s i m o Sacramento. 
Y cuantos puedan comulguen y 
pidan al Cordero sin manci l la , l a 
jalnd de su Vicario en la t i erra , que 
tanto engrandec ió la Ig l e s ia ante 













sus Nuncios. Internuncios y Delega-
dos recibidos no s ó l o en los pueblos 
c a t ó l i c o s , sino en los Infleles y cis-
m á t i c o s con entus lasmasmo deli-
rantes. 
H e a q u í el dispensado en R u m a -
nia , n a c i ó n c i s m á t i c a gr iega: 
" R U M A X I A 
E l Nuncio v i s i ta las d i ó c e s i s 
Aclamaciones a l Representante P o n -
tificio. 
L a v i s i ta del Nuncio A p o s t ó l i c o . 
Mons. Marmaggi , Arzobispo t i tu lar 
de A d r i a n ó p o l i s a todas las d i ó c e -
sis, d ió o c a s i ó n a manifestaciones 
c a t ó l i c a s , j a m á s conocidas, y a 
calamaciones a l Sumo P o n t í f i c e , por 
todos los habitantes s in d i s t i n c i ó n 
de creencias, ritos, lenguas y raza . 
L a diversidad de elementos de 
que consta el p a í s , l a var iedad de 
creencia y la a g i t a c i ó n p o l í t i c a , h i -
cieron dudar a l Nuncio A p o s t ó l i c o 
de la oportunidad de esta v i s i ta ; pe-
ro a l ver e l entusiasmo con que en 
todas partes f u é acogido este deseo 
del Representante pontificio, no pu-
do menos de apreciar el bien que de 
esto se p o d r í a seguir para alentar 
y av ivar m á s y m á s e l fervor y u n i ó n 
de todos los c a t ó l i c o s . 
Desde B u k a r e s t se d i r i g i ó Mons . 
Marmaggi a l Arzobispado de B l a j 
(o B lasendor f ) , c iudad que f u é co-
nocida como la R o m a de T r a n s i l v a -
nla . Tanto las autoridades ecle-
s i á s t i c a s con su Metropolitano Mons. 
S ú c i u , como las civi les, r iva l i zaron 
i en obsequiar a l Representante del 
'Sumo P o n t í f í c e ; ejemplo que siguie-
ron los c a t ó l i c o s y toda la p o b l a c i ó n , 
agitando por todas partes banderas 
1 pontificias y r u m a n a s . A l l legar a 
¡ la Catedra l , en cuya fachada se h a -
j b í a puesto el a r t í s t i c o r ó t u l o en i ta -
i l lano " E v v i v a 11 Nunzio ," p r o n u n c i ó 
| e l . discurso de bienvenida el s e ñ o r 
i Arzobispo, a l que c o n t e s t ó el s e ñ o r 
¡ N u n c i o recordando las glorias c a t ó -
j l i cas de la c iudad. D e s p u é s f u é v i -
\ sitando Mons. Marmaggi los dlver-
• sos centros do cu l tura , la biblioteca 
; centradlos institutos de beneficen-
j c ia , el orfanotrofio diocesano cuya 
¡ f u n d a c i ó n se debe a l Sumo P o n t í f i -
i ce, y d e m á s obras de la c iudad. L a 
juventud c a t ó l i c a s a l u d ó a l s e ñ o r 
I Nuncio con un acto g i m n á s t i c o en 
l i a plaza p r i n c i p a l . 
Semejantes recepciones y con no 
i m e n o r / e n t u s i a s m o se tr ibutaron a l 
I Representante pontificio en A l b a J u -
¡ l i a (o F o g a r a s ) , Jassy , Galatz , T e -
j mesvar y Lugos . E n G r a n V a r a d i -
¡ no ( N a g y - V á r a d ) . se le dieron dos 
recepciones: u n a por parte de los 
; c a t ó l i c o s de rito latino, y otra por 
¡ los del greco-rumeno. E l Pre lado 
i latino r e c o r d ó en su discurso la so-
i lemne r e c e p c i ó n que unos mi l a ñ o s 
! antes t r i b u t ó el Santo R e y L a d i s l a o 
j a un E n v i a d o pontificio; y el V i c a -
j r io Capi tu lar greco-rumeno, encar-
1 gado de la d i ó c e s i s desde l a muerte 
! t r á g i c a del Pre lado , que c a y ó v í c -
t ima de un atentado en el mismo 
Senado, c o n f i r m ó la inquebrantable 
a d h e s i ó n a la Santa Sede de los c a -
t ó l i c o s de su rito. 





















( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S s ü o r l " y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómitos, inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñ imiento , 
dilatación y úlcera del e s t ó m a g o , d isenter ía , 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gás tr i ca , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como ant i s ép t i co del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
^ - E n s á y e s e una botella y se notará que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con s u uso. 
***unnmmmmmuummmmmmmKmmmmmmmmu»BummnmmM 
P 0 D S A T I N fl SA,Z DE CAR108-Cupa estreñimiento pudlendo 
* V I l M f l l a l l J n ^ conseguirse con su u«o una deposición diarla, 
Los enfermos bilfbsos, la olenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
mtestinai.se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suava y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
De G r a n V a r a d l n o p a s ó e l s e ñ o r 
Nuncio a l a d i ó c e s i s fronteriza de 
S z a t m á r , donde a c o m p a ñ a d o del 
Prefecto de la c iudad v i s i t ó a l P r e -
lado, ancano octogenario que se h a -
l laba gravemente enfermo. E s t e 
r e c i b i ó con inefable consuelo de su 
a l m a y co nmanlfestaciones de j ú b i -
lo que l legaron a enternecer a to-
dos los presentes, l a v i s i ta y ben-
d i c i ó n del Representante del Sumo 
r a s ó luego a la d i ó c e s i s de A r -
p m e n ó p o l i s ( G h e r l a o S z a m o s - U j v á r ) , 
I donde el Prelado, en su discurso de 
i r e c e p c i ó n , « x p u s o l a h is tor ia del C a -
tolicismo en R u m a n i a ; y e l s e ñ o r 
i Nuncio, a su vez. y a que se ce lebra-
j ha -en aquel la fecha el o n o m á s t i c o 
1 de la R e i n a , a s o c i ó en su discurso 
1 el homenaje a la R e i n a de la tle-
I r r a con el homenaje a l a R e i n a del 
I cielo, l a fidelidad a la r e l i g i ó n y l a 
I lealtad a la patra i arrancando en-
1 tusiastas aplausos de todo el pue-
' b lo . 
S u ú l t i m a v is i ta f u é a l a c iudad 
I de C l u j , considerada como la capi ta l 
' de T r a n s i l v a n i a . E l Municipio, l a 
i Univers idad y todos los centros de 
cu l tura , se esmeraron en obsequiar 
i a l Nuncio A p o s t ó l i c o , aumentando 
i a s í la g r a t í s i m a i m p r e s i ó n y a crea-
¡ da en la o p i n i ó n pública^ por los 
| comentarios de l a prensa sobre e l 
¡ e n t u s i a s m o con que por todas partes 
; h a b í a sido recibido el Representan-
i te pontificio. 
E n suma, ochenta y un d í a s d u r ó 
: l a v is i ta , y en todo el p a í s se pre-
'. s e n c i ó , como dice el corresponsal del 
Osservatore R o m a n o (17 de noviem-
b r e ) , "un e s p e c t á c u l o de fe que con-
m o v i ó profundamente a l pueblo, el 
cua l , llevado de su innata rel igio-
sidad y de su d e v o c i ó n a l C r i s t i a -
nismo, no r e p a r ó en reconocer en el 
Nuncio A p o s t ó l i c o a l R e R p r e s e n t a n -
te del augusto Jefe de l a Igles ia , de 
suerte que, sin d i s t i n c i ó n de confe-
siones y partidos, bien se puede af ir-
, m a r que R u m a n i a entera t r i b u t ó 
i e s p o n t á n e a m e n t e su homenaje a tan 
j distinguido Vi s i tador ." 
| Oremos fervorosamente con la 
j Ig les ia por la sa lud del P a d r e co-
i m ú n de los fieles. 
S i a l S e ñ o r pluguiese l levarlo a l 
I eterno descanso, reguemos porque 
i nos depare un digno sucesor. 
No dejemos, pues hoy de rogar, 
bien sea por l a sa lud del actual 
i P o n t í f i c e , bien porque nos sea da-
j do un Papa , que alcance nuevos d í a s 
¡ de gloria para Nues tra Santa Madre 
j l a Igles ia . 
D O M I N I C A I I D E S P U E S D E E P I -
F A N I A 
L a Igles ia no se ocupa y a ei \ los 
Misterios de la Infancia del Salvador; 
quiere que sus hijos se Instruyen con 
su santa Doctr ina y se edifiquen con 
sus mi lagros . Recojamos y conser-
vemos en nuestro c o r a z ó n esas admi-
rables esperanzas, que son la norma 
de la v ida c r i s t i a n a . J e s ú s quiere 
curarnos; acudamos a E l co n í a fe del 
leproso y del c e n t u r i ó n y experimen-
taremos los efectos de su omnipoten-
cia y de su amor inf in i to . 
E S T A C I O N E N S A N P E D R O 
Intro i to . Salmo X C V I — A d o r a b l e 
Deum omnes a n g e l í ejus , e tc . 
Adorad al S e ñ o r , vosotros todos oh 
á n g e l e s suyos! O y ó l o San S i ó n y lle-
n ó s e de alborozo, y sa l taron de gozo 
las h i j a s de J u d á . 
Salmo X O V I — E l S e ñ o r es el que 
re ina ; r e g o c í j e s e l a t i e r r a ; muestre 
su j ú b i l o la mult i tud de i s l a s . ¡ G l o -
r i a ! e tc . 
O R A C I O N 
¡Oh Dios Todopoderoso y eterno! 
M i r a propicio nuestra f laqueza y ex-
tiende l a diestra de tu Majestad pa-
r a pro tegernos .— P o r Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo , e t c é t e r a . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de la Misa de esta 
Dominica es del c a p í t u l o V I I I , ver-
s í c u l o I al 13, s e g ú n San Mateo: 
" E n aquel tiempo, como descen-
c e n d i ó J e s ú s del monte, le s iguieron 
muchas gentes, y vino un leproso, y 
le adoraba diciendo: S e ñ o r , si quieres 
puedes l impiarme . Y extendiendo Je -
s ú s la mano le t o c ó , diciendo: Quiero 
Se l i m p i ó . Y luego su lepra f u é l i m -
p iada . Y le dijo J e s ú s : Mira , que no 
lo digas a nadie, mas ve, m u é s t r a t e 
a l sacerdote y ofrece l a ofrenda que 
m a n d ó M o i s é s , en testimonio a e l los . 
Y habiendo entrado en C a f a n a u m se 
l l e g ó a E l un c e n t u r i ó n , r o g á n d o l e y 
d i c i é n d o l e : S e ñ o r , m i siervo, para -
l í t i co , e s t á postrado en casa y es 
reciamente atormentado. Y le dijo 
J e s ú s : Y o i r é y lo s a n a r é . Y res-
pondiendo el c e n t u r i ó n di jo: S e ñ o r 
no soy digno de que entres en m i 
casa; mas m á n d a l o con tu pa labra y 
s e r á sano mi s iervo . Pues t a m b i é n 
yo soy un hombre sujeto a otro, que 
tengo soldados a mis ó r d e n e s y di-
go a é s t e : ve, y v a ; y a l otro: ven, 
y viene; y a m í s iervo; haz esto, y 
lo hace . Cuando esto o y ó J e s ú s se 
m a r a v i l l ó , y dijo a los que lo s e g u í a n 
Verdaderamente os digo que no he 
hal lado fe tan grande en I s r a e l . Y 
os digo que v e n d r á n muchos de Orlen 
te y Occidente y se s e n t a r á n con 
A b r a h a m e. I saac y Jacob en el Rc-ino 
de los Cielos; mas los hijos del reino 
s e r á n echados en las tinieblas exte-
r iores; a l l í s e r á el l lanto y el c r u -
j i r de dientes. Y dijo J e s ú s al cen-
t u r i ó n : Ve y como cristo a s í te sea 
hecho. Y f u f é el siervo en aquel la 
h o r a . " 
R E F L E X I O N I 
Persuadidos de que la miser icordia 
de Dios es inf inita y que su bondad 
no desea otra cosa que concedernos 
l a gracia necesaria para sa l i r del 
pecado r e g u é m o s l e con humi ldad, con 
fervor y confianza, seguros de que el 
p i a d o s í s i m o J e s ú s e x t e n d e r á t a m b i é n 
su mano sobre nosotros y nos otor-
g a r á la gracia de recobrar su amis-
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O l ^ 
P u n t a i A l e m a n a . 
PIDA £ 
F O L L E T O 
Barrera. Mai* Cototner y coi su depóaito. Reln* oúm. 39. 
Representanta Exclusivor SALVADOR VAD1A. Reina 59/ 
t a d . " S i , quiero, d i r á : queda l impio" 
y el milagro que o b r a r á en nosotros , 
s e r á a ú n m á s sorprendente que la c u -
r a c i ó n del leproso. j 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D E L ^ 
• C L E R O 
E n la m a ñ a n a de ayer c o n c l u y ó l a 
pr imer tanda de los ejercicios espi-
r i tuales del clero diocesano. 
Se efectuaron durante la semana 
en la Quinta " L a A s u n c i ó n " de los 
Padres J e s u í t a s . 
F u e r o n presididos por e l Pre lado 
Diocesano. 
E n la entrante semana, se ver i f i -
c a r á la segunda serie de la D i ó c e s i s 
de la H a b a n a . 
O C T A V A D E O R A C I O N E S 
Recomendamos a los fieles estas 
preces d i a r i a s . 
Preces d iar ias 
L a octava se reduce a r e z a r cada 
d í a esta o r a c i ó n : 
A n t i f o n í a : "Que todos sean u n a 
m i s m a cosa, como T u , P a d r e , lo eres 
en Mi y Y o en T i que a s í sean ellos 
una misma cosa en nostros a f in 
de que el mundo crea que T u me has 
enviado" ( S . J u a n X V I I I 21 ) 
V . — Y o te digo que tu eres Pedro 
E N L O S P . P - P A S I O N I S T A S 
E l s á b a d o dieron principio en esta 
Iglesia los s á b a d o s de San G a b r i e l de 
la Dolorosa . 
A las ocho misa d e s p u é s de esta 
se veri f icaron las preces de etete 
santo. 
R . — Y sobre esta piedra e d i f i c a r é 
mi iglesia ( S . Mateo X V I , 1 8 . ) 
O r a c i ó n 
S e ñ o r m í o Jesucris to , que dijiste 
a tus Aposteles: Mi paz os dejo m i 
paz o doy; d í g n a t e m i r a r , no mis 
pecados sino la fe de su Ig les ia y 
c o n c é d e l e aquel la paz y unidad que 
son m á s conformes con tu d iv ina vo-
luntad: tu que vives y re inas por 
los siglos de los siglos A m é n . 
E l sumo P o n t í f i c e a concedido una 
Indulgencia p lenar ia para los que 
comulgaren el primero ( d í a 18 ) o 
el ú l t i m o d í a de la octava ( d í a 2 5 ) 
rogando por S u Sant idad; pueden 
a ñ a d i r s e s i se quiere otras oracio-
nes . 
I N T E N C I O N E S D E C A D A D I A 
D í a 1 S . F i e s t a de la Catedra l de 
San Pedro en R o m a . Por l a conver-
c i ó n de las "ovejas descarr iadas" 
para que se forme "un solo r e b a ñ o 
con u n solo p a s t o r . " 
D í a 1 9 . C o n v e r s i ó n de las I g l e s i a » 
c i s m á t i c a s orientales . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l i a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de Cemento de Rotl iant y Boned. P l a s e n c l a y M a l o j a . T e l . ft-3723. Apartado 1 2 4 6 . U m 
« 8 2 1 a l L 4 * * 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" — J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E L I P E ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 224. Teléfono A-4251. 
Correo: Apartado 737. 
2290 16 f 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la callfe. de Cuba, nü-
mero 69. 
1524 31 e 
! D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, g-arganta y oídos. Consultas de 
| 2 a4. Lealtad. 38, altos. Teléfono nú-
¡mero A-5135. 
I C 638 ind 30 e. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Miembro , de la sociedad francesa ae 
Dermotología y de Sif i l iografía . Especia-
lista en las enfermedades de la piel y 
s i f i l í t icas . Consultas de 2 a 4 p. m. P r a -
do, 27, teléfono M-5696. ^ 
51326 25 e 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y d<j Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C91 31d.-lo. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Edificio Barraqué. Habana. 
44602 30 n 
M A N U E L P R » N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de | a Cooperativa Reedifl-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; de la 
Compañía Urbana y de construcciones L a 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos, Viajera Antillana y Compañía I n -
dustrial Neptuno. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Teléfono A-5024. 
52121 31 e 
D r . H o r a c i o A . M a r t í n e z F r a n q u e 
Abogado v Notario. Independencia. 30, 
altos. MATANZAS, Te lé fono 988, Te lé -
grafo: Franyue. 
50982 . 20 en. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Te lé fono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, anál i s i s , apli-
caciones de corrientes e léctricas . Rayos [ 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Síf i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
• 2509 17 f 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de Sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 2 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
P. 20d.-17 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
F ie l , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de ^0 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C226 31d.-ll e 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades, de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
57 31 e 
D R . A D O L F O E f c N í G N O N Ü Ñ E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Públ ico. Chacón, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 o 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómea, 
224. Apartado de Correos. 737. Teléfo-
no A-4251. 
«0249 16 e 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-U19. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
¡Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
i 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
! A-8701. 
D R . M A N U E L V A L D E S B A N G O 
Y L E O N 
do regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50325 16 d 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano-Dentista de las F a c u l -
tades de Philadelphia y la Habana. Me-
dicina y Cirugía buco-dentaria moder-
na. Tratamiento eficaz de la piorrea a l -
veolar y demás enfermedades de la boca 
y encías . Curación y conservación de 
los dientes cariados y enfermos en to-
dos sus grados. Rayos X . Electricidad 
médica. Estrel la. 45. consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
787 5 f 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
D í a s hábiles. San Miguel. 145. Te lé fo -
no N-1642. 
692 , 31 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
C8145 31d.lo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S | D r s . E r n e s t o y R o b e r t o K o m a g o s a 
Catedrático de Clínica Médica de la I í1^*11!?8 Rentistas . De las Universl-
Universidad de la Habana. Medicina In- ^ d e s SS Harward, Pensylvama y Ha? 
terna. Especialmente afecciones del co-i ^"t"., ,» oral Ĵ3-53 Para cada cliente, 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con« 
I G N A C I O B . P L A S E N C L A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50. Te lé fo -
no A-25D8. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital i 
San Louis, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-1 
nario, 43, altos. Te lé fonos 1-2583 y 1 
A-2203. | 
44463 30 n 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C90 31d.-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señorao.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la« v í a s urinarias. E n -
¡ f ermedades de las señoras . Aguila, 72. 
I De 2 a 4. 
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarias incluso domingos. D i 
noche: miércoles y viernes. Aguiar. tí. 
altos. Teléfono M-4881. 
C214 27d.-4 e 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
D r , G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-423S. 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGAO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R ' 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
I n t e ^ l é p h o n e & T e l e g r a p h C o . , k 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A » G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s * 3 0 7 a i 3 I K - A p t d o . I W . 
H A B A N A 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
44601 30 n 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail lsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
696 31 e 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades'del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
C89 31d.-lo. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobre^ gratis. 
Calle de Jesús Mafia, 91. 
A-1332. De 4 y media a 6. 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
2170 31 e 
A N A U S i r D E ^ R l Ñ A S 1 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, a l centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
02607 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 8 " 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
= Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
Teléf ono ¡ nández y oculista del Centro Gallego. 
I Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. Bernaza, 32,- bajos. 
45912 30 n 
Cirugía y partos. Tumores abdominales O C U L I S T A 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-' G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
medades de señoras. Inyecciones en se- Consultas para pobres, $2 a l mes, de 
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4.112 a 2- Particulares de 2 a 4. San Ni-
Empedrado, 62. colás, 52. Teléfono A-3627. 
J Ü 3 i i _ r D r . j . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
_.C10136 23 ag 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
i y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c is toscópicos . Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Re i -
na, 103. De 12 p. m. a 3. Te lé fo -
no A-9051. 
C105 31d.-lo. I 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consultas, aná l i s i s y tratamientos de 5 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 n m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamoa-
rllla, 74. Teléfono M-4252. 
43301 3! a 
C A L L I S T A S 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
Oho. Instituto de Radiología y Electri-1 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio i 
" A L F A R O " . Q U I R 0 P E D I S T A 
Obispo, 100. Teléfono M-5367. Sin cu-
chilla, sin peligro ni dolor. Desde $1, 
la operación corriente. 
1506 lo f 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-
didas, informes, tasaciones y contratas 
de obras. Oficinas: San Ignacio, 18, a l -
tos. Teléfono M-3539. 
21 1 f 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manriaue' 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
d.e I^?w York y ex-dlrector del Sanato-1 Unico en Cuba, con titulo universitario I r. « $ 2 f é £ S ? a T , * S £ í i a ' W-rV6 2 a ¡ E n el despacho, |1 . A domicilio, precio 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2a53. ( según distancia. Prado, 93. Teléfono 
~ 1 ———— ., A-3817. Manicure. Masajes. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago Trata por un procedimiento I 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3 Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po" 
bres: Lunes, Miércoles y Viernes 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
Enfermedades secretas, tratamientos es- ^aPitales y Pueblos de España e Is las 
D r . L A G E 
pedales, sin emplear inyecciones mer 
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte, 129, esquina 
a Angeles Se dan horas especiales 
C9676 Ind.-28 d 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal", 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
C8513 80d.-30 oc 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, slfiles; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
33. Teléfono A-1766. 
1484 2 f 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Hacen pagos por cable, giran letras s 
Enfermedades de Oídos, Nariz y C a r e a n - ' ^ n ? y ^ r g a vista y dan cartas do 
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves v1 ?.rédit? BobLe Landres, París , Madrid. 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas/ 46, esauina I P ^ S ! N e w York, New Orleans, F i -
a Perseverancia. Teléfono A-4465 ,*,|ladelfia y demás capitales y ciudades 
• — ' de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N & S U r ? ^ e í & c í a l psueeb^ Ha trasladado su domicilio y cónsul 
•• Perseverancia, número 32. altos. Te 
partos, enfermedades de niños, del pe- léfono M-2671. Consultas todos los' día* 
c!?0 7r sahere Consultas de 2 a 4. Je - , hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
súa María, 114, altos. Teléfono A-6488 
694 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
¡ D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
i Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad 
número 34. Teléfono A-4544. 
; C9453 • ind. 23 n 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-




2171 31 e 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas- de 3 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos No 
hace visitas a domicilio. * 
" 3 S1 , 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas dfl 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. " « o n o 
C3261 Ind.-28 ab i 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfertnedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-&41&. 
na, especialmente del corazón y de l o s ' í ? 8 , AZuiar' 108' esquina a Amargura, 
pulmones. Partos y enfermedades de • í 1^6 ," pag9,s por el cable; facilltan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos do España. Dan cartas do cré-
dito sobro New York, Filadelfia. Now 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
, truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custocha de los interesados. E n esta ofi-
ciña daremos todos los detalles que ae 
deseen. M ^ 00 
D R . 0 . T O R R E S M O M P L E T 
(Especialista del Dispensario Tamayo) 
Enfermedades de los ancianos. Consul-
tas: De 7 a 9. Concepción, 108, Víbora 
130-B, Habana. Teléfono A-4312. Para 
trastornos privados: Hora especial si so 
desea. 
712 f t 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E c l -
do, número 31. 
121 o, . C3361 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
10 • a 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 22 de 1922 A Ñ O 
Día 20. Conversión d© los angllca-
^ D í a 21. Conversión de loa lutera-
nos y demás protestantes del conti-
nente europeo. ( 
Día 22. Unión de todos los cria-j 
tianos de América con la Santa Sede. 
Día 23. Conversión de los malos 
católicos. 
Día 24. Conversión de los Jualos. 
Día 25. Fiesta de la Conversión de 
S. Pablo: Que el reinado espiritual 
dé Cristo se extienda por todo el 
mundo. 
Pidamos, pues, al señor se digne 
conceder a todos los hombres entrar 
en la verdadera Iglesia de suerte 
que no haya en todo el mundo más 
qu e"un sólo redil con un solo pas-
tor ." 
Lorenzo BLANCO. 
A n u n c i o s c l a s i l i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E O F R E C E N 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A B A N A 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
DIA 22 DE ENERO 
al Nifto Este raes está, consagrado 
Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del 
Vedado. 
Domingo (III después de la Epifa-
nía).—Nuestra Señora de Belén; san-
tos Vicente, diácono; Anastasio, carme-
lita y Víctor, mártires; Gaudencio con-
fesor. 
San Víctor, mártir.—En tiempos *«l 
emperador Diocleclano, fué a España 
por gobernador de. la provincia de Ta-
rragona, Daciano, uno de los monstruos 
más fneros para poner en ejecución los 
impíos decretos de sus principales con-
tra los cristianos. 
En esta desgraciada época en que se 
dejó ver la provincia de Tarragona un 
lastimoso teatro donde se representa-
ban cada día las escenas más sangrien-
tas fueron do Italia a España, dos 
ilustres jóvenes llamados Vicente y 
Oroncio, ambos profesores de la Reli-
gión Cristiana, los cuales fueron deca-
pitados por los paganos 
Supo San Víctor el glorioso triunfo 
tte los dos mártires y ocultando sus 
SE SOUCITA 
QB DESEA COI.OCA» UNA JOVEN" 
io peninsular de muchacha de mano o 
de manejadora, entiende de cocina a la 
española y a lí" criolla tiene referen-
cias. No le importa salir fuera de la 
Habana. Informan "̂ n Santa Clara, nú-
mero 3. 
3045 24 ene. 
H TATKIMONIO SE OFRECE: EIiEA 
j.fX para manejadora o criada de ma-nos, sabe algo de cocina, y él para /-% »oo oí ,r _„„.. t̂ A^ -, , i cnalfinler trabajo. No tienen inconve-XX tas al fronte y gran fondo, si lo ! i , »i ^rr,™ s „ á ^ rirtmero 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la üa-
• baña, para 
. NEW YORK, PROGRESO» 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
panía no despachará nmgun pnsaie 
para España, sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
Personas que tengan goteras en los te* 
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarlos 1̂ uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia cara apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TDRUL.L.. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana 
PRADO. 118. Tel. A^154 . 
\ I.Qt;iI.O AMPEIO IiOCAXi, DOS pner-
desean o tedo el contrato quo le quê  
da. Casa gratis. JfS en la calzada de la 
Reina. También vendo o admito socio 
para negocio de gran utilidad, no paga 
íilquller y no hay pérdidas posibles. In-
forman en Reina, 107, Cafetería. 
3055 27 ene. 
IE S P L E N D I D O S A L T O S E N E L " ME"-.J jor barrio de la Habana, calle de 
Mazón, casi esquina a San Rafael, 
ni ente en Ir al campo. Suárez, número 
47. 
3046 25 ene. 
C H A Ü F F E U R S 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estación Termi-
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H. SMITH 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
C3?0 Ind. 7 e 
L I N E A P I L L O S 
OE DESEA COLOCAS TTN CHAUT-
i. M T » ' ™ ^ muy buenas referencias de 
construcción moderna y amplia, compues i P*sas ônde1 ha trabajado, bin pre-
f "co. tensiones de ninguna clase. Informan 
en el teléfono P-1454. 
tos do cinco habitaciones, sala, saleta, 
comedor y rocina de gao, cua»to y ser-
vicio para ciados, tanque y motor para 
que nunca falte el agua, a dos cua-
dras del tranvía. Precio de reajuste. 
Informan en los altos, del lado izquier-
do, o por teléfono: M-5629. 
3048 27 ene. 
MMamHBHOlMMMMPttlH 
V E D A D O 
rEDADO: SE ALQUILA UNA CASA 
3061 24 ene. 
V A R I O S 
UNA SESORA DE COLOR DESEA EN centrar ropa para laVar en su cai=a. 
Informan en San Ignacio, 16, habitación 
28, altos. 
3062 24 ene. 
en lo más alto, compuesta de jardín, i J ^ ^ F 5 ^ 1 I,OSEE E í nortal sala. rpHhiílnr trp.» «nnrtna i v inglés so ofrece para corresponsal, 
SnJ I í:'on Poética de oficina y bancos. Tie-
Informan en 
cuarto de criado, comedor, cocina y do- nnlM y^r.^^ 
cuerpos .en su mismo aposento pasaba. ¡ ble servicio. Informan en el teléfono I MUr¿UV • £ ¿Itoa 
M-8683. Obrapía, 98/ altos, departamen- 3057 **v • 
to número 1. 
3056 2 feb 
en oración la mayor parte del día y 
de la noche a presencia de aquellos 
venerables cadáveres. 
El tirano mandó a sus ministros que 
prendiesen a San Víctor y lo obligasen 
a que sacrificase a los ídolos; pero el 
horror que causó al Santo la impiedad 
a que solicitaban precisarla y la heroi-
ca constancia con que se negó a Con-
tentarla, redobló la furia y la crueldad 
del bárbaro juez en términos que Heno 
do un furor extraordinario providencio, 
que le cortasen la cabeza y los brazos 
en el mismo lugar donde fueron dego-
llados San Vicente y San Orondo. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
PROCESADO 
T JJOSOS CHALETS EN E L BALCON -i de la Habana, calle L, entre 21 y 
23 Compuesto de cinco habitaciones y 
dos baños, sala, recibidor, amplios halls 
salón de música y de billar, comedor, 
pantry, cocina, cuarto para #riados y 
servicios. Terrazas al frente y al fon-
do en las dos plantas. Garage para dos 
máquinas y nos cuartos con baño y 
jardines y t /• nis courts. Puede verse 
de 3 a 5 de ia tarde. Precio 450 pesos. 
Contrato por años. 
3047 27 ene. 
J e s ú s (íel Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
'.̂ 'J|W';.«!»w.y- -. '-rrr-
81 en a 




Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




10 DE ENERO 





20 DE ENERO 
co* entre Jos dos espigones, solamen-; 
te basU las DIEZ DE LA MAÑANA 
atracadas al murl'.r; de San Franci». Ofrecemos 
adoras alemanas' 
E c h a d o r a s 
17írdru"'¡al ida1'derbuqlír De^ I gratos. SeetT EulPrapPrec^ 
r L o M 0 b ^ 
junio. 
"Espagne", 
U R B A N A S 
/^J. ANGAS A MONTONES: ESQUINA 
VI esta ciudad, una planta, para otra 
más, con comercio, 8.500 pesos, dejando 
8 mil pesos si quieren. Otra mayor, es-
quina céntrica, dos plantas, rentando 
o mil pesos, punto de primera, en 32 
mil pesos. Un solar próximo a BeíaRCoaín 
-'GÍ varas, 3.700 pesos. Arrimos. El 
Lucero, Joyería, Reina, 28. A-,9U5. 
El hermoso trasadático español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán Ruiz, 
saldrá de este puerto sobre el 25 
de enero, admitiendo carga y pa-1JU "pia , ,^ -
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 15 de 
abril 
"Espagne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre* 
pués de esta hora no será recibido 5& Apartado 
ningún equipaje en as lanchas y lo« A-5397 y A-73nq u êléf ^ 
señores pasajeros por su cuenta y ries- _cg89 uy- Habana ^ 
go se encargarán de llevarlos a bordo. ip„ T ' 
Prensa alemana para 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA- tas» se vende bar.f C ^ I I K 
VRE \ BURDEOS Co. Obrapía 58 A Seeler 
Paríx. 45.000 toneladas y 4 héli- léfonos A 7 ^ 0 Partado 9 ? T 
ees; France. 35.000 toneladas y 4 h é - ! ^ A'/309 V A-SSQy 
lices; La Savoie, La Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc 






, e a U y de Bola 
saldrá sobre el 11 de 
saldrá sobre el 8 de 
saldrá sobre el 5 de 
agosto. 
"Espagne**, saldrá sobre el 4 de 
Ha sido Procesado en cau^a por Nave de 650 ^ ^ : } / * B A C A ^ A K O D ^ A . C I E I O 
falsificación de billetes, ^J10. J08 . ^ i meh.os en manaoS v ReveíL1 !nosr . c u - a ^ 
pon, señalándosele la fianza de 3 0 0 | oos mil meo-os en mangos y Keyev t0 de baño, cocina. 5 mil pesos, otra,, 
bamo de Luyanó, se alquila, se ven- í.'6.1116 f1 tranvía, mayor, 7 mii >• srs. (Provistos de la lelegrafia sin hilos) j ' . . _ l5eJaiJ 4 mil pesca al ocho por ciento, EsQulna comercio, una cuadra del tran-
pesos para gozar de libertad. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 








"Espagce** saldrá sobre el 25 de <fi-
ciembre, 
'Flandre**, saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
saldrá sobre el 30 de 
saldrá sobre el 28 de 
saldrá sobre el 25 de 
C A N A D I A N , , i P A C I F I C 
S T E A M 5 H I P | ^ | g | g y f u MITED 
NUEVO SERVICIO EXPRESO 
DE HABANA A 
JAPON y CHINA 
vía 
BOSTON y ST. J0HN,N. B. 
VAPOR "SICILIAN" 
De 11.950 toneladas. 
Enero, 19.—Febrero, 18. 
HABANA.—KINGSTON 
Enero, 10.—Febrero. 10 
Viajes mensuales. 
Para más informes, diríjanse a: 
SANTAMARIA y CIA, 
Agentes generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
C689 
Tostadc 
demos a p W s . ' V e X ^ 
Obrapía 58. Apartado 
nosA.5397yA-7309 H a b l 5 
M A Q U I N A R I A 
SECCION SEGUNDA 
HURTO DE MIL PESOS 
Denunció ayer al Juzgado José 
Suárez López, vecino de la casa Cu-
ba número 57, que en los últimos 
días del mes de septiembre próximo 
pasado, entregó a Francisco Nava-
rro, dueño entonces del café Buenos 
Aires sito en Colón y Crespo, la su-
ma de mil pesos, que quedó en abo-
narle o reconocérselo en el café, pa-
ra que el Navarro, pudiera recoger 
un pagaré vencido que tenía con la 
compañía Abastecedora de Leche, 
sita en Cristina. 
Que el Navarro no le ha devuelto 
el dinero y que ha sabido que ha ven 
dido el café, estimándose perjudica-
do en la suma de mil pesos. 
SE CAYO DEL TRANVIA 
de o se oyen proposiciones para cam 
Kíft« n acnrinroA a una mdiicfna FÍK- ^Ia- 5e?ta 840 P̂ 30» al año. 7.500 pe DIOS O asociarse a Una inmiStna. tai pos. Dejan 4.500 pesos. El Lucero Bo 
ficio Quiñones, 322. Teléfono A-4131. l!var 28 (Reinad A-9115. 
SE ALQUILAN 
Ula casa Santa Irene, número B2-A, y 
los altos de la casa Santa Ana, núme-
ro 54. Informan en Monte, número 377, 
ferretería da Joaristi y Lanzagrorta. Te-
léfonos A17611 y A-0259. 
3052 81 ene. 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a «u 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
900 pes¿3 ai año,"en 6̂ 750 p"es7s. 'otra i San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
003 plantas, renta 1.200 pesos, en 9 ' 
) 
I O NUNCA V I S T O . L I N D A C A S I T A ^ fina, dos plantas, cielos rasos, renta! 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo* 
H A B I T A C I O N E S 
mil esos. Otra, dos plantas, renta do 
1.500, 12.500 pesos. Todas próximo a 
Monte y San Nicolás. Preciosa casa mo-
derna, cielo raso, portal, sala, gabinete, 
hall, cinco cuartos, hermoso cuarto de i 1 *r 
baño completo, saleta de comer, cuarto i 'eS Como extranjeros, que Bvta Lcvil 
y servicio de criados, garage, 18 mil 
pesos, dejan 11 mil pesos en hipoteca. 
Todas en esta ciudad. Reina, 28. Á-0115. 
El Lucero. 
3058 ^ 24 ene. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
^or los lujosos y rápidos vaporc8: 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilios, saldrá sobre el 25 de 
j'unio. 
Nota: El equipaie ¿9 bodega seri 
.'ornado por las embarcaciobes del 
lanchero ¿e ia Compañía que estarán 
VENDO DOS CADDERAS DE 80 7 35 HP. verticales y 2 tanques re-
gadío. Teléfono A-9278. 
2712 29 e 
SE VENDEN MOTORES DE PE TRO-1 leo usados de poco uso, marca Novo, 
de 6, 8 y 10 caballos y una taraja de 
tornillos, de 114 a 2". San Ignacio. 76. 
2820 sb e 
Calderas de vapor m.» ^ 
triturador d e ^ i e d r a ^ ^ 
a»*, dinamo con motoí d ? > 4 
Irnos para cereales, p ^ 
ra madera, recortador de 
quinas de vapor, ^ 
pedestales, cables de acern 
media pulgadas d U m ^ i S 
agua, etc J . B A ^ R ^ 7 > 
35, alto*. > ln<lH 
2851 
no francés número 6 E¿ 2 
doy barato. Existencia de moVU807k 
ceses para moler café nrtS llnos fní 
y 6. A. Zulueta, calle cm*r08 í Tí 
Molinos alemanes para café^T 
maíz; para hacer pastas de £ 
dras; para rayar cocos; etc. SJ, 
92. Telefonos A-7309 y A-539] 
Habana, 
C584 
flí — i " " 
AVISOS 
_ AVISO 
ESCASEZ DE AOirA. FABA ETTI- -A-̂ samos al público por est« Intem,,*. tarla en pisos altos, se vende, por ûe el concurso o rompe cabeza de u 
no serle ya necesaria una bomba Gouli ' páramelos Boxeador queda ablert» t. 
con su motor de medio caballo y cierre ¡ lameiite hasta el 25 del corriente,Mí 
automítlco. Informan Monte 350. altóse !Pen Presentarse todos los carnet m> 
2549 22 e tengan completos que serán abonado.̂  
• saao esta fecha no tendrán valor tóí 
PRENSA PARA EMPACAR Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
!3( 
^SPIRANTES A CHAUFFEUR 
J100 al mes y más gana un-buen chiii 
feur. Empiece a aprender hoy mlsai 
Pida un folleto de Instrucción, mí 
Mande tres sellos do a 2 centavos su 
franqueo, a Mr. Albert C Kellj. h 
Lázaro, 249, Habana. 
VEDADO. CAXXiB 14 NUTMC. 116, EN-tre 11 y 13, se alquilan dos habita-
ciones amuebladas, con entrada Inde-
ponrllente, en casa respetable. 
3022 27 e 
S E N E C E S I T A N Al bajarse de un tranvía en Agui-
la y Vives, se cayó al suelo, causán-j 
dose lesiones Jaime Mateu y Fer-lri • » 
nández, vecino de Mercaderes nú-1^13(138 QC HISIIO 
mero 5. 
Ingresó en la casa de salud. La 
Purísima Concepción, para su cura-
ción. 
LO ARROLLO UN TRANVIA 
Al tratar de cruzar de Prado a 
Neptuno, fué alcanzado por el tran-
vía, Vedado-San Juan de Dios, nú-
mero 460 y manejado por Manuel 
Vivero Lodeira, vecino de Pasaje B, 
entre 5 y 6, en Marlanao, en señor 
Ricardo Núñez de Villavlcencio, ve-
cino de Prado 93. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros, de fractura completa de 
la tibia izquierda en su tercio poste-
rior. » , 
y manejadoras 
gE^ SOLICITA ITNA José, 
3050 71, altos. 
SAN 
L ! E V E N D E N : T E E S CASAS, DOS nne-
TD vas, oon esquina, para estableci-
miento, tienen 528 metros, en lo mejor 
del Cerro. Más detalles: José Fuentes, 
Aguacate, 85, altos. Teléfono M-4811. I 
S054 25 ene. j 
S O L A R E S Y E R M O S 
ry.Tv.,aK,!i5rr«w7»»pye,5?.- •• • 'vxam*** 
T>RECIOSO PAííO DE TERRENO fran , r 
1 te a calzada adoquinada, <# rcada | C1 ,̂,!?n 
para granja, quinta, 8 mil varan,, $1.50 
vara. Otro cinco mil varas, con frutales, 
río, tranvía, J1.00 Poco de contado, 
resto en cinco añ>| sin interés. Joye-
ría Reina, 28. A-Ü115. 
Q O D A B D E 1.250 V A R A S , T R E S CUO-
O dras del río y puente de la calzada. 
Vedado, meflin cuadra de la Avenida de 
SE9GRITA, AMERICANA, CON prác- TpROrESORA, ZKODESA, QXTB TRA- A CADEMIA MARTI. DIRECTORA, PAMRrC WV CAMTIIA tica de enseñanza, desea algunas cía- JT baja por la tarde en colegio Tere- j \ . séñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan I rAlüVEiO I3u rAlTllLlA 
ses de Inglés día y noche. Mejores re- , slano. Vedado, quiere entrar en una clases de corte, costura, sombreros, fio- I Es peligroso en estos tiempos d« » 
ferencias: Lista de Correos. Miss, , buena familia como Institutriz, en can»- res y pintura oriental. Clases a domí-i rrupclón mandar vuestros hijos » d«* 
i blo de casa, comida y algún sueldo. Eí- , cilio. Calzada de Jesús del Monte, 607, ; tos colegios. El contacto con nlftoi ti-
3035 24 e ^ ; colentes referencias. A-3070. entre San Mariano y Carmen. Teléfono i closos los malea y pervierte. BduoadlM 
l^ROEESORA INGLES, SE OFRECE 1™% Tw.̂  I l t ' ^ «IK*' X * J^1"*18 C%S&f Una hoi;a ^ ^ 
Ina ZS l f4S 4 f 1 diarla por un Profesor experto lea apro-
"•• I vecha más que una semana de clue » 
JL para dar clases de Inglés. Método 
rápido. Para Informes llame *13A-5158. de J Letra, Se QJQ MUCHACHAS OESORiTA. F R A N C E S A , G R A D U A D A ' clases particulares de todas las asig- í f p^A0/'^^^ 
^ S i í . ^ ' S ^ ^ a r & e f e ^ i»» ' -"" M BachiUerat. y D e « . h . « ^ ¿ ^ H i S ? ^ la-0r'm'r'" 
sa y media cuadra del tranvía. Vendo 854 , » t 25 ene. 
V A R I O S 
A G E N T E S E N FDAZA y E N E L I N -
¿ \ terior, se solicitan para la venta 
de los tabacos "Paradeda". Han de te-
ner giirantíaM. Teniente Rey, altos 
departamento 16; de 8 a 12 
2269 24 ene. 
más cantidad si quieren. Tengo otros 
lugares. Admito cheques. El Lucero, Jo-
yería, Reina, 28. A-9115. 
3058 24 ene. 
P A R A L A S D A M A S 
mia Militar. Informan Nenhino 63. bordados a máquina y demás labores uiKt miuuu. imuriunu, ncpiuuu v ,̂ clases dlarias> ?5-00 y alternas $3.00 al 
altos. mes. Clases por correspondencia, única 
-— — 1 * i academia que proporciona esta venta-
INSTITUTO FREIRE DE CORTE 'S' ja. Academia "Martí". Gloria, 107, Ciu-. confección. Durante el presente mes dad. 
queda abierta la matrícula, las clases t>89 4 f 
A. of M. D. Miembro de la Sociedad o^den^^^lpur^JSs cursol,1 termTía'dos COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
BAILES DE ARTE 
Correctos y elegantes 
Profesor EUGENE BERNARD 
SECCION TERCERA 
DIERON BARRENOS 
Antonio Peña Prieto, dueño de la 
casa de préstamos situada en Mon-
zález y Oquendo, causándole la frac-
tura de la octava costilla derecha, _S060 
contusiones en la pierna derecha y | ^ R A J E S , 
fenómenos de schock traumático. 
El chauffeur quedó en libertad. 
mammmmmmmmmmmmmmmmiamHmmammmm 
FU E R A B A R R O S , M A N C H A ^ P E C A S y toda clase de granos la piel. Kail<m HA «uwn^arl MI apis W . H<Tinoseador Hernad loa quita rápida-1 11108 Pa"69 SOCieoaa, en SCU ICC-
mente. Garantía absoluta. Pomo de 240 ' ciopes garantizadas: o devuelvo el 
Kramos, 50.75. Muestra gratis .a quien : ' 
la pida en El Lucero, Bolívar, 28. 
27 ene. 
A* nvnf^c^ro. A* Ri í lne I lua P d̂rá la alumna someterse Primera y Segunda Enseñanza. Comer̂  de profesores de Kailes. a examen. Condiciones e Informes Nep- clo y Bachillerato, especialidad ¿n Cálcu-
Ofrece clases a domicilio. Los últi- tu?n0-n80' se«undo prso- Teléfono M-eiss. • los. Mercantilea y Teneduría de Llbr0S( 
L ., j . J _ J . ! _ ( 1U<U ¿* e , en corto tiempo, clases de día y de no-
MATEMATICAS 
dinero. 
te 2 72, denunció al Juzgado, que rindo 20, habitación número 8, que 
anoche dieron varios barrenos en la' un tal "Pancho" cumpliendo órde 
puerta de su establecimiento 
que lograran abrirla. 
D X T I M A MODA, C O N F E C -
1 1 ., clonados por uno de los más cono-
1 cidbs modistos 'Iran^eses, |!e venden 
• por encariño d̂  una rica familia extran-
I jera que tii»io luto. Para Informes y ver-
1 los: Josefina Pontón, Dragones, 46, al-
Denunció Asunción Hernández ¡ tos- Teléfono M-4200. 
Pérez de 24 años y vecina de Tama ' 





P E R D I D A S 
sinines, según dijo, de su cuñado, el I í LtI\lfWi% J 
dueño de la casa Claudio Hernández i" 
vecino del hotel Habana, sito en' P1511»11»^ S E S U F I I C A A DA P E R -Prio+í«n ,r tJo^^ ir„« i -i * i •* sona que so encontró un talonario Cristina y Padre Várela, le sacó loa ; do recibos de lá Singer, lo devuelva al j muebles de SU cuarto Sin SU permiso señor Salva or Pérez, en Alburquerque,
En el taller de lavado propiedad; 7 se los arrojó a la calle, huyendo i r,-?mero "l 827f'5la- 0 avlso al teléf;>r-0 
de Rosendo Curativo Insua, situado al darse cuenta de que ella avisa-i s'ols0 A * 24 ene. 
en Infanta 32, trataron de robar, pe I ha a un vigilante. Echó de menos | - - — • .^nrsir j.i..i.j.Jiiü) 
netrando por una ventana y no lo Asunción un par de zapatos y ocho 
realizaron, porque al sentir ruido; pesos que tenía en la cómoda, 
el Curativo, se levantó y se dieron 
a la fuga los ladrones. 
APARECEN LOS MUEBLES 
Los muebles que fueron sustrí 
COMPRADOR QUE ESTAFA 
En la Sección de Expertos denun-
ció Juan Soler de 58 años, construc-
tor de carruajes y vecino de Almen-
dares 1* entre 12 y 14, que en su 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mmmmmmmmmmmBmmmmKmommmmammm 
rnOMO 1.500, 3 MU.. 5 MU., 8 MU., 10 
JL mil, 15 mil, 30 mil y 50 mil pesos. 
Hipotecas primeras del nueve al diez 
y ocho por ciento. 5pto, Reina, 28. Te-
léfono A-9115. Voy a domicilio. 
3059 27 ene. 
dos de la barbería que compró San-,talIer. slto en Zapata, entre 6 y 7 se;—-—• • • . ^ . . r-^^r: 
dalio González Alonso, a Jor^ Cho, | Presentó un tal Juan Conzález pre-1 J l ^ f ^ ^ ^ o ? ^ oPtf f™1 
fueron encontrados en la casa de tendiendo comprarle el taller en se-! ,nii, con módico interés. José Fuentes, 
Gervasio 78, domicilio de Juan F . i tecientos pesos, para lo cual le en-¡ Aguacate, 35, Teléfono M-4811. 
Pereira. tregaría 300 pesos de una vez y cien; 
Declara el Pereira, que dichos mué I Pesos al mes hasta completar el res- -
bles los depositó en dicha casa el Ito- Convenidos en el precio de la Suscríbase al Ü1AK1U Ufc LA MA 
IJ R O F E S O R C O M P E T E N T E , D A CDA-ses de primera enseñanza y asigna-
turas del Instituto. Suárez 26. Telf. M-
D514. l'regunten por J. Vicente. 
2508 29 9 
tor: Abelardo L. y Oastro. Luz, 30, altos. 306 si e 
ta hacerlos Bachilleres, sin que abu-
donen el hogar. También da clasei di 
Teneduría de Libros. Industria, 124, ti-
tos. Teléfono A-6749. 
1605 10 ( 
ACADEMIA ^ESPUCIO" 
Enseñanza práctica de Taqulgrafl», IV 
neduría de Libros, Aritmética, Mecu»-
grafía. Ortografía, Inglés, Francés, Al»' 
mán. Italiano y Gramática Espaiiola. 
celen tes profesores. Precios mMlcoif 
Diplomas gratis. Director: Profesor: l 
Heitzman. Enrique Villuendaa, 91, ta-
jos, antes Concordia. 
1315 »• 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Clases especiales de matemáticas, para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para Ingresar en la próxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y i . 
media o. m. Nocturnas: de 7 a 9. p. 'Aca(lernIa modelo, la más antigua, únl- w".i..«t«- — --- .. 
EzcurrZ VUle^s, 46; departamtnt<i. en su clase. Directora: Felipa Parrilla a f ^ u ^ de que se compon». Ad 
altos de pav6n' la cual enseña también por I 16 Internas, 
61884 28 • lsu eritema, 1 
ÍNSTITUTO FRFIBB, DE C0BTI í confección: Primer Instituto estaDi»-
tldo en la Habana, do tan útil y n** 
earlo arte. Incorporado a la C*ntm 
Martí, ofrece a las señoras, Befloritui 
niñas cursos completos de las «utn 
ACADEMIA DE CORTE FFRANCES. Directora: señorita Pilar Torrente. 
T>ROFESORA DE PIANO y SODFEO. > En esta Academia se dan clases de 2 
. Directora Seflora Freht 
Inventado por ella, el más 1 El más céntrico de la capital, corajina 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer día. Seiadmiten ajustes: se ven 
JL Incorporada al Conservatorio Fal-14 y se confeccionan vestidos de última i íl̂ f1 }°f últimos métodos del sistema cón. Precios módicos. Teléfono F-4030. 
Quinta, 46, Vedado. 
2605 24 ene. 
UNA SEÑORA INODESA DARA DEC-clones en Inglés en su casa o en 
ella. Llame M-1067, señora j 
12 f I 
novedad a precios módicos. Aguila, 127, 
altos, entrada por San José. 
1348 9 f 
Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y laborea. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 




SEÑORA FRANCESA SABIENDO con fección, modas de París 










acusado Jorge Cho. 
UNA AUTOPSIA 
Practicada ayer la autopsia del 
cadáver de Luisa Martín Santander, 
dió por resultado, de que su muer 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
compra, el comprador le pidió le per RIÑA j anuncíese en el DIARIO DE 
mitiera estar 7 u8 horas al frente LA MARINA 
del taller para conocer la clientela' 
y darse cuenta de la venta, y en efec t 
to lleva más de un mes en la casa 
cobrando cuentas por valor de cerca 
de 100 pesos, y sin comprar el taller i ̂ a^mm^^mmmmmmMmmmî ^m 
te fué a consecuencia de absorción inI marcharse ni devolver el dinero Iglesia de San Francisco de Paula 
de sustancias tóxicas por los intesü-'de las cuentas cobradas. i A N E X A A L H O S P I T A L D E L MISMO 
PROCESADOS N O M B R E . V I B O R A 
Fueron nrocesados Antrnl PnrnirtTi ! E1 P^lmo domingo, día 22, cuarto 
r "^""P^t^auos Angel ParajOU del me3 la Asociación de Nuestra Seño-
por estara, con doscientos pesos de ra del Saprado Corazón de Jesús, cele-
1 brará la fiesta mensual a las 9 a. m. Se 
suplica a las Asociadas la más puntual 
con | asistencia. 
Habana, Enero 19 de 1922. 
El Párroco, 
José Rodríguez Férez, Pbro. 
273S . 22 e 
SECCION CUARTA 
USURPACION DE TERRENOS 
Denunció Agustín Herrera Alfon-
so vecino de la finca "El Pilar", en 
Arroyo Narajo y arrendatario de la 
misma y que es de la propiedad del 
señor Arturo Primelles vecino de T-'a Yarda . . . . 
Camagüey, que hace días y sin con I d a r m é primera . . 
sultárselo ni pedir autorización al • Charmé segunda . 
dueño de la finca, cercaron con una | CrePé la China 
cerca de alambre un terreno conti- i Jercey 
guo al de la finca y al hacerlo se I Taíet6u primera 
fianza. 
Rogelio Outofio, por rapto, 
doscientos pesos. 






80 opaderaron de terrenos pertenecien-! Tafetál1 sesunda 1.60 
tes al Piñar. Georgett primera 
IGLESIA DE BELEN -
FIESTA TITULAR DE LA IGLESIA 
El día 22. domingo 4o. a las 7 a. m. ha 
brá comunión general del Apostolado. 
A las 8 y media a. m. se dirá la misa 
solemne con orquesta. Predicará en ella 
el R. P. Francisco Asensio, S. J. 
2484 22 e 
EQUIS-YE 
ACADEMIA DE MATEMATICAS 




I de Dios' 
52153 30 e 
1726 11 f 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada «n 1909. Taquigrafía Pltman u ]Aa~í tOfioí^Io^óltímOí Da«0$. ^ Orellana Mecanografía, Teneduría de i ,0n " \0ao' l°S, u,pmo' ' Libros, Aritmética Elemental y Mer-1 particulars». Chacen. 4, altOS, 
do por los tranvías en todas «J'jff̂  
nes. Juan Clemente Zenea (antes VP̂  




Cenca los carnavales. Aprender t* 
diez instraotoras y catiro P 
hueras twjo» los bailes moderno», tj 
perfección, en cuatro elasei S***® 
zeda* o devuelvo el dinero. Nae»o* 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Serfción para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-1 
res y 30 
- * I *n españu» OLEGIO AOTrABELI,A, ACOSTA, 20, : Pltman: Mecanografía al tacto en 30 entre Cuba y San Ignacio. Ense- j máquinas completamente fianza primarla, elemental y -Clases especíales para adultos 2441 
cantil. Ortografía, Reforma de Letra, 
Inglés y Francés, Telegrafía y Radiote-
legrafía. Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. Vi-
sítenos o pida Informes. San Rafael, 106. 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
52051 
Cuba y Aguiar 
12 i r 
29 e 
2430 27 e 
COLEGIO "NUESTRA .SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
auxiliares enseñan Taquigrafía i Uingldo OOr M. M. EsColaolaS. 
ol  i glés. Gregg, Orella a yi w > , * " ^ 
tacto en so, Máximo üomez, 342. 
, nuevas, últl-1 „ , ., ' superior. kmo modelo. Teneduría de Libros por ,8 aaniiten pupilas, medio-pupilas, ler-partida doble. Gramática, Ortografía y cl0"P1?P,,las . ̂  .í?1?""113?:.. Se dan clase» 1 feb. 
A PRENDIZAJE FACZIi. TENEDURIA 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
-«L de Libros, Taquigrafía Pltman, Me- claaes del Comercio en general, 
canografía al tacto, Gramática y Arit-
mética. Academia San Mario. Reina, 5, 
altos Para informes por corresponden-
cia adjunte sello. 
1969 24 « 
SEÑORITA PROFESORA DE SOEFSO y plano, da clases a domicilio. Tam-
bién da clases en su casa por J1.00 
semanal. San Miguel 182, altos. 
2368 20 e 
COLEGIO SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSBRAN$A 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
BACHZIIIIERATO 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios precios •cuadras después de la Esquina 
módicos. Pida prospectos o llame al Te- ; Para señoritas y niñas, enseñ.-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
303 8! o 
especiales de Música, Dibujo y Pintura 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Enríes de todas clases 
C62 80d.-lo. 
E L COLEGIO " E S T H E R " 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 661, 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos' 
PROFESOR DE IDIOMAS, cialmente francés e Inglés. ~- j, ce a colegios y casas Partlfuja Wi-
hacen traducclone* esmeradas. 
blr a Reina 14 cuarto número i'-
léfono M-231S. M I 
2009 
ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Kadame BOTnrDB, Dlrecton» 
Calle J, número 161- a" 






Corte, costura, corsés, somorero* y tr% bajos manuales. Directoras GIral y He- '• vía. Fundadora*» " 
de Tejas, 
anza cora-
Bachillerato. pleta hasta terminar el Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite internas, medio y aftternas. 
Grandes y ventilados dormltcfrios co-
lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudien en la ( 
Servicio 1 de este sistema en la Universidad u otras Escuelas que por sus aulas han pasado alumnos i Haba.na con medallas do oro, primer ' de agua fría y caliente. Alimentos de 
que hoy son legisladores de renombre P,remIo 'de la Central Martí y Creden-, primera, y precios de situación. Se dan 
'y admiten informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: Se 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. Más infor-
1.80 
ARROLLADO Mesalina de primera 
Burato de colores 
En San Leonardo y Dolores el au- pieles desde . . 
tomóvil particular 490, chauffeur, í ̂  e.n ade1ante-
Manuel Prieto Bermúdez, de Poclto! P18111"1"68' corte • 
¿ i C ? " * 5° t l T r ^ Z M l S a n Ignacio, 8 2 . R . Granados , 
saje A, Alvarez, entre Marqués Gon-I C 268 alt (¡4 e( j 





uy Ilustre Archicofradla 'leí l̂end/' c^P^adeHflsp°^ 
o Sacramento de esta Parro- f l ^ l ttin? vi^t ^ í 
ebrará sus cultos reglamenta- ífT.6"- !* YlstTa,?J 
La M  Santlslm 
quia cel a  rio? el domingo próximo, con misa de comunión, a las 7-114 a. m., y la solem-ne, a las 8-l|2 a .m. en la que predica-rá el propio Párroco. 
Se encarece a todos los Hermanos que la Integran la más puntual asistencia. 
E l Párroco. as»? 22 • 
médicos, ingenieros abogados, comer 
cintos, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreao en los institutos y universi-
dad, y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendid por las calles Primera, Keséel, 
Secunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnifica BÍtuacI6n lo hace 
ser el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, -Jardín ar-
al estilo de los 
Norte América. Dl-
. Primera, Víbora, 
Habana, Teléfono 1-1894. „ 
2099 29 e 
PROrESORA EMTT.IA A. SB CIKEB. Piano, tepría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
Teléfono M-3286. Lagunas, n, bajos. 
p i '  l  l í  -
cial quo me autoriza a preparar aluro-
nas para el profesorado con opción a! 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas, a domicilio y nocturnas. 
Se enseña por el sistema moderno. Selles: Teléfono A-l*70 
hacen ajustes para terminar pronto. Pre-I C1051-4 
clos módicos. Vendo el Método. Teléfo 
no M-114/ Aguila. 101. bajos. 
669 4 f 
15d.-30 d 
PROFESOR MERCANTIL 
nocturnas de contabilidad 
SEÑORITA SOCTOBA EW PEDAOO gla se ofrece para dar clases a do 
1 micillo o en su casa. Puede dar clases 
'de cualquier asignatura, de la carrera 
; de Pedagogía y también del Bachille-
Por un experto contador se dan clases! ra*°-.„Informan en •! teléfono 1-4165. 
aspirantes a tenedores de libros ara jóvenes 1 
2842 23 e 
profesor nativo 51227 
un' R1^.0?11^ ra^I-ESA MAESTRA gra-
Cuba. 99, al toa ~ 
22 ene 
POR CORRESPONDENCIA 




Con Textos exprofesof 
para este s ^ f f 1 * , - ' 
. Informes: J . L. F l ^ " ; ^ 
: APARTADO 2 3 0 8 j l A g ^ 
Academia de inglés "ROBE 
Aguila 13, altos ^ tf 
6 pea08. • J— fianza nráctlca y ránida Tnp-ífQ̂  níiWTi Xm?ŵ Mi*;** tmmnmmtk «UI-KHXKA. gra- Clases nocturnas, * V . d{a «n 5frír_^f*í?:R-7 AWÍP*-—In*l*?1 Por un I O duada en Inglaterra y París, tiene Clases particulares P.or ei^ uSle<j 
ACADEMIA "MARTI" 
I algunas horas libres y desea clases de demia y a domicilio. *P^S¿_ 
castellado en domlcU der pronto y b1ie,l,vrpODO NO 
la profesora. Aparta- Compre usted el univei-8 
Corte, costura y corsets. Método prácti-co para aprender rápidamente, en esta Academia pueden hacerse sus vestidos al mes de haber empezado. Se dan cía' •es a domicilio. Reina, fono M-349L 
61886 81 • 
inglés, francés y 
lio. Dirigirse a 
do 710. 
2164 28 e • 
ROBERTS, reconocido ""^g b» 
como el mejor de lof "j úniS?. o 
A EOS DIRECTORES 
mias 
DE ACADE-
lo. Se dan cía-¡de Inglés y taquigrafía Pltman. ofrece co tiempo la lengua "rf úbilc«. 6. altos. Telé-(sus servicios. O'Reilly 80, altos, entre I sarla hoy día en esta 
Aguacate y Vlllegaa.' A-46 7 2. 2S17 
fecha publibados. Es e' â ahl̂  ^"fl eneillo y a0& Jomin«r uler personâ dom la par sencillo 7JS*S¡5i&>*. y Colegios. Profesora titular | podrá cualquier person l̂ega! 
1 t 
ción. Paata, |1.50. 
62193 
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ALMACEN CON CHUCHO puerta metálica. r 2451 ^ ni«lr0«é. Adoptó fácUmente para el , d.e —- ¿on mueblesT par» mT BUt-^ " V e en ^ ^ 1 ^ ^ ^ Urim solo. Avisar al teléfono A-3649. 
departamento con ntrada indepen 
^ / r a almacén local 24 ene. •«líffld» Parida por Obrapla. Infor- , ^ j . AI.QXni.A E L P I S O A L T O D E R A 
con^^^ÍR^a. de 10 al 11 y de 3 j yo, 62. entre R^na y Estrella, api 
VILLEGAS, No. 9 
contrato. 
Gómez, departamento 252. 
2678 2 f 
Se alquila la casa Calle 17 número 141 
bajos, entre L y M, compuesta de \ 
la mism .
26 e 
^ ^ l l e V n : sala, comedor, cinco 
h O5- * . rftrina V servíaos clor, ( 
hermosos altos en Acos" 
comedor y tres habitacione . Inforriian en el mismo, de S a 10 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 2768 23 ene. 
\ nes, baño, cocina y serví os ni0(jerno f0g(jñ de gas y ciaenta-
jutltd1- yave en ios bajos. In- clor. Informan en A-3809 Señor Alfonso. 
A L Q U I L A UNA CASA E N SAN zaro, 250, altos, con sala, recibi-cuatro cuartos, saleta de comer. 
de 013 j.-ofín en la Manzana de Go- R É D E S E CASA" CAMPANAJUO, 8», 
Urraa.**1*1 * ir> A f * K vísala, saleta, 5 cuartos, 2' Inodoros, 
' 260. de 1" a 1̂  y «e ^ a o. 1 cocina, azotea, comprando muebles e ^ nUn». ^ ' 25 e i instalación eléctrica. Gana, $140. Puede iia2 — 1 verse de 9 a 5. 
L O S B O N I T O S B A J O S | 2784 23 e 'i2. Razón: Zulueta, 
i C E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Se alquilan los altos de esta espaciosa ̂  O la casa San Nicolás 39. Al lado do ¡ portal, sala, antesala, CUatTO CUartO», 
casa construida con todos los adelantos la Iglesia de Monserrat, con dos ha- r — - J — rorina cuarto de criada. 
modernos compuestos de sala, recibí-' bltaciones. sala, cemedor y servicios; fomeaor». coJ:ma» cuarto ue 
dor y comedor corridos, siete habita- modernos. Precio 80 pesos. Informan en i baños « inodoros. Informan en el 10,; ciones, dos cuartos de baño, cocina, etc. Obispo, número »í„ la llave en los al- u . i»/ p t Af\T Informan en los mismos, de 9 a 11 y ¡tos. i altos, teleíono r-14U/, de 1 a 4. 2460 2S ene. 2783 24 « 
P L A N C O , N U M E R O so. S E A L Q U I I : Se alquila, de moderna "Mlrocción,' ^ E A ^ ^ ^ ^ E N - | 13 lan los bajos de esta bonita casa ; la caSa Concordia 190, moderno, con Sb netef tíes3 Vanoi y u¿oPde cH acabada de pintar, con cielo raso, sala,! , . . saleta corrida y cuatro habitaciones, in- sala, saleta, tres cuartos y uno peque-forman, en A, número 18. esquina a ] - Í;OO informen ni ]uAn — Calzada. Teléfono F-1929. nO, en ÍOU. imormes ai laüO. 
2723 23 e | 2093 27 a 
comedor, baño, cocina, patio y gran traspatio, garage moderno, con dos cuartos. Informan en la misma de 7 a 11 a. m. y do 12 a & p. m. Telf. F-1294. 2810. 26 e 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C380 15d.-10 
S E A L Q U I L A REYES ENTRE QUZ-
rpga y Trespalacios. J. del Monte, 
altos. 27 ! Amargura 69 un espléndido local de: dos informan en el i 
T!S- j/vn . 1 1 . 1 I I 2li¿ 
SE A L Q U I L A L A CASA B E SAN M I - riE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S A N guel 157. altos, compuestos de cinco Lázaro 130. esquina a Aguila pro- Se alquilan UUOS hermosos y VCntl- preciosa casa acabada do construir, con nédico o na- i i i. i i * Atn Portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-en seis ha- lados altos de la casa numero 4ZZ. ño a la moderna y espléndida cocina. In-' Pronin nara almarpn nlnnila en hermosas habitaciones, sala antesala, pios vara. un consultorio m t ropio para almacén, se aiquua en Cümedor ai fondo y servicios de cria- {-a una familia larga. Tiem 
CASAS M O D E R N A S , A los carros, entre Zara-Teresa, 3 en Atocha, 2 con {55, la otra con 5 y ca-y la cuarta en Caflongo dos patios, en }70. Por todas 10 pesos el pri-segundo y 25 el ter-
cero. 2959 25 e 
SE A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A , 12-A, bajos, compuesta de sala, 3 cuartos, saleta y demás. De nueva cons-trucción. Informan: Romay, 1, altos. 3043 24 o 
SE A L Q U I L A N B O S C A S I T A S ACA-bádas de fabricar, compuestas cada una de sala, saleta y un cuarto, servi-cio independiente. Informan en la es-quina de Buenos Aires y Diana. 2876 23 e 
Se alquila una nave propia para al-
macén o industria; tiene dos puertas 
de entrada y 400 metros cuadrados. 
Se da a precio de situación. Diana en-
tre Buenos Aires y Carvajal 
2499 - 28 e 
59. altos. 
I Í Ó Í S L Í Ñ T O S A ^ I O S I Y E S - 400 m€tros cuadrados> montado sobre 
columnas. Informes en Amargura es-
quina a Villegas. 
2G50 22 e 
22 e 
SVioferanJ almacén o comercio Ra-
^ ^rzuíu^a, 36-G, altos. ^ ^ 
bltaciones. sala y Bal( parados para la fami míVcHÍd08 "I1611 la CaIie 25' entrC 6 y 8' Vedado» Esn̂ ciaL1 ^ m0SalC03 
âlquilan dos modernos pisos, uno A L Q U I L A E N M A N R I Q U E H T . 
" Kaio CU Aramburu y Ani- CJ casi esquina a Salud, un segundo u0 y otro "«J"» ' . j,iso Tiene recibidor, sala, saleta de Tienen Sala, COmeaor, ires na- comer) cuatro grandes habitaciones, do-B»aS. 1A , s _«m¥>U*ft v rorina ble sei-A'icio y cocina de gas. Precio y1 
unciones, baño completo y cocina conóMiOTteB ^ la misma.B 
calentador de agua y ccona de ¡ _2658 29_o_ 
C0D La Uave en la esquina. Informa I Se alquila la planta baja de la espa-
^aefio en Manzana de Gómez 260, ciosa casa Habana, 110, propia pa-
^ T A L E CON 56 H A Y U N piso B A J O îna con calentador y otras comedida- con regias comodidades, 1 amblen unos 
M propio para un matrimonio de gus- ¿es La llave e informes en la misma, 
to. don o sin muebles. Informes en el I 2304 24 s 
2151 24 e 
mismo oen Aguiar 72, Pulgarón. Telf. 
A-5864. 
2718 23_e_ 
S~ B A L Q U I L A E L ^ M M E R _ P I S O D E la casa Aguila 212, con seis cuar> | 
SE ALQUILA O ARRIENDA UNA ca-sa esquina con cincff habitaciones, propia para carnicería o lechería o pues to de frutas. Poco alquiler e Informan en Colón y Santa Teresa bodega. Cerro. 2525 22 e 
Lfi-
bonitos bajos en el número 424. To- T ^ I N Q U I T A D E R E C R E O , S E A L Q U I -
• i i n « . . JL la « dos cuadras de la Calzada de ¡ . do moderno. Las llaves de estOS piSOS La Lisa y los paraderos de Barandilla, " D A R A P U E S T O B E F R U T A S , M \nm aUnm Aa\ A9A meñnr Vallo* In_ Lísa y Eléctrico, con agua, luz eléctri- i chería o cosa análoga se alquila un en ios aitos aei mtm señor v<uiec. in- ca y teiéfono automático. Tiene un cha-| local de esquina, precio módico. Piño-forman en Galiano 101, ferretería, te" let de dos Plantas amueblado y gara-1 ra y Mariano, bodega. Cerro. 
. 0i..A ' ^ ge para dos máquinas. Hay dos vacas | 2587 25 e léfono 1-2610. 
2409 22 e 
próximas, un buena cria de gallinas. tos. sala y saleta, abundante agua, a Q E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -la brisa, sirve para dos familias; tle-i o sa en el Vedado, punto céntrico, con I ne dos servicios y también se alquila I sala, saleta, repostería, cocina y un' el tercero, con tres cuartos sala y sa- cuarto con baño, en los bajos. En los f OMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 da, (le frutales de más de veinte años, abundanta altos 7 cuartos, recibidor y bafto. ser-U-i bonita casa Calle Dos esquina a 25. i ^ la otra sembrada de plátanosL malan-
t cochinos, carneros, etc. La finca 11 dividida en dos partes, una de arbole ¿4 \ QE ALQUILA EL ESPLENDIDO CHA-«. ! O lot estilo Inglés, propio para per-







'.T.OtnLA UN LOCAL CON DOS 
Srtts de hierro y con todos sus 
ra almacén. Informarán en Malecón 6, 
altos, teléfono A-6816. 
29 e 
CJB A L Q U I L A N , ACABADOS D E P A - j 
O bricar, con todo el confort de la. 
icio de criados, separado' de la' casa I Jardín, portJ; y terraza a dos calles, f». yuca, boniatos, tomates caña olan-on 2 í̂ -.rtos y baño. Garaje y patio al sala, saleta ue comer, cuatro habitado-; ™- etc bu «'«»wn total os de l|3 cfondo. Informes: F-3102. 2940 21 
2689 
E A L Q U I L A N L O S A ¿ T O S ~ D E L A Kíos in pendientes, para una fon- ^casa do San LáztTo 478. (Loma 
5f Merced 108. Informan en la misma de la Un¡versldad). compuestos Ce sa-
g todas horas. ^ ^ | la, recibidor, cuatro cuartos, bailo in-
elegancia, los espléndidos altos de Re-villagigedo, número 113. Tienen dos li-neas de tranvías. Informes, en los ba-jos de la misma. 2695 22 e 
EN CALLE 15, ENTRE 8 Y 10 
nes. hall, baño completo, cocina. Cuar-i ?0 cahallorías de tierra to de criados con servicio Independien- 1 la ciarla de Muñoz. Habana, te. No tiene garage. Informes Calle 23 244i) 
Informan 51. 20 ene. 
sona de gusto. Tulipán nümero 3, mo-derno, sin estrenar. Tiene cuatro es-pléndidas habitaciones altas, sala, ser-vicios de lo más moderno y tres terra-zas y en los bajos, sala saleta, gran hall, gabinete y servicio para dueños, cuarto de criada. Cocina de gas. pan-try, despensa, gran garage y cuarto do 
Se alquilan espléndidos altos acabándo-se de construir. Cómodos, amplios, lujo-sos; tienen recibidor, sala, 5 cuartos con 
SE A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L , 65, SuS clossets. 2 servicios sanitarios com-altos con dos balcones al frente, le pietoa para familia, biblioteca, come-tc'rcaíado, comedor al fondo,' cocina y' pasa el tranvía por el frente, inmedia-: dor, pantry con su despensa, cocina. . . . . i servicios de criados. La llave en el ni- i to a Galiano. Buenos servicios sanita- i cuartos de criados con su servicio. I rtl^ „ OJiTÍmas a terminarse se alquilan lOS ¡mero 476. Informes teléfono F-4370. ríos, luz eléctrica, a personas respeta- cuarto de chofer con su servicio y ga-1 ^ f"7n991 nOiuuua MA^#„-„ oco 2674 25 f >>es, en la misma informarán. raje. Entrada completamente Indepen-'-2772 ^ 
áo* TÍOS de la Casa WeptUUO JO-¿, en- -^r~^r I 3C94 22 e 'diente y entrada aparta para criados. | 
Infanta y Basarrate, a una cuadra de _¿'b8 
esquina a Dos, señora Viuda do López ! TTijf j , ^ V I B O R A S E A L Q U I L A E N ohaui'feür. Informan en el mismo o M 
H J fllO. la casa San Lázaro 42 1|2, en-1 Recarey 28«6 26 e TT-T» A-nn. s-p ATOTTTT A w T nc f̂ oo tre Milagros y Santa Catalina. cinc( ^T^EDADO: S E A L Q U I L A N L O S fres- habitaciones, sala, saleta, baño interca > eos bajos de la casa calle 2, nú-, j d cocína da &as, traspatio, moder 
San Rafael número 620 1|2( ci co i de Ij a 1 y de 6 a 7. Teléfono A-7á73. m.". 23 e 
mero 3. escuma a 5a., con galería co-rrida alredeoor. cinco dormitorios, dos 
baños completos patio. Jardín y ñr I Jffi esquTná a""pérsTverVncia,""Habana. Informan en el teléfono M-1937 ( 0,ftn̂  '•»-«* 22 e 
na y ventilada, propia para dos fami-lias cortas. Informan en San Lázaro 
2300 
24 ene. 
^ „ n/f,,'„ -„rrlI,„0.e+r.<f ¡ C E A L Q U I L A E N B A S A R R A T E 33, 
Basarrate y Mazon, compuestos ^ ^ ^ ^ ^ de sala comedor, tres 
J-'.iíla recibidor, comedor, tres cual- habitaciones servicio sanitario Interca-OC Saia> rev1"1""'» , » I lado, cocina de gas cuarto de criados. IM baño moderno intercalado y co-1 informes, teléfono M-1238. 
' Informan en Malecón 6. Telé' _ ü ü _ ÜJL-
i E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E XN-




San LAsaro. sala, saleta, cuatro cuar-tos, comedor, baño completo, cocina de j^f amueblar o departamento pifa ma-gas, despensa, galería persianas, cuar- trimoni0 de dos cuartos, sala, comedor, to y servicio de criados en azotea.1 • -
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
SE A L Q U I L A L A L I N D A CASA R E -forma 134. una cuadra de la calza-| da de Luyanó. sala, comedor, tres cuar-1 tos, servicio, baño y patio. Su dueño i Sr. Betancourt, Sol 68, altos, teléfono I M-9?y5. 2520 22 « 
SE A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A -let con garage próximo a desocupar-
TT^TAIQUILAN L O S B A J O S B E CON-C sulado C8. antiguo compuestos de i Hla, comedor, tres habitaciones, baño, 
San Miguel, compuestos de sala, saleta y cuatro cuartos y departamento alto. Tiene cocina de gas y todos los servi-cios sanitarios. Informan: San-Miguel, til, altos. 2680 24 « Inctalación sanitaria mo(.'-rna. Alquiler i Biidico. Informan en los sitos donde vi-, Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA ve el dueño. I o Neptuno 273. altos, entre Infanta y J996 25 e j Easarrate. compuesta de sala, saleta, ' cuatro cuartos, comedor al fondo, ba-ños do familia y criados. Informan en Malecón, 6, altos, teléfono A-6816. 2690 25 e 
¿4 e 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - • w y aerv>viv o^"^- , buen baño y jardín; que no pase de $100. D fnnra 106. B, entre San Rafael y También lOk altos de Neptiino 35C en- Iriformos por el día> telé/ono M-105&. tre Basarrate y Mazón. Sala, saleta. , pp,. ]n noChe F-2475 comedor, tres cuartos, baño completo, | ¿987 
cHados. Clavel' £oátg* de eYqufna de ¡ Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ~ Í 7 : «e alquila un lindo chalet, propio pa-; ^ri^0t Basarrate. Informes. Calle C 221. en-1 O entre 8 y 10, número 453. reciente-1 r!. TZHI. J« A ¿Z 5?; 1?S!2fl.¥««̂ a9r* Informan tre 21 y 23. teléfono F-5650. imente decorada, tres baños agua f ría ; ra pe^onai de gusto, rodeada de her-! del Monto 879. 2542 23 6 I v caliente, cinco habitacinnAa 
n la pintoresca Loma del Mazo de se en Santa Irene, 103. entre Flores y J _ J j . • • . t- J . J Serrano. lugar espléndido, alto y ven-QOnde se divisa una VISta esplendida, tilado. tres habitaciones, saleta, cuarto monolíticos. Precio en Jesús 
Q E A L Q U I L A N DOS 
O planta alta, muy cómodas y 
E 
CE ALQUILA L A CASA P A S A J E D E U Agustín Alvarez 2í, entre Marqués González y Oquendo. con sala, saleta y tres cuartos. Informan en B esquina a «. geñor Alvarez. 302S_ 25 e 
"ÍTDESAGUE Y P B A N C O , S E A L -
qiiilan dos casas de planta alta, modernas, tienen tres cuartos grandes, gala, comedor, cuarto de baño con sus eparaios, cocina án gas y luz eléctrica, i $55. Para más informes, doctor Ale-jandro Castro. Campanario. 235. Telé-íono A-2502. 
DE ALQUILA UN L O C A L D H 600 M E -O tros y uno de 200 metros en Concor-4U. cerca de Belascoaln. Informes en Galiano, 58, bajos. 3015 5 f 
C¡1 A L Q U I L A _ E E S E G U N D O PISO de IJ la casa Misión 54. acabada de cons-gvir, con sfa, comedor, tres cuartos, Uto modeniu y cocina de gas. Para in-fonnes, Corrales 22. Teléfono A-10 8!). 303 7 - 24 e 
-l̂ iiCiase?tedosCipCa0rahacrÍS^ f- | mosw residencias. Precio de reajuste. 
E N forman Calle 19 número 480. Dr. Car-1 En la calle Luz Caballero esquina a 




tas, cerca de la Estación Terminal. 
Informan Paula, 79, bftios. , Q J , A ^ Q X ^ A XJI,- C H A L E T D E DOS 
„—, lO plantas situado en la calle 29 es 
clona. • 2994 5 f 
2647 ' 1?N LA V I B O R A 
- JCi © 
(^E A L Q U I L A CASA D B fabricar, sólida construcción mo-derna, con portal, sala, saleta, hall, cuatro amplios cuartos y un lujoso ba-ño y demás servicios, en Lawton 80, A L Q U I L A U N A 
^ casa grande en i!Ie de Porvenir I Víbora. El encargado del solar al fon 
i Se aliuilaa lo, dM hennosos y ^ p g , " ^ \ 2 ^ S l S S f ' ' S m t \ S v l . ^ « ¿ ¿ o ^ ^ i T n ^ l " ¿ f ? ™ * -
- 1 <. 1 ] J« n̂netmiv rír.r í>nf>irv;i nnntrv rtrManoneQ /»,i<ir.fr, I . .-, ' 4d.-21 
J AMPARILLA 57. S E ALQUILAN E S - • acabados de Construir dcr. cocina, pantry. despensa, cuarto ! nies: Aguila.' 317. tu tos altos con sala, saleta, cuatro ^ ""̂  yma a.. », » ^ c]e criados con servicios y garage de' o , * 
clara etc. Infor-' con todo confort, CIUCO esple didas planta alta y e  los altos cinco cua - , ^_ 
tus, hll. terraz y servicios. Informan rumciPio «Í-H ATOTTTTA TT-WA 
-íotarIa__de Muñoz, Habana 51. teléf o-j M^sPtfcoñ lll**? d^s^Mtacl^ 
cuartos, buen baño, mes, teléfono F-1201 700 
C^E A L Q U I L A 3 
22 babitaciones, regia sala, recibidor, co- j ^ 
O E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y co-] medor y dobles y elegantes servicios n<>30A41s 
O modos altos de ia_ casa Concordia áe toilette en cada pbo, independien-1 
-.r)657. y A-1469. 24 e 
Jesús del Monte. 2953 24 e 1271. entre Infanta y Basarrate. conté- — —--—— — —--- r . ' , - , O E A L Q U I L A N E N E L V E B A B O UNOS ¡niendo sala, con frente al mar, recibí-1 te> soberbia escalera de marmol y n - ,^ hermosos altos, propios para faml-
ESPACI050S ALTOS EN $115 
Acabados de fabricar, so alquilan muy taratos, en Habana, 194, entre Acosta ¡ir Jesús María. Constan de gran sa H, elegante recebidor, cuatro hermosl 
Í Í O Í ? ^ r ^ ^ n T ^ ffil Piso», balcones comdos, N ^ l J f e ^ á S a f t e J ? ^ 
S ' e j fd ' foguH^Tdos^a muy propio para familia»! 2822 
nes altas para criados, cocin- 11 J — una azotea corrida. Puede a 10 y media a. m. y de 
garaje. Precio mó-
23 e 
•Informan. Lagunas 2, altos oficina del 
doctor Mádan. Teléfono A-7754. 
2699 L< 
a de gas y ¿e prUSto. casa de huéspedes, por estar Q E A L Q U I L A L A P R E S C A CASA Oa-
verse de 9, ^5»""» / ~ , t r ^ lle j númer0 7> en el Vedado ^ 
4 a 6 jp. m. situado en el lugar mas céntrico de la, uaye en ia misma, de 9 a. m. a 4 p. m. 
ciudad, calle de Jesús María 125, es-
" T E Q U I L O L A H E R M O S A CASA Cam-
kf panario 28 
informan en Lealtad. 44. altos. 
8333 22 
gE 
C H A L E T de dos plantas, San Francisco. 49-A, con portal, sala, cemedor, siete habi-taciones, garage, dos baños, etc. La llave en la bodega. 2402 22 _e 
SE A L Q U I L A N T R E S P R E C I O S A S ca-sas acabadas de fabricar, sin es-más alto de Luyanó, en la calle He-1 trenarse y. listas para habitarse, pro-rrera y Guasabacoa. tres cuartos, sala. I pías para familias d* verdadero gusto y recibidor, comedor al fondo y terraza, I con todo lo necesario con las siguien-baño y cocina. Informan en los bajos. | tes comodidades: una,, bajos, con sala, Teléfono 1-3786. saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
2954 24 e ' completo, cuarto y servicios de triados, — 1 1 1 I cocina y portal. Otra, altos, sala, cua-
Para familia de gUSto y posición, se tro cuartos, comedor, baño completo y , 11 « . Krva v.*w.*, (;le cnn(jos y un gran balcón. 
„„• „ _ C_.;J,« Infnrtnoc «n la miema i rriC'Z - J . — \ alquila amueblado O Sin amueblar el Otra altos preciosos, de sala, recibidor. 
quina a tgido. Intormes en la misma. ^ A L Q U I L A N L O S P K E C I O S O S AL-.I 1 ¡7 ! . , .* c -V . gran comedor, han. cinco cuartos, un 
2063 2-i e ) r) tos de 21. esquina a M. Vedado, mas UndO Chalet de altos, dan Mana-1 gran baño, cuarto y servicios de cria-bajos. Tiene sala, za- - - - - ! " 1 compuastos de gran sala, saleta, hall. na - C-n Anh-mm alfn« í»niii_ dos. todo completamente independiente, grandes cuartos, I Se desea alquilar una casa amplia pa-, comedor,̂ clnuo cuartos con doŝ  baños, uu e»quiu« â oan Antonio, anos, com- AdomAg un gran balcOn.̂  instalaciones nes 
bles. Para ver-
guán. recibidor, seis . comedor, patio y tifspatio, cocina y ser 
22 ene j ñorítas, ya establecido en esta ciu- T ^ ^ ^ ^ comedor con su pantry, hvmg room, t 
L ¿ r W ¿ k o s o s Y i dad. Diríjase a R. Pardo, Cuba 52r o IJgnMi ai F-3531 ¿ ^ 
, ventilados altos de Suárez, 51 seis teléfono A-7625. De 3 a 5. . suntuoso cuartos y demAs comodidades, Bmos cuartea para la familia, con un 1 propios para numerosa familia. Bglo baño intercalado, con todos los | 0(513 23 ene. ârutos más modernos y agua callen- 1 tí y fría; un salón de comer al fondo 1 O 
Terdaderamente chic, amplio departa-t trarí'";-̂  " r . -1̂  v wmnhnr mentó con magnífica cocina de gas, dos j tuno, -64-166, entre Oervaalo y Escobar fregaderos, vertedero, etc., buen cuar 
_ V^U^;- J . C„ ¡ intercalados, cocina, pantry, cuartos pa-< poniéndose el piso baj  de espléndido ele teléfono y luz invlsi -"icios Precio razonable. Bueno, en los | ra instalar en ella UU COieglO fle oe-|ra criados con su baño y garage Para • ^ ^ ^ ^ „ „ ¿_ __ _ las. en Santa Emilia y Durege. pregun 
altos. Teléfono M-4829. 
2628 
Q E A L Q U I L A N 
O V( 
oí / I R A N L O C A L E N P E P T Ü N O . S E . lO- traspasa el contrato del local Nop tuno. -64-166, entre Gorvaalo Para informes en el mismo, to de criados y servicio independiente I 2622 pam los mismos. Los techos de cielos mos muy lujosos, todas . vidrieras cuaáricaladas. espié 
calera de mármol, acera de ia onaa. 1 i» v...ŵ  .. ^iV. >0 wr.crr-.itni 
»m abundante en todo tiempo. Para i dos ŷ Jelicoŝ CaHe 
1410 25 e rrKa¿PASO. SE TRASPASA U N LO-X cal. cerca rjel Mercado Unico, con buen contrato y poco alquiler. Infor-mafti: Estévez, 1. Puestto de frutas. 1887 28 e 
de > r  5 forman,'en la inmediata, número 29. De 
11 a 4. 
2483 
26 na a Santa Teresa. Las Cañas, con dos espléndidas habitaciones, sala y saleta servicios de lo más moderno. Precio. Se desea alquilar COn O Sin COUiraio ¡ j50 Lg naves en la bodega e Informan 
un local independiente para guardar ^r. «*care^ sa^ Rafael 120 y medio, 
cuatro camiones dentro del barrio com 2142. 
llave e I formes, en l s sá.bados lunes a sábado, de 8 a 11 y de 1 ínicaraente. 2̂93i ^ 23 ene. 
LOCAL PARA COMISIONISTA 
••alquila en Obrajla, esquina a Oficios, wn oficina anexa si se quiere. Infor-en el Edificio Calle, la misma es-' iS?; o£icina. número 110. J9^ 23 ene. 
AL COMERCIO 
AnL L6lJez' número 2, frente Plaza de ¡ 
UMUA I 1muel1'3 do Caballería, mucha 1 j. car&a y descarga y en el' •urao edificio una casa .) altos, sa-S. 8 habitaciones, comedor y de-ttr?adorV 103 C0mPlet03- Informa, en-
LO C A L E S E N E L E X C O N V E N T O SU Santa Catalina, propios para depósi-to por su céntrica situación, se alqui-lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge Rigo. 
f| l_f 
SE A L Q U I L A N L O S TAODERNOS A L -tos de Infanta 24 y medio, esqul-
VE D A D O . R E P A R T O SAN ANTONIO, Calla 85, entro 6 y 8, se alquila una casita en treinta pesos, con sala dos cuartos, portal 
• wm ——I J J J —.-—O " w i i I p t 11. 1 / W 1 , ..... .va..... —« 
vestíbulo, biblioteca o habitación con, Co1n4c8ep8ci6n número 4' teléfono i - m 6 ¿ 
un baño completo, despensa, cocina, '\ ¿ i " A L Q U I L A M O D E R N O I 
habitación de criados y en el piso al- ^ la vfW(i. calle Octava 
unP automóvil0 oaido3.' americano, un baño correspon-
ija. llave en la mitma o informes e J. esquina a 0. 2394 . 22 e 
C H A L E T en _ entre Mila-gros y Avenida Acosta, Inmediato a la esquina de A. Acosta, barrio de Law-ton, compuesto de jardín, portal sala, comedor, cuatro cuartos de familia, ba-
dientc, terraza, jardines, nuurn̂ 'ca no completo con calentador, dos cuar-
. ' Ĵ "*"̂ 0» wtm+mfmm los de CriadoB con servicio y garage y 
y en el piso 
to dos o tres habitaciones con cioset 
prendido de Egido y Riela y la bahía. 
Diríjase Local, Apartado 477. 
2478 22 e 
LO C A L G R A N D E 1.200 M E T R O S B E alquila, propio para garage, almacén o industria. Está en punto apropósito para lo indicado. Informa: Horacio 
iB ALQUILA EL SEGUNDO PISO M \ MoHa. Arbol Seco y Peñalver 22 e 
Q E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R O la casa calle 10 número 49. casi esquina a Calzada, compuesta de sala, saleta cuatro cuartos, comedor, cocí- 1 ¿y na. «ervicios sanitarios, con hermoso ¡S• portal y patio. Dueño M. Aspuru Mer- t cadores número 24. teléfono A-6596. $100 gaiet¿ HT •''-"ales, con fiador. 2568 26 e 
ventilación y lo más fresco que hay 
en la Víbora. 
S023 31 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
nueva, Flores, número 76. con cua 
.ibundante agua. Ultimo precio 100 pe sos. Está alquilado pero puede verse de 9 a 12 de la mañana y de 2 a B de la tarde. Su dueño, teléfonos M-1382 y F-1321. , 2360 23 e 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E S E N T A T C U A R E N T A P E S O S DOS O casas modernas acabadas de fabri-car; una con cuatro cuartos, gran baño, agua fría y caliente y bomba para cuan-do falto el agua de Vento. La otra tres cuartos servicios sanitarios y cocina dentro do la casa; pasan los tranvías de las dos Empresas por la puerta. Las dos son preciosas. 74 y 105 de Má-ximo Gómez, en Guanabacoa. Las lla-ves en ol 76. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololti 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S Consulado y Calle 4, Buena Vista. Media cuadra de la linea paradero Ley-va. En los bajos inform* el dueño. Ave-nida 5 y 2. panadería, 
2986 29 s 
C E C E D E U N B U E N L O C A L D E E S -O quina propio para cualqulef clase de establecimiento, buen contrato y poco alquiler, en el Reparto Buena Vista, en la Avenida de Consulado yr Calle 5, Al que le interese este anunció que venga pronto Tranvías Vedado Marianao, pa-radero de La Ceiba, seguir hacia aba-jo Pregunten por F. Alvarez. 2854 4 f 
SE A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O una espaciosa casa con gran portal, sala de tres ventanas, cinco dormito-rios, buen bafto. abundante agua, am-plio patio y demás comodidades. Gene-ral Núñez número 8. casi esquina a Steinhart. Los tranvías de Marianao. Informan los señores Armand, General Lee y San Julio. 
2802 24 e 
24 ene. 
SE ALQUILA 




I ca número 82. con todos los adelan-tos modernos. La llave en la bodega de la esquina. Precio 165 pesos, en Monte, 28 y 30. 2276 
OFICIOS, NUMERO 86 
Para almacén o depósito se alquilan los bajos de esta casa compuestos de un hermoso salón con columnas de hie-rro v con frente a la Alameda de Piu-la. Informan en el 88. almacén 
2266 31 ene. 
SE A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L 111 
Q E A L Q U I L A U N PISO A L T O , E N 27, k3 entre A y Paseo. Tiene sala, come-dor, cuatro cuartos, un cuarto de cria-dos, doble servicio sanitario. Con tan-que de agua. Informes.: A-2856. La llave en el piso de al lado. Precio. 100.00 pesos. 2472 26 e 
Q E A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 27 0 entre B y C. Tiene sala, comedor cuatro cuartos, ,un cuarto de criados, doble servicio sanitario. Actualmente instalándose tanque para que no falte agua. Informes: A-2856 y F-3586. Las 
portal; saía, | ^ S U S D E L ¡ » L A C A L L E 
gran baño, comedor y garaje. La llavo al lado. Su dueño: Muralla. 06. Teléfono A-S442. 957 24 e 
Durege entre Santos Suárez y San-ta Emilia, se alquilan tres pisos bajos, de construcción moderna. compuestos de sala, saléta. tres cuartos dormito-rios, baño completo Intercalado, serví 
SE A L Q U I L A E N L A C A L E L P I G U E - 1 do 'para criados y un gran patio. Pre-roa, letra B, entro Mariano y Santa cío de situación. Las llavc+í en el nú-
¡toral do la bahía de la Habana. DI- jlaves 4ll iado preclo. $100. rljase a Mr. Vlllaverde. Departamento 612, edificio del Banco de Canadá. Aguiar. 75. 1958 24 e 
2471 26 e 
SE ALQUILA 
Gran local, en Prado. La parte 
í^oaln. Kei —.a o San Rafael, com-
'áa v decorada convenientemente, 
de zaguán, sala, saleta, tres ' . i i • • * J^. 
ttitrfrT. *as,.ian. saía. saleta, tres i ^ .  • • i 
p». uno con ventana a la caiie, i un gran establecimiento ae 
;ocina de i* lede % toiefln-1"^18 tl.oras. Para tratar con el ÍMio M T-P,61-1*6- 8. tercer piso. Telé-
1929 <34-
23 ene. 
Harfn ^ \- con ventana a la calle tas ^ ^ ño intercalado, cocina dD , T ,. . •« » t!íistal̂ cl6n eléctrica. Puede ver- 1 Inio M OlICinaS, Se OVen propO-i».". l02as horas. Para tratar con l I'"*» 1 1 . 1 1 1 
siaones en los altos de la misma 
a todas horas, doctor Alvarado; 
no se dan informes por teléfono 
y pueden verse los bajos de 8 a 
a, comedor, tres cuartos, "dos 15, todos los días. 
05 Y cocina. Todo mod 
J« alquil el segundo piso alto de 
22 e 
p . J v,uu io aerno. —• .TOTTTT A' P A R T E D E L Q U I N T O 
S o : $125 00 La llave en la S ' i f í S S ^ ? ^ " ^ ^ ? ! ? 
keoa P ^•UU'.La llayf ^ la lífSrma: Mr. Rellly. séptimo piso del 
I campanario y Virtudes, ^s™- 24 e 
«UOrmo.. r . . . . . .. : 1959 
Llave 'omies: Ferretera "La 
êfono A-4480. 
feSdM^ CASA CON Mi 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y O 21. frente al parque, con sala, re-. — cibldor. comedor, cinco cuartos, cuarto 
S i «i 1 _ t_í__ i_ _,, c«-! de baño y servicios para criados. In-e alquilan los bajos de la casa otn forman en la esquina. 
José, 209, entre Basarrate y Mazón.! ^ . " e 
tiene sala, saleta, tres cuartos, baño CALLE 15 ENTRE J Y K 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y Se alquila el bajo, compuesto de sa-
servicio de criados, patio y traspatio, la. saleta, seis habitaciones, comedor, 
Es moderna. Precio 115 pesos al mes. dos baños, pantry, cocina, agua fría 
La llave en el 207. Informan en la y caliente y dos terrazas. Puede versa 
Notaría del doctor Lámar, Manzana a todas horas. Informan F-2134. 
de Gómez 343, tercer piso. Teléfo-
nos A-4952 y F-5465. 
2244 23 c 
Catalina, a media cuadra del parque Mendoza, una casa de alto y bajo com-puesta de sala, ĉomedor, cocina, dqs cuartos y servicio sanitario en la plan-ta baja; y cinco cuartos y servicio com-pueto en los altos. Informan: Banco Na-cional. 310. Teléfonos A-5674, F-1644 y F-5n20. 
2975 27 e 
mero 17, altos. Pueden verse de 10 a. m. en adelante. Para Informes Acosta 19. almacén. 2376 26 e 
\ J I B O R A . S E A L Q U I L A D E P A R T A -mentó de dos habitaciones con su cocina y baño indepéndiente, en Mila-gros 124, entre Lawton y Armas, pasa-je. Precio, $25.00. 3010 
EN LO MEJOR DE LA 
Loma del Mazo, calle O'Farrlll, número 49, se alquila una preciosa casa arregla-da a la situación. La llave en la bodega. Su dueño: Crespo, 26, bajos. De 1 a 3 p. m. 2397 . 23 e 
Q E A L Q U I L A P R E C I O S O Y N U E V O O chalet, espléndidamente situado, ca-llo Siete, esquina a Diez, reparto ^i-men(li|f,a a cuatro minutos en tranvía del Vedado y a quince minutos en auto-móvil del Parque Central, sólo a unos minutos de Oriental Park o la playa de Marianao. Planta baja, portal al fren fe. terraza dt «cubierta al costado, hall, biblioteca, sala, living room. comedor, tollet, cocina, despensa, cuarto y servicio de criado, garage y cu irto para el chauf feur. Planta alta tarraza descunerta al frente, cuatro ouartos dormitorios y uno de desahogo, baño y closet. Ins-talación completa de electric' la'l y de agua y una buperficle de 1.477 varas, muy propia para un bonito jardín. Pre-cio 200 pesos mensuales. Informa pre-cisamente su dueño: José F. Barraqué, Direcciones: en la Habana. Oficios. 48, teléfono A-7180. En Almendares, SItte, esquina a Cuatro. Teléfono 1-7428. 2082 22 ene. X 
VARIOS 
FI N Q U I T A D E R E C R E O . S E A L Q U I -la, a dos cuadras de la Calzada de La Lisa y los paraderos de Barandi-lla, Lisa y Eléctrico, con agua, lúa eléc-trica y teléfono automático, tiene un chalet de dos plantas amueblado y ga-raje para dos máquinas. Hay dos vacas próximas, una buena cría de gallinas, cochinos, carneros, etc. La finca está dividida en dos partes, una de arboleda 
25 • S ^ c S S ? » i f S K u S f d t T 5 S fútales ;de ^máŝ de" 20 años y la 
C d Í E % i V S Í t S c a u a ^ r s a V > J o 1 ^ ^ ^ Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A C E A - , . let amueblado. Gran garage Mucho dor y servicios. La llave a] terreno. Acoles frutales. Informes te- forrnan en 01ilsP0 i04. de 11 léfono A-7518. 1 2425 2S59 
lado a 2. 21 
26 e £ I Loma del Mazo. Junto al Parque y 
j i ca. boniatos, tomates, caña blanca, etc. Su extensión total es de 1|3 de caba-llería de tierra. Informan: Notaría do Muñoz. Habana, 51. 3042 24 e 
PARA COMERCIO 
Habana, 194, entre Acosta y Jesús 
María, espléndidos bajos de 10 por 
20. acabados de fabricar, esperial-1 Q E A L Q U I L A E N 9250 L A CASA C A -
' i . é j ' •. O He 17. aúmero 271, bajos, compues-mente para almacén, aeposif.o. etCaa de sala, comedor al fondo, ocho ha-
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E E N -O tre 19 y 21 número 195. con sala, tres cuartos y sus servicios, cocina, ba-ño, etc. en clncuentlclnco pesos, mes -ndelantado y dos meses en fondo o fia-! ^ Remedios, a una cuadra dg la calza-dor conocido. Informes Aguacate núme-1W "e Luyanó. Thes habitaciones, ba-ro 19 teléfono M-1083 alto de al lado, 2706 
La llave «n el 
23 e 
Aíí,QTrlI,A E3i B U N O A L O W V I - ; . V~ u t , V T i S O L I C I T O P1NCA D E U N A A DOS 
? O O I Z H ^ I a™ está a 50 ™etr03 de i COD VISta » la Habana, Se alquila la b caballorías de tierra, en arrerda-
l » S S ^ ^ o " ! . * ! 5 r R ? I » «ntHada ca.. c.mp«Mta | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de jardines, portal, terraza, sala, CO-jdebe tener casa, aguada y arboleda, pa-
i i ti . i . i i-. • _ira dedicarla a crianza y cultivos me-
medor, baíl central, seis naDitacionet| no3. Dirigirse a Rosendo Novas, Pe-
dormitorios, cuarto de baño completo, i zû 7̂ nombro IO-A. cerro. 
. i i i ' . • . j *jií3 ene. 
cocina, dot habitaciones para cnados i p A B A P I N C A D E R E C R E O S E A L ! 
y cuarto de baño para los mismos y1-*̂  quila La Caridad, una y tres cuar-• ; * _ i «r.n \ j ' _i « ! tas caballerías, situada en Rancho Bo-n;arage. iutorman en la Villa Virginia, yeros, una. cuadra del paradero de íoa Paíonp á* U I nm» Ae\ IVIarn Tolf tranvías y a media hora de la Esta-raique OC la Loma Ueñ maZO. lelT. , ¡6n Terminal. .Casa de vivienda amue-
hora, con todas las comodidades pa a una familia. Se da en J25 de alquiler y se admite fiador o fondo. Informes en Monte, 33. altos. _2889 24 e 
I> Í E N S I T U A D A CASA SANA Y veñ-> tlladá. para corta familia. Precio, $55 y fiador. Callo Benavides número 15, (antes Blanquizar) entre Mangos 
ño, portal, patio y traspatio. 
2654 22 e 
1 1235. 
Ind C 10.098 14 d 
22 ene. E A L Q U I L A U N PISO A L T O E N L A 
S SEGUNDO PISO VJ calle 29, entre B y C. Consta de sa- sa V de ffUSto. La llave al lado * In- SB v ^S^í^ríí* CAcSA ^ C0NCEP. derlcíia muy ventilado de la casa ' 1̂ ,. comedor̂  ^ cuartos y uno para - 7 Ue 8U* . - Ua:e ^ ,aao • * IP ción, 50-P. Víbora. Se compone de sa-
En 100 pesos. Se alquilan los hermo- TDARA ESTABLEonvnuNTo S E A L -_ . n t a _ i J7 quila una gran esquina, propia para SOS, esplendidos y modernos altos de un gran café y restaurant o para otro 
estrenar y acabada de fa-fresca y en un gran pun-de Santa Emiila y Du-en la misma y en Con-fono 1-1316. 1487 24 e terrazas propias para familia cuidado-
5d.-21 
reei« """i'11 * sana y ventl 
la , 
anario y Lealtad. Teléfono 
a • -»».vaor. La llave en C&iinlr,.. estlulna. Estrella 129, 
Se alquilan los bajos de la casa Nep-
, tuno, número 124. Se componen de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y demás servicios. Informan en | Q B ^ 
La Filosofía, en donde está la Uave. | 
E A L Q U I L A E L S  I S  
mod r̂nfLuz"1̂ . complfestó de l^rra^ i c ^ ^ ^ en ei bufete del doctor Jllllf-1 fc^SÍS ^ K ^ l ^ ^ l ^ ' ^ L S * sala saleta cuatro habitaciones bañó do moderno. La llave en el piso de al nA, I - - : . - U,U« loo x i'í A , t>ano con todas las piezas de ioza; íes, oano lado precio. j80<00- intorm**: A-2856. nez Lamer, Habana, 123, telefono A- cuarto de criadas intercalado, comedor, oocina de gas y servicio de criados. Llave e Informes. Muralla 59. 2517 2Í 
A L Q U I L A B A R A T A CASA A M -
1923 22 e 
I ^ E A L Q U I L A L A B O N I T A Y P R E S -
8701. 
2685 
2036 22 ene. 
ca casa de la calle I número 19. Cal-zada y Quinta, Vedado. Tiene cinco moderna propia para industria i cuartos bajos y tres altos, con doble ilias. Grandes salones; tiene con- servicio sanitario y garage. Informan 
trato, cedo sin pretensiones. Informan . en la mism 
1 1718 ; j I Hospital 22, tabaquería La Madama. Se alquila la casa moderna. Lealtad, 2590 
22 e 
5 CON 125, bajos, con sala, saleta corrida AL< 
1 habí- con columnas de escayola, techos de-1 J ^ J i 1 •»S?nea Patio saletas, once .. 
ft^^ntoyy VriavSiPê : fnftTrmê n i corados, «es cuartos, comedor al fon 
A L Q U I L A N E N 9125 L O S A L T O S 
La Casa Grande, San Rafael y 
2513 26 e 
\ T E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S H E R -\ mosos altos con entrada Indepen-diente, con portal, sala, saleta corrida cuatro cuartos con lavabos, comedor, co-cina, cuartos y servicio de criados. Pre-ciô  150 pesos y dos meses en fondo. 
23 e 
n„7- S O L . E S T A M A G - L.*» uai 
Cí168- Y ,n ,n.a 86 alquila toda o ñor t _ I , I íl-̂ nfía mlU A> ÑAS. Talones de cobros para alquileres e hi-
.̂0- liif̂ también San Icnaclo 35 al forman CU La lllesotia. Calle OC nep- potecaa, máquinas de escribir baratas 
J * ^ ^ . en Prad^^0* 35, ! tuno esquilla a San Nicolás Obispo. SI y medio, librería. 
B ^ g A - m r - T ^ r - 30 ^ i 2037 22 en9. 
do buen baño e inodoro de criados. | A N U N C I O S P A R A CASAS Y H A B I T A - Baños 61? entrl 21° y " r i i l v e Tin0 , ' , , . . , Jtt _i iaJn I - \A- ***** vacías, cartas de fianza y; formek en Baños, 30, entre 17 y 19 a ll ve e3.la bodega de al lâ O. m- para fondo. Impresos para demandas. [ 2751 » *# » 
27 e 
TNDUSTRIALES Y COMERCIANTES. X Se da en alquiler o se vende la gran rúbrica de almidón y féculas con to-das sus máquinas y utensilios. Se com-pone de una gran nave de más 600 me-tros cuadrados, en up terreno de tres mil metros y está situada en la carre-tera de Güines, punto conocido por El Lucero, poco más adelante del Luya-nó. Véase y su dueño, C. Betancourt. vive en Estrada Palma. 28. Víbora t«- ' léfono 1-1738. 
2702 3̂ € 
con servicios y entra-da independinete para los mismos. Es-tá abierta de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Su dueño: Delicias, 41. 1926-27 24 e 
CERRO 
VERDADERA OPORTUNIDAD 
blada, sala, hall, tres cuartos, come-dor, dos baños, cuartos de criados, ga-rage, tennis court, caballerizas. Agua corriente y luz eléctrica.' Informes: Je-sús del Monte 586, teléfono 1-2651. Pre-cio $12̂  mensuales. 
2S81 25 e 
C ' " _ IZZJi 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N L O S A L T O S D E L café Vista Alegre, Belas?oaín y San Lázaro, frente al Parque Maceo, una habitación a caballeros solos, en $35. Informan en el café. 
2941 20 f 
«̂o il Dat>iei c^11110^ NOTARÍA O H A L Q U I L A UN L O C A L D E eoolsíE- Se alquilan altos 
T̂ eorable nî f̂ i1.'1]3- a Obrapla. S tras en Oquendo 1, entre Animas y StíA6?- cuaAn̂ ™ .°flcina;: ^la, sa-; gln^ázaro. propio para almacén. In-1 informan «5* los 
Se alquila la casa de una sola plan 
ta, construcción moderna, con sala, 
I^N A R R O Y O A F O L O S E DA HN A L - I ' 6 c,omPonl de jardín, sala muy her-quller la espaciosa y nueva Tasa d¡ ôea7 J Brandes habltacloneB, hall, to ron ^ . T Lft^i**?**?.A« fcW Independientes. Para los criados : Planta baja, con gran sala, siete cuar fe ^ ^ ^ i . 0 ^ 1 ¿1 ênte y costa- ¡ 2r!arp0ropIiloá9,nLon »ldi»JAÍ «5@^!?« 
Q A L O N E S I N D E P E N D I E N T E S P A R A O oficinas, se arriendan en los altos de Obrapla, 14, esquina a Mercederes. In-forman sn la misma. De 10 a 11 y de Se alquila en cien pesos, la espaciosa y 3 a 5. 
fresquísima casa, calzada del Cerro, 474 2951 26 e y medio, casi esquina a la calle San Pa- I—— — blo. o séase unas 5 cuadras de Esquina Q B A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O Tejas. Tiene de superficie. 8 metros por 1 ^ ^ segundo piso izquierda, capaz y ventilado de Bernaza, 18. Darán razón: Zulueta, 8G-G, altos. 2942 27 e 
ípndj 
^ gas 
. Í130 00 w ' CUarto de criados. Zi VT0rines Antonio J. Er-Qel Monte 586. teléfono I-
2479 dustria etc. 'Llave e informes en el no-
c r ^ ? ^ 0 ' fOR SAN PRAW-; 
5í.8 5̂ y ilnalt0s modernos. Al-1 f̂!!"taLs150c,n^0 ,̂ «aleta, sala 
C E D E U N L O C A L 
vidriera d 
para almacenar dos, gran baño víveres 
mero 28, Víbora, teléfono 1-1738. SE A L Q U I L A UNA IÍAVE cow WAS en un establecimiento de fonda. Módico , enfr« 21 v 0% QA nnAyl> * J 1 I O-A, de seiscientos metros cuadrados, a ; alquiler y sitio de mucho tránsito. In-I j , , y **• ae Pue«e VCT tOdOS lo$i_.2'0^ . 
. cinco cuartos baflps familia ome-
y criados. ^Kro "nfas .^"V118- Pasa*! freír- _ ^i^erla6 p30rtr̂ vía8 Informan en Q: »7ii15 número 96na,l M1BueI y en la , O 
media cuadra del Mercado Unico por ej i forman en Compostela 117, entre Sol y mensual de doscientos pesos. | Muralla, ma Larrea Hermanos y Ca. Aguiar • 2285 22 e y Empedrado, ferretería. -2521 23 SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS_3A'-Jos de Malecón, 337, con sala, come-
E A L Q U I L A , R E C I E N P I N T A D O , el dor, tres cuartos, dos baños, cocina y  !>e—   1  segundo piso de Malecón 29. Infor- patio. Informan, en Neptuno. 104 ai-ro ¿60 esquina a Baños, ¡man en los bajos. tos. . , 
\ 2693 25 . S3 910 22 • 
días, de 2 a 5 n- m. Para informes. VIBO,BA- 0A1'1» O C T A V A S E 
al teléfono F-4099. din clpUorur8ahiale-moderí?1'Stf,-con Jar" 
- 2664 27 e 
A C E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
y sVform^ 5S« I 
I 1026 en mlsma o teléfono 
2675' » . 




Gran caea de familia Teniente Rey. nu-mero 15, bajo la mlsma dirección desde hace 86 años. Comidas sin horab fljaa Electricidad, timbres, duchas, teléfo-nos. Casa recomendada por varios Con-sulados. 
2968 29 e 
e  Primelles entre Velarde y Daolz, X?* Z U L U E T A , 34, H E R A L D H O M E , SB 
aiquja un chalet acabado de fabri- ^ alquilan habitaciones amuebladas y 
Bumamon 
úmero 139, entre K y L. d-wS meses en fondo y puede verse a todas horas. Vale 60 pesoí , 2922 — 1 Teléfono P-2393 1S ene. S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A V E Í N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 A J O X C 
A l p i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
C A I X T D , 48, P L A N T A B A J A , BU AXi-
O quilan dos habitaciones claras y 
frescas, una grande con -lavabo ,do 
agua, otra más chica, precio de situa-
ción. Gran cuarto de baño, luz y l la-
\Tn. Casa de familia. 
2761 23 ene. 
EN E l . S E S U N D O P I S O D E M O N T E 49 y medio, frente al Campo de 
Marte, se alquila barata una amplia ha-
bitación. Razón, en la barbería de los 
bajos. 
2682 27 • 
IN D U S T R I A , 92, A I T O S , S E AI.QITI-lan dos habitaciones, J""1*9 ° T?,e/'*_ radas, a personas de moralidad Infor-
man en la misma. Precios módicos . 
2598 22 ene. 
O B AI.QTTn.AN T R E S C U A R T O S fiel 
O interior de la casa Damas 34, Jun-
tos o separados, propios para depósito 
o vivienda a personas da moralidad. 
Informan en la misma. 
2325 . 
RAW CASA D E S U E S P E D E S B I A -
rrltz. Completamente reformada es-
ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
sito y en el lugar más caro de la ciu-
Departamentos. Balcón a la calle, muy ¿a<¡t las habitaciones más baratas. Ad-
frescos, acera de la brisa, para oficinas | mit lm»3 abonados al comedor, garanti-
o matrimonios, habitaciones para h o m - ¡ Zando la pureza de los aumentos, irre-
PB A U O , 109, A L T O S , CASA D E P A B U -lias, se alquilan habitaciones con co-mida y sin ella. También se admiten 
abonados a la mesa. Teléfono M-5871. 
2967 31 e 
! Q B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O -
O pia para un hombre solo. E s peque-
ña y se da muy barata. Empedrado, 49, 
bajos. Informan, do 12 a 1 p. m. y de 
6 en adelante. 
2974 24 a 
CON O S I N M U E B L E S S E A L Q U I -lan dos habitaciones a Cod» lujo, 
para matrimonio sin hijos o señora de 
edad, siendo casa de familia. Se exi-
gen buenas referencias Para informes, 
de dos y media a nclco' de la tarde. De-
partamento 314 del Banco de Canadá. 
1345 25 e 
" M I N E S O T A H O T E L " 
bres solos, $1.00 diario. Sus baños y du 
chas y lavabos, en t^das las habita-
ciones. A personas de moralidad. Man-
rique, 120. Teléfono M-5159. 
2709 18 í 
prochable aseo en el servicio de las co 
midas y absoluta corrección guardada 
a los señores abonados. E n esta casa 
comerá usted económicamente, y que-
dará completamente satisfecho, por la 
cantidad de 17 pesos mensuales; una 
If U E N A H A B I T A C I O N A M U E B L A B A quincena, $10. E l problema planteado > con derecho al uso de todo un pi-1 por la vida es de fáci l resolución si us-
D bladas a persona de moralidad, en n > 
casa de familia honorable, a señoras _ 
o matrimonios, que presenten referen- , señoras o c í V ü l e r o solo que pueda dar 
cías. Punto céntrico. Teléfono A-3435. rpferen()as. jJirlgirse por co íreo a l se-
De 11 a 12 ó de 5 a 6. | flor A. Martínez, Apartado 988. 
2969 24 e I 2651 31 
i so. muy cómodo, en casa privada, se í ted vive en esta casa. Habitaciones con 
I alquila, propio para matrimonio; dos todo servicio y comida, po?- meses. Con 
vista a la calle de San Rarael. para dos 
personas; $80, Interiores, para dos per-
sonas; $70, Interiores para dos perso-
nas; $60. habitaciones con todo servi-
cio y comida, por quincenas. Con vista 
T T A B A N A 89, A L T O S , S E A L Q U I L A | "| > E L A S C O A l N 15, CASA M O D E R N A , a ia calle de San Rafael, para dos per-
J X un espléndido apartamento con c u a l | 3 absoluta moralidad. Se alquilap her; Sonas; $60, Interiores para dos perso-
o ventanas a la calle, propio para v i - I m03a3 habitaciones, precios de reajus- nas; $50, interiores para dos personas; 
enda u oficina. Informa en los bajos, ' te Servicios perfectos. $40. Industria, 124, altos. Tel. A-6749. 
>tarfa Pruna Latté . Teléfono A-2850. ¡ 2295 25 e 2299 17 í 
2979 24 e 
P A I A f í n S A N T A N A /^IASA D E H U E S P E D E S , C O N S U L A -
l - A L A C U / O A l ^ l A l l A ^ ( O do, 130. altos, se alquila una her-
Zulueta. 83 Gran casa para familias, mosa habitación con todo servicio. Tam-
. j , i_ . i :' blén admitimos abonados a la mesa, 
montada como los mejores hoteles. is65 23 e 
QH A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
io Compostela< 8 y una espléndida sa-
la para trabajar en el dio o depósito 
de mercancías . P]|;cio $20. 
3001 24 e 
S^ E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S juntas a matrjnonlo o señoras so-
l;',s en casa de un matrimonio solo. San 
Miguel 200, antiguo, bajos, con luz y 
teléfono. 
O E " A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S I C.0mÍdf y f ^ 0 8 J ^ f ^ , 
O y cocina Independiente, bajos p w i - j n o : Juan ¿ a m a n a mai t in , ¿UUluetaf' Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
cios de s ituación. Monserrate, 137. j T e l é f o n o A-2251 ' habitaciones amuebladas, amplias y c 
1849 31 
Hermosas y ventiladas habitaciones, TT'N E M P E D R A D O NUM. 3 i , S B ax.-
„ i i „ i - - i i - |__ „ „ ^ „ „ l-J quiian ventiladas habitaciones a l -
con balcones a la calle, luz perma- tas y bajag con y sin muebles, a perso-
nente y lavabos de a fUa corriente. nas de moralidad. Mucho orden y l lm-
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 923 22 e ^ 
" E L O R I E N T A L " 
C_E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Amistad número 64, a matrimonio 
eolo u hombres. Se piden referencias 
y se dan. 
3016 24 e 
O T E L L O U V R E , S A N R A P A E L Y 
Consulado, Gran casa jpara fami-
lias estables y 
admiten abonados 
económicos. Teléfono 
3036 29 e 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R nueva, una habitación iimueblada. 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
I . T O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A -
- l i do, con un esmerado servicio y sus 
precios muy económicos, con baños ca-
modas, con vista 
razonables. 
9l'6 
la calle. A precios 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c io d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f ono A - 5 5 8 0 
E D I F I C I O E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
( A P A R T M E N T H 0 U S E ) 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m e j o r y m á s m o d e r n o E d i -
f i c io d e e s t a c l a s e e n l a C i u -
d a d , s i t u a d o a l a e n t r a d a d e l 
V e d a d o , C A L L E 2 3 , E S Q U I -
N A A M , e n u n a a l t u r a f r e n -
te a l m a r , l a e n t r a d a d e l 
P u e r t o y l a C i u d a d . S e a l q u i -
l a n e n e l m i s m o u n o s p o c o s 
A P A R T A M E N T O S a ú n d e s -
o c u p a d o s . H a y a s c e n s o r 
y a c o m e t i m i e n t o s d e a g u a , 
a l u m b r a d o , g a s y a l c a n t a r i -
l l a d o . 
T o d o n u e v o y a c a b a d o . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 0 8 . 
2571 2 f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
quiera de ellas ^tra de 45 S: 
verdadera g - n g a ' V 3 1 ^ Pr£ 
t o s ^ e n t r e l o S ^ - o ^ 
V I U D A D E ( 
P r a d o , 1 1 5 
994 T e l é f o n o ^ 
3462 GANGA. S E V E N D E U N PIANO N U E - T>XANO. S E V E w í ¡ ^ — > íl " vo, alemán, sin usar, por la mitad ! A cuerdas cruzañ^T ^ 0 T T ^ l 
del precio, en $450. Teléfono F-2411. Ca- I tapizado; otro enmf^ n u e v o ' - r ^ x l í 




PI A N O L A V E N D O U N A D E 88 NO tas, del famoso J 
Howard. Tiene 
barata. Pase a 
dará. También 
San Bemardlno entre San Julio y Du 
rege, reparto Santos Suárez, (una ca 
sita cercada de alambre), de mampos 
terla. M. Ramos, J e s ú s del Monte. 
2868 25 e 
l i . i io n ^0 "' c a r a t a . ? 0 ^ 
ba^San Miguel.0 ^no- i ^ ^ M 
Í I B 
plano marca R o ^ P a . 8e "« 
m e n t ^ nuevo. ^ a A ^ J 
2169 PI A N O C H A S S A I G N E S E V E N D E uno de uso en $30 y una bastonera T J I A N O E N MAo-Nrríir" 
de caoba en $15. Manrique 78, bajos, X nos C h a i s s a u ^ r.CiiS C O V T ^ 
después de las 10 a. m. reajuste. E n Baños KftFreres i???«í3 
2714 ' ÜU' esnuina^'o t 20 
C10123 Ind. Ic^d. 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, nflmero 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes, con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. E n la misma se solicita un 
agente que hable el inglés y español. 
51064 26 e 
31 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
í u r i s t a s " TTmbién se .h°™ e f redante sehltel ^bo'Muy cómodo para familias, cuenta con 
p\ comedor Precios * l oU' con el restante se nacen abo muy buenos departamentos a la calle y 
 1-4556 ^reC , "os por meses y por tickets Se sirven habitaciones, desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
' cubiertos por 50 centavos. Empedrado «2 00 Baños, luz eléctrica y te léfono. 
75, casi esquina a Monserrate, te léfono Precios especiales para los huéspedes 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S en Inquisidor 11 esquina a Sol, muy 
baratos y una habitación en diez pesos 
y los bajos de la esquina para cual-
quier comercio. Informan teléfono F -
27 a 
A-7898 
2891 25 e estables. 997 31 e 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño. I T I N A P A R T A M E N T O A L T O , Interior, 
Se cambian referencias. No hay cartel I ^ compuesto de dos habitaciones, co- ^ serlas, calle 15 eni| e 18 y 
en la puerta. Villegas 88, altos. Casa i ciña y servicio, se alquila on el módl- parto Almendares. Informan en la casa 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S Y A C C E -o . e  20 Re-
muy limpia. 
2145 26 e 
ce precio de $35. E s t á propio para doa de manipostería 
hombres solos o corta familia, sin ni- 2''30 
ES P L E N D I D O Y V E N T I L A D O D E parlamento, se alquila en J e s ú s Ma 
ría, 49. 
1921 22 e 





EN R E V I L L A G I G E D O 13, A L T O S , S E alquila una habitación ventilada. 
Informan en los bajos, carpintería. 
2077 ' 26 e 
SB A L Q U I L A U N PEQUE5fO C U A R -to amueblado a señorita oficinista 
en casa de lamil la particular. Informan 
teléfono A-3994, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
2157 22 e 
Hermos í s imo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis _ C E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E . ' -
P E A L Q U I L A U N A HABITACIOÜ habitaciones _ grandes con luz tintas, adornadas con bonitos y fron- 2207 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E D E Egido 2, B, altos, so alquilan tres 
habitaciones con vista a la calle y en 
Chacón 25, al lado de Palacio, una gran 
sala, para bufete o matrimonio solo. 
Informan en las mismas o en Chacón, 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S 607, 608 - Y ¡ 600, F-exto piso. Edificio Royal Bank: 
of Canadá. Aguiar, 75. Dir í jase al cuar- i 
t.o 612. del mismo piso. 
1960 24 e 
, «oU k CAIOA (U i 
/ %kJcKn que JI « k dnak 
FRASCO: ©a.OO 
T O N I C O P O D E R O S O Y R E G E N E R A -
DOR D E L C A B E L L O 
Se acabó el pelo liso en las señoras y 
niñas. Toda dienta teniendo su pelo 
rizado no precisa peinador ni peinado-
ra. Esto se obtiene haciéndose una so-
la aplicación con el tónico poderoso 
, . . . , . , _ i . Habitaciones con vista a las ca-1 que le ondea el pelo permanente A l 
Ind. 16 'fondo o fiador y mes adelantado Corra- ciudad. LunpiOS y lujosos Danos, agua j lies de Obrapía y Compostela espacio- m i s m o tiempo evita la calda del cabe-
" 'le283075, altOS' ^ eS(:^na a ^o",11^ ! rá l lente , ^n lén^ir la rnmida mnrali-! sas. P ^ a s y frescas, acabadas de 
dosos árboles con la pared tapizada: 
24 grandes con D señoras solas. Teléfono ~A-4212. 'Ca- e l é c t r i c a con balcón a la calle y en 
sa particular. También un zaguán para altos Unicamente ^ hombres solos o "ws"» CUUÜIC» «.uu ia F»IC" ^ F " - » " » | T T O S P E D A J E D E S D E $40 E N A D E 
máquina particular, cerca de Reina y , ^aU-imomo sin niños. J / casa de mo- ¿~ mosaicos V en lo m á s alto fle la!-*--*- lante por persona, con toda asis 
San Rafael. • validad. Alquiler $J5 ŷ  dos meses en . _ j j t . . | . , ^ / tencla. H: ' ' 
6547 
P A R A L A S D A M A S 
J TONICO PODEROSO 
• «•TAU«AOO« OKI C 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
AHas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadíis. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Elstrella, 
joyer ía E l Diamante, Si me ordena iré 
a su casa. 
51041 ' 23 e 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Peluquería 
de señoras , de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
" C E N T R A L P A L A C E " 
Monte. 238, con frente al Mercado Uní- | BeiasCOain VO, altOS. 
23 e | cali t , e sp l énd id  co i , o ü - , f^; ¿ f ™ corriente en todas ellas. Bu 
| dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058 . nos baños calientes y fríos. Obraplte, 
altos. 
2346 27 e 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
Entrada por E l Pasaje, habitaciones con 
muebles o sin' ellos, balcón a la calle, 
baños y lavados de agua corriente des-
• de veinte pesos, para caballeros o ma-
trimonios sin niños. 
1988 24 e 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E Ñ la calle de Luz, 48, para hombres 
solos o matrimonio. 
1980 24 e 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , prec io s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
co. Se alquilan habitaciones y Departa-1 
mentes. Precios más bajos que ningu-1 
na 'Otra casa. 
2841 19 f 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -la. 10. esquina a Chacón. Los tran-
Vías de la ciudad le pasan por su fren- | 
te. Habitaciones frescas todas con vista 
a la calle. Buen servicio y buena comi-
da. Precios módicos. 
50836 24 e 
Ind. 
760 5 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz pléctrica y timbre. Baños de 
agua callente y fría. Plan americano; 
plan europeo. P-ado, 51. Habana. Cuba. 
: E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
2097 31 e 
EN S A L U D . N U M E R O 5, A L T O s T i n -forman de habitcaiones y departa-
mentos con vista a la calle. Hay agua 
en abundancia. Precios módicos^ 
755 5 f 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Esp léndidas habita-
ciones con balcón al famoso Paseo de 
^.Prado. e interiores buenas y frescas, de 
w 10 pesos en adelante a l mes. Baños y 
MO N T E , 19, DOS H A B I T A C I O N E S , frescas, y grandes, una con balcón 
a la calle, altos y frente al Campo de 
Marte, a hombres o matrimonio. 
2927 24 ene. 
Q E A L Q U I L A E N E M P E D R A D O , 15 
O un deprf lamento de tres cuartos, 
instalación t-anitaria y entrada indepen-
diente. También se alquila un cuarto 
alto. Teléfono A-2725. 
_J!925 23_ e n e ^ 
\ L Q U I L A S E H A B I T A C I O N , Q U I N C E 
2 \ . pesos. San Nicolás , 254, bajos, entre 
la misma solicito un socio para que es- | Corrales y Gloria, persona o matrlmo-
té al frente de este negocio. Vendo nio sin bebé. 
pichones de canarios de un' año. Sa lud, 2798 23 e 
15. A. altos. I • 
2318 ' • 27 
^ Fe 
S O M B R E R O S D E LUTO 
A c a b a m o s d e r e c i b i r de P a r í s ' 
f i n i d a d d e m o d e l o s a precios n , ! 
b a r a t o s . ' 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y Salud 
C314 
244..? 
este servicie gratuito al telv'mo: A-
— 1 7822. Peinador M. ' 
AL Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -bladaa a módicos precios, de $20 en 
adelante para uno y dos hombres; en 
E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N -
e I T ^ N E S T A M O D E R N A CASA S E A L -
r̂ T" I JLJ quila departamento a la calle, una 
O habitación Interior, con o sin muebles, ^ / e ^ C 0 ^ ^ V 1 i ^ ^ ^ ¿ l ^ J n^„P ,a" ProP1* P^-ra matrimonios. Hay comida tios, en Monte, 163, ó Máximo Gómez. , ^ue ^uIera_ Bernaza, 29. 
2796 1489 2 f 23 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -tación con limpieza y luz eléctrica. 
en Escobar, 78, altos. 
Se piden referencias. 
C 605 
Precio, 525.00. 
4 d 19 
AL Q U I L O B U E N A H A B I T A C I O N eñ Tejadillo número 8 altos, en $25, 
con luz toda la noche. Más Informes 
Martínez y Alonso, Amistad 52, te lé fo-
no A-3651. 
2569 22 e 
H O T E L " B E L M O N T " 
Q B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos habitac¡f>ne.s con balcón a la 
calle, grandes y ventiladas, en 46 pe-
sos. Otro de una grande y una chica, 
en 30 pesos. San Ignacio, 106. 
. 2769 22 ene. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s t á situado en la parte m á s saludable 
de la ciudad. Ofrece habitaciones, con 
o sin comida. Neptuno, 309, esquina a 
Mozón. 
2288 16 f 
IB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
para familias por sus comodidades, or-! r r 
den, moralidad y lugar céntrico. Tiene 
ascensor y sereno particular. Comida ex-; neSi en ?5o; una habitación baja con 
Seleone- ^roenclos see^ ' habitación, lavabo de agua corriente, en $28. y una 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo Sala propia para oficina en $40 en ca-
servicio. Industria 12o esquina a San ¡ sa respetable de extricta moralidad. Se 
Kafacl . Teléfono A-3728. 1 dan y toman referencias. Merced, 48. 
Pahp^ad iw p- RP ,y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
TT^N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I - i vicios gie peinados y teñidos a domlcí-'1 y 
J L llecas y aAguacate. hay habitado- lio. $1.00, | ñ o s a 50 centavos. Atien- inas ^ a ^ 0 - Precio. 50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
I ) E L U Q U E R I A COSTA PART^T^ . ras y Niños. L a casa predV.1*0' 
las familias. Shan^oo p e i S 
ras. ondulación Marc¿l,P por •,'''!?• 
peluqueros. Se confec.ionan toda ^ 
/.^i „„M<. de Pelucas y postizos invisible., r ? 
del cutis, caciones de tintura Henée en (n^A|?li' 
en sus pri- coloreP y Tintura Pilar todas v J ^ ^ 
• ENVHaSâ 2 e innofensivas. Perfumorla y P?renl?1,« 
en sederías tog de Belleza. Industria 119 rod 
do pedidos del Interior, Instrucciones 
gratis. San Miguel 53, Fotograf ía Del 
Pino, Habana, 
C 695 10 d 22 
nes desle 12, 15. 18 y 20. sin muebles, 
y 18, 2w 24 7 30, con muebles. 
2626 22 ene 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -tamentos para oficinas en edificio 
moderno, fresco y construido especial-
mente, con servicios, luz, elevador y 
otras comodidades, a veinte, veinticin-
co y treinta pesos. Para informes y 
verlas. Larrea Hermanos y Ca. Aguiar , ^ d ^ el color nattirai 
y Empedrado, ferretería. 
2521 23 e 
T I N T E C A S T A Ñ O 
Podemos garantizar que la Tintura 
A-7034. 
2398 27 , 
Q E A L Q t k L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O exclusivamente a matrimonio. Uni-
co inquilino. O'Reilly, 60, librería. Hay 
cocina de gas, teléfono y alumbrado to-
da la noche. 
2775 23 ene. 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
IE S P L E N D I D A S A L A S E A L Q U I L A en L San Miguel, 86. bajos, academia. Te-
léfono M-2263. Próx ima a Galiano. 
, ^774 23 ene. 
rubio, negro, castaño claro, castaño 
cas taño obscuro. E s la única tintura que I 
da verdaderamente los colores cas taños . !— •.I 
E l que haya probado con otras tinturas para estirpar el bello de la cara y Dra-
sln obtener resultado satisfactorio, ¿va- zof V Piernas: desaparece para siempre, 
ci lará en probar la inmejorable Tintura , a las tres veces que es aplicado. No use 
Margot? Se vende en todas partes y navaja. P r e ñ o . 2 pesos, 
también en su depósito la Pe luquer ía 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
SE A L Q U I L A E N E L S I T I O MAS BO-nito de la Habana dos habitaciones 
frente al mar, con balcón a la calle, a 
hombres solos, una para dos y otra para 
uno. Es tán amuebladas. Cuba, 8, altos. 
2770 27 ene. 
507 3 f 2316 25 e 
GA L I A N O 117, A L T O S E S Q U I N A A TT'N H A B A N A , 216, CASA D E T O D A 
a Barcelona, se alquila una hermo- ÜJ moralidad, se alquila un departa-
sa y ventilada habitación, amueblada mentó compuesto de dos habitaciones y 





S E A L Q U I L A N 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especia- en Monte, 2, letra A, esquiiia a Zulue-
lidad en las comidas a la orden y es- 4 
merado trato a los abonados. Los pre-
cios son más baratos que en ninguna 
otra casa. Buen trato y esmerado ser-
vicio. Paseo de Martí, número 117 Te-
léfono A-7199. 
1715 H f 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-





E R E S O L V I O L A C R I S I S , S E O F R E -
ce al público famosas habitaciones 
S L i S S143 cél?trico de la ciudad, con 
esmerado servicio y confortable mesa, 
a precios muy económicos como para 
lo. actual crisis. Esmerado trato y oré-
elos especiales para familias estables 
f del campo. eS admiten abonados a 
la mesa. Hombres solos, desde 40 ne-
POS en adelante .toda asistencia. Vis!te-
ños usted si quiere convencerse. Copito-
l í 0 o ^ o t e 1 ' pa8eo de Martí. 113. 
^ 2754 31 feb. 
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones con vista a la calle. 
Orden y moralidad. 
2920 24 ene. 
derecho a una gran cocina, todo inde-
pendiente. Tínicos inquilinos. 
2103 22 ene. 
AL T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central buenos ba-
ños. Lunz toda la noche, esmerado ser-
vicio y muy baratos. 
2309 16 f 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 C 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
1656 13 f 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O puerta a la calle, gran baño y te-
léfono, propio para médico, modista u 
I oficina. Precio económico. Lealtad, 38, 
' bajos. 
2785 24 e 
SU A R E Z N U M E R O 61, S E A L Q U I L A una habitación. 
2814 23 e 
- ^«ACA Tít TTTT-pq-PV-n-pc: T>ARA T1 Atvtt O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
i - I A S A D E H U E S P E D E S E D I P I C I O C Hag se ^ T r o c a d e r o 9. altoá, entre Prado y 
^ moderno, Instalación lujosa, con. el habItacfones con todo el confort moder-• Consulado. E s casa de moralidad 
mejor confort, departamentos y habita-
clones m u y .ventiladas con baños pri-
vados, hospedaje cl<:| de 80 pesos para 
dos. Aguila, 90, te léfono A-9171. 
2937 4 ene. 
no para matrimonios de moralidad, en 
la misma un hermoso departamento con 
2858 24 e 
E 
NCASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación amueblada, con 
o sin comida, a personas de moralidad, 
en la misma se solicita un compañe-
ro de cuarto. Hay te léfono. San I g -
nado, 84, altos. 
2928 24 ene. 
raHoTrfvaTo." Pre í i^s ^^^^^ I ) E t S E ^ ^ u a r ^ o r ^ u ; <)0 Tpléfono A-9171 l O mentó de 3. 2 1 y cuarto con luz 
I e léctrica y lavaboá de agua corriente, a 
' precio de reajuste, llamo de 4 a 7 al 983-84 22 e 
i n N CASA D E P A M I L I A S E A L Q U I - '• Teli'fono A-1979. 
O la una habitación espléndida con luz i 2838 23 e 
lavabo de agua corriente, a persona de 
moralidad. Amistad, 52, altos. 
2278 24 ene. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Departa 
?nen^3 y habitaciones desde 30, 35, 40 
«0, 80 y 90 pesos por pefsona, con to 
i c r v ^ a espléndida" comida. do 
de a g u a - f r í a y caliente, precTds "¿sne"-
clales a las familias estables, en esto 
casa se encuentra instalada la Asocia-
c ión de Jóvenes Católicos, que tan ditr-
namente representa el virtuoso reve-
rendo Padre Manuel Serra, refctor de 
las Escuelas P ías de Guanabacoa, quien 
diariamente presencia y acompaña a los 
Jóvenes Católicos en los momentos en 
que tienen su junta o reunión. Así auo 
Be necesitan personas que acudan a esta 
casa de estricta moralidad. Y a el due-
í o de esta^casa vendió el hotel y se de-
dico exclusivamente a atender a su 
antigua clientela como lo hacia ante-
riormente Se alquilan departamentos 
y habitaciones en la V i l l a de Guana-
. coa-mse Piden toda clase de referen-
cias. Teléfono A-1000. reieren 
2449 19 ene. 
i D I F I C I O C A N O 
H O T E L R O M A , £ s t e edifscio el m á s céntr ico e h i g i é -
Este hermoso y antiguo edificio ha s i - . i • o i . ' j 
do completamente reformado. Hay en él 1 1UCO de la H a b a n a y COn todas las 
Paris ién, donde hay departamentos es-
peciales para aplicar a señoras y ca- ¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l 
balleros. , „ _ , .. 1 mente usando este preparado. ¿Quie 
E n la acreditada "Peluquera Paris ién", > re aclararse el pelo? Tan Inofensiva es 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la C a - : esta agua, que puede emplearse en la 
r i lad , se corta y riza el pelo a los ni - cabeclta de sus n iñas para rebajarle el 
ños al verdadero estilo de Par ís 
Precios muy económicos. 
C690 10d.-22 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s • 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con m á s esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, virtual-
mente inofensivos y permanentes, con! 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por ?3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40: si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 




n el Cerr 
mil pe 
'asa ant 
Ion te. mi 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Uso un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo. $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías , o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al pabello. po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósi to: 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
te^&%.To»^ apetecible, p a r a fami-
tienen lavabos de agua corriente. Su ! ftas y oficinas, ofrece a precios de 8¡-
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a r , . { 
las familias estables, el hospedaje más tuacion ios muy pocos departamentos 
serio, módico y cómodo de la Habana.' 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. ^-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
7 7 A S A D E H I T E S P E R E S L A I N T E R -
0 nacional. Se arriendas habitaciones 
a precios de s i tuación Huéspedes por j ineomparaDies. 
l S ^ Í T o \ í O C i e P Í ! 0 m ^ ^ Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
S a l u d e s , te léfono M-5503. Habana. ^ ^ i S ^ S ^ V m l c u p e i Arreglo de ojos'encanto vegetal. E l color que da a 
T ^ Í B A P I A 96 Y 98 SB AXQTTUiAR \ ^ CuM^d^^^el^cuero cabelludo y l lm- 1(?S ^ P™?™™* % \* 
\ J hermosas habitaciones cerquita del | pieza del cutis por medio de fumiga- ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
1 arque Central. Precio $20. Lavabo de | clones y masajes es thét lques manuales c „ „^„J^ 
aerua corriente, luz para oficinas o a | y vibratorios, con los cuales Madama, DU centavos, oe venae en rtgenexas. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otrj 
casa . E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GIS 
E s t a casabes la primera en Cul» 
que implanto la moda del aneglo dt 
cejas; por algo las cejas arreglada 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se diferencian, por su inimila' 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que está 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con «crema que yo prepara 
S ó l o se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazo» 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Pan's; 
el gabinete de belleza de esta casa ei 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón» 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de i» 
mujer, pues ha/ce desaparecer las arni- ^ 
gas, barros, espinillas, manchas y 
sas de la cara. Esta casa tiene líta-
lo facultativo y es la que mejor di 
los masajes y se garantizan. 

















S o n el uento por ciento mas bara-
jai 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
E n esta acreditada casa hay habita 
que quedan. Venga pronto quien de-
see alguno. Villegas 110. entre So l y 
Mural la . M-6305. 
2421 25 e 





SE AI iQUII iAN 3 H A B I T A C I O N E S p_p. faTn:i;q, «o alauilan bnnitn« de-hermosas y amplias habitaciones, con 1 r a r a »anunaS, $0 aiquuan DOIUIOS ae-
cienes con todo servicio, agua corrien- y sin muebles en lo más céntrico y ven- oartamentos de dos y cuatro habita 
. i ~ „ r • _ _ i; . „ i i tilado de la Habana: en Animas, 103, a . . . . . 
te, Danos rnos y cauentes, ae v¿o a cuadra y media de Galiano, en la misma cüones con sus servicios de cocina 3 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . se ad1""6?. abonados. Buen servicio y 
Zm ~r-~~ mm esmerada limpieza 
M-3569 y M-3259. 
^ 2422 1 f 
_ 31 e ^ | T>XrPPAI.O, Z U L I T E T A 32 E N T R l T Í Ü 
AG U A C A T E , H6. A I . T O S , E S P X . E N D I - Pasaje y Parque Central, el mejor das habitacines con excelente feo- • Punto para familias. Amplias habita-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona- I clones, timbres, agua caliente, excelen-
dos a25 pesos. Comida a domicilio a I te servicio, buena comida y urecios 
24 pesos. Teléfono A-4591. .baratos. 
1723 22 e I 2310 16 f 
r I — MU R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E B - ' d55 A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -da, se alquila una habitación a l C bltaclones para hombres solos, a 
caballeros solos o matrimonio sin ni - precios económicos, en Monserrate nú-
fios. Se prefiere que no cocinen con mero 129, entre Muralla y Teniente 
carbón. Buen precio. ! Rey. 
1766 22 ene. • 2807 25 e 
y 
Gil obtiene maravillosos resultados, 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas do ancho), con su aparato francés 
úl t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
baj ío para cada uno en m á s alto 55 usted no conoce Ios de 
de! Vedado y con doble hnea de c a - BelIeza de EIizabeth A r d i l l t erésese 
rros por el trente. Zapata entre A y 
farmacias, S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de señoras de J u a n Martí -
nez, Neptuno 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
332 31 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombrero* ae 
tas y mejores modelos, por ser 
mejores imitadas al natural: se rjij» 
man t a m b i é n las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ningu 
parte sin antes ver los modelos Y p 
cios de esta casa. Mando pedidos * 
todo el campo. Manden sello para 
c o n t e s t a c i ó n . 1 
Esmalte "Misterio" P*™ d*T ^ 
a las u ñ a s , de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6° ^ 
P A R A S U S CANAS ,5 
Use la Mixtura de " ^ r i o -
colores v todos garantizados, n > ^ 
tuches de un peso y dos; también, 
ñ i m ó s o la aplicamos en los 
B , Vedado. 
3003 24 e 
UNA R E S P E T A B L E S E B O S A O E R E -ce a personas de completa morali-
dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, á g u a ca-
llente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-5686. 
1480 " 31 e 
por el folleto " E n Pos de la Bel leza", crePé' a 6 pesos; con velo colgante, a 10 ; U^-K.» Ap esta casa 
[ V e j „ «1 A 0-700 - i . 1 I Pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo dldos gabinetes Cíe esia . i r i i A OTOO i i Pesos, vaien zu. aomorero ae terciopel t e l e t o n e a n ü o al A-Sláó O escribiendo fino, a $5.50, dé paseo, en georgette, 
al Anartadn I Q T í Hahnna I chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
n / - * ' ' naDana . ien 20; casi todo regalado, reformas de 
, • 4j( Ind 12 e sombreros dejándolos nuevos. Confec- i 
A_ _ _ _ _ _ „ . " ~ r ~ r ~ — — — ¡c lonamos vestidos con tela y adornos fi- i S O M B R E R O S D E S D E 60 nos, a 12 pesos; hacemos florea de tela, ¡ 50 centavos los reformo desde $1.50 para vestidos, bordamos en todos los 
y los hago nuevos desde $2.50. Sra. I estilos. Remitimos encargos al interior, I 
Gutiérrez, Aguiar, 72, altos. Telf. A - , Campanario, 72, entre Neptuno y Con-






96S 22 e 2001 24 e 
bien la hay progresiva 
$3 .00; ésta se aplica al pelo 
mano; ninguna mancha. p-rti^Z, 
P E L U Q U E R I A D E J . ^ A ^ e , 
N E P T U N O , 81, entre Mangue 
S a n Nico lás . Telf. t 
232 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
" C O M P R A S " I & ¿ ™ % l ~ T ° ™ J ^ 1 A ^ S ^ S ^ s r í S S s r s ^ C A S A S Y S O L A R E S S ^ ' ^ Í S ^ ^ . . " ™ » ^ L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z v ™ D a 0 « f » s s 
Compro casa en el radio de Belas-
c o a í n , S a n L á z a r o y Re ina , de 13 aj 
$15.000. G . Mart í , Hotel New Y o r k , ! 
Dragones nnnu 16, de 11 a . m. a 1 
p. m. q de 4 a 5 p. m . 4 
2992 25 e 
p O M P K O CASA Q U E T E N G A MAS 
\ J de tres habitaciones, propia para 
familia, en la calzada del Monte has-
ta Tejas, o en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, o en callo, no m á s distancia 
de una cuadra do dichas calzadas. D i -
rección. J . César. Amistad 56, de 8 a 2. 
3857 24 o 
SE COMPRA TINA C A S A D E E S Q U I -na que no pase de $20.000. Sin co-
1 redores. Teléfono 1-2297. de 12 a 2 y 
por las noches. 
'¿0^ 24 e 
C13 J P E S E A C O M P R A S U N A C A S I T A 
•O chica en la Habana o sus barrios o 
s° lar €n buenos I Repartos, a condi-
ción de tomar dos mil pesos y pico del 
tanco Español y el resto efectivo 1»-
tprman Hotel Camagliey, Paula 83. can-
tina. 
23 • 
I.OS P R O P I E T A R I O S : COMPRO ca-
sa en la Habana, dos planta , moder 
na, de 14 a 16 mil pesos, pago en el 
acto con créditos hipotecarios y efec-
tivo, directamente con su respectivo 
dueño. También vendo un solar en la 
Sepundo ampliación de Almendares, con 
| frente a la doble l ínea de l a playa, 
1 niuy barato. Informan en el te léfono 
! A-A?rv. T. García. 
2930 25 ene. 
S E C O M P R A U N A C A S A 
planta vieja que tenga de 300 metros en 
adelante por Bernaza o de Obispo a San 
Isidro, que tenga lo menos 10 de fren-
te, y que no pase de 40 a 50 mil pesos. 
Informes: al teléfono A-3773. Benjamín 
Garc ía Amistad, 136. 
— J4 e 
O E COMPRA U N A CASA Q U E E S T E 
de Belascoaín a Infanta y de San 
Rafael a San Kázaro. Debe tener tres 
habitaciones por lo menos y comedor 
al fondo y buenos servicios sanitarios. 
Precio 8 mit pesos. Otra de iguales con-
I aiciones, de Egldo a Cuba y de Merced 
• a Teniente R*y. Pago al contado. T r a -
to directo. L u i s da la Cruz Muñoz, Je-
BQS del Monte, S68, Teléfono 1-1680, 
2769 22 ene. 
S S  S O L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y con^ 
tratos de solares urbanizados. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín . 
2491 28 e 
SE S E S E A C O M P R A R U N A CASA de puntal alto y una sola planta, 
de Belascoaín a Egido, que tenga de 
350 a 400 metros. Informes pn H*»vi. 
llagigedo 108. 
2291 87 e 
IM P O R T A N T E . S E COMPRAN "¿""ven-den fincas rúst icas y urbanas en la 
Habana y fuera de ella. Se da y se 
toma dinero en hipotecas con módico 
interés. Operaciones serlas y reserva-
das. Guillermo Bernaza y Catá,, (Nota-
ría del licenciado Angel Michelena, 
Amistad, 166, altos do Marta y Belona 
Habana. 
206T 
E D E S E A C O M P R A R E N E D DA-
rrio del Angel, casa vieja para fabri-
car. Ofertas, al apartado 1932. 
2126 21 « 
SE D E S E A C O M P R A R A P R E C I O D E situación, una casa cuyo valor no 
exceda de 15 a 20 mil pesos o dos de 
10 mil, se prefiere que sea con esta-
blecimiento y situada desde Be lascoa ín 
a Muelle de L u z y sin corredor. Infor-
ma: S. López. Apartado 265. 
2138 26 e 
SI e 
C O M P R O C O N T R A T O D E S O L A R 
Compro contrato de solar urbanizado, 
dando $1.378 en cheques del Banco E s -
pañol, pagando el resto a la Compañía 
por mensualidades. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
1989 24 e 
 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
368 2 f 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A -lle San Bernardino, entre San J u -
lio y Paz, acabada de fabricar y a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez, de dos plantas, con garaje y cada 
planta se compone de portal, sala, reci-
bidor, comedor, cocina, baño Intercalado, 
tres cuartos de familia y cuarto criado 
y servicio. E n J e s ú s del Monte. Repar-
to Santos Suárez. Informan en la mis-
ma, a todas horas. A. Alvarez. 
2952 31 e 
f T E N D O DOS CASAS E N 1 * 
V na a $6.000 ^ d a una en 
estado. Otra en ^ V n t o . Otr^, 
mil pesos al 8 por ™^ & y tre* 
veint idós , veintiocho tren a 
y ocho mil pesos. ¿* f0¿e 12 a S- * 
zaro. Neptupno o9, altos. r 
to directo con el comino ¿» 
8000 . — ^ í t f V ' S ' 
J r casa a una cuadra f a b r i ^ 
(sin estrenar) posición ? nl,tad 
(extra). Valor ^00cimln¿áo so**, 
hipoteca. Un solar c im^ Hcenc i^ 
ca, con niarcos lucci- '1o vale. ^ 
etc. en $3.000. Solar soio y 
Delicias, 62, F , entre ^ 
Teléfono I-1S28. 
S I G U E A L F R E P 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ ¡ T p t l F R B m 
E S •0-AJHA9 CASAS, 
^ n ^ l q u l l e r $300 y otro j informar 
< ne^oc^y3industria y tengo I 
f ^ A Í0¿a informes Avenga o 
E N E L V E D A D O 
Vedado: can© 22, en lo m á s céntrico, ca-
sa con sala, comedor, dos baños, seis 
cuartos, 22 mil pesos. G. Mauriz. Llame 
al 1-7231, dé su direccén y pasaré a 
— - r T ^ p R O P I A . S I T I E N E 
<r.*0. tiara fabricarla, aun-
tft*2dlnero P ^ a n t i d a d , tenemos 
iCSt{<1sfa t0jJa * e! caserío y se 
i »° ^ i ^ ^ o m p a m a Constmctora. 
Vedado: casa moderna, calle de letra, 
parto alta, 13 mil pesos. Llame al 1-7231. 
G. Maurix, y pasr^í a informar. 
Vedado: gran residenc<i en lo m á s cén-
trico. Urge la venta. Llame al 1-7231, 
;1é su dirección y pasaré a Informar. 
G. Mauriz. 
24 e 
« a « . A T A S I«AS CASAS 
' -« i i íPÍ^ 9 Tíu v 146, entre Ar-
í r*í%*ciSC{? nuevas ¿on portal. 
) S»5 pon ^ 9 y buen baño. Para 
£ ^ ^ d e / e l dueño, en el 168 
Vedado: calle de letra, parte alta, es-
quina, «0 metros» a 25 pesos. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
calle. 25 a 
<r»T)0. **' ~7truldo en un solar 
^ ^ ^ n ^ o y a todo lujo. Tie-
«leto de P i n i c o s con gran decora-
^ " c a n t e r í a y ladrtllos. pi-
m ^..ros de ^ ¿ ^ o i y terrazo, co-
nosaico, baños compl 
J U A N P E R E Z S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
Nos haceos cargo de vender rápida-
U T A G N T P I C O WEQOCIO. t m S O I i A B 
1 JJL en Santos Suáre», comprado a $6.50 
B E L A S C O A I N . 34, A L T O S la vara y <jue tiene pagado m á s de la 
¿Quién vende casas?. . . , . P E R E Z tercera parte, se vende, cede o traspa- . i * , „ - • 
¿Quién compra casas? P E R E Z sa -en buenas condiciones para el que mente estabecimientOS, casas y SOia-
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z , e s té interesado en esta clase de ne-
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z gocios. informa E . Cima, Agniar 36, 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z teléfono A-5398. 
Los negocios de esta, casa son serios; 2518 | 23 e 
y reservados. 
N H I P O T E C A S E DAN $2.000 O M E -
Se vende on solar en l a calle de R o -
V E N D B VJX P U E S T O S E P B Ü -
as, por su dueño no poderlo aten-
der. Tiene buena venta. Calzada y 10, man: Oaliano, 75, café E l Encanto, v i -
Vedado. driera; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . Daz. 
1974 20 o j 2832 e 
COMPRO 
medio por 
PL A N O S . S E H A C E N P L A N O S P A R A . , r « - . a k 0 í . « . , fabricar y dirección técnica de; dnguez, entre uuasaoacoa y Merrera. 
obras. Se fabrican también casas des-' i f Rnpnn« Airp* nnm««<n 7 
de $3.000. ingeniero y arquitecto Ma-1 Informan en ú n e n o s Aires numero / , 
nuel^Rícoy. Obispo 31 1!2, librería. _ ! Vi lagran . 
20S4 31 e 
« « «MI «o!o avisarnos a los te é f o - T ? N 3311 M E R C A D O ÚNICO S E vsndes ^ H E Q U E S D E L ESPAÑOL. « 8 , COn SOiO avisarnuji « iva i . 0 se alquilan tres localfcS jtmtos U $10.000 pagándolos al 8 y 
DOC IVl-2142 y A-4i¿S, O escriDlr a y de esquina, para bodega, cantina y1 ciento. Consulado 60, altos, 
n • C7 U ^ o m » . Wmnipr»* S®J ^an rnu>r baratos. Informan en la i 2883 25 e 
P e r j v e r a n c i a , 67 . Hacem.os • f " » » ' vidriera del Café E l Central. I f ^ u o E N H I P O T E C A T S ^ C O L O -
en 24 horas. r l e - I U 
27 1 _ ! M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
2380 1 t 
PA R A I N D U S T R I A S S E V E N D E N lo- \ -rrHKVO V A R I O S S O L A R E S E N L O S tes de terreno con chucho de ferro-1 y reDartos Párraga, Mendoza, Pinos 
carril , alcantarillado, agua y luz, muy ; Aim^ndares en la Habana, Almendares, 
Vedado: bonito cha>}t, calle de letra, f r ó x i m o s a la calzada de Luyanó, en el Bue¿a v i s ta y hasta de Marianao Mu-
parte alta, con cuatro cuartos y garage. Reparto Batista. También vendo varias , facilidades para el pago. Aguiar 
en 2.6500 pesos. Facilidad para el pa-
go. Llame al 1-7231 y pasaré a infor-
mar. G. Mauriz. 
Vedado: cólosal residencia sin estre-
nar, se da cuantas facilidades se desee 
para el pago. G. Mauriz. 1-7231. 
Vedado: en San Antonio, calle 4, entrtf 
33 y 35, en la loma, a la brisa, parcela 
de 12 metros por 40 a 6 pesos,' parte 
casas y solares de todas medidas en 
dicho Reparto. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 11 y 12 Reparto Batista, 
Luyanó. Teléfono 1-2229. 
2G69 3_ e__ 
LO P E V I L L A R R U B I A . C O N T R A T I S -ta de Obras. Fabrica casas de mani-
postería, concreto o madera, m á s ba-
rato que nadie, planos, memorias y pre-
supuestos gratis. No necesita dinero pa-
116, departamento 9' 
2258 
I C O N F I T E R I A , A V E S Y H U E V O S j T e n ? o ^ c h í s i m a » bodegas en venta í - ' o * 1 ««ñor 
' . , ^ , a precios ventajosos para el compra-' 2894 
Se vende una en punto céntrico de la , . r > „ , 
Habana, con contrato. Alquiler, so pesos, | dor, por necesitar sns d u e ñ o s vender-
toda la casa y tiene 3 habitaciones pa-• i , iui¡ fnrm9i;JaJ _ Knnraffor m bien 
ra alquilar, además del local del esta- ,as* rprroaiiaaa y ttonraaez es oien 
biecimiento. Tiene 2 meses en fondo, conocida, hace treinta a ñ o s . Figuras , 
78, A-6021 . 
can varias cantidades a un interés 
módico. Se desea tratar directamente 
con los interesados. Didigirse a! escrir 
Llano, Prado, 109, ba-
25 e 
22 ene. 
«Has dos baño 
^ o s , carpintería de ce etc etc. Consta de adas^eic.^ vl_ 
í„tno i contado y el resto a^20 pesos mensua- ra empezar, pues tiene solvencia y 
, P*. i les. O. Mauriz, 1-723^. rant ía . Dirección, 12, núhiero i93, 
L A* | 2884 25 ene. tre 19 y 21 Vedada Telé fono A-4 
2500 
S ^ P ? r g 0 ffi^üene: portal co 
s L ^n 1 far bajo él la máquina . 
S T P ^ ^ e c i b l d o r , galería, tres 
f &et^ baño intercalado, comedor, 
rTtos con nimrto y servicio de cria 
ttfT cocina. cuartOgymáqulnaS; en los 
2 r garaje P^faao saieta, recibidor, 
Portal,^n h i ñ o intercalado y te-
^ W * 0 ? íi^ de 1920 ofrecieron por 




A G U I R V E N D O WTUV B A R A T A 
na casa de tres plantas, renta 210 
pesos, en 22 mil pesos. Un solar en 
lo meor de Correa, de esquina, de 18 
por 20, muy barato. Urge la venta por 
tener que embarcarse. L u i s Suárez Cá-
ceres. Habana, 89. 
2926; 24 ene. 
TE N G O M I L M E T R O S E N U N A D E las lomas de la Víbora. L o vendo 
muy en proporción. Informan en Carlos 
I I I 3S, esquina a Infanta. 
1558 10 í 
Se venden do» solares muy baratos. 




Precio, dejándole el fondo, 850 pesos. 
Propia para un matrimonio. Informes, 
en Amistad, 130. B. García. 
27 e 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
SE V E N E S U N P U E S T O D E P S U T A S por no poderlo atender su dueño. 
Tiene buena venta. Calzada y 10, 
dado. 
2899 24 e 
Una en San Miguel, $5.00(1; otra, San Ni-
colás, $4.000; otra, Figuras. $4.250; otra, 
YQ. , Reparto Lawton, $4.000; otra, Toyo, 
$4.000. Alquileres baratos y contratos. 
Figuras, 78. Manuel Llenln. 
B E N J A M I N G A R C I A , 
ITN S O L A R D E 500 V A R A S CON una ) casa de cuatro apartamentos, cié-1 » " . • • _ i , f . 
los rasos de concreto con zapatas pa- dos IOS servicios. IMorma SU d u e ñ o . 
la V í b o r a ; Uno mide 500 Varas y el ¡Amistad , 136. Compro y vendo toda cía 
otro 715 varas. Inmediato a e ü o s hay 
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o para 1» 
del Mazo. S e ' v e n d e u n a 
fica casa c o n 8 c u a r t o s , 3 
s baños , g a r a j e , e n l a L o m a 
V í b o r a , c o n 8 0 0 m e t r o s , 
^lamente $ 3 0 . 0 0 0 a l c o n t a d o . 
L P S V p l a n o s : B e e r s & C o . 
S 9 y ^ d i o - A - 3 0 7 a A g e n ' 
y exclusivos. 
• T . . EN I.A OAI.I .B S A N M A M A -
AiSA EX;,ar,a amrlia, ventilada, cle-T̂ aíT comedón tres habítaclo-
itabos, baño Intercalado. Pre-
«rasWn. González. San José, 123, 
casi esy'Una a Oquendo, 
VENDO P R O P I E D A D 
¡faiML Amargura y Misión. Ca-
• E v modernas. Tengo una esqui-
lé 14 000 pesos, 390 metros, en la 
^ i n f o r m e s : Amistad. 136. Ben-
irnl"-
VENDO D O S C A S A S 
íl Cerro 440 metros, las dos rentan 
Viro» en $16.500. Tienen en hlpote-
11(000 al S por ciento, por 2 años, 
imbiér. hago negocio con ellas, sobre 
¡Ttodega. café o comercio. Informes: 





D E O C A S I O N 
S E V E N D E 0 S E C A M B I A 
P o r o t r a s p r o p i e d a d e s , l a 
c a s a C o n c o r d i a , n ú m e r o 1 5 6 , 
e s q u i n a a S o l e d a d . T i e n e d e 
s u p e r f i c i e 1 3 1 5 m e t r o s : p o r 
C o n c o r d i a , 4 5 d e f r e n t e , p o r 
S o l e d a d , 3 9 d e f r e n t e , y p o r 
V i r t u d e s , 5 0 d e f r e n t e . E s 
m e d i a m a n z a n a . R e n t a u n o s 
m i l pe sos m e n s u a l e s . S e c o m -
p r a c o n p o c o e f e c t i v o . 
T A M B I E N S E A L Q U I L A 
U n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . 
I n f o r m a : V a l l e . 
S a n N i c o l á s , 7 4 . 
ra seguir fabricando. 
$í.700. Venga a verlo, 
y Estrampes. 
264S 
Se da barato. 
Freiré Andrade 
27 e 
2823-24 28 • 
\ni míímfficas esquinas en Infanta, 
m 183 metros, rentando 150 pesos, a 
mil po.sos cada una. 
isa en ATnistad, muy cerca de San R a -
e!. dos pisos, moderna, 6 por 50, ren-
223 pesos. Precio 30 mil pesos. 
asa antieua. Calzada de J e s ú s del 
[onte. mido 390 metros. 14 mil pesos, 
lapiilíica esquina 4ccrca de Prado, ca-
si antlroa. 21 mil pesos. 
f.sa Ficuras, cerca Frontón, sala, sa 
;tt wrrida y tros cuarto* fnoderna, 8 I i _. 
MI pesos. Grandes facilidades para el u e p a r i a m e n i O S 
m 
te en Oquendo, sala, comedor y tres 
^^Jmoderna. 6.500 pesos, dns mil 
¡contado y 4 mil en hipoteca al ocho 
«r ciento, por cuatro años. 
'asi de do<< plantas, cerca de Monte, 
Níma, 6 ñor 14. Renta 90 pesos. Pre-
A) UOO pesos. 
•ra en San Miguel, de tros plantas, 
>rca de tialiano, renta 260 pesos. Pre- C663 
-o 25 mil pesos. 
nffica esquina en Bernaza, dos 
Iotas, con comercio, contrato cuatrn 
,08 a ;:o pesos. Mide 204 metros. 32 
fi pesos. 
|«« terreno en la calle de San R a -
ntro cuadras de Galiano, que 
neVos de frente »or 28.80 de 
wc. en 36 mil pesos. 
»̂ en Santa Irene, dos cuadras de 
raizada, de namposter ía , sala, sa-
"l cuatro cuartos, servicios, patio, 
^atio. 8.500 pesos. . • 
•"ro fio mü pe<,0R ai nueve por efen-
í ra diferentes partirlas. 
w n̂ Aramburo, de 7.30 por 25, plan-
W. 10 mil pesos. 
Ü*»": Enrique Granados, en Obra-
» 0 a n y ríe 2 a 5. Paso a 
fflcuio. Pospués de las 5 en Estrel la , 
•'wo d;recto. 
S i . 23 ene. 
A L M E N D A R E S 
F i n c a s : T e n e m o s 3 c a s a s d e 2 
p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d a s , l í n e a 
de c a r r o s , d e 3 - 5 c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o y d e m á s s e r v i c i o s , g a r a -
i j e y j a r d í n , d e s d e $ 1 0 0 - $ 1 5 0 . P r e -
c io d e r e a j u s t e . 
H A B A N A 
. ¡ V e n t a s : Q u e d a n t o d a v í a a l g u n o s 
d e 2 - 3 c u a r t o s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , c o c i n a d e g a s , 
a g u a c a l i e n t e y s e r v i c i o s d e c r i a -
dos , e n l a c a s a S a n L á z a r o e I n -
d u s t r i a . 
B e e r s a n d C o m p a n y . ( V R e i l l y , 9 V i 
A - 3 0 7 0 . A g e n t e s E x c l u s i v o s . 
VENDO E N J E S U S D E L M O N T E , pegado a la Iglesia, una linda casa 
M é n d e z , t e l é fono M-3386 o 1-3395. 
31 e 
E V E N D E VTSI S O I i A B D E E S Q U l -
I na en la Loma de Chaple, cerca de 
la Calzada de Jesús , del Monte. Mide 
se de establecimientos, fincas, casas y 
tomo y doy dinero en hipoteca, 
muchos compradores. Informes: 
tad, 136. Benjamín García. 
B O D E G A É N E L V E D A D O 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una 
iengo cuadra del tranvía vedado. Figuras, 78. 
Amls- Telófono A-6021. Manuel Llenín. 
Vendo en $5.500, dando la mitad de 4 
contado. Buena ven 
socios. Informes: 
cía. 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
J5.5O0 cada una, dos bodegas, solas 
esquina, casas modernas, contratos 
de dos plantas qon sala, saleta, tres I 24.80 por 22.75. Se da barato. Informan 
cuartos en cada piso, servicios y baños ( Santa Catalina, 10, Cerro, te léfono A-
modernos; de azotea, cielo raso, mosai-
cos, tres años de fabricada. Renta 150 
pesos. Precio, $11.800. No tiene grava-
men. Llanes. Lealtad, 176. M-2632. 
272S 25 e 
N E G O C I O S 
A R R O N D O & C A N A L E S 
M a n r i q u e , 9 7 . — T e l é f o n o M - 2 8 0 6 . 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s c a s a s . 
S o l a r e s y f incas r ú s t i c a s . 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s . 
S a c a m o s l i c enc ia s d e a r m a s . 
S a c a m o s T í t u l o s d e C h a u f f e u r s . 
S a c a m o s C a r t a s d e C i u d a d a n í a s . 
Nos h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a -
se d e negoc ios p o r d i f í c i l e s q u e 
s e a n . 
D e s p a c h o r á p i d o M u c h í 
9998. 
51811 27 e 
SE V E N D E UN T E B B E N O CON frente a- tres calles, dos esquinas, 
cerca de Tulipán y Ayesterán. 3.é00 va-
ras a precio de ocasión. Informa, el se-
ñor Valdés. Cerro, 614, 6 Muralla, 71. 
1936 22 e 
B O D E G A , E N M I S I O N 
 mt-i nnr rli'íf'iistoq de' ^ es i , c s s aer a, com-r iua AmUfad B 5ar - ^rgos, alquileres baratos, en el gran Amistad, loO. ü. uar tarrio Santog Su4rez. Figuras, 78. TÜ-
"ono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
V E N D O E N $ 1 . 5 0 0 
In-
"DET/ARTO ORIENTAL EN I , A AVE-
XV nida de Columbla y a una cuadia 
del Hipódromo, se vénde un solar de 
5J8, a $10 vara. Informan en Romay 
50, fábrica de Calzado. Telf. A-8551. 
1743 27 e 
un café y fonda, cerca del muelle, 
formes: Amistad, 136. B. García. 
P U E S T O D E F R U T A S 
y vidriera de tabacos, vendo en 850 
pesos. Tiene buena venta y buen con-
trato. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García. 
24 e 
S O L A R E S E N G A N G A 
Solar 400 metros a $4. Estrada Palma 
y Línea Santos Suárez; otro, 528 varas, 
a $4.25. Lindís imo Reparto Buen Retiro. 
Pegado al tranvía. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenln. 
2491 28 e 
R I B E R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Se venden seis lotes frente a l r ío A l -
BODEOA, B I E N S I T U A D A , P O R C A U -sas urgentes, se vende en precio de 
verdadera ganga. Venga a verla, y se 
convencerá. Sánchex. Perseverancia, 67, 
antiguo. « 
2831 23 e 
E n $7.000 la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serio. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
G R A N B O D E G A 
E n $13.000 gran bodega sin víveres , en 
calzada, en la Habana, con gran venta 
en plaza, de vinos importados, marca 
registrada, o admite un socio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
1963-87 24 e 
B E N J A M I N G A R C I A 
SE V E N D E U N N E G O C I O D E CON-tabilldatíes, empieza ahora y deja | Teléfono A:3773 
$150 entre clientes de poco trabajo. Se 
da en $300. Diríjase por escrito, dando 
cita: X X X , Empedrado 75 ,Habana. 
2804 22 e 
C A F E P R O D U C T I V O 
Vendemos, uno bien situado, con lar-
go contrato, y kiosko de cigarros. Ven-
. , . , i do más de cien pesos diarios. Ultimo 
mendares, propios para sociedaaas de precio y ai con todo, 5.250 pesos. Con-
^_ _ C - J _ _ _ _ i tadores del Comercio Reina, 53. 
recreo o sports. Se dan a censos y* 2777 24 ene. 
con poca entrada. I n f o r m a r á : L . 
v LI n x Al J • . I T ANGA V E R D A D . V E N D O MI B O D E -
K.{>hly, fuente Almenaares, telefono ; \jr ga, muy cantinera, y con buena ven-
F - 3 5 1 3 . 
2082 13 i 
re- Ew d 
s e r v a . 
A R R O N D O & C A N A L E S 
D e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
2411 1 f 
SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z C A -sa modernista, 4 departamentos, cie-
lo raso, portal, jardín, $4.300; otra, San 
Indalecio, $3,500; otra, $5.500. Dolores, 
12, letra C, por Enamorados. Vlllanueva. 
2485 22 e 
¿TEinnj E N I iA V I B O R A C H A 1 . E T 
ti ,«0? Plantas, garage para dos au-
tos'Vl, NIETRO3 terreno. Arboles fru-
"5 «formes, teléfono A-7518. 
3d.-21 
VE N D O CASA OAI .DE H U B A D D A . 2 plantas, propia para almacén, 2 ca-
sas calle Habana, 2 plantas 175 me-
tros superficie construcción primera, 
precio s i tuación. Prlmelles, 14-A. De 12 
a 3. Teléfono 1-3353. Señor García. 
2793 30 e 
26 o 
r p R A S P A S O DA A C C I O N D E U N SO-
JL lar de 11 por 41. Hay q«c dar poco 
dinero. E s t á a tres cifadras del tranvía 
de Luyanó V una casa de 5 por 18 de 
nueva construcción, de portal, saín, dos 
cuartos y servicios lujosos, todo ello de 
ocasión. Informa J . Miyares,'Benavldea 
entre Qulroga y Trespalacios, J . del 
Monte. 
__2816 s 23_e 
\ ^ I B ORA, R E P A R T O MENDOZA. S E ' vende a precio del día un bonito 
chalet en la Avenida de Santa Catalina 
número 65, entre Zayas y Caballero, jar-
dín, portal, recibidor, sala, hall, cuatro 
grandes cuartos, dos baños para fami-
lia, salón de comer, dos closeta, pantry, 
cuartos y servicio de criados, entrada 
para auto, tranvía en la esquina, cerca 
de los parques. 591 metros, 15 de fren-
te. Su dueño eh el mismo. Teléfono I -
2862 23 e 
G A N G A 3 . 3 0 0 P E S O S 
Se vende la residencia m á s c ó m o d a y^te2eso0i 
hermosa de lá V í b o r a , propia para nu-
merosa familia. Se da completamente 
barata por necesitarse dinero e infor-
man en S a n Mariano entre Juan Del" 
gado y G o i c u r í a . 
2564 28 e 
JSJM T U L I P A N A U N A CUADstA 
e Ayesterán, 3.000 varas. E l precio 
y condiciones en Carlos I I I 38, esqui-
na a Infanta. 
918 6 f 
CADDE D E M U N I C I P I O P A R T E muy alta, vendo solares. Informes en 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta. 
1559 10 f 
" \ T E N D O MIS S O D A R E S E N DOS R E -
• partos L a Sierra, y ampliación de 
Almendares, por lo que tengo pagado a 
la compañía, lugares escogidos. Sán-
chez. Perseverancia. 67, antiguo. 
2831 23 e_ 
"¿""CONTINUACION D E DA DOMA~del 
J \ . Mazo, en la Víbora, calle de Patro-
cinio, se venden baratos y a plazos 
dos solares, punto Ideal para fabricar 
Es tán a tref»_cuadras del tranvía y dos 
de los parques de Mendoza. Informan 
teléfono 1-1092. 
26 e 
ta, magní f ica esquina, la doy por la 
mitad de su valor pbr no poderla aten-
der. Informan de 11 y media a 1, señor 
Durán, Campanario, 154, 
2780 29 ene. 
CASA D E P R E S T A M O S Y COMPRA venta con 32 mil pesos de existencia, 
se vende, la parte de un socio. Infor-
man de 11 y media a 12 y med'a, en 
Esperanza, 7. moderno altos, o de 7 a 
9 de la noche. 
2779 22 ene. 
BO D E G A C A N T I N E R A ' E N DA CA-de Misión, sola en esquina, que 
Corredor y Comisionista. Amistad, 186. 35, altos 
l f  - . Compro y vendo to-^ S7ff3 
da clase de establecimientos. Tengo 
muchos compradores. Fincas rús t i cas y 
uVbar.as. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
Se compran cargaremes y billetes, pa-
gándolos al mejor tipo de plaza. Infor-
man en la lechería de Manrique y Ma-
loja. 
2892 28 o 
A D Q U I E R A L A T I E R R A 
S e a u s t e d depos i tar io de s u p r o p i o 
B a n c o . A d q u i e r a u n a p r o p i e d a d , 
c o n los c h e q u e s de los B a n c o s E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l , q u e se Ies a d m i -
t en a l a p a r , c o m o c u o t a d e e n t r a -
d a y e l res to lo p a g a r á u s t e d en 
m e n s u a l i d a d e s p e q u e ñ a s , q u e r e -
su l tan sus a h o r r o s n u n c a p e r d i ó l e s . 
L l a m e a h o r a m i s m o a l t e l é f o n o 
I M - 9 4 9 4 y p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
2765 . 23 ene. 
| . D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
t Tenemos 800 mil pesos para dar en hi-
poteca en la Habana a Interés módlci». 
I Operaciones rápidas. Véanos hoy. Con* 
{tedores del Comercio, Reina, B3. 
1 „ 2777 ; 24 ene. ^ 
UNA C A N T I D A D D E MTT. P E S O S Tf otra de tres mil se dan en hlpo-
¡ teca. L u i s de la Cruz Muñoz, J e s ú s del 
iMonte, 368, te léfono 1-1680. 
I 2769 22 ene. 
HI P O T E C A . S E D A N 1.400 P E S O S AD ocho por ciento al año. Aguacate, 
J . Fuentes. Teléfono M-4811. 
23 ene. 
S E T R A S P A S A 
g E D I E Z M U . 
pesos en primera hipoteca, con bue-
na garantía. Teléfono M-9301, de doce 
dos y de cinco a siete. 
2506 25 e 
Hipoteca, doy desde mil pesos h?;-ta 
una casa con 11 habitaciones todas con; qU¿nce mil pes4)S fraccionados. H a -
agua callente. Regal ía, 200 pesos, por i •» • « » • • « i 
los gastos de instalación y fondos de 1 b a ñ a , Vedado, J esas del Monte. L l a -
gas y electricidad. Lagunas, 89, ba- ' 
jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O O T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 300 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136, Benjamín García. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-
ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
nes. Leal tad, 176, M-2632. 
2608 24 ere. 
B O D E G A , E N 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 
dan 68 pesos del alquiler," se vende i contado. Vende 100 pesos diarios y 
sólo a persona dispuesta hacer negocio. 
González, San José 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
2766 22 ene. 
SE V E N D E E N E D V E D A D O , P A R T E alta, una hermosa casa, fresca y 
bien situada, fabricación moderna, ca-
lle 6 entre 19 y 21, número 196. I n -
forman del precio y demás, su dueño, 
calle del Prado, número 16, bajos, de 
9 a 11 y de 1 a 5. Trato directo con el 
comprador. 
2434 25 en 
C<E V E N D E U N SODAR D E E S Q U I N A 
10 por 40 en la calle O'Farrl l l es-
ciuina a L u i s Estévez , J e s ú s del Monte. 
Su dueño, Prlmelles 47, A, entre Daoiz 
y Velarde, Cerro. 
2871 28 e 
1 ] N SODAR E N GANGA, 
U Avenida, a dos cuadras de la l ínea Precio 2 pesos y medio vara, 
y Neptuno, bodega. 
2887 
Q U I N T A 
la l ínea. 
Oquendo 
28 e 
SE V E N D B U N P U E S T O D E P R U T A S en muy buenas condiciones. Se da 
muy barato por no poderlo atender su 
dueño. Tiene cuatro años de contrato y 
un departamento para vivir en él. Pa-
ra más informes, dirigirse a la calle 
12 número 4, frutería E l Porvenir. 
2211 24 e 






Y vendo otra en 3.000. 
Informes: Amistad, 136. 
C A F E E N V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran gaviar dinero. In-
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 1 5 , 2 0 m i l p e -
sos d o y e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i -
t ipo de p l a z a , y s in e x a g e r a r l a g a -
r a n t í a . V é a m e p r o n t o y h a r á u n 
b u e n negoc io . ' S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 . 
C616 8d -19 
Se venden acciones del F r o n t ó n de la 
P l a y a , a r a z ó n de 8 0 pesos cada una , 
en Monte, 121, vidriera. 
2335 20 ene. 
ÍE N G O H A S T A V E I N T E MID P E S O S para colocar en partidas en primera 
hipoteca, en la Habana. Informan: An-
drés L . Ferrer. J e s ú s del Monte, 5, a l -
tos. Te l é fono M-3327, de 11 a 1. 
2444 , 22 ene. ^ 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A Y com-pro varias casas chicas en La Ha-
S 
P O S A D A 
Plaza Nueva. Informan, en J e s ú s Ma- v<.ndo una mXiy acreditada. Buena ven-
ría, 75 ; de 3 a 7. I ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
Informes: Amistad, 136. 2065 22 e 
E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
rutas da gran porvenir, _por tener S E f 
que embarcar. 
2393 
J e s ú s María. 71. 
baña y sus repartos. Compro una fin-
formes: Amistad, 136. Benjamín García, i ca rúst ica de una a tres caballerías , 
cerca de la ciudad. A. Pérez Uslch, en 
Aguiar, 116, departamento 88. 
2250 22 ene. _ 
T I E N D O AD M E J O R P O S T O R U N 
V check del Nacional de $S.872 en 
efectivo o en pagarés de una casa solf-
vent». Altaurquerque 4, Regla. 
2071 22 e 
20 e 
S O L A R B I E N S I T U A D O y B A R A T O ¡ 
Cedemos en menos de Ip que se ha pa-
gado en Arroyo Apolo, frente a carrete- 1 Venden y compran toda "clase de negó-
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
der tiempo. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E ^ R E S T A U R A N T 
con 150 habitaciones. Vendo en 540.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios que 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín García. Amistad, 136. 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-res vendo la moderna casa situada 
en la Víbora, calle San Lázaro 42 1|2, 
entre Milagros y Santa Catalina, con 
cinco habitaciones, sala, saleta de co-
mer, baño Intercalado, portal, hall ex-
terior, cocina de gas, traspatio, bien , , 
decorada, trescientos cincuenta metros ^ con vista franca a la H a b a n a , i erre 
de superficie. Informa su dueño San 
ra y poblado, un solar de 400 metros. 
Admitimos por la suma abonada che-
ques del Nacional al 25 por ciento de 
valor. E s una bonita invers ión y fáci l 
pago. Contadores del Comercio, Reina, 
número 63. 
2777 24 ene. 
L o m a del Mazo. Se cede contrato de 
una m a g n í f i c a esquina en Patrocinio, 




esquina a Perseverancia, 
22 e 
SSÍO 
^ S L 3 5 * ^ CADDE 23, UNA 
a casa con todas las como- i 
^•Luuorman Calle 2 número 241, | Vendo en el Cerro, a una cuadra del 
y 27. , , tranvía, una casita de mamposter ía y 
25 e 'tejas, superficie 114 metros, .renta 40 
* l VT-W^T"" " i pesos. Informan en Obrapía 91, A l -m ^ U ? ^ . A N I K A S . 3 C A N T A S , berto 
^ del \r 10esos mensuales; otra, ! 2449 27 ene. 
^ ^ ^ S ^ - S U Í - - E S Q U I N A C Ó N ~ B Ó D É G Á 
íores. i í03,*uáre?, próximo Calzada. | E n $1 8̂ 0( casa esquina, tiene bodega 
por enamorados. | anti&ua, armatostes y mostrador pro-
| piedad de la casa. Renta 24 pesos. Sin 
i» •—— " i contrato. Guanabacoa. Figuras, 78. Te-
"l!»?>B UN M T T r . T o o ^ » ' . ^ » léfono A-6021. Manuel Llenín. ^ ^ 
Q E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
O corredores, casa de dos plantas. 
no muy alto. Frente a los parques de 
Mendoza. J e s ú s del Monte 259 , t e l é -
fono 1-1133. 
26é6 23_e 
mejor de la calle Suáre'z, soderna, ' pft- v*Inr(>c rnfi7»Ti1#« nla-ra t>am 700 de fabricación. Reconocer 22 mii i r.0r valores COUZaDies OH plaza , Cam-
pesos por un año al siete por ciento, u i - bio varios solares en los reoartos A l -
timo precio 14 mil pesos efectivo y re- i j 0 \ T ' ^ . ' . 
conocer la hipoteca, informan en obis- mendares y Buena Vista , t r a n v í a do 
po número 3. Teléfono A-2702. 
2614 23 ene 
lo 
a2. letra C, 
22 e 
K . ' ^ S S , rf?1*7*110108® C H A 1 . E T 
•n t^Jituaci6n- en Marianao. ^ an teléfonos A-2303 e 1-7460. 
2 f . 
! í t ó ^ ^ e s , A f mfdif " d r 1 » ^ ^cti ó 
Sa^mlnosa a"1^ 90 vara E ! ^ S . Otra en Gervasio, 
Sdel ^OS «ORARES A DOS 
de fLPiiradero de Orfila. de 
üno rt!nte Por 33 7 medio de 
Por 9® eE<luína, de 8 metros 
» San P L " 1 ^ ' 0 de fondo. I n -
^an Rafael y Marqués Gon-
2 f I 
í , ,^nta EmüiP0 San^os i bodega, coA carnicería al lado, y c: 
'^ida una h e ^ í C?I™ ba-i para familia.. L a bodega es tá con 
.anta Emilia número 6, J e s ú s 
22 e 
L I Q U I D A C I O N D E C A S A S 
Una en Soledad, antigua, pisos mocalco,-
metros* 4.500 
cerca de L a -
gunas, 8 por 22 varas, muy buena, 9.500 
posos. Otra en Carmen, cerca de Campa-
nario, 133 metros, antigua, 7.000 pesos. 
Otra en Aramburo, 180 metros, renta 90 
pesos, 10 mil pesos. Esquina ion é s -
tablecfmlento, en Benjumeda, nueva, 
140 metros, 8 mil pesos. Tenemos ade-
más esquinas con establecimiento, en 
8 mil pesos. 9.500 y 16.000. Contadores 
del Comercio, Reina, 53. 
2777 24 ene. 
E N U N R E P A R T O 
'arioa""=X> hermosa casa en ^rios solares a precio redu-
Para un ?J°r ,de Sar>tos Suárez, 
r m n JLa , de boda 0 Par» 
Poítal ^ " i I a S s i f l e n t e s oo-
DS ;£!.• ?ala. recibidor, cua-
JESTTR TVSÍ ^w^̂ â T >UEN NEGOCIO, 
de Serrano ^ r ? 1 ? ^ ^ ' muy próspero, vendo esquina para oerrano entre t  I . . . r _ „„ „i ynAn ir casa 
ar-
matostes y lista para surtirla. Todo es-
nan en Serrano Tl^ñm'*?"^™* sin ««trenar y se da muy en pro-
* 5 p. j S ™ " * 11 de 11 » porción, dejando parte en hipoteoa. Be-
oo I r.ltez. Empedrado, 30, altos, da 8 a 10 
29 6 ¡ v de 3 a 4. Teléfono M-2270. 
" 2782 22 ene. 
E S T O S I E S G A N G A 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento, en la prolongación- del Veda-
do que mide 707 por 26 y medio: tle-
n*- portal sa!a. -omedor, cocina y ctia-
;io ouanos, servicios de mamporro ría y 
patio; a dos cuadras de la doble línea 
de tranvías ; todo en tres mil pesos en 
]Í< siguiente forma: dos mil en efectivo 
y mil en checks de los Bancos Nacio-
nal, Español o de la Caja del Centro 
Asturiano, a la par. Informa; Sr. Piñón 
café de Belascoaín y San Miguel, de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
26 70 3 f 
[ g E V E N D E C A D D E S U A R E Z M E D I A 
YE N D O U N A B O N I T A CASA CON 1 art í s t ica fachada, ventana apte-; 
pecho, puertas de cedro, fabricación prl j 
mera de primera, ládrillo, hierro y ce-1 
mentó; sala, saleta entre columnas, ! 
mosaicos y mármol fino, tres cuartos' 
con baño intercalado, cecina, un cuar-
to alto con su recibidor, terraza con su , 
pérgola, pasillo, lavamanos en todas las 
habitaclorfes, instalaciones interiores;, 
precio medico y trato directo' en la I 
misma. Su dueño en San Lázaro núme- i 
ro 6, A, Víbora, entré Avenida de Con-
cepción y Dolores, a tres cuadras de la 
calzada y~ una y media deel carro de 
San Fránclsco. 
2420 22 e 
P l a y a . Llanes, Leal tad, 176, M-2632. 
2608 25 e 
T T E N D O P E O A D O A BEDASCOAlÑS 
• varios solares, 500 pesos de entra-
da y el resto en plazos cómodos. L l a -
nes. Lealtad 176, M-2632. 
2730 25 * 
VTBNDO UN C H A D E T B N T R B DOS 
V dos parques de Mendoza (Víbora) 
••doy todas las facilidades ^n la com-
pra y admito terrenos en pago y obli-
gaciones de los señores Mendoza, ac-
ciones de la Havana Electr ic y otras. 
No doy sobreprecio ni trato con corre- T a l á f ^ r ^ 17 fi ': í19 
dores. Su dueño en San Mariano 333,, i e i e r o n o r - J J l i l . 
C245 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de f ren te p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l tota l o l a m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s : c a l l e í 1, n ú -




Teléfono A-9374. 2035 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
entre Estrampes y Figueroa, Víbora. 
2162 22 e 
VE N D O U N A CASA D E DOS P D A N -tas moderna construcc ión de pri-
mera, cerca de Monte, Angeles y Rei -
na. E n pago admito terrenos, acciones 
de Havana Electric y Obligaciones do 
los señores Mendoza y Ca. y parte en 
hipoteca. Doy todas estas facilidades y 
.ne su casa de vivienda y aguada. reaL- ^ r , ^ 
da ™*J*nlJ* Ttn*én alquiler barato. ^ ^ f f ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ lCtiéét F o n d a s y C . d e H o s p e d e s ! pesos en adelante en p r i m e é y'sesnnáí 
uaF: Vendo las mejores de la Ciudad a bue- „ ' 
dos y propiedades y Valores, tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-
no A-9374. 
N O C O M E T A E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mí que le fac i l i taré buen 
negocio en beneficio de sus intereses 
y quedará agradecido. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca ue Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
C A F E E I T V E N T A 
Vendo uno en Egldo. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que queran ganar dinero. I n -
formes: Federico Peraza, Reina y R a -
yo. Café. 
E N J E S U S ' D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo. Café. Te-
léfono A-9374. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, i 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad -fie su dueño. Informa Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarlos; otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R Á S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.S00. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
B O D E G Á T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquile»*, y tiene local para familia, 
y deja le. mitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes; Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
A L Q U I L O T A R R I E N D O 
o vendo un café-esnt ina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín García. 
29 e 
DE OCASION. M A G N I F I C O N E O O -clo. Se arrienda o se cede en cual-
quier otra forma, según convenio, un 
magní f ico manantial, el m á s medicinal 
que existe en Guanabacoa, de fáci l ex-
plotación, por halia.rst próximo a la 
población, en la carretera de Corral 
Falso. Para más Informes, Pepe Anto-
nio 5 112, A, Guanabacoa. 
2361 23 e 
^TEGOCIO DE OCASION GARANTIZA 
zado, se vende una buena vidriera 
do tabacos cigarros y quincalla, en 
la moji^r calzada. Buen contrató y poco 
rlquiler E s ganga Razón en n°rnuza, 
47, altos, de 12 a 2 y de 7 a S. S. Lizondo. 
204 7 22 ene. 
SE V E N D B U N U A B O D E G A , SODA, 
cerca de la Habana Central, se vende poí ^ a t ° - ̂ ^IZ^Í0 P?*°3' la mitad al con-
Reina v Ravo caf* i contrato, en Monte y Cárdenas, iteina y Kayo, c a r « . ] m a . DomíngUez> en el caféi Infor-
22 e 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
ros contratos; Pagan poco alquiler. Se 
pdmite parte a plazos. Informa: Fede-I^ N E D T E R M I N O M U N I C I P A D D E -J L a Salud, se vende una finca de 4 i 
caballerías , cercada toda de piedra, con r P e r a z a ~ R e ^ a y Rayo, café, 
no le pongo sobreprecio a la casa qu     i i   , l l
DINERO E HIPOTECAS 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos» negocios rápidos si la garantía es 
buena. Traiga los títulos. Aguila y Nep-
tuno, barbería. Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
328 2 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunüa hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juau 
Pérez. 
N MIDDON D E P E S O S P A R A HZ 
po tecas, comprar casas, sotares, te-
rrenos, fincas rúst icas . Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com-
pany, S. Bol ívar (Reina), 28. A-Olió. 
265 22 ene. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 




$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 P O R C I E N T O 
Doy en hipoteca en distintas cafitldades, 
en zona comercial. Jorge Govantes, S^n 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595 De 
1 0 a l 2 y d e l a 5 , 
52235 * 26 ene. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A , D E $4.000 a $5000, sobre finca urbana en 
esta Ciudad. Informes: Baamonde, calle 
de Suárez, número 53. 
1885 21 e 
S E D A N T R E I N T A Y CINCO MID PH-
primera hipoteca, con buena garant ía 
urbana dentro de esta ciudad. Trato 
directo con el propietario, el que por 
correo con las Iniciales B. L . Apartado 
300. dirá todos los detalles de la g iran-
tía y su dirección o tolefono por el 
convinisSe el negocio. 
1800 28 e 
EN H I P O T E C A S E C E D E Y S E V E N -i den casas a los depositantes de la 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano. 
Informan Gi llano 75, café E l Encanto, 
vidriera re 9 a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
1961 22 e 
^0s¿s'doVrr,uaia; recll>ldor, cua-
?*«diro 0„,J!,.it<?rio3. un gran bu-
fvicio'de pHO^ coclna. Patio, 
^s. c-aVo cria<los, cuarto Rito, 
reciente 
1 «M^^CIO, para hacer negó-
garage. 
tctoprecio, 
UCJ». telefon 1-1316. 
23 
03 y"bív,oCASA « A M P O S T i -
rtca. v^03' en la calle Merced, 
es: Arhlf admiten corredo-
' de A TVi co Benjume-
" A. Trueva. De 4 a 5 
B B D D U B S O 
«asa particular B * ComM» aniue- ios leja», piou 
í*-da ¿ « r , , 7 deJa bastante rro 609. A-4967 
•forman ^ a I ^ene largo 2704 
:4 .ent ". paraderla Santa Cía 1 
"ir» Composiela 
cuadra tranvía de Vives, casa de 200 
S B metros, sala, saleta, azotea, seis cuar-
amue-! tos tejas, pisos mosaicos, $10.500. Ce-
Su dueflo, directamente, en San Maria-
no, 333, entre Estrampes y Figueroa, 
Víbora. 
2163 22 e 
SOLARES YERMOS 
E n el Reparto Almendares a media 
cuadra del t ranv ía de P l a y a Es tac ión 
Central , cedo el contrato de un solar,' F I N C A E N M A T A N Z A S 
al lado de un chalet de m a m p o s t e r í a , S r ^ L ^ h n ™ ' 1 3 ^ 1 Krr5 de P' ̂ e r a , 
i J co CA OM í ' carretas, bueyes, sembrados, pozos fér-
aJ precio de .V-OÜ Vara, aolo hay que V ^ frente a carretera y al costado 
desenvolsar $700 y mensualmente a^e~"n--h-er-moso'Centra1' lo damo3 
h C o m p a ñ í a $13.80. Informan en I n -
dustria 119. 
3002 24 e 
cía Montes, calle de Aguiar número 66 i 
Habana "umerw OD noa precios. A plazos y al contado. Soy 
3038 , 2fi » i corredor que mejores negocios tieTie 
Y-———^ — r m I l'0T estar bien relacionado con sus due-E N D O T I N C A . C A R R E T E R A DÉD í'os. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Cano a Wajay, de una y cuarto ca- Ra>'0- café- Teléfono A-9374. 
a $12,000, y $37,000, cada I 2240 24 e 
A S T B E R I A . S E V E N D E DA AlfiT-
e E l Pasaje, gran local. Se da 
or embarcarse su dueño. Neo-
tuno, 22». v 
._11i5u1 _ 2̂4 e 
SB V E N D B U N K I O S C O D E B E S i -das un gran hotel, todo alquilado 
con 5o habitaciones, casa moderna, una 
bodega no paga alquiler. Hay chicos 
mil pesos en ef ctivo y el resto"hasta! grandes. Informes Factor ía y Corra 
j TPKINERO EN H I P O T E C A S . 
JLJ dinero en cantidades de doscicnto 
-esos en adelante e  
ipoteca sobre casas y fincas rúst icas 
módico interés. Informes: Manzana 
de Gómez; 570. De 9 a 12 a. m y de 
2 a 4 p. m. 
2971 
JO A Q U I N G A R C I A , COMPRO BONOS de la Libertad, todas cantidades. Ac-
ciones Havana Electric Railway. Nego-
cios serlos y reservados. Dejo dinero en 
. h i p o t e c a todas cantidades. Prlmelles, 
Tiaiwftc.' 14-A- Teléfono 1-3353, De 12 a 3. D A M O S , 2793 30 e 
una. Compro casa 2 plantas. Víbora. Je- O A S T S T 
J - ' ^ . i 1 * 1 Monte. De 18 a 22 mil pesos k S .MV, H 
d í a Teléfono 1-3353, De 12 a 3 Torres.PC303- Sr|tUaa * 
tón • " ' " . 30 e i .  
'31 
V E D A D O 
A l costado del chalet del general Me-
pesos en cheques del Banco Nacio-
nal tomados al 60 por ciento de va-
lor E s un negocio verdadero. Contadores 
del Comercio, fífelna, 53. ^ " " ^ « " e s 
2777 • «i 
•¿4 ene. 
T^IHOA R U S T I C A , S A N A N T O N I O ~ ¿ Í 
A los Baños dos y media cabal lerías 
buen terreno para todo cultivo. Inflni-
les. café, de 12 
Manso. 
1399 
a 3, y de 5 a 8. Sr. 
nocal, solar de centro copipleto, «e! d ^ ¿ t , f P T ^ ^ 
SB VB1TOE ED ACREDITADO ESTA-blocimlento ' E l Sol del Pueblo-' pa-
nadería, dulcería y v íveres . «¡e vende 
en buenas condiciones. Informes Unión 
á ^ l .1 '6" de Reye3. de Mariano Is la 147S 21 e 
23 e 
y Ha-1 ^ 
y a i l a Cerro, 
V E N D E E N DA CADZADA DBD 
de Tejas a L a Covadonga, 
• una casa de 600 metros fabricados; 
r . ¿ ¡ s i rve por su capacidad para Industria, 
^elasrnf L I N D E R O 14, almacén o casa de vecindad. Tiene za-
'arto-i v ' con sa1^ co- i taián grande. Dos buenos patios ce-
l4re2 K(,servicios. Su due- ¡ mentados y más de veinte habitaclo-
• w». entra Durega y ¡ n e s Trato directo. Informes, por te-
léfono 1-3 449. 
Xt « i 2638 «5 • 
vende en p r o p o r c i ó n . Está situado en I i ? ¿ f i 5 5 & ' L ^ » ° * ^ 
k n l í l A r- i J O . ! dai '¿rt l l es pozos, por menos dé la mi LT" ' /a^'entas de lo m á s moderno, n.ar-calle I , entre 9 y C a l z a d a . S u due-1 tad de su valor! cerca del nu»blo J i1?616 tarraJador, taladro, mof.or cléc-
fío* ObiSDO 59 altos del r a f á F n nna I carretera Fáci l acceso en auto ¿uá- ^ rnUChas heframlonta< le mano, 
no . UBHpo, Q ^ auos aei cate t U i o p a , rez Hernández Glspert 15, te léfono 'V vend1c- ^ sea para conumiar on el 
' * 1 mismo lugar o para trasladarlo a otra 
pPoÁ''io A5ramonte número 4, Regla. 
2072 ',">'» 2214 26 ene. 
21 
¡3 e Q E TRASPASA SODAR BSQUIWAIJE fraile, con tina casita que renta 40 
pesos mensuales, parte al contaro el 
resto 15 pesos al mes 
ciento. Dolores y 19, q_. 
de La,. ,ton. Informan en 
fael. ' 
34 43 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS U R G E N T E V E N T A 
AD OCHO P O » C I E N T O ANUAD D E -seo colocar $20.000 o $50.000 al 8 
y medio. Buenas garantías , Habana y 
Vedado. Al 9 por ciento varias partidas 
£ a V y dlez Por ciento en J e s ú s del 
Monte. Neptuno 59, altos, de 12 a 2 
i rato directo. 
299» or „ 
TE N G O P A R A CODOCAB E N P R I M E -ra hipoteca de 15 a 20.000 pesos al 
10 por ciento. Tiene que ser en la Ha-
bana, Francisco Fernández, en Monte, 
núm. 2, D. 
¿SOS 24 e 
Ü N H I P O T E C A S E DAN C U A T R O 
^ ^ Y A T a l de ?4-000' $io-ooo, $15.000, £20.000. Informan en Galiano 75, café 
< JCDIt0' vldriera' de 9 a 11 y de 2 
T O M O 1 0 , 0 0 0 P E S O S 
en primera hipoteca, en la Calzada de 
Concha, al 10 por ciento. Hay buena 
garantía, media manzana de cantería. 
Informes: Amistad, 136. Trato con el 
que desea la hipoteca. B, García. 
24 e 
2980 29 e 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
L A C E R V E C E R A ' C U B A N A T A . 
De acuerdo con lo prevenido en el 
3024 24 e 
s y el seis por ^ Q B V E N D B U N P U E S T O nv v^Hü^.' ^ una bodeBa por la mitad de su ore-
uinta Ampliación . p del país „o7 no enfendef P T C O S I f'0, enlre 2-000 ^ ^ vesoB. por asun-
la misma. R a - Calle Sol número $2 ikforfcan ^ n 1 ^ Í ^ L que 86 ^ P , i c a r á n al comprador. 
I mismo. " n o r m a n en el j Informan, en Zanja y Belascoaín, café 
1 2997 lAd.0..]Í9 Carneedr 22 ene. i Adolfo M • I 1671 
T O M O E N H I P O T E C A S 
Estas partidas: $14.000 al 10 por ciento 
casa nueva de dos plantas en la Habana' 
\ a l o r . $30.000, fondo del Nuevo Fron-
M^IJ2^000 a1.10 por ciento; exquisito; Artículo 18 de los Eata tutós" sociales1 
v ^ i ^ í ^ n ^ ^ S ^ ^ ^ a d a del Vedado, i * con objeto de dar cuenta de la ges-
d?roSz0,oo¿12E- » « « * » » c ° - 1 ^ i n c o £ r / C ^ ' S 
lehrar Junta General Or-
xlmo domingo, da 29 del 
a las 10 do la mañana en 
26-207 UÚTnero 34- alt0«-
Para tomar parte en esta Junta serA 
.x bo?1<idad' con cinco <lías de anlela-
Habana, Enero 20 de 1922. 
Armando A l v a p « i - i s c o b » r . 
jflfl(t E l Secretarlo, 
QU I N C E M I L P E S O S T E N G O P X R A c 
colocar en primera hipoteca en la fa 
S ? * ^ * ^ h.&rr*£ J e s ú s d S i D e j 
i pañía, para 
\ diñarla el p 
, ^ A ' 5' aIt03- Teléfono M-3827 
24 e 
p O M P R O D I E Z MID P E S O S E N D I -
¿ V i ° r ¿ i ? i 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 22 de 1 9 ^ 
i IH • 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F ^ T 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C l N E R ü o U R S . 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S jAR 
Criadas de mano 
y manejadoras 
EN F R A S O , 38, S E S O L I C I T A U N A cocinera, para tres hombrea solos. 
2693 22 e 
L E S O M C I T A -ÜW J A R D I N E R O OTTE O B S O M C I T A N B U E N A S O B I C I A I A S 
O sea también chauffeur. Su prlncl- , O de sombreros. Au Petit París , ums-
pal trabajo' será el jardín y atenciones 
del patio. Informa el señor Cantolla, 
O'Reilly, número 27. Thra l l Electr ic Co. 
2764 22 ene._ 
O O L I C I T O S O C I O ^ C O N 1.400 P E S O S 
¡O para ampliar industria establecida. 
f^ríeí^ conocimientos de contabl-i ia de C O C I N E R O S . 
2350 2797 
Po, 98. 
2776 22 ene. 
T ^ T L D A D E MANO, H A B E S E R B E ] 
/ m i A i í A «..piHn Hora oara / / f u l a n a edad Buen sueldo. Hora para ¡ S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
H ^ H Í 1 ^ c o l o c a c i ó n : de 9 V.media ^ 0 tratar de la colocaci a 10 a. m. A-205, entre 
2976 
23 y 25. Veda o. 
ceres de 
p. m. y de 
49, bajos. 
2973 
cocinera, para poca familia. 17, nú-
mero 14, altos. Vedado. 
2698 22 e 
6 en adelante. Empedrado, | 
24 e 
S- E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E N I N -sular que cocine alpo. Cerro 847, te-léfono 1-2297, que duerma en la casa. 
Se nafra el viaje si es de fuera. 




ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y m á s gafa un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
"H T A Q U I N A B E P E R F O R A R POZOS 
ITA tubulares se desea conseguir un in-
dividuo que se ocupe de perforar pozos i 
y 4 y 6 diámetro, para un trabajo en , 
Oriente, cerca de K estación Paso E s -
tancia, a orillas d >! rio Cauto, terreno 
sin piedras. Para m á s ir lormes dirigir-
se al doctor Tomás J . I'uyans, aparta-
do 138, Santiago de Cuba. 
2198 . • • 24 e 
AGENTES 
Agencias de colocaciones 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly. 13. 
Teléfono A-234S Cuando usted necesi-
te un ^uen cocinero, criado,. camarero 
dependiente, jardinero, elc '.,I1ian]e „„„ 
te léfono A.2348 y se le fac i l i tará con 
buenas refe íencias . Se mandan a toda 
la Isla. Agencia serla. ot. . 
2966 25 e 
• I * 
DE ANIMALES 
T 7 E N B O UNA V A C A P A R I B A CON SU 
V cria que da diez o doce litros, dos 
novillas y un torito. A-4799. Carmen 4, 
. M m 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
9 
y fuertes y ñonnn madres. economizar i . , „ P U R I N A H ^ iecht 
ceada para E a í i i 5 H o ^ nn 
huevos y n J ^ ' n a a y D ^ Í Í » 
cualquier oTro aV,eso a < 
P U R I N A CHTrl^ento QUb*>Ü 
mida balanr.^1 C K E N CHnL1*VI 
«anos y a l S a s ? 0 V a r a - C - Í I 0 ^ ^ ' 
Unicos ae-í.n.__ • icos agentes 
J a is la 
^alle 25, número 7 « J C4-
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 • VdázQuez 25 ona cuadra de Tejas 
franqueo, a M. Albert 
Lázaro, 249, Habana. SE S O B I C I T A U N A C R I A B A B E MA-no y una cocinera que duerman en 
la colocación. Calle F , número 16, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
2913 
SE B E S E A U N A J O V E N B E M E -CÍ i ana edad que sea formal para ma-
nejar a una ñifla y ayudar en la limpie-
za de una casa. Sueldo, 25 pesos. E n P a -
tr^ -'o, 12, Víbora. 
t789 J 
^ E SOI^CÍTA U N A B U E N A C R I A B A , ¿ r o ^ f o n s o 
C. Kelly. San 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
Que trabajen como tal en la actual!-1 J-'c™f de ^ Mulata, Cerro, 
dad, en bodegas, t intorerías , trenes de -849 
lavados, carnicerías , cafés , y en gene-
ral todo negocio al por menor necesi- [ 
tamos. Informes: Manzana de Gómez, 
departamento, 204. De 10 a 12 a. m. 
2482 • 22 e 
25 e 
RUECrO B E U N H I J O Q U E B E S E A saber el paradero de su padre. Pe-
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas | 
para su curación. Consultas gratis Mar-j 
tes, Jueves y Sábado, de 1 a 5. Dr. J . 
Planas. Corrales, 120. altos. Te lé fono I 
M-6233. | 
DR. R A F A E L LAGARDE 
Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moquillo del 
ptrro. Consultas: O'Reilly, 34. Teléfo-
I ros F^5606, A-4960. 
2679 3 f 
2510 2 f 
O blanca. ., que sepa servir la mesa y,DpaMnt-
sepa su ^ V 5 ^ ^iJ^en5 l ^ m ^ f f i o t paradero de su padre. Marcos cuartos Buen sueldo y recomendado- ^lfonso ^Borgeg na1.ural de la 0rotava 
neo¿ í i anos. 24 « en la I s la de Tenerife, y si averiguan 
-844 m dónde se halla, tengan a bien mani-
M.-nr/i «.« «nT.TCTTA tes társe lo a L a s Palmas de Gran Ca-
R I A B A » = _ M A N O S E S p B I C I T A n de Le6n Castlllo númcro 
una en Escobar 174,_altos, entre 31 pcr cuyo huTnanltario favor queda-
rá muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
Jardinero jefe, de mediana edad, muy González, suplica encare-
cuantas personas lean el i , , n • i, i, 
ruego, se dignen interesarse; entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por !a mañana en 
la Quinta Palatino. 
C 594 8 d 1S 
Reina y Salud 
2641 
Sueldo 20 pesos. 
22 
O E S O I i I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
O para el servicio) de la mesa o para 
hacer la cocina y ayudar a la limpieza 
en casa de corta familia. Que tengan 




TENEDORES D E LIBROS 
_ T } U E N T E N E B O R B E L I B R O S S E 
C<E S O B I C I T A U N A C R I A B A J O V E N ^ necesita uno que ten^'a práctica tra-
O para los quehaceres de una casa pequeña, v de poco trabajo y atender a 
un caballero de edad. Se da buen suel-
do pero se prefiere que no tenga ma-
rido, novios, ni primos. Informan en 
Aguiar. número 27, letra A. casi esqui-
na a Chacón, al lado de la bodega. De 
8 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de la 
^ f f i b 1 22 
• \ T E C E S I T O BOS C R I A B A S P A R A ma-
SS, trimonio solo. Sueldo 25 pesos, otra 
para ir a New York, otra para caballe-
ro solo, una enfermera, sueldo 50 pe-
sos, dos camareras para hotel y una 
encargada. Habana, 126 bajos. 
26i2 22 ene 
Se solicitan agentes en el interior, 
para vendo* y representar las máqui-
nas de escribir Smith Premier. Nue" 
vo modela número 30. Agente gene-i 
ral para Cuba, Charles Blasco, Cuba,1 , J 
39, teléfono A-7805. 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 ponís para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo cíe 
100 vacas de leche. 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Teléfono A-4810 
995 31 e 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CABALLOS Y MU-
2 o s J E L E F O N o f e 9 
PERDÍAS 
El - QUE SE HA Ya"" un certificado rr."4- y^CoS*» 
con la circulación chau; 
lo entregue en iesrt«dei Po"< 
Domiciliaria. S e i r ^ f ) , Moule 
,11Cl29q8l9e ^ BÍbia»o E c t e - ^ 
Vende más barato que otras casas.; LOS, VACAS LECHERAS Y T E R - i q i ~ ¿ i I ü i i B I ¿ r r -






N a v i -
2750 22 e 
bajo oficina y escriba correctamente es-
pañol e ingrlés. Dirigir solicitudes a l 
apartado 1186, Indicando referencias y 
aspiraciones. 
1785 23 e 
AG E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A para la venta en bodegas de articu-
lo de primera necesidad. Buena comi-
sión o sueldo, una vez mostrada su 
Vives, 151.—Teletono A-6033, 
13 A J A R O S : V E N D O V A R I O S CAMA-rios hamburgueses, raza Seifer, can-
actividad. No presentarse si no son ap- | to flauta, baratos, Kercaderes, 11, bar-
tos. Buenaventura, 19, Víbora. | bería.' 
2426 22 e 1 1816 23 e 
altos. 
ÑERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 1 ^ 6 s ^ X S e r ^ ' S I 
POLUTOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan 
ceado para caballos y mulos, un tercio ¡ 
m á s nutritivo que el maíz y la avena! 
y el doble más que cualquiera de los i 
piensos preparados en el país . No con-1 
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este pienso se consume | 
en los principales establos de la Capital 
cará. Aguila 116 rPV?o,' Se le SU 2374 ' restaurant. 
C E G R A T i r i C A R A " A i 
que entregue en OK™ , ^í lS^I 
r i A R T A E X T R A V Í I S T ^ T , 
al que la encontró ei *3vnd 
.en un carro del PrínciD» ,lérc<* 
Tropical; en Empeorado yTacón vl'J11 !»• 
y Tívoli donde se alimentan trescientos! fiqará. -̂ars, ge, 
en ios principales esiaoios ae ia ^apnai ^ «" viue ia encontró pi—i " 
intre los que se encuentran los de las re- ; en un carro del PríncinA ,éro 
nombradas fábricas de Cerveza 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: | 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
A CASAMOS D E R E C I B I R 50 MUDAS 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado j A r a vacas leche-
ras, produce más leche y m á s crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
2684 
R E S T A U R A N T S Y F o i i 
"LA ISLEÑA" 
u Gran í a ! a , d * comidas, de N o r w 
diez y seis vacas que producen doscicn- ra°s.1 Pa |rón- Cocina a la e s ^ H 
tos litros de leche al día, con un cua- criolla. Servicio esmerado y iL^S 
tro'y medio por ciento de grasa, núes-1 5e admiten abonados y se siA-.. 1 
tras vacas no comen más que diéz i i - j ^ a s a domicilio. Teléfono iw^?/ 
bras de Cow Chow diarias y hierba de jií0'---*JOS-
y un caballo. Tenemos 60 muías de Paral que ahora es tá media seca. Inv i -
uso de varios tamaños, diez carros vol-1 tamos a los dueños de vaquer ías que 
teo 10 troys, 20 carros, un familiar, rengan a ver nuestras vacas para que 
una máquina Fiat . Marina y Atarés nú- se convenzan de las bondades del COW 
mero 3, Je sús del Monte. Jarro y CHOW. 
Cuervo P U R I N A C A L E CHOW. Alimento ba-
2286 14 f I lanceado para criar los terneros sanos 
2313 
COCINA P A R T I C U D A R U P S Í ^ mida a domicilio t n u y s * ! ^ 
sazonada a precios de reaiust. V 
648 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E S O D I C I -ta un socio para bodega y panade-
ría. Tiene que ser bodeguero para que 
se haga cargo de la administración de 
la bodega. E l panadero no puede aten-
der a los dos negocios y se recomienda 
sea persona con referencias, aunque el 
capital sea poco. D e m á s informes en T ^ N D I N E A E S Q U I N A A O, ADTOS . 
Ü i se solicita una criada de comedor, i Monte 2 D. Frantisco Fernández 
2 8 00 24 © que sepa su obl igación y tenga reco-




C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O do mano, en Prado número 11, (on-
ce), tercer piso. 
2593 28 e 
P E S O D I C I T A U N A NT*A MAYOR-do 
O doce años, de burn.is costumbres y 
trabajadora. Se le odiira y se viste. Si 
es tá cerca de la Habuna, que escriba a 
Prieto. Industria 22. 
2379 27 6 
COCINERAS 
SE S O D I C I T A P A R A U N M A T R I M O -nio una criada que cocine, haga la 
llmpitíza y duerma en la casa. Sueldo, 
•17 pesos y ropa limpia. Concepción, 9. Ví-
bora Teléfono 1-2766. 
2947 23 e 
Buen sueldo. Se exigen refe-
Calle B número 18, Vedado. 
24 e 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
KJ ca que sepa bien su obliuación. Pue-
de dormir en la colocación. Para más 
detalles en Corrales 8, (moderno), se-
gundo piso, izquierda. 
3005 2 e4 




C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
VJ ven muy limpia y .que duerma en 
la colocación. Buen sueldo y lavado de 
ropa. Ha de saber cocinar y traer refe-
rencias. E s para un matrimonio solo 
en San Mariano esquina a Felipe Poey 
Víbora, a la derecha de la calzada y 
en la primera esquina de la tercera 
cuadra. > 
3031 ^ 24 e 
O E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ' E S P A ^ 
VJ ñola para ir al campo, que sea for-
Se solicita un encargado o mayoral, 
muy entendido en el manejo de finca 
de recreo, en horticultura y floricul-
tura; activo y que sepa mandar, con 
informes y de mediana edad. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 701 3 d 22 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SO L I C I T O V E N D E D O R A S Y V E N D E -dores para ar t ícu los de señora. Buena 
comisión, asunto serio. 17, número 233, 
entre F y G, después de las 12. 
2981 26 e 
MAQUINAS "SINGER". 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
gér. Pío Fernández. 
305 s i e 
VE N D O M A G N I F I C A C A J A AT.J. Steel, fire proof para guardar do-
cumentos. Máquina de escribir Reming-
ton, San Miguel 130, B . 
3027 24 e 
A Q U I E N C O N V E N G A V E N D O U N A bañadora mediana, un lavabo de 
columna y bidet, ambos de porcelana, 
en ganga. Dolores, letra E , esquina a 
Cocos, Je sús del Monte. 
2595 21 ene. 
E V E N D E U N H E R M O S O C A N A S T I -
llero priop para libros, aparador, má-
quina de coser y cristalería . Aguacate, 
número 23. 
2906 23 ene. 
SE V - jo 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
Q O C I O . D E S E A R I A A S O C I A R M E CON i J : - , . • f. ' „ - L _ 11 • „ r • . 
). l persona formal que tenga negocio es-| d,C0 ""«es S0br3 alhajas y Objetos 
tíCbiecido, serio, de resultados ciaros, l de valor. Se compran v Se venden 
aportando de $1.000 a $1.500. No atien-1 é « - í j l r . 7 . Tcuue>u 
do charlatanes. Sr. López, San Ignacio, ir.uebles. oe liquidan a precio de SI' 
ntsoo40 25' 29 e ¡ tuacion un gran surtido de alhajas y 
Q U E demás existencias procedentes de prés" 
VE N D O M A G N I F I C O J U E G O D E R E -cibidor, nuevo, por precio irriso-
rio, compuesto de cinco piezas, dos me-
cedores dos butacas y un sofá, to-
do de muelles, forrados de terciopelo. 
Para m á s informes Martínez y Alonso, 
Amistad 62, te léfono A-3651. 
2569 22 e 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R -wood, número 5. Vendo una muy 
barata en inmejorablés condiciones. E s 
bicolor, con retroceso y tabulador. Véa-
la hoy mismo. Buenaventura, 58, Ví-
bora. 
2722 22 e 
E N D E U N E S C R I T O R I O D E L U -
con su bufete, propio para ofi-
| cína o despacho de a lgún profesional, 
l Puede verse en San José número 95, ! 
ba2535 22 e i Se vende, por la mitad de su valor, 
Q B V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , un juego de comedor, todo de caoba, 
O de los más modernos, sin uso Costó I con i,ronCeS> fabricado en Valencia, 
( J E D E S E A C O M P R A R U N M A N I Q U I , 




SE V E N D E U N M O S T R A D O R PARA, escritorio, completamente nuevo, con 
sus gavetas y compartimientos. Pue-
de verse en San José 95, bajos. 
.2534 22 e 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N y barato, llame a E l Bisel, único 
patente alemán en .Cuba, Vizoso y Her-
nicino. Angeles 4. Teléfono A-5463. 
P. 30 d 17 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
SE V E N D E UNA MAQUINA SI M _.._c_rlyr_ Remineton. Modelo 1 0 , ^ 
Todo^barato. Aguila, 211, joyera. 
visa T T O R R O R O S A GANGA. SE . i f í bLabe??íqUina CUntad0ra- V « mío 
2476 • 
GANGA 
Se vende muy barato una unnde • 
driera, dos mesas de escritorio Ci 
postela, 90, altos. R. Huber. r 
2631 g 
^ 1 Q E V E N D E UNA MAQUINA DEBI 
muebles y objetos de fantasía , i P >'er. siete gavetas. Está nuevaj! 
Q E S O L I C I T A U N A P A M I L I A 
O se haga cargo de una ropa i'ina, pa-
ra lavarla y plancharla. Se dan cin-
cuenta pesos. Tiene que ser gente for-
mal. O'Reilly 51. 
2904 24 e 
C^E N E C E S i T A U N A SEÑORITA CON 
O práct ica de oficina, que escriba a 
máquina y tenga conocimientos de in-
glés , para empleo permanente E s c r i -
ba dando nombre, dirección y referen-
cias, al Apartado número 270. 
C 641 5 d 21 
Para una gran fábrica de embutidos 
ta os vencidos. Teléfono M-2875. 
2586 17 feb. 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 de i ^uu « " " " w , laununuo c u v a i cu i ia 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58, ba-1 España, tiene sillas y butacas tapiza 
jos. esquina a Neptuno. I i i t i . i « • das de burlet, esto es de lo mejor que 51597 
escaparate de lunas, ra 
ras, 66, bajos 
2650 23 i 
• O H t E R C I A N T E S : S I G O V E N D I E N - ! Se ha visto CU Cuba, hasta la fecha. \camas de hierro, 
do por cuenta de la fábrica medias p j _ ^ J - . Knro . on Npnfti f ®scrl1or,los de s< 
seda a dos pesos docena. Calcetines, ruetle verse a todas Horas en KeptU-jy comedor, lámpi 
Por necesitar el local se venden sin 
reparar en precio, varias máquinas de 
coser de Singer a $8.00 y a $10.00. 
Sillas de caoba a $3.00 y varios m,ue-
b!es más. Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
2792 27 e 
/ C O M E R C I A N T E S ; \ J ' 
de seda a dos pt__ 
a peso docena. Toallas, a veinte centa- no 129, esquina a Lealtad. Teléfono 
vos docena. Cortes de vestido a 80 cen- . J.C10 7 '̂ ^ 
tavos. Pniluelos, a 40 centavos docena. A - U b l o . 
Tela blanca a 5 centavos yarda. L l r e - 2512 . 28 ene. 
tes a 50 centavos y más art ículos casi • — —̂ 
regalados. Horas de venta, de 9 a 7, E s - H f A Q N I N A S D E C O S E R D E S I N G E R 
trella, 65. Pregunten por Manuel Gar- i t i ovillo central. Se alquilan 
Necesito muebles en abundandí 
los pago bien. Teléfono A-











cía. Nota: no vendo menos de 90 pesos. 
2454 22 ene. 
BARNIZADOR PRACTICO 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados quo sean. Trabajos a domicilio. 
alimenticios, necesito un hombre P a - I P A J S A T D E P R E S T A M O S L A S E G U N - para informes, llame al Teléfono A-3977. 
' . 7 da Imperial.—Aviso. A los que tie- . Monte, 503. R. Barco, 
ra maestro general, Con gran practica ̂ " n pignoraciones en esta casa con los 528 3 f 
j ».»j i - • x L : ' números y fechas que se relacionan, se — — — — — — — — — — -




tenga referencias.- Calle 3, 
70, entre E y D, Vedado. nú-
!4 e 
necesito un empleado práctico en' el 
lavado y limpieza del intestino o tri- j 
pa. Informes Calzada de Cristina, nú 
mero 52, de 1 a 3 de la tarde. 
Q O D I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y 1N-
O tel¡gente en cocina, para una CO R R E S P O N S A L E S E N TODA L A I S -la con referencias, faltan. Buena 
se-sitos e n t ^ y lujosc carnet. Mandar dos Rote/ • Vi l lesas y ASuacate. Señor Uos ai Apartado 2343, Habana. ig 
2790 24 e 2427 22 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , CON 25.00 mensuales y cuarto para- dor-
mir. Si no sabe cocinar que no so pre-
sente. Informan: calle. B, número 292 
Chalet del señor Méndez. 22so<) 23 e 
S10Í,ICITA E N 17, N U M E R O 273, 
KJ Vedado, una buena "tocinera que ayu-
de a los quehaceres de la casa, para un 




1 w,.00'0.0/1016" y saber cumplir con 
cbl lgación. Buen sueldo. Informan 
í^ueva del P i lar 7-A. 
2863 23 « 
P E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-
KJ ra, que ayude a los quehaceres v 
duerma en la colocación. Sueldo, $30 
Aguacate 13, altos. -
_ 2890 23 e 
C E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
O de ambos sexos. Se da comisión y 
tonos. Manzana de Gómez, departamen-
to 329, de 8 a 9 y de 5 a 6. 
2715 22 e 
J A P R O T E C T O R A D E S E R V I C I O S .J sanitarios' solí alta agentes y co^ 
bradores garantizados. Buen 
Administrador Mendoza, de 8 
de 4 a 6. Industria, 32, bajos; 
2643 
salario 
i 11 y 
23 « 
SOLICITO SOCIO 
con $3.000 pesos, para una Industria 
muy conocida en plaza, para que lleve 
la administración. Ixjformes: Amistad, 
136. Benjamín Garca. 
24 e 
serán rematadas en subasta pública 
la propia casa, a las dos p. m: 
06, julio 1921; 3050, abril 1921: 17168 
agosto 1920. 4423 junio 1921; 4358, j u -
nio 1921; 167, Enero 1921; 1241, febre-
ro 1921; 4457, junto 1921; 3067; abril 
1921; 1276. febrero 1921; 18708, septiem-
bre 1920. Habana, 20 enero 1922. R. del 
Campo. 
__2805 . _ 2 £ e 
I~ I Q U I D ACION, P O R C U E N T A D E J una casa alemana, de hojas para 
máquina de afeitar; cepillos para dien-
tes; f i larmónicas y raspa uñas. Todo 
a precio de verdadera ganga. También 
se envían al interior pedidos de ensa-
yos no menores de $16.00, pagaderos i CAMAS de Acero con 
adelantados y libres de porte. Para ver 
muestras y precios únicamente los do-
mingos, de 8 a 12 a. m. y miércoles 
de 8 a 10 p. m. Sr. Porto, Corrales 105 
altos. 
2837 ' 23 e 
GANGA EN CAMAS PLEGABLES 
A $4.95 
dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador la máquina de coser estilo 1022, 
forma escritorio. Aguacate 80 teléfono 
A-8826. Domingo Schmidt. 
1491 10 f 
BILLARES 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
de ios afamados 
B R U N S W I C K . " 
plazos 
Q E S O L I C I T A 
O ayude ên 
U N A M U J E R Q U E 
la cocina y alguna cosa 
^ la casa. Sueldo convencional No 
tUierme en el acomodo. Casa de mora-
lidad E n la misma se alquila una ha-
bitación a hombres solos. O'Reilly nú-
mero 116 altos de L a Gafita de Oro 
primer piso. 
289" 28 e 
22 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Baños n e , entre 23 y 25 Vedado. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
2721 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -pañola para corta familia, que duer-
ma en la colocación. Sueldo $20 y una 
muchacha para criada de mano. Sueldo 
$15. Informa Vassallo, • Bernaza, 2 es-
quina a Obispo. 
2~-t3 23 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cocinar l | en y ayude a una 
pequeña limpieza. Tiene que dormir m 
la colocación. Sueldo convencionaL 
Monte, 85, mueblería, altos. 
2599 23 ene. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -nera que sea muy limpia y tenga 
recomendaciones. Chacón, 1, entre Cuba 
y San Ignacio. • 
24 73 22 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en casa y ayude en los que-
haceres de la casa, que sea española !seña pero no se deje ensañar 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
1?' SH^T T n. n lneún orto oficio. 
. « r . K t , L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-T™*?3- •,E?<>c1rto tiemPo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
^ CVela de ,MrA K E L L Y es la única en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
SííS??!í*2*i¿ílt*.Sr*n escuela es el ex-
n^f. conocido en la República de 
y tiene todos los documentos y 
expuestos a. la viafo „ 
nos visiten 
méritos. 
Se vende una máquina de sumar 
Burroughs, completamente nueva, 
y un archivador de acero con llave, 
en la ferretería " L a Llave". Neptu-
no, 106. Habana. 
C649 10d.-21 
Compro Máquinas dé Escribir 
para montar academia, compro 20 má-
quinas de escribir, y también tres jue-
gos de cuarto. Avisando a l te léfono 
M-6237 voy a su casa 
2870 28 e 
VE N B O M A M P A R A D E C R I S T A L , propia para oficina. Crespo, 54, ba-
jos. 
2618. 21 ene. 
E N E O L A M E J O R L A M P A R A A L E -
mana que hay en la Habana casi 
regalada, es de bronce y tiene doce 
bombillos y 24 bombillos velas. E s pro-
pia para iglesia, teatro o para una 
sala grande. Para m á s informes, Mar-
tínez y Alonso, Amistad 62, te léfono 
A-3651. 
2569 22 o 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C900 Ind. 4 n 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera canga. 
JOYAS 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
Bastidor "SIM-
MONS" que no ceden con el uso con-
tinuo. 
Su valor, 110.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
precio inverosímil de 
$4.95 
COMPRE LA SUYA ANTES QUE 
SE ACABEN 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
curas y duraderas. Ideal para criados, i . , / 
b J ^ • I Para comprar sus muebles no vaya 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-1 donde le cobren lujo. " L a Perla' , quo 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
as í como también las .vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
des, porteros, serenos, chauffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y teléfono. 
CUBAN IMPORTING COMPANY 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Lázaro, 192-94. Te lé fono A-8063. 
no cobra lujo, tiene muebles desde 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140: sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además Loda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. V i s í t ennos y verán. No anun-
ciamos para encañar. 
1017 31 e 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar! pajma'y un 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-1 
dos, juegos tapizados, camas de bronce. ¡ 
camas de niño, burós, 
señora, cuadros de sala 
Vmparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
íias correderas redondas y cuadradas, 
relujes de po.r«d. «i l íones de portal, es- | 
caparates americanos, libreros, s i l las ! 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una- visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán i Hebillas, frente de oro, grabadas, H 
bien servidos. No confundir: Neptuno,, Hebillas, con letras esmaltadas, ti . 
número 159. ¡Juegos botones de pechera, oro 11̂  jESEA 
Vende los muebles a plazos y fabri-1 letras grabadas, $6. Los mismos I I 
s toda clf.se de muebles a gusto: letras esmalto, $10. Se remiten al-W • 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Sii 
tro Cubano. Se compran muebles nu 
y usados, en todas cantidades, y olj M 
tos de fantas ía . Monte, 9. Tel, A-1H m 
1273 H 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que es tá en Figuras, 26, entre Te -
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas-
tache. 
or. 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato*" 
C498 lOd. 
SE V E N D E N CAMAS S E H I E R B O Y _ madera, desde dos pesos hasta trei 
l i e _ | LA CASA NUEVA, (Préstamos) I frazadas. V 
O 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran | c i • « . í m 18 Haba* 
utilidad para usted En él ofrece-! ^ IgnaC10> 
;inos un completo surtido de col- GANGA DE M U t B L W 
chones, colchonetas, almohadas y I g S ^ a ^ R a ^ 1 n s ^ J u e ^ . ^ 
ríor al recibo de su importe, 
mayor se reciben chekes en pago" 
mercancía, a precios convencional» 
PENABAD HN0S. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-370I. 
HABANA. 
C,173 IncL H 
SE VENDEN VARIAS CAJAS DE & rro para caudales en Amls.aa 
San Rafael y Marqués González, a 
cios de s i tuación 
25S4 
jOTEIí 
Almacén de muebles y prestan» 
"LA ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 4341 
Se compran pianos, alhajas 
oro y plata, brillantes, oro 




ASO N U E V O , VTDA N U E V A . J U E G O de sala, caoba, con espejo de buen tamaño. 80 pesos. Sil las sueltas, de . 
caoba, $2.25. Juego de cuarto, cinco pie-I v . ^ s de cortina y planos. Pueden ver-
algunos precios: 
in . {Vende todos sus muebles, joyas y ro-, Colchonetas, medianas, d 
zas, coqueta óvalo, lunas alemanas, 145 
pesos. Cama caoba, novedad. 20 pesos. 
Juego de comedor, marquetería, 95 pe-
sos. Mesas correderas, cedro, 11 pesos. 
Gabinetes sanitarios aporcelanados, 25 
pesos. Todo nuevo y barnizado de mu-
ñeca fina. Monte, 120. Teléfono M-9061. 
2413 22 e 
Cuba. 
t í tu los expuestos a la vista de_ cuantos 
y quieran comprobar sus 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
l 0 J L l u ^ s . - d o n d e digan que se en-




SE N E C E S I T A U N A SEÑORA Q U E sepa algo tíe cocina y que se entien-
da con la limpieza de casa y cocinar 
para un hombre solo, anciano. Poco 
trabajo. Calle A r c h a del Norte 408\ 
Se encuentra en casa hasta las diez de 
la mañana. Juan Manuel Fernández. 
2517 22 e 
SO L I C I T O S E 5 0 R A M U Y I N T E x i -gen te en cocinar que tenga a lgún 
dinero para dar comidas a medias de 
utilidades en O'Reilly, 72, altos, entre 
Villp^ras y Aguacate. 
¿026 22 e 
KscunelaC.entaVO haSta"lÍ0 ^Tska7'nSe0Strl 
Venga hoy mismo 
libro de instrucción. o escriba por un gratis 
ESCUELA AUTOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249 
T0FRENTErAL1pAReQUEdDE0 ^ T E S " 
T A -E S O L I C I T A TAQUIG-EAEO O qulgrafa Inglés-español . Tiene que 
ser co.npetent«*. Cuarto 612, Banco Ca-
nadá, Agular, 75. 
1957 34 # 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
ta nesos: escaparates de cedro y ame- pas ¿e todas daSCS a precios Suma-
r í a n o s con y sin lunas, lavabos, p e í - 1 F , '"""^ - . K , % 
nadores, un banco para jardín o^zaguán, j Diente baratos. Por proceder de 8e-
Visite la casa y aho-
les-
se en Apddaca 58 
1166 24 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S S E cán-dales, varios juegos de mamparas, 
divisiones de madera y cristales, rejas 
para escritorio, una carretilla como pa-
ra almacén. Pueden verse en Apodaca, 
núm. 58. 
1164 24 e 
MUEBLES BARATOS 
gunda mano, 
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana, Teléfono A-7974. 
996 31 e 
S! necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido ^or poco dinero. 
Hay iuegos completos También hay 
Kstos muebles son hechos en talle-1 de piezas sueltas. Escaparates, deude 
res propios y por eso no hay quien ¡ ̂ 12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
pueda competir con estos precios: es- í10 00: cómodas, a $18.00; mesas de no-
caparates con lunas alemanas, $60. Co- cl"'e' a $3 00; mesa de comedor, a $4 00: 
quetas. $40. Cama cedro moderna, $30. | bufetes, a $15 00: juegos de sala, mo-
Juego sala, $75. Mesa noche con c r i s U l 19eí:?0J3/ a í^O.OO; juegos de cuarto 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis s i - ' " 
lias y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera. 
$12. Sil las sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que e s t á en el reajuste. F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
Sar Rafael, 107. Tel. A-6926. 
1016 31 e 
s 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE t S T A LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio *de loa muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
E V E N D E J U E G O D E SAX.A T A P I -
zado, laqueado; otro comedor, piano LO C E R I A DA A M E R I C A , GADIANO, 113, teléfono A-3970. Hay mampa tres pedales, cuerdas cruzadas casi nue- ras de todas medidas m á s baratas que 
vo. escritorio plano; chiffonier, cómo- en ninguna parte. Se colocan vldr-os a 
da, automóvi l siete pasajeros. San Mi-1 domicilio y a todas partes de la R« 
guel 145. • i pública. 




Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTOr 
j .K:,-8 O« 
San « a r a e i - & t 
to, a $160; escaparatts, a 
(nes a $40; camas ae n 
lavabos, a $20: peinadores¿ 
sas de noche, a $3: mesas 
juegos finos escaparates r 
¡posf si l lería de t^os modei de 
Vitrinas, escritorios. P^n y mu 
cuadros coquetas, »J.áU- V 
: « c u l o s que no se pueden a 
cios de verdadera ganga-
San Rafael, 115.—Tel. 
1015 
A V I S O I M E O B T A I Í ^ 
A desea vender su caja _ 
C201 
V^E D E S E A C O M P R A R U N B B I D D A N 
te de uno a uno y medio quilates, i Anodaca. 68. 
»?nC0^SÍ« úetectos- Magín López, Zu- ¡ APil65 
^ o V 3 ? ' ^ anexo al Hotel Roma 
GANGA sas para 
tes, mostradores 
llenes americanos y 
vidriera para P 1 ^ " * . , call« 
trador y de Pufr^-apueden V( 
bles de todas clases, r 
S d 17 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A S PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos di 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS^ DE CAOBA, 
A $2.50 
y corrientes. Autopiano. 
paras, etc J o y 6 ^ >mp ' de fabricación y tc°r'\ a K - - -I descuentos, al conmdoj ne* 
dos. Almacenes de f j 29-
les. 13, y Kstrella 
A-2024. 
2080 
S 5 dor de marque 
E.n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas' jos 
cantidades. Teléfono M-9314. ' 2389 
I to Idem y uno de 




MUEBLES DE LÜ** 
sala taP 
orado. 0 
DiARíO DE LA MARINA Enero 22 de 1922 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
fJEKAS, C R I A D A S t M c C O M E D O R . C R I A N D E -
^ S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc. etc 
S E O F R E C E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S ; JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
y manejadoras 
SE D E S E A COI.OCAK TTITA J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
neadora. R ^ í e r e n c l a s las que deseen. 
Informan. Egido n ú m e r o 91 y 93, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 5. Te lé fono A-3381. 
2907 28 e 
C E D E S E A COI .OCAR VTXA P E N I N -
O sular para cuartos o criadJI de ma-no. Informes, Salud, 134. 
2898 23 e 
SE D E S E A CODOCAm "ÜITA JOVEJT de cocinera o criada de m a n . \ . I n -
forman en Virtudes, 135. bajos. 
2921 23 ene. 
lor 
Col .OCA» D N A J O V E N , — j , * * * * Ueva tiempo en el pa s, 
¡TA U & ñinsular- ^ en caSa de mora l i -
6 \ d ^ ^ m e ú d a ^ n e s . Informan 
)29. 
24 
criada de mano 
- ^ ¿ i iV»^01* vPforniaV.í'rnforinan en Cal-
^ E í ^ u e n o s Aires n ú m e r o 1 
COLOCAR U N A P E N I N -
^ - un ma-i todo servicio u<= w.» 
Ulftr P*1^ lavar y planchar ropa 
S^o sol^n en el te léfono M-9120. ^forman 
- r r r i » C A » S E M U C H A C H A es-
- C ín-en para los quehaceres 
ola, J 0 ^ Vorta f ami l i a o para 
j « i n f o r m a n en San Nico lás . 
lí«- • 23 ene. 














NA DE O 
i nueva. S| 
lunas. Fin 





a.des, y otj 
COLOCA» XTNA BTOCHA-
J P « - Y ,le crtnAa de mano o tSpauui« c a r i ñ o s a con ios 
« - - ^ tiende algo de costura y es 
)' e,UHnra Informan en la calaa-
JTtrabajartor*. admite tarjetas. 
^Me Vives. 
- ^ ^ ¿ r c á t Ó C A » U N A J O V E N 
g IJESBA ^,iene referencias y es 
gañola. Desea casa.de mo-
rfcu^ en<.ntiende algo de cocina D i -
[Sdad J Iftlos número 9. altos, habi-
I g " número 13. „ ft 
^ ^ ^ ¿ ¿ S E " U N A J O V E N 
*bA^ i» de criada de mano o ma-jjpanoi» ^ene pl.etensiones e infor -
"Estrella 48. 23 e 
i - ^ í X ^ Ó Ó O C A B U N A BTUCHA-
Cí ^ MV fina de manejadora. Ha-
^ , T v castellano. Di r ig i r se a calle 
íl'ero esquina a Calzada. 
27 e 
j Í ¿ r r 5 5 7 - c o i . o C A B U N A If iUCHA-
1B ^ ^ ^ r i a d a de mano, entiende un 
^ / c o c i n a > tiene referencias de 
' d¿s doSde ha servido Informan, 
ta 19 10 mlsmo en la IIabana 
C el Ve,dad0- 23 e 
1 ,, , •—— — —— 
c í ñ á T JOVEN ESPAfíOLA, SERIA, sana " V, ¡"í," muy buenas referencias de ca-
'ste-SanB .n nue ha trabajado, desea colocar-
Mra « ' " ^ a de moralidad y corta f a m i -
' tUfVnde de cocina y d e m á s queha-
»Índe casa. Prefiere para el Veda-
"egea buen sueldo y buen tra-
_ V ouede ver en Lampar i l l a 94, 
*tos de ia bodega esquina a Bernaza. 
•"2805 2 : L e _ 
T5v5i ESPA550I.A SE OEBECE PA-
n^naneadora o cuartos en casa de 
¡nnlidad. Tiene buenas referencias de Tv*t* en que estuvo. Aguacate 45, 
«tre Teniente Rey y Amargura , altos. 
Stforo A-9277. 
nfA ÑüCHACEA P E N I N S U I i A H D E -
sea colocarse de criada de mano o 
ínejadora. Edad 20 a ñ o s e informan 
i Reina, 111. 
2888 27 e_ 
E'ÍESEA COIIOOAS U N A P E N I N -
I sular de mediana edad para criada 
H> mano v entiende algo de cocina D i -
•iirtrse a O'Reilly 30, altos, tua r to 19. 
;M0 . 23 e 
,BS¿A'cbí .OCABSE U N A BEUCKAI 
' cha para manejadora o criada de 
uartos. Tiene buenas referencias e i n -
rman en Cuarteles, 16. 
2897 23 e 
SE DESEA COXOCAB U N A J O V E N e s p a ñ o l a para criada de mano <j para 
cuartos, o manejadora. Lo mismo Se 
coloca para I r a l campo o para v ia-
jar . In fo rman en Agular , n ú m e r o 9. 
2778 22 ene._ 
DESEA COEO^AJISE U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de manos o de 
cuartos, o manejadora. Sabe cumpl i r con 
su obl igac ión y tiene quien responda 
por ella. In fo rman en Estrel la , n ú m e r o 
106. 
2756 22 ene. 
TfTNA SEÑORA E S P A ñ O E A DESEA 00*-
U locarse de manejadora o criada de 
mano o para c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a 
o señor i t a . I n fo rman en el hotel de San 
Pedro, n ú m e r o 6. 
2755^ 22 ene. 
UN A J O V E N , ESPAftOEA, CON DOS meses en el pa í s , desea colocarse 
en casa de corta fami l ia . I n fo rman : 
Sol, 8. 
; 2691 22 e 
DOS P E N I N S U X A H E s " D E S E A N Co-locarse en casa de moralidad para 
manejadoras o criadas de mano. Una de 
ellas entiende de cocina e informan «n 
Ohrapla 3ü. 
2711 22 e 
DE S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -chitas juntas o reparadas para ma-
nejar un n iño y a l g ú n otro frabajlto. 
E s t á n acostumbradas a manejar; una 
de dieciseis a ñ o s y otra de 14. In fo rma 
la madre, en Es t re l la 96, de las dos 
de la tarde en adelante, 
i 2726 2S e 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o pa-
ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o para c l l -
I nica. Tiene buenas referencias y ^ p r á c -
i t ica en los servicios. Jest^s del Monte 
calle Pocito n ú m e r o 10. 
| 2724 22 e 
S1- E D E S E A N COLOCAR DOS MU*-chachas, peninsulares. Una, de cria-
| da de mano o de habitaciones o lavan-
Idera; y la otra, de cocinera y repos-
I tera. I n fo rman : Calle J, n ú m e r o 11, en-
i tre 19 y Calzada. 
i 2737 23 e 
Q B DESEA COLOCAR U N A MTJCHA^ 
O cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
| manejadora, muy p r á c t i c a en el servi-
cio- y con buenas referencias. Teniente 
Rey. 70. Te lé fono M-3097. 
2601 22 e 
DESEA COLOCARSE"ljNA—JffUCEA-cha, e spaño la , en casa de moralidad. 
Sabe cumpl i r co nsu obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes, en Compos-
tela. 181, bajos. Te léfono A-3711. 
2395 26 e 
DESEA COLOCARSE U N A 3KUCHA-cha peninsular de c!|ada o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado e informan en So-
ledad n ú m e r o 6, le t ra B. 
2561 24 e 
TPiESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
JL/ e s p a ñ o l a de criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su obl igación. Oficios 72. 
2720 22 e 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
C E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
>0 peninsular para cuartos o coser. Ea 
f ina y sabe cumpl i r bien con su ob l i -
gación. In fo rman en J y 23, L a Pal -
mera. # .úmero 8, « 
2665 22 e 
CRIADOS D E MANO 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MCE-
O diana edad que sepa cocinar bien 
y hacer los quehaceres de la casa, para 
una s e ñ o r a sola. Ha de dormir en la 
colocación y traer referencias. Male-
cón. 45, seg'undo piso. 
2912 V 24 ene. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , SANA V fuerte, que l leva un a ñ o en el pa í s , 
desea colocarse de criandera a media 
leche. No duerme en la colocación. I n -
forman en Avosta. 17. cuarto 13. 
2753 22 ene. 
r p R A Z A D O R SE OPRECE P A R A PA-
j J. brica o taller, buenos informes. D i -
r ig i rse calle A t a r é s n ú m e r o 10, A, Je-
! s ú s del Monte. 
2677 29 e 
C H A U F F F M S 
SE OPRECE U N JAPONES P A R A criado de mano o jardinero. Es se-
r io y honrado. Tiene buenas referencias. 
Informes: Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
' 2962 24 e 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO de mano. Tiene buenas referencias. 
Informes: Teniente Rey, 81. Te lé fono 
A-7968. 
2982 24 e 
DESEA COLOCARSE U N B U E N cr ia-do de mano, e spaño l , joven, con bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Sabe su obl igación. I n f o r -
man te lé fono A-2348. 
2993 24 e 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S -paño la , t amb ién cocina a la c r io l la 
ha trabajado en buenas casas, duerme 
en su casa. In forman en Reina, 6, altos, 
segundo, h a b i t a c i ó n l a . 
2781 22 ene. 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
k5 de cocinera, para casa part icular , 
o para un mat r imonio solo. Sabe coci-
nar a la e spaño la y a l a c r io l la y a la 
i ia l lana . In forman en Sn José , 78, habi-
tac ión n ú m e r o 27.. 
2767 23 ene. 
ESPASOL, D E 17 AñOS, SE OPRECE para criado de manos, tiene buenos 
informes de las casas que t r a b a j ó . Pre-
sentarse de 6 a 11 en Egido, n ú m e r o 71 
y 73. Te lé fono A-6436. 
_2923___ _23_en<i._ 
Q B OPRECE U N J O V E N P A R A MO-
kl? zo de comedor. Tiene buenas refe-
rencias e in forman en Aguacate n ú m e -
I ro 2. bodega 
I 2875 • 23 e 
R I A DO P A R T I C U L A R O D E OZ1CI-
nas. muy p r á c t i c o en todo buen ser-
i v ic io , desea colocarse, va a l campo y 
i tiene buenas referencias. In fo rman en le 
te lé fono A-7662, E l Nuevo Mundo. 
I _27GO 22 ene. 
DESEA C | JOCARSE B U E N CRIADO de mano o para portero, camarero o 
i dependiente, tiene buenas referencias 
T o m b i é n se ofrece un muchacho para 
i cualquier trabajo y una buena criada. Te 
| lé fono A-4792. 
i 2758 23 ene. 
I Q E DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
1 O paño l . Tiene 18 a ñ o s de edad, para 
I criado de mano o ayudante de chauf-
1 feur. Tiene buenos informes. D i r i g i r -
i se a l Colegio Americano. D y 5. Ve-
dado. 
2639 22 e 
O E O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -
O lar. Cocina bien a la e spaño la y c r io -
l la . L l eva tiempo en el pa í s y tiene 
ouien la recomiende. Es casada y pre-
flese sea casa fo rmal y buen trato. No 
s* coloca menos de 35 o 30 pesos. I n f o r -
man en el t e lé fono 1-2152. seftoia. de 
Sánchez . 
2671 24 e 
SE O P R E C E UNA C R I A D A P A R A C o -cinera o l impiar , con recomendacio-
ines. In fo rman : San L á z a r o , 293, que 
duerma afuera de l a colocación. 
2696 22 e ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular de cocinera. Cocina a la 
c r io l la y a la e spaño la . No le impor ta 
sal i r a l campo. En la misma hay una 
criada f ina o mnejadora c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , o como enfermera. Tienen 
buenas referencias e Informan en San 
J o s é 111. entrada por Soledad, altos, te-
If fono A-1026. 
2719 22_e_ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Desea una corta fa-
mi l i a y no duerme en la colocación. I n -
formes Sol 12. 
2717 2 2_e__ 
U- NA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -se para la cocina, exclusivamente. 
Sabe cumpl i r con su obl igación. D a r á n 
r a z ó n : Angeles, 52, altos. 
2738 22 a 
CH A U P F E U R ESPAÑOL S E O P R E C E para capa de f a m i l i a que sea de 
i moralidad. Tiene buenas referencias de, 
las casas donde ha trabajado. In fo rman 
19 n ú m e r o 224, t e l é fono F-4351, Ve-
i dado. „_ 
2978 ' r ._25_e« 
r x H A U P P B U R B S P A S O L , D E 24 a ñ o s 
i 0 de edad, cuidadoso, con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a , con conocimiento de m e c á -
! nica y buenas referencias, desea colo-
'. carse en casa par t icular . No le impor-
I ta- sal i r fuera de la Habana. Conocedor 
: de toda clase de máquinas . - Para in for -
m e s : te lé fono F-31447 
i 2935 23 ene. 
UN A SEÑORA J O V E N V I U D A , D E buena moralidad y con buenas re-
ferencias desea encontrar una casa pa-
ra ama de llaves, o para a c o m p a ñ a r a 
alguna s e ñ o r a o„ s e ñ o r i t a o bien para 
coser. In fo rmes ' Santa Clara 19. altos. 
2843 23 e 
C1 
i H A U P T E U R S E O P R E O E P A R A ca-
sa par t icu lar o de comercio. Es cui -
dadoso de la m á q u i n a y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Informes Concordia 
y Manrique, puesto de f rutas . 
2885 23 e 
SE O P R E C E U N C H A U P P E U R E S P A -fiol con referencias de las casas «n 
que ha trabaado. In fo rman en la t l n to -
; rorfa bajos del hotel Roma. Te lé fono A -
i 1678. 
, _ 2866 23 e 
CH A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A CO-locarse en cualquier trabajo, de chau 
ffeur o l e l impieza de una oficina o 
de cobrador. Tiene buenas referencias 
y quien le garantice y trabaja sin pre-
tensiones en el trabajo que sabe hacer. 
; In forman en el t e lé fono A-3318, pre-
: gunten por Emi l io . L l ame de S a 10. 
i 2504 23 • 
CC H A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O , y desea colocarse en casa par t icular . 
Xo se coloca no siendo para fami l ias 
. que tengan m á q u i n a s Cadillac, Packard 
o Marmon o Cuningham. Sabe trabajar 
o informan F-4851. 
2090 29 e 
1) A R A ENCARGADO D E CASA D E vecindad o sofir se ofrece un ma-
t r imonio sin n i ñ o s o para arrendar ca-
sa o solar. In fo rman en 17 y F, sas-
) t r e r í a .Pregunten por Manuela o por 
I Odilo. Vedado. 
j 2867 " _ 23 e _ 
OP E R A R I O C A R P I N T E R O DESEA colocarsa sea a sueldo o jo rna l , en 
i talleres o trabajos por a d m i n i s t r a c i ó n 
1 en la ciudad o a l campo. D i r ig i r s e a 
¡ Sel, n ú m e r o 64, bajos, t e lé fono M-9233. 
M . Foster. 
I 2741 22 • 
1TN H O M B R E D E ACEDIANA E D A D desea colocarse para l impieza de lo 
i que sea o en una casa par t icu la r o en 
I otra oosa. No tiene inconveniente en 
¡ i r a Marianao o J e s ú s del Monte. Tiene 
referencias. Vapor n ú m e r o 47. 
2487 22 e 
SE OPRECEN DOS JOVENES ESPA-fioles, de 20 y 29 a ñ o s , para cual-
quier trabajo en casa par t icu lar . Saben 
de p in to r y carpintero, de j a r d í n , huer-
ta, cuidar animales, etc. Esc r ib i r : F ran -
cisco Vivens. Apartado 23. Guanabacoa. 
1925 22 e 
SE O P R E C E COSIO P R I N C I P I A N T E de carpeta un j o v e n con t e n e d u r í a 
de l ibros, t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , 
sm pretensiones. Lindero 2. cerca do 
los Cuatro Caminos. 
1956 24 e 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
AVISO 
Metros Contadores del Vedado 
Se hace saber a los s e ñ o r e s cont r ibu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
I rrespondientes a l segtAido t r imestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922, q u e d a r á abier-
to desde el d ía 23 del actual hasta el 21 
del entrante mes de Febrero, ambos i n -
clusives, en los bajos de la Admin i s -
t r a c i ó n Munic ipa l , por la calle de Mer-
caderes. Taqu i l l a n ú m e r o dds, todos los 
dais háb i l e s , de 8 a 11 a. m., y de 1 y 
media a 3 p. m., exceptuando los s á b a -
dosh, que Solo s e r á de 8 a 11 a. m.. 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen ssu adeu-
dos, I n c u r r i r á n en el recargo del 10 
por ciento r se c o n t i n u a r á el cobro de 
conformidad con lo que previene l a L e y 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, e s t a r á n 
; a l cobro los recibos adicionales a t r l -
| mestres anteriores que por altas, r ec t i -
ficaciones u otras causas, no hayan es-
¡ tado a l cobro anteriormente. 
Con el f i n de f ac i l i t a r el pago a loa 
j contribuyentes, se les hace saber: que 
i deben presentarse con, el ú l t i m o recibo 
pagado, para f ac i l i t a r su pronto des-
pacho. 
Habana, 18 de Enero de 1922. 
( f . ) M . Vi l legas , 
Alcalde Munic ipa l . 
C634 5d.-20 
\B8EA COLOCARSE UNA J O V E N 
J española acostumbrada al pa í s , de 
liada de mano o manejadora. Tiene 
eferencias y no tiene inconveniente en 
al campo. Inquisidor, 25. 
5505 23 e 
, E DESSA COLOCAR UNA J O V E N 
ü p«iilní?ular en casa de corta f ami l i a 
Je buena, moralidad. Sabe cumpl i r con 
i oblh-aci'Cn. Dirigirse a Animas, n ú -
wo 101. 
m? 28 ene. 
JE SZSBAN COLOCAR E O S MXJCHA-
Jchas española- juntas o separadas, 
cridas de i...ino o para los que-
«s de un matrimonio. Saben cocina 





saber, trabajar. Tienen referencias, 
formun en Sol, número 8. 
21 ene.^ 
ÊSEA COLOCARSE "LA SEÑORITA 
' lia Fernández, Cerrada del Paseo 
ia, informan, ca rn ice r í a . 
ESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
sular de criada de mano o de 







COLOCARSE UÑA JOVEN 
llegada de n i ñ e r a o criada. I 
Jian en Industria 11, bajos. | 
22 e 
rez. 4 3 ^ 
alhajaí i 
>, oro ^ 





jOTElf ESPAÑOLA Y MUY F O R M A L 
i m i 1 CD,c(*lrs'' de criada de mano o 
:™artos- sabe algo de costura y tiene 
41 A ere:icia3 do las casas en que 
íUf ' i'11"1""1681 Oquendo 21, bajos, mono M-1770. 
22 e 
SE S E S E A C O L O C A R U N A JOVEN, peninsular, bien sea para cuarto, 
criada de mano o manejadora. Es l impia 
y trabajadora, y e s t á acostumbrada a 
servir. I n f o r m a n : Agui la , 307. tiene 
quien la recomiende. 
2945 24 e 
Q E 5¡ ORA, D E M E D I A N A EDADT'SÉ 
O ofrece para coser y ayudar a los 
quehaceres de la casa. I n fo rman : Te-
léfono A-7666. 
2984 24 e 
DE S E A ^ C O L O C A R S E U N A SEÑORA e s p a ñ o l a joven para criada de cuar-
tos. Tiene quien la1 recomiende y sabe 
c i m p l i r con su obl igación. Si no es. ca-
sa formal que no se presente. Monte 
11. Pitos, de 9 a 1. 
2998 25 e 
SE D E S E A C O L O C A R "UNA J O V E N e s p a ñ o l a para la l impieza de habi-
taciones y coser. No se coloca menos 
de t re in ta pesos. O b r a p í a 56. 
3019 24 e . 
DE S E X C O L O C A R S E ' U N A C O S T U -rera en casa respetable y l impia r un 
par de habitaciones. si es menester. 
T a m b i é n un cocinero españo l que l leva 
43 a ñ o s en el oficio. Dan razón , en E m -
pedrado, 45. Habana. Te léfono A-9081. 
2788 23 e 
J" 0 V E N E S P A D O L A C O N _ R E F E R E N -ciaWse ofrece para l impieza de ha-
bitaciones o manejadora en casa de mo-
ralidad. I n fo rman Tejadi l lo 8, altos. 
2855 23 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
O cha peninsular para criada de cuar-
tos o de mano. In forman en Oficios, 50. 
Te léfono A-0C39. 
2817 ^_J3 e_ 
DE S E A C O L O C A R S E M U C H A C H I T A de color, de 14 años , humilde, edu-
cada, para ayudar limpieza o para ma-
nejadora. J e s ú s Mar ía , 35. In forman en 
en el t e l é fono A-9150. 
2757 23 ene. 
BU E N CRIAD D E M A N O , E S P A Ñ O L , joven y p r á c t i c o en el servicio del 
• comedor y limpieza, desea colocarse en 
' casa respetable. No tiene inconveniente 
i en-salir a l campo. I n f o r m a n : B y 11. T i n -
' t o r e r í a . Teléfono* F-1683. 
I 2735 22 e 
JO V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criado de mano en casa 
par t icular o de comercio. Tiene referen-
cias que lo honran. Telf . A-9003, Mer-
I caderas, 2. 
27oU 22 e . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R SE DESEA colocar en casa par t icular de cria-
do o portero fino, de 20 a ñ o s y tiene re-
ferencias de las casas en que ha t ra -
bajado. In fo rman en la calle Habana 
38, te lé fono M-4213. 
2740 . 22 e 
JO V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE co-mo criado de mano o jardinero, t ie-
ne muy buenas recomendaciones y es 
muy p r á c t i c o en todo. In forman en la 
Avenida de Bé lg ica , n ú m e r o 35. Te léfono 
M-1583. 
2505 22 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N e s p a ñ o l a para cocinar y no tiene i n -
conveniente en ayudar a l a limpieza o 
cocinar para casa de h u é s p e d e s . I n f o r -
mes Merced 91. No duerme en la colo-
caciós . 
2686 22 • 
CO R R E S P O N S A L ESPAÑOL I N G L E S con buena experiencia y buenas re-
ferencias, desea empleo en casa de co-
1 merclo o hacerse cargo de l a corres-
• pendencia por horas. D i r ig i r s e a l Apar-
tado 1721. 
2410 23 e 
TENEDORES D E LIBROS 
COCINEROS 
£3•••yr.TiK^yiaili'lliUWIIMIIIHIIWM Î 
' Q B OFRECE U N A COCINERA P E -
' ^ nlnsular de mediana edad. L l eva 
1 una h i j a de trece a ñ o s consigo. Para 
| informes Reparto Juanelo, calle Pasaje 
' n ú m e r o 1. 
3033 24 e 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N CE 
O p a ñ o l a de toooinera. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene recomenda-
ciones. In fo rman en Belascoatn, 86. ha-
b i t ac ión 27, t e l é fono M-4261. 
2923 23 ene. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N OOCXNE-
O ro que t r a b a j ó en las mejoras casas 
part iculares de Cuba, con buenas refe-
rencias. In fo rman en el te léfono n ú -
mero A-6309. 
2938 ' 23 ene. 
(B O C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N ^ e spaño l muy buen cocinero y con 
doce a ñ o s en el oficio, con muy buenas 
referencias de par t iculares y comercio, 
Es hombre solo; no es f igur ín . Monse-
rnate .149. t e l é fono A-5711, Antonio 
Vega. 
SE O F R E C E U N M A E STRO^CO C I N E -ro e spaño l y repostero. Cocina a l a 
francesa, americana, c r io l la y españo la . 
Sabe trabajar toda clase de fiambres, 
que deseen y t a m b i é n va a l campo o se 
queda en la ciudad o casa par t icular 
y hotel . Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Te lé fono 
A-4645. 7 
2676 22 e 
CUATRO POR CIENTO 
Solo quedan 11 d í a s para presentar los 
balances. Nosotros por m ó d i c a r e t r ibu -
ción los hacemos y presentamos en l a 
Zona Fiscal . Nos hacemos cargo de to-
da clase de contabil idad por horas. A. 
Escarpa y U . F e r n á n d e z . Monte, 131, a l -
tos. Te lé fono M-2454. 
2530 28 « 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos, de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances» liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 l t Ind 10 
JO V E N ESPAÑOL D E 35 AÑOS, CON p r á c t i c a de I n g e n i e r í a en los m á s 
grandes talleres m e c á n i c o s europeos, se 
ofrece como ayudante do ingeniero, de-
lineante, escribiente o cosa a n á l o g a , en 
casa de persona solvente. Sin preten-
siones. Esc r ib i r a A. R i u , L a w t o n 24, 
Víbora . 
2330 26 e 
Experto tenedor de libros* Tengo me-
dio día disponible para contabilidad 
de categoría. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
2131 27 e 
CA R P I N T E R O E B A N I S T A , S E O F R E -ce para construcciones y arreglos 
en general de muebles y objetos. T a m -
b i é n - s e ajusta a j o r n a l para hoteles y 
casas part iculares con precios econó-
micos. D i r í j a s e a l s e ñ o r Otero, Calle 12 
n ú m e r o 25, Vedado, o mande una ta r -
jeta. 
2572 22 e 
SO L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N E S pa-ra toda la I s l a de fabricantes y 
casas comerciales, tanto del p a í s comq 
del extranjero. Doy referencias. E t c r l -
ban a A- V i d a l , Apartado 2546. 
2645 2Í e 
MISCELANEA 
TUBERIAS DE HIERRO 
Tubos, codos, tes. nudos, uniones, p la -
t i l los , niples, llaves, e tc . de todos d i á -
metros y largos. J . Bacarisas. I n q u i -
sidor, 35, altos. 
2852 30 e 
SE O F R E C E E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte 188. h a b i t a c i ó n 2, 
una seflora para lavandera o cocinera. 
Sueldo convencional. N o duerme fuera 
de su casa. 
2688 „ 22_*_ 
TR E I N T A Y U N B A L A N C E S D E L 4 por ciento, tengo presentados. Haga 
el suyo hoy mlsmo: no pague $200 de 
multa , co nsolo dos cumple. Informes: 
señor Díaz . Te lé fono M-2444 y A-5oü4. 
2139 19 e 
CALDERAS DE VAPOR 
Se desea comprar dos calderas de vapor 
de segunda mano que e s t én en buen 
uso, de ciento cincuenta caballos ca-
da una y otras dos do ochenta caba-
llos, todas ollas horizontales y de p r i -
mera clase. D i r ig i r s e por escrito con 
precios y d e m á s detalles a los s e ñ o r e s 
Acosta y Prosper. S. en C Apar tado de 
Correos, 987, Ciudad. 
2665 28 e 
LB V E N D O A M U Y WODICO P R E C I O losas cuadradas de m á r m o l para los 
pisos de su casa. Son diversos colo-
i res, desde el blanco ref rac tar io a l a 
| suciedad—cuanto ra&B se usa m á s se 
; blanquea—hasta el seml-negro, rojo-ro-
sado, grla, etc. T a m b i é n , a medida, ha-
go preparar en E s p a ñ a , escaleras com-
pletas, zócalos , monumentos a r t í s t i c o s , 
estatuas para Jardines y cementerios, 
cosa de que usted se l i m i t e a armarlos 
en su casa, su Ja rd ín o sobre la t u m -
ba de seres queridos. R. V l l a , Compes-
tela 65, Habana, t e l é fono M-5496. O f i -
cinas en E s p a ñ a , Alicante. M á r t i r e s 35. 
946 22 e 
OFICIAL 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, peninsular, de cocinera, o bien en 
; casa par t icu lar o en establecimiento, 
i Sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la . Tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Consulado, 38. Te lé fono A-8439. 
1 2794 24 e 
UN A S E Ñ O R A S E R I A CON GUSTO Y sazón verdad, desea una cocina en 
• cesa de orden que sepan respetar al 
i ta l ler y su maestra. Duerme en la 
¡ colocación. No es m á s que cocinera. Or-
1 denes, Paula 18, p r imer piso, 
i 2853 23 e 
ÜN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R , desea colocarse, par t icular o esta-
blecimiento. Tiene buenas referencias. 
In forman Aguacate 20. 
2724 23 e 
UN A S I A T I C O , J O V E N , B U E N COCI-nero, qup .sabe muy bien cocinar, a 
la cr iol la , e spaño la , francesa e I ta l iana 
se desea colocar. Casa par t icular o es-
tablecimeinto. E n trabajo, muy p r á c t i -
co. I n fo rman : Rayo. 24. bajos. Pregun-
tar por Juan A m é n . 
2732 22 e 
UN B O E N C O C I N E R O A S I A T I C O , sol ici ta colocación en casa, ameri-
cana de f a m i l i a o estableeimlento. I n -
forma: A. Pong. Rayo, 49. 
2112 22 
tmm 
Detallistas: balances de! 4 por 100 
Solamente hay un mes de plazo, para 
presentarlos, que es el actual . Nosotros 
los hacemos r á p i d o s y a precios econó-
micos. Llevamos su contabil idad clara 
y comprensible. L l á m e n n o s . A . Escarpa 
v N . F e r n á r d e z . Monte. 131, altos. Te-
léfono M-24o4. 
1740 22 ene. 
Experto tenedor de libros. Tengo me-
dio disponible para contabilidad de 
categoría. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
1 Q B DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
: C1 para cocinar y l imp ia r a matr imonio 
! solo; duerme en la colocación. Gana 
$30. L l eva seis a ñ o s en el pa í s . En 
la mjsma hay una criada o manejado-
¡ ra. In forman en San Anastasio 15, en-
tre Dolores y Concepción, Víbora . 
2S12 23 e 
! Q E OPRECE U N A COCINERA, A S T U -
| O riana, para mat r imonio solo, no le 
| impor ta hacer los quehaceres si es ca-
j sa chica. Tiene que ser casa seria y de 
i buen trato, da y toma referencias. O f i -
| cios, 72; h a b i t a c i ó n , 3. 
I 2836 23 e 
T 7 N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
U carse de criandera con abundante 
leche y biíTna, de cuatro 'meses tiene 
su n i í í i . Tiene todo lo que se preci -
sa una buena criandera^ en San José , 
7S. altos, cuarto n ú m e r o 26. 
3030 24 e 
SE O P R E C E U N A C R I A N D E R A , CON un mes de haber dado a luz. Se colo-
ca con leche entera o media leche. I n -
forman: San L á z a r o , 293 •2r,:u) 26 e 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCIXA-
• J cha joven de criandera, que tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver 
su n iña en Calle E y Pasaje D, Buena 
TtSta, /en Marianao 
2882 23 • 
2131 26 e 
VARIOS 
SB D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E -ninsular, para portero, criado o ca-
marero hotel. P r á c t i c o en el oficio. Cal-
zada del Cerro, n ú m e r o 424. Te lé fo-
no M-2144. 
| 2946 *24 e 
O m S I O N I S T A C O N O C E D O R D E L 
mercaho, larga experiencia, trabaja-
1 r í a previo convenio, a r t í c u l o s de I m -
i p o r t a c i ó n o existencia, g i ro v íve re s , en 
i la Lonja, plaza y resto de la Is la . 
D i r í j a s e a l Apartado 1721. 
2911 30 ene. 
Viajante del giro de farmacia se ofre-
ce. Apartado 1748. 
2661 23 • 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Industira y 
Comercio 
Juegos Permitidos y Segundo Sê  
mestre de Patentes corespon-i 
dientes al ejercicio de 1921 
a 1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
t ivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras do este M u n i c i -
pio, TaquUla 6, situada en los bajos 
de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
cipal, Mercaderes y PI -Marga l l , todos 
los d í a s h á b i l e s desde el d í a 25 del pre-
sente mes a l 23 del entrante Febrero, 
ambos d í a s inclusives durante las ho-
ras comprendidas de 8 a 11 a. m. y do 
1 y media a 3 p. m., excepto los s á b a -
dos que s e r á solamente de 8 a 11 y 
media; apercibidos de que si t ranscu-
r r ido el citado plazo no hubieran satis-
fecho sus adeudos, i n c u r r i r á n en el re-
cargo del 10 por ciento y se c o n t i n u a r á 
el cobro de l a expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
C a p í t u l o s 3o. y 4o. de l a vigente L e y 
de Impuestos. 
Habana, Enero 18 de 1922. 
( f . ) M . Villeg-as, 
Alcalde Munic ipa l . 
Nota.—Se recomienda a los cont r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho para mayor fac i l idad 
en el pago. 
C635 B(L-20 
T T E N D O R E J A , D I B U J A D A S , PARA 
V por ta l , 12 metros. 2 vigas. 12 p u l -
f adas. por 2 metros l a r g a Precio m u y a r a t e Informes : San L á z a r o , 6-A. Ví -
bora. 
2419 22 o 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s ge molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
1N8ECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto, I n f o r m a c i ó n 
y fol le tos gra t is . CASA T U R R U L L . M u -
ra l la . 2 y 4. l l á b a n a . ^ ^ 
LIBROS E IMPRESOS 
POBRES 0 RICOS 
todos pueden estudiar una carrera, l o 
que se necesita es orden en los estu-
dios. E l Programa para los alumnos de 
Preparatoria, indica lo quo hay que es-
tudiar y en q u é l ibros para el Ingreso 
en el I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , 
y Iuego«por l a e n s e ñ a n z a l ibro y s in sa-
l i r de su casa, se hace Bachi l le r y sigue 
l a carrera que m á s le agrade. Precio, 40 
centavos. Los pedidos a M . Ricoy. Obis-
po, 81-1 {2, l i b r e r í a . 
2818 24 e 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
S A N NICOLAS, 3S. TeL A-8»76 y A-4206 
« EL COMBATE" 
Avenida de I t a l i a , 118. Telefono A-3905. 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
I pó l l to S u á r e z . ofrecen a l publico en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna ot ra agencia, disponiendo para 
i ello de completo mater ia l de t r a c c i ó n 
I y personal idóneo . 
1 47035 25 e 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
"RENAULT" 
y Peajeros, r e c i é n p i n t a d o , c o n 
^ y gomas n u e v a s , u n a ñ o de 
^ • se vende en el i r r i s o r i o p r e c i o 
($12'ni0SC*entos c^ncuen ta Pesos 
Sh.0- ^forman en la Admi-
IJci^e^steperiódico. 
desea vender sa automóvil, 
U i " uf^ ,0 a Ia Cuban Auto and 
Wo*s, Infanta y San Rafael 
% lhiRlP0(lrá tac" ona proposición 
•Tíj-Ultere»ante. í̂iRAC0N ALCOHOL 
Prowtdn8 31 u¿a su "o tan te de 
a con ?0? producto-Canudas. 
S La falsas imitaciones. L o 
" Wlspano Cubana. Monse-
f>AMIOIT F O R D , P R O P I O P A R A mue-J blerla. vendo b a j i t o Monte 362, 
Sánchez 
2840 28 « 
Gl A N Q A . S E S A C R I F I C A POR l i O qne I ofrezcan un a u t o m ó v i l cerrado, mar-
ca Studebal,er, siete asientos, a r r a n q u » 
e léc t r ico , modelo 1919. Urge su venta. 
Para verlo e informes. Aguacate n ú -
mero 19. 
2707 23 • 
24 e 
fon» 
adicio * fA; r i :ROS ' 6 OOMAS, 
y Dimnio t r á m e n t e nueva ^•a'm^- Se vení1o 'vde poco uso- ^ u a l 
; su dueenñd* b a r a t í s i m o por au-
J ^ e f e 0 - ^ 0 ^ ^ diente 
i n j ^ f u S KM61"03. 5 r u ° l p e s ? s : una Mármor , 
^ ?Í R l . ^ cuña Hnrialarabre' en 2-50(> 
^ ^ J ! ^ s ^ ^ ^ n í n f td- f o r m e s : Amis -
íjjr0 
;c:rola^5H k o Dt?r "na casi?a muy cagante, lo 
^ ¿ S I L ? \ £ ? b a n a 0asiÍa I " » es té por Ma-
ldn-rts*3 E^ei ' ,1* c o ^ v f ^ 0 Almendares; 
J ty0 A-8843 Aeuacate 66. altos. 
l í * ¿ 
27 a 
CHAUFFEURS, OIDME: 
Pon a t e n c i ó n , ya no tienes que l levar 
el Acumulador para cargarlo, a n ingu-
na parte, tú mismo en tu casa, como 
ai cambiaras de goma, en un momento 
t e n d r á s por tu propia mano, cardado 
con excelente éx i to y resultado mara-
vil loso, tu Acumulador. 
Use "Acumulo Energic' procedimien-
to qu ímico c inofensivo en diez minutos 
t e n d r á s una e n e r g í a acumulat iva, que 
te lo d e m o s t r a r á una potente luz y un 
poderoso arranque en t u m á q u i n a . 
P r u é b a l o , se garantiza el éxi to . P í -
delo en todos los garajes. 
Servimos por Express a cualquier par-
te de la Is la , desde un l i t r o en ade-
lante. 
R e m í t a n o s por gi ro postal 51.50 y le 
remit i remos un l i t r o , lo suficiente para 
su Acumulador. 
Labora tor io P U Y A D A . M a r t í . 60, 62 
y 64. San Antonio de los Baños . 
2725 22 e 
SE V E N D E U N CAMZONCITO FORO c a r r o c e r í a cerrada, de reparto. Tie-
ne cuatro gomas nuevas. Puede verse 
a todas horas en el garage Santa 'Emilia 
en J e s ú s del Monte. In forman en el 
mismo. 
2344 23 • 
Loip.ousine Overland, del último tipo, 
de cuatro pasajeros, con cinco ruedas 
de alambre, pintura y gomas de la 
fábrica todavía, todo en estado igual 
a nuevo, en $950. Carlos Ahrens, Par-
que Maceo esquina a Venus. 
2694 27 e_ 
A PRECIOS B E S I T U A C I O N SE ven-c | n : un camión Benz, cinco tone-
ladas; un c a m i ó n Republic, tres y me-
dia toneladas; tres meses y un a ñ o 
de uso, respectivamente. U n carro de 
cuatro ruedas y dos m u í a s buenas y 
ETi-andes. Una verdadera ganga. In fo rma 
ü n r i q u e Iglesias, Monte 15. I teéfono A -
S384. 
2662v 25 e 
CAMION "WHITE, S E CINCO T O N E -ladas, de cadena, a toda prueba, en 
3 m i l pesos, y un c a m i ó n Autocar, de 
dos toneladas, con tres meses de uno. 
en 1.200 pesos. Ambos carros de conta-
do. In fo rma : A g u s t í n Sancho, Amargu-
ra. 5)4. altos. 
2627 24 ene. 
HUDSON S U P E R S I X , S I E T E P E R -senas, ruedas de alambres, carroce-
r í a moderna, defensa por ta ruedas de-
t r á s l i s to de todo en p roporc ión . T a - ¡ iunuiona 
cón y E m p e d r a d o , / c a f é , de 12 a 1 y de ta. Aguacate, 
4 a 6. " - "n 
1956 24 e 
SE R E M A T A E N 450 P E S O S L U J O S O carro cerrado, ves t idura de pana, 
gomas nuevas, en perfecto estado de 
iunclonamiento. I n ú t i l hacer contra ofer 
guacate, 19, a todas horas. 
2762 • 23 ene. 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza. está en buen I Dragonea 4 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en ia Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Tel .A-5371. 
C954S I n d . 2» • 
PARA BODAS 
BU E N A GANOA. FORD B E A R R A N -que. con buenas gomas, sirena y fo-
tu to e léc t r ico , todo en buenas condi-
ciones, muy barato y a prueba. J e s ú s 
del Monte, 117. garaje San Joaqu ín , 
Ford 8264. Pablo. 
2731 22 e • 
Se alquijan m a g n í f i c a s m á q u i n a s ce-
rradas. Pueden verse e in forman: Morro 
5, garaje Doval . Te lé fono A-7065. 
1586 10 f 
viembre n ú m e r o 4, a todas bofas, pre-
guntar por M a r z á n . 
235» • 26 s 
ñe ro y hago toda clase de transaccio 
nes ron Pord de arranque. In forman 
" Zaragoza. 
23 e 
SE V E N B E L A N C H A A U T O M O V I L de 20 pies de largo, motor Universal , 
cuatro ci l indros, 12 H . P. magneto 
Basch. Se da muy ba ra t a E s t á nueva-




Se vende un tipo Sportivo, último 
modelo, completamente nuevo. Se 
_ v E T f B B H c i r c o OUAOUAS A o- ^ muy barato. Puede verse en el 
p tomóvi ies . ai contado y a P^20^9. i garaje de Morro, número 30. Cha-
Vendo Locomóvil siete 
ta dos años . Ua camionclto con carro- 6 " ' " J ^ ^ « x v ^ i w , i i u x u ^ i ^ ^ v / . v . i i a -
cer ía de f á b r i c a ; una c a r r o c e r í a ale-1 n ; ! n / i r n f . m ¿ , 4 4 p a r a - - 4 , , JAf.a 
mana propia para ambulancia o i P a » " U m e r o O t n . r a r a m a s a e t a -
Dara nasaleros con vpintA n^ion. • II A • . 1 1/1 i 
SE V E N B E U N FORB, B E L 17, E N buenas condiciones. 4 gomas nuevas, 
a prueba el motor. In fo rman , en Sole-
dad. 4, garaje. Urge la venta 
2734 25 e 
M I M. I;L .<L Ul« ~ ' 
.para pasajeros con veinte aslen- Amñir 11 A . ^4^r^ovf^»v,^^f„ 
asientos Na- to». cien guaguas de m u í a s o carro- 1165 • ^ " a r , 1 1 0 , departamento, 
f inna l QhiJ-r T , i K n á » A « . . i . . ' _ c e r í a s propias para montar sobre ca-
nonal atUtZ. Í U l i p a n y Ayesteran, ca- mlones. dos motores e l éc t r i cos de 110 y 
fé. Jesús Lónez. 520 de clnco caballos. Muelles, ejes y 
! ! fraguas y otros a r t í c u l o s , propios pa 
V E N B E ) E l i F O R B 7014, R E C I E N 
reparado de m e c á n i c a ; fuelle, p i n t u -
ra y vest idura nuevos. Se da a toda 
prueba y barato. In fo rman en Es t re l l a 
21, garage. Pregunten por Anton io Ba-
lado. 
2667 27 • 
CA M I O N E S : UNO A U T O C A R 2 Y 13 toneladas. Otro Bethlehem, se dan 
por p o q u í s i m o dinero. Empedrado 30, 
altos. Bení tez , de 8 a 10 y de 3 'a 4. 
Te lé fono M-2270.. 
2782 22 ene. ^ 
SB V E N B E U N AUTOMTL S I N G E R , en excelentes condicifines. Se da ba-
rato. Puede verse en Lucena y San Ra-
OI-A-?*1"***' ^ s t a 1» tma de la tarde. 
2607 26 ene. 
¡110 I B ' wiru^ ajrucuios, propios pa-2 e ra guaguas. Informe  Empresa d  Om-
r ibus La Unión Tejar de Otero. L u -
VE N B O BOS CAMIONES B E CINCO toneladas, nuevos, marca Bussing. 
en siete m i l pesos, pudlendo dejar par-
te a plazos. González . San José . 123. 
altos, casi esquina a Oquendo. 
2831 23 e 
Oi^PresU h u ^ rtlcularesi ún ica 
»»lro.S0. t l en ln 8ervlcio en Pra-1 
11 • i 
AVISAMOS 
A ios que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
entrega parcial cualquier carro de 
paseo, nuevo o de uso. "Cuban im-
porting Company", Agencia del 
"Mack". San Láizro, ^2-94. Te-
léfono A-8063. Habana. 
/ ^ K A N B L E R , T I F O SPORT, UI iTX-
\ J mo modelo, ruedas de alambre, aca-
bado de pintar , vest idura nueva, motor 
a toda prueba se vende a la pr imera 
ofer ta por embarcarse su dueño . Pue-
de verse en el garage Cuba, a todas 
horas. Calzada de J e s ú s del Monte. 349. 
2748 22 ene. 
EN $375 V E N B O U N A U T O M O V U i en muy buen estado de pintura . 5 
tvomas buenas con arranque, luz, mo-
tor y t r a s m i s i ó n , revisado y a torta 
prueba. Ganga sin igual. Carlos A h -
rens. Parque Maceo, esquina a Venus. 
2694 27 e 
22 e 
C499 Sd.-14 
SE V E N B E U N A U T O M O V I I , W E S T -cott, en muy buenas condiciones. Se 
garantiza el motor. E s t á casi nuevo y 
se da muy barato. In forman en l a calle 
6 esquina a 21. 
237» X2 • 
CUÑA D0RT 
vendo una de cuatro asientos, del 21, 
con 5 ruedas de alambre, cinco gomas 
nuevas, cuatro c á m a r a s de repuesto. L»a 
doy en seiscientos pesos, con la prue-
ba que me pidan y una cestica para n iño 
con sus arreos. Barata, Colón, n ú m e r o 
1, establo. 
2908 30 e 
Packard, siete asientos, ruedas de dis-
co Está tan nuevo que DO tiene seis 
meses de uso y fué comprado a la 
Agencia en ta jr.oratoria Sfe vende 
por la mitad de su precio Informes: 
A^uiar, 86, departamento 20 
23 • 
SI N G E R S I E T E P A S A J E R O S , M U Y l yanó poco uso, seis ruedas de alambre.; 61143 
gomas de cuerda, casi nuevas. Se da! 
en verdadera ganga. Admi to cambios. I P A R A r O i n r A R T O M A C 
Informes te lé fono M-3959 de 11 a m ' r / * l v ' * W L . U X f t n l i U I H A o 
a 1 p. m . y de 6 a 8 p. m. Obrap ía i 67Í 
altos. 
:-'345 27 e 
SE V E N B E U N AUTOMOVXL B E SIlT-te pasajeros, completamente nuevo, 
propio para personas de gusto; por su 
elegancia sirve para sportman. T a m b i é n 
se abona por meses con su chauffeur 
de toda confianza y muy p r á c t i c o en 
la ciudad -
n ú m e r o 25 
2229 
SE V E N B E E N V E R B A B E R A OAX ga un a u t o m ó v i l Cadillac en perfec-
tp estado y se garant iza el buen fun-
l i S S S f ^ S P Í ^ Í * su motor. In fo rman te-
léfono F-5019. y para verlo de 12 a 1 
en la calle 12 n ú m e r o 7 entre L í n e a y 
Calzada. Vedado. 
J ^ i 2« • 
RI S S E I , B E C U A T R O F A S A J E R O S completamente nuevo, lo negocio' 
por casa en la Habana o en el Veda-
do cuyo valor sea de ocho o diez m i l 
pesos, dando la diferencia en efectivo 
Informes en Compostela «4 ( ta l le r de 
grabados) de 8 a 10 y media y de l a 
5, en d í a s laborables. 
252!) 26 « 
n ú m e r o 12. 
2284 22 e 
SE V E N B E U N CAMION Y UNA gna-gua doce pasajeros, europeo. Se dan 
muy baratos. T a m b i é n se a lqui lan. Cu-
ba, 24. 
__15G0 26__e 
COMPAÑIA MJTO LATINO A M E R Í -
CAN0 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-1 t(í"óvÍles fn se?era!- ^ " ó 1 1 de ** 
I»A «1*1 Ai» nrímor^ JA Tv̂ : — L 71010 <Ie P162*» legitimas Ford. Ventas 
onfianza y muy p r á c t i c o en . ^ ^ ^ V™*™ & Diciembre. aI jy, , 
« . ^ l i U S svueddaudeoño- 191U A™0t e ? P r e a o baJO X * Pagar! 5-A, Teléfono A-7055, Habana Cuba! 
24 <> _ en plazos largos como desee el I c 750 and 10 o 
D O  v _ „ I I f n >./. i k TTl»ni»nTrTT. t . ac-r.tr :—riT" comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A.5371. 
C " 1 1 ind. 17 n 
/ ^ A M I O N C I T O L O C O M O B I L E B E R E -
n ú m e r o V 6 Vende barat0' en Mar,na' 
1984 M . 
] TN MAC P A R t A N Y U N H U B S O N 
rV- rti?.*r S,x' ,arnbos de siete pasajp-
v A n ^ n w 0 ^ 0 ^ 1 0 ' Con muchos e x t r L . 
y .1/n?11tnaomentt; " " « v o s . In forman en 
AU T O M O V I I . E S S E X , U L T I M O MO-délo, muy poco uso. en f lamante es-
tado, se vende barato. Para verlo e i n -
formes: calle 2. entre L í n e a y Once. Ve-
^ O i . T e r t í e r a casa a la derecha. 
- t»«S 22 e 
GRAN TAXÍXIER B E VULCANIZAR, de Alejandro R o d r í g n e z , a cargo 
de Eusebio P e ñ a , Morro 1. Habana. 
Venta de gomas y c á m a r a s de uso en 
buen estado, do todas medidas. Todo 
se da muy barato. 
683 JJJ 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sos antos sin 
ver primero lo» que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
J ! * » | i n d 28 
MOTOCICLETAS UNA E X C E L S I O R con motor especial en magn í f i co 
estado en $275; una Indlan, del ú l t i m o 
tipo, con alumbrado e léc t r i co en $375 
I M o f ^ ^ i ^ 0 tll)0 n u e v ^ en !w * « » l t r & IndJan de. tre3 velocidades I «n $Z2o. Hay accesorios como magne-
i ^ , v C a ^ r a í I ( ? r f para a u t o m ó v i -
les y motocicletas de todas marcas y 
ilcnna motocicleta t a r a muchachos en 
^n;,,nfrlo0STrAhrenS' ^ Maceo 
esquina a Venus. 
2694__ ^ 27 e 
C A R R U A J E S 
GANGA POSITIVA 
Vendo au tomóv i l Mercer, t ipo Sport en 
perfecto estado. Precio, $1,700; con seis 
' 0 £ ! a 2 "iírevas- P!?ede verse ¿n el S ! i • * í t • J í ñ ~ ~ V i J. - "^"rman en cueva , .rue   e  l e-a-
k>sados. 108, antÍgUO- Se Vende uno deÍmÍroD2E820 OrnrflO,<,nÚm1e,rO T - A S 
23 e ¡ f o r m a : Constantino; o Te lé fono A-2Ó60 
25 e A C U M U L A B O R E S : S E V E N B E E N 150 I 
p el mejor carro de reparto de U H a . 
baña , grande, con m a g n í f i c a nnVía 
j a r r e o « . etc. E s t á completamente nuevo 
Costó todo $1.600. Lo regalamos en el 
l ú l l i m o precio de $300. P r i m a l e s 20 
.Cerro. Para verlo a las cinco d ^ í a tar-
| de- gues e s t á trabajando. U r 
; - * " 24 e 
POÜNTRY C 1 U B OTBRLANB" " E N 
; buenas condiciones d^ todn " 
hfSS? por e n a r c a r el duoflo. lUbana 
2«M a rmero 44, De 9 a 1. 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v , 
"CON GUSTO O F R E C E R I A A DIOS MI VIDA POR L A P A L . 
VIenede la página ONCE 
E L C A R D E N A L G A S P A R R I INFOK 
MA A L C U E R P O DIPLOMATICO 
QUE E S INMJN E X T E UNA 
C A T A S T R O F E 
ROMA, Enero 21. 
E l término de la vida de Su San-
tidad el Sumo Pontífice Benedicto 
X V se encuentra ya muy cercano. 
Esta fué la declaración emanada hoy 
sin paliativos ni circunstancias ate-
nuantes, por los médicos de cabe-
cera en la madrugada del domingo. 
Se ha abandonádo definitivamente 
toda espranza y a las 2 de la madru-
gada se dijo que el fatal desenlace 
era inminente. 
Hubo ocasiones durante todo el 
día y la noche del sábado en que se 
temió que había llegado el fin, pero 
vigorosos estimulantes administra-
dos en el momento crítico hicieron 
revivir momentáneamente al egregio 
paciente y sus maravillosas faculta-
des naturales de resistencia le hicie-
ron atravesar el punto culminante 
de la crisis. E l Sumo Pontífice ante-
ció en esto imitar a su Santo ante-
cesor luchando desesperadamente 
por su existencia al igual que Pío 
X en 1914. Hoy se recordaba en el 
Vaticano que eh aquel entonces la 
victoria de la muerte estuvo incierta 
durante un buen ñúrnero de horas. 
E l Dr. Battistini, primer médico 
de cabecera, visitó a su ilustre en-
fermo varias veces durante la tarde 
y la noche del sábado. E n cada una 
de estas ocasiones afirmó que en 
cualquier momento podría llegar la 
conclusión de las interminables ho-
ras de martirio que resigiiadamente 
sufre Su Santidad en su lucha por 
la vida. 
E l último anuncio de la tarde a 
los representantes del cuerpo diplo-
mático que se encontraban en la an-
tecámara fué hecho por Su Ilustrí-
sima el Cardenal Gasparri, secreta-
rio de Estado de la Santa Sede, 
quien se expresó en estos términos: 
"Es inminente una catástrofe. E l 
Santo Padre empeora más y más a 
cada momento. Debemos preparar-
nos desgraciadamente para lo ine-
vitable. Confiemos en la infinita 
misericordia del Señor". 
E l rostro deh Príncipe de la Igle-
sia mostraba visibles señales de emo-
ción y de tristeza. E l secretario de 
Estado habló' con tono pausado y 
grave entrecortando sus frases con 
gestos que decían más que sus pa-
labras, indicando que Su Santidad 
se debilitaba más y más a cada mo-
mento. 
Después de haberse facilitado a la 
publicidad el último boletín el Car-
denal Giorgi, Monsignor Migone, el 
Padre Basilio y el Dr. Battistini per-
manecieron al lado der lecho del do-
lor. E n cierta ocasión el Dr. Battis-
tini comunicó a Su Santidad que to-
dos estaban elevando sus súplicas al 
Todopoderoso a fin de que concedie-
se al mundo entero una paz dura-
dera. Su Santidad repuso entonces 
con fervoroso asento: 
"Con gusto ofrecería a Dios mi 
vida para la paz del mundo". E l Su-
mo Pontífice a pesar de los cruentos 
padecimientos que sobrelleva con 
ejemplar mansedumbre y cristiana 
resignación se dedica a observar con 
extrema atención todos los movi-
mientos que se ejecutan a su alre-
dedor. 
E l jueves de la semana pagada, 
estando celebrando misa en la Capi-
lla Matilde, en presencia del Cole-
gio de la Propaganda, el Papa se 
quejó de escalofríos. 
Combatiendo tenazmente el mal 
Incipiente, Su Santidad se negó a 
guardar cama, atendiendo a sus oblí 
gaciones papales hasta el miércoles 
de esta semana que los médicos in-
sistieron en que se recogiera en sus 
habitaciones. 
It 
L A NUNCIATURA P O N T I F I C I A D E 
P A R I S D E S M I E N T E L A NOTICIA 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E SU 
SANTIDAD 
PARIS, Enero 21. 
L a Nunciatura Pontificia desmien-
te oficialmente la noticia del falleci-
miento del Santo Padre, afirmando 
que no ha recibido comunicación al-
Iguna de Roma desde que se le comu-
nicó el boletín firmado por los mé-
dicos de cabecera de Su Santidad a 
las 5.30 de la tardo, hora romana, 
en el cual declaran que el estado del 
Sumo Pontífice había empeorado 
durante el día, siendo la respiración 
¡más difícil y debilitándose gradual 
le incesantemente el corazón, 
j E l texto íntegro del comunicado 
joficial de la Nunciatura dice: 
• " L a noticia del fallecimiento de 
¡Su Santidad, dada en ciertos despa-
ichos publicados por la prensa pari-
sién de la tarde carece de todo fun-
¡damento. Hasta las 10 de la noche 
ide hoy, no se ha recibido en la Nun-
iciatura comunicación algiyia, proce-
j dente de Roma, más que el Boletín 
'dando cuenta del estado de Su San-
tidad que se publicó a las 5.30 de la 
tarde de hoy. 
SIN E X P E R I M E N T A R CAMBIO A L -
GUNO, SU SANTIDAD S E D E B I -
L I T A MAS Y MAS CON E L 
TRANSCURSO D E L T I E M P O 
ROMA, Enero 21, 11 de la noche. 
Su Santidad todavía vive. No se ha 
notado cambio alguno en su estado 
durante estas últimas horas, pero su 
debilidad aumenta constantemente. 
C a n t a . . . 
jAsturíes de! corazón! 
¡Solar y cuna de España! 
¡Con cuánto amor te contemplo 
Desde esta tierra / e / a n a , 
A través de esta copina 
De rica Sidra Asturiana; 
De esta Sidra del Gaitero, 
Fecha de pura manzana! 
LA MEJOR DEL MUNDO 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
A LA UNA D E L A MADRUGADA 
(HORA ROMANA) S E INICIO UNA 
L I G E R A M E J O R I A E N E L E S T A D O 
D E L V E N E R A D O E N F E R M O 
(ROMA, Enero 22, 1 de la madru-
gada. 
Funcionarios del Vaticano anun-
cian que en estos momentos se ha 
iniciado una ligera mejoría en el 
estado de Su Santidad el Sumo Pon-
tífice Benedicto X V . 
A L A S ONCE D E L A MAÑANA E L 
PAPA H A B L O CON P E R F E C T A 
L U C I D E Z . 
ROMA, enero 21. 
E l Príncipe Chigí-Albanl entró en 
la habitación que ocupa el *Papa a 
las doce y media. 
E n caso del fallecimiento del Pon-
tífice, el Príncipe como Ministro de 
Ceremonias del Cónclave, toma po-
sesión de la habitación. 
E l profesor Battistini volvió a exa-
minar al Ilustre enfermo a las do-
ce y media y al salir de la habita^-
ción dijo que el estado de Su Santi-
dad es gravísimo. 
Monseñor Pizzordo, Subsecretario 
de Estado, manifestó que la única 
esperanza es "que sean oídas las 
oraciones que elevan a Dios todos 
los fieles en distintas partes del 
mundo por el restablecimiento del 
Padre Santo, puesto que la ciencia 
humana ha agotado sus recursos". 
A las once el Papa Benedicto al 
ver a Monseñor Nasalli Rocca, el 
nuevo Arzobispo de Bolonia, con-
versó con él y con el Obispo Men-
bani, con la misma naturalidad como 
si se tratara de una audiencia. 
SU SANTIDAD TOMA A L G U N A L I -
MENTO Y Q U I E R E A S I S T I R MA-
ÑANA A L SANTO S A C R I F I C I O 
D E L A MISA 
ROMA, Enero 21. Medianoche. 
E n un período de lucidez de que 
disfrutó 'Su Santidad a una hbra 
avanzada de la noche de hoy fué 
posible administrarle algunos ali-
mentos. E l Sumd Pontífice ordenó 
después a su Mayordomo que lo des-
pertase con tiempo suficiente para 
asistir aunque desde lejos al Santo 
Sacrificio de la Misa, que se cele-
brará a las 5.30 de la mañana en la 
Capilla contigua al dormitorio. 
A L A S T R E S MENOS CINCO D E 
L A MADRUGADA D E L DOMINGO 
(HORA ROMANA) E L E S T A D O 
D E SU SANTIDAD S E G U I A 
I G U A L 
ROMA, Enero 22, 2.55 de la madru-
gada. 
No se ha verificado ningún cam-
bio apreclable en el estado de salud 
de Su Santidad el Sumo Pontífice 
Benedicto XV. 
E L DR. B A T T I S T I N I T A M B I E N 
C R E E QUE S E A P R O X I M A E L F I N 
I N E V I T A B L E 
ROMA, Enero 22—2 de la ma-
drugada. 
E l doctor Battistini que acaba de 
visitar a Su Santidad el Sumo Pon-
tífice anuncia que se ha agravado 
la crisis, porque atraviesa el Papa, 
agregando que es de esperar que 
en breve todo haya acabado. 
ENFERMERO HERIDO ¡Cablegramas de España 
POR UN ENFERMO 
D E L JUZGADO D E G U A R D I A 
E n la casa de Salud Covadonga 
del Centro Asturiano, el enfermo 
Angel Rodríguez Suárez, sostuvo 
una discusión con el efermero Gon-
zalo Menéndez y Menéndez. 
L a discusión se agravó y Rodrí-
guez agredió al Menéndez, causán-
dole una herida incisa grave en la 
región glútea, con una cuchilla. 
Rodríguez fué detenido. 
ROBO 
E n Fortuna 18, domicilio de Am-
paro Pérez se cometió un robo de 
ropas por valor de 75 pesos. 
A R R O L L A D O 
E n la Avenida de Wilson entre A 
y Paseo un tranvía del Vedado arro-
lló al menor Juan Malló Sánchez, 
vecino de Dragones, 90, casándole 
graves lesiones en la reglón occlpito 
frontal y brazo derecho. 
A L B A J A R D E L T R A N V I A 
E n Habana y Empedrado al bajar 
del tranvía tuvo la desgracia de caer 
al suelo Pedro Lista Suáréz, vecino 
de Delicias 5, causándose graves le-
siones en la pierna derecha y cabe-
za, P § 
REORGANIZACION 
DEL REICH BANK 
B E R L I N , enero 21. 
L a Comisión financiera del par-
lamento económico Imperial díó los 
primeros pasos ayer para reorgani-
zar el Reichbank y la Incidental re-
ducción de su Ilimitada emisión de 
papel moneda. 
E l plan í e modificación conca.le 
mayor independencia al Relchsbank, 
quitándole la supervisión directa del 
Gobierno. 
Será convertido en una Compañía i 
anónima con un capital de mil mi-
llones de marcos. 
• E l Presidente de dicha institución 
bancaria será nombrado por el Go-
bierno; pero con libertad absoluta 
para dirigir las operaciones del ban-
co. 
Sobre las negociaciones 
entre Perú y Chile 
(Por "The Associated Press.*') 
SANTIAGO D E C H I L E , Enero 21. 
L a aceptación por Chile y Perú de 
lá invitación a ellos dirigida por el | 
gobierno de los Estados Unidos para j 
que enviasen representantes a Was-
hington' con el fin de lograr un 
acuerdo respecto a las cláusulas no 
cumplidas del Tratado de Ancón, ha I 
revivido el interés que hace varias ¡ 
semanas despertaron las negociado- ¡ 
nep cuando Chile Invitó a Perú a par-
ticipar en un plebiscito para deter-
minar la soberanía de las provincias 
de Tacna y Arica. 
Se ha cruzado una serie de notas 
entre los dos países exponiendo sus 
puntos de vista en esta controversia 
que ha durado 40 años. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores, Barros Jarpa, informó anoche 
al corresponsal que la selección de 
ios plepotenciarios chilenos se esta-
ba considerando. 
Viene de la P R I M E R A página 
rá de la actitud que España adopte 
durante la conferencia de Génova de 
suerte que consideramos importante 
la selección del diplomático que os-
tente la representación del gobierno 
español en la citada conferencia. 
E N B R E V E R E G R E S A R A A MA-
DRID E L G E N E R A L PICASSO 
CON SC I N F O R M E R E L A T I - ' 
VO A L A RESPONSABI-
LIDAD POR E L D E S A S 
T R E E N MARRUECOS 
MADRID, Enero 21. 
E l Imparcial publica una Infor-
mación refiriendo que el General Pi-
casso, enviado recientemente a Ma-
rruecos para hacer investigaciones 
a fin de depurar las responsabilida-
des por los desastres españoles a 
manos de los moros el pasado Julio, 
ha terminado sus gestiones y se es-
pera que en breve regrese a esta ca-
pital con su informe que contiene 
declaraciones de más de una veinte-
na de los principales oficiales que 
tomaron parte en aquellas operacio-
nes. 
DE IRLANDA -
L L E G A R O N A UN A C U E R D O 
L O N D R E S , enero 21. 
Sir James Craig, Primer Ministro 
de Ulster y Michael Collins, Jefe del 
Gobierno Provisional (Je Irlanda, 
han publicado conjuntamente una 
nota diciendo que se ha llegado a 
un acuerdo acerca de la línea divi-
soria entre Ulster e Irlanda meri-
dional. 
0 ! 
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MOVIMIENTO MARITIMO 
E N B R E V E T E R m N A R A E L MO-
NOPOLIO S O B R E L A E L A B O R A -
CION Y V E N T A D E F O S F O -
ROS D E L G O B I E R N O E S -
PAÑOL 
MADRID, Enero 21. 
E l A. B." C. predice que el mono-
polio ejercido por el Estado español 
sobre la fabricación y venta dfe fós-
E L DOCTOR M A R G H I A F F A D E -
C L A R A D E S E S P E R A D O E L CA-
SO 
ROMA, enero 21. 
" L a Epoca" dice que los médicos 
tenían el propósito de celebrar otra 
junta hoy a las doce dfel día; pero 
después de ver al enfermo el doctor 
Marchiaffa dijo que las juntas eran 
inútiles ya y que no haría más visi-
tas. 
ROMA, enero 21. )5.30 p. m.) 
E l último boletín expedido dice: 
E l estado del Padre Santo se ha 
agravado durante el día . Su respi-
ración es más difícil y dolorosa y 
el corazón continúa debilitándose. 
E l boletín lo firmaron los docto-
res Marciaffa, Battistini y Blgna-
mi. 
L A NOTICIA D E L F A L L E C i m E N -
TO D E L P A P A DESMENTIDA 
LONDRES, enero 21. 
Un telegrama a la Exchange Te-
legraph Co., fechado en Roma dice 
que el hecho de hallarse dormido 
el Papa, en los momentos en que los 
médicos iban a celebrar una consul-
ta, dió motivo a que circulara el ru-
mor de que Su Santidad había muer-
to; pero la noticia fué desmentida 
oficialmente. 
T E L E G R A F I A S S O B R E L A MUER-
T E D E L P A P A 
LONDRES enero 21. 
E l cardenal Bourne confirmó esta 
tarde la noticia de la muerte del 
Papa. 
PARIS, enero 21. 
Un despacho a la Agencia Havar 
dice que Su Santidad el Papa Be-
nedicto falleció hoy a las 3'35 de la 
tarde, hora de Roma. 
E L DR. C H E R U S B I N E C R E E QUE 
E S P O S I B L E Q U E SU SANTIDAD 
V I V A ALGUN T I E M P O SINO S E 
P R E S E N T A UNA P A R A L I S I S 
ROMA, Enero 22—12.38 a. m. 
E l doctor Cherubine manifestó po-
co después de media noche que no 
era posible abrigar esperanzas • acer-
ca del estado de Su Santidad, pero 
que no sería imposible que viviese 
aún algún tiempo en caso de no de-
sarrollarse una parálisis que en es-
tos casos es siempre de temer. 
E l Sumo Pontífice continúa dis-
frutando la plena posesión de sus 
facultades mentales. 
E X I S T E N Y A SINTOMAS Q U E IN-
DICAN L A PROXIMIDAD D E L E S -
TADO AGONICO 
ROMA, Enej-o 22—1.10 de la 
madrugada. 
E l doctor Battistini expresó hoy 
la opinión de que el Sumo Pontífice 
solo podrá sobrevivir cuando más, 
tres o cuatro horas. E n los actuales 
momentos se han presentado sínto-
mas que indican la proximidad del 
estado agónico. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
B e n i g n o G a r c í a R o d r í g u e z 
Que falleció en esta capital el día 19 de enero de 1920, 
por su alma se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia Pa-
rroquial de Jesús del Monte, el día 25 del presente mes, a las 
ocho y media de la mañana. Suplicamos a nuestras amistades 
concurran a tan piadoso acto por lo que eternamente les vivire-
mos agradecidos. ' 
En nombre de sus señores padres (ausentes) y demás fa-
miliares, dan las gracias sus hermanos, 
J O S E GARCIA y HNOS. 
A L A S T R E S D E L A MADRUGADA 
D E L DOMINGO E R A E V I D E N T E 
Q U E S E A C E R C A B A E L F A T A L 
D E S E N L A C E 
ROMA, enero 22, 3 a . m. 
A las tres de la madrugada del 
domingo el doctor Cherubiniel Car-
denal Giorgi y el marqués Della 
Chiesa se encontraban alrededor del 
lecho del Sumo Pontífice y a juzgar 
por las apariencias se acercaba el 
Inevitable fin. 
Su Santidad parecía sufrir inten-
samente y sus extremidades empe-
zaban ya a enfriarse. 
P 201 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
foros desaparecerá en breve habién-
dose decidido en el Consejo de Minis 
tros celebrado ayer que la elabora-
ción y venta de dicho artículo será 
libra permitiéndose la importación 
previo el pago de los correspondien-
tes derechos de aduanas. Agrega el 
citado diario que el gobierno ha acor 
dado presentar a las Cortes el asun-
to de todos los derechos de aduanas 
elevados por la Comisión de Arance-
les por encima del tipo permitido 
por la ley fund^imenljhl española. 
Demanda el A. B. C. que las Cortes 
prohiban los recargos sobre dere-
chos gracias a los cuales los impor-
tadores se ven obligados a pagar en 
pesetas oro. 
ENTUSIASTA D E S P E D I D A E N 
B A R C E L O N A A LOS QUIX-
TOS QUE S E EMBARCAN PA-
R A MARRUECOS 
B A R C E L O N A , enero 22. 
Hoy se produjeron escenas de en-
tusiasmo al embarcarse un gran nú-
mero de quintos para incorporarse 
a varios regimientos que combaten 
en Marruecos. 
Miles de personas concurrieron a 
los muelles aclamando a los jóve-
nes soldados que se envían al norte 
de Africa pará llenar las bajas que 
han sufrido las líneas españolas, a 
causa de enfermedades y de heridas 
recibidas durante las operaciones. 
M E R E C I D O S E L O G I O S A SU MA-
J E S T A D E L R E Y DON A L F O N S O 
x m 
MADRID. Enero 21. 
E l "Heraldo de Madrid", aludien-
do a la fiesta onomástica de Su Ma-
jestad el rey Don Alfonso X I I I que 
se celebrará el, próximo lunes dice: 
"Contados son los reyes que han 
ejercido su soberanía en un país tan 
difícil de gobernar como España du-
rante el reino del actual Monarca. 
::E1 rey ha logrado obtener el 
afecto y la simpatía del pueblo, lo 
que después de todo está correcta-
mente justificado por los hechos. Su 
Majestad hace frente a toda clase 
de dificultades y de peligros con la 
más impávida serenidad. Ha resuel-
to ya 63 crisis ministeriales y du-
rante todos estos cambios y estas 
constantes vacilaciones solo el Rey 
ha permanecido Inalterable e inmu-
table, destacándose como una figu-
ra noble y caballeresca rebosando 
de amor a su patria y haciendo toda 
clase de esfuerzos para que aumente 
su prosperidad. 
DON JOAQUIN SANCHEZ TOCA D E 
L E G A D O A L A C O N F E R E N C I A 
D E GENOVA 
MADRID enero 21. 
Don Joaquín Sánchez Toca, exPre-
sidente del Consejo de Ministros y 
actualmente Presidente del Senado, 
ha sido designado delegado para 
que represente a España en la con-
ferencia económica que se celebrará 
en Génova. 
N E W Y O R K , Enero 21.—Arriba-
ron: Mundale, Matanzas. 
Salieron: Toloa, Habana; México, 
Habana, Graceia, Habana; Anna 
Maersk, Dan; Caibarién; Antilla; 
Paloma, Cuba, Nuevitas; Pinar del 
Río y Habana. 
SAVANMAH, Enero 21.—Salieron 
Fram, Puertos del norte de Cuba. 
N E W PORT NEWS.—Enero 21. 
—Arribaron Tudor Prlce, de Cár-
denas. 
M O B I L E , Enero 21.—Salieron, 
Munisla, para Habana. 
TAMPA, Enero 21.—Salieron Scho 
ner Annda, M. Hudsoñ, para puertos 
de Cuba. 
N O R F O L K , Enero 21.—Salieron 
Kalypso, Vergotti, para Caibarién. 
S. S. Benedicto XV 
Viene de la P R I M E R A página 
profundamente la elevación de Jua-
na a la Santidad. 
¡Que mucho que la Francia agra-
decida tratase de acercarse de nuevo 
espiritualmente al sucesor de San 
Pedro y a la postre así lo hiciera! 
E l amor al prójimo se verá en 
¡todos los actos del Pontífice desa-
j parecido, y aun en el periodo álgido 
' do la enfermedad recomendaba el 
, descanso a los que velaban constan-
j tómente a su lado. 
I Su vida como Pontífice será ejem-
i piar para su sucesor si ha de conti-
nuar los triunfos de la Iglesia. No 
sabemos quien será éste; pero sí 
que no se podrá renovar en el pró-
^ L O Z A ~ B L A N C A - Y CON F I L O ~ 
DORADO 
Gran*surtido de todos los artícu-
los como platos, fuentes y demás. 
Véalos. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Noptuno, 106, entre Campanario y Per-
severancia. Habana. 
xlmo cónclave que se ha de 
para elegir nuevo Pontífice «u 
plorable incidente del 2 de il¡ 
de 1903 cuando la muerte de i ! 
X I I I y reunido el cónclave elfo 
denal Rampolla, Conde MarianoÉ 
Tíndaro, había llegado a obtenerl 
votos, se levantó el Cardenal deh 
¡ covia, Kolziesko Puzina, y dijo B 
el Gobierno de Austria, se opojj 
la elección del Cardenal RamJ 
al Papado. 
Ni Austria, ni España, ni F.™ 
que sin ley alguna se hallaban raí 
tidas por la tradición del ejád 
de ese "veto o expulsión" lo hai 
realizado hacía luengos añosfjj 
dijo que Austria vetaba a Rampi 
! porque éste había contribuido i3 
sámente a la alianza franco-nía, 
• contra de la triple alianza al 
i Alemania, Austria e Italia. Pb 
velando por los fueros del Poct— 
¡cado, dictó en 20 de Enero de Id 
¡la Bula "Commissum nobis" ea? 
suprimió el derecho de veto o 
pulsión contra el Cardenal que acq 
tase el cargo de expresar el veto., 
así esperamos que los Cardewl 
elijan prontamaente al Poutlfieeqr 
ha de seguir la brillante polític», 
la par que de paz y de caridad, i 
gran Papa Benedicto XV. 
CUBA LAWN T E N ! 
HOY GRAN MATI.NEE 
Score del juego de anoche 
QUINIELAS SENCILLAS 
Ofelia (verde) ^ 
Julia (carmelita) . . . • • 
Julia (verde) j j 
Carmen (blanco) # j 
María (azul) Ji 
Délia (carmelita) . . . • 
QUINIELAS COMBINADAS 
Ofelia-Julia (2-5) . . • * " 
Julia-Amparo (6-2) . • ^ 
Julia-Carmen (1-4) . . • 
Carmen-Ofelia (4-1) • • 
María-Delia (6-3) . . • Ĵ , 
Delia-Juana (6-3) 
A l o s C o n t r a t i s t a s d e l E s t a l 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo tomado por [os que suscriben, invitamos a los CODŴ 
tas del Estado, a una reunión, que se celebrará el día 25 de 
! 1922, a las tres de la tarde, en el local del Centro de 
; el objeto de cambiar impresiones y tomar las determinaciones^ ^ ^ 
: nientes a la defensa de nuestros intereses, hondamente afee a ( 
j situación creada en relación con las obligaciones del Estado 
j nosotros. 
Habana, Enero 18, de 1922. ^ 
I Pedro Navarro; Torrance y Portal; Juan Rebozo; 
¡ lleira; Juan Guzmán; Emiliano Machado; Rufino Machado; r ^ 
Inández; Angel Aztiazarraín; 'Valentín Navarro; Julián tasas, 
Aimerich; Agustín Marbán; Eduardo Beltrán; Delgado Carmena 
7 d 19 C 619 
E L P R I N C I P I O D E L A E N F E R M E -
DAD 
ROMA, enero 21. 
L a primera señal de la enferme-
dad que ha culminado con la muer-
te de Su Santidad, anunciada por el 
Cardenal Bourne, apareció hace po-
co más de una semana; pero no fué 
hasta los primeros días de esta se-
mana que se consideró su estado 
•uficientemente serio para darlo a 
la publicidad. 
L A SANTA S E D E I N V I T A A LOS 
C A R D E N A L E S A D I R I G I R S E A 
ROMA 
LONDRES, enero 22. 
Un despacho recibido por el Ex-
change Telegraph Company, comu-
nica que la Santa Sede ha Invitado 
oficialmente a todos los Cardenales 
a dirigirse a Roma. 
F W É T A R Í T 
"LA NACIONAL" 
Peta casa recientemente montada 
ofrece al público servicios de lujo con 
carroza de ébano "Patria", sarcófago 
americano, todo de metal, por el precio 
de 1400.00. * 
Entierros, desde $22.00 en adelante. 
Oficiiías: 8an Mlgrnel, 82. 
T E L E F O N O A-5310. 
287S ali. 21-22-24-26y2S tt 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T ü -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , práct icamente S I N OLOR, 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOi\ CORROSIVOS. 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
T E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR COSTO, a M O T O R I S T A S y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el horar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I P L K 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la venta 
•oaratos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 63, Haba-
na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U K L y GAS O I L S preparados clemlfloamente aseguran el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N I N -
T E R N A , 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VJüNUlBN L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
TE. 
IÍAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VEiMM'JN l^UZ B R I L L A N -
L O Z CUBANA, PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio do camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también proa-
taAente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N 1 N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A ÍBN CU-UAi 
• A V raimo, »a . a. H A B A H I 
T e l é f o s o s Noi . A-7a97. 7398 y 729». 
— ^ fii*»* alu Ind.-lo. % 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E -
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L F , D ' H O T E - $522 
£ 1 c u b i e r t o . 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K . 
L o s O m n i b u s d e l J A I - A L A I - P L A Y A , s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
CASINO J O C K E Y CLUB CORPÓRAT^,? 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a U V i g ; 
T T 3 T IND. 6 e. 
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